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OLFHQVHG LQ
WKH 6WDWH RI 8WDK DQG %UDG\ 3UHVLGHQWLDO 'LVWLQJXLVKHG 3URIHVVRU RI (FR
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URP ² $IULFDQV XQGHU WKH OHDGHUVKLS RI WKH 2U
JDQL]DWLRQ RI $IULFDQ 8QLW\ 2$8 DQG WKH $IULFDQ 8QLRQ
$8 VWULYHG WR DFKLHYH FHUWDLQ ZHOOVSHFLILHG REMHFWLYHV ZKLFK
LQFOXGHG GHFRORQL]DWLRQ DQG WKH GLVPDQWOLQJ RI WKH UDFLDOO\
EDVHG DSDUWKHLG V\VWHP LQ 6RXWK $IULFD ,Q 0D\  ZKHQ
WKH FRQWLQHQW FHOHEUDWHG WKH JROGHQ MXELOHH RI WKH 2$8 $IUL
FDQV UHGHGLFDWHG WKHPVHOYHV ´WR WKH DWWDLQPHQW RI WKH 3DQ $I
ULFDQ 9LVLRQ RI >D@Q LQWHJUDWHG SURVSHURXV DQG SHDFHIXO $IULFD
GULYHQ E\ LWV RZQ FLWL]HQV UHSUHVHQWLQJ D G\QDPLF IRUFH LQ WKH
LQWHUQDWLRQDO DUHQDµ ,Q DQ HIIRUW WR DFKLHYH WKLV LPSRUWDQW
JRDO WKH $8·V *ROGHQ -XELOHH 6XPPLW ZKLFK WRRN SODFH DW &DL
UR (J\SW IURP 0D\ ²  DVNHG WKH $IULFDQ 8QLRQ
&RPPLVVLRQ $8& ´WR SUHSDUH D FRQWLQHQWDO \HDU DJHQGD
WKURXJK D SHRSOHGULYHQ SURFHVV RXWOLQLQJ WKH $IULFD :H :DQW
QDPHO\ $JHQGD µ $W WKH 7ZHQW\)RXUWK 2UGLQDU\ $V
VHPEO\ ZKLFK WRRN SODFH LQ $GGLV $EDED (WKLRSLD GXULQJ
-DQXDU\ ²  WKH $8 $VVHPEO\ RI +HDGV RI 6WDWH DQG
*RYHUQPHQW DGRSWHG $JHQGD  7KH $IULFD :H :DQW
´$JHQGD µ
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 KWWSVQHSDGRUJDJHQGDSXEOLFDWLRQDJHQGD
ILUVWWHQ\HDULPSOHPHQWDWLRQSODQ
 ,G DW  (PSKDVLV LQ RULJLQDO
 $)5,&$1 81,21 &HOHEUDWLRQ RI WKH  $QQLYHUVDU\ RI WKH (VWDEOLVKPHQW
RI WKH 2UJDQL]DWLRQ RI $IULFDQ 8QLW\$IULFDQ 8QLRQ LQ $8 2IILFH LQ &DLUR
(J\SW 0D\   KWWSVDXLQWHQQHZVHYHQWVFHOHEUDWLRQWK
DQQLYHUVDU\HVWDEOLVKPHQWRUJDQL]DWLRQDIULFDQXQLW\DIULFDQXQLRQ
 $)5,&$1 81,21 &200,66,21 VXSUD QRWH  DW 
 8QLWHG 1DWLRQV (FRQRPLF &RPPLVVLRQ IRU $IULFD >81(&$@ $8²81
)UDPHZRUN RQ ,PSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD  DQG $JHQGD   -DQ 
)
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$JHQGD  FRQWDLQV LQWHU DOLD ´6HYHQ $VSLUDWLRQVµ $VSL
UDWLRQ 7KUHH ZKLFK GHDOV ZLWK ´JRRG JRYHUQDQFH GHPRFUDF\
UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV MXVWLFH DQG WKH UXOH RI ODZµ KROGV WKH
NH\ WR $IULFD·V SROLWLFDO DQG HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ 8QGHU
WKLV DVSLUDWLRQ $IULFDQV KRSH WR FRQVROLGDWH WKH GHPRFUDWLF
JDLQV WKDW KDYH EHHQ PDGH VLQFH WKH V DQG V ZKHQ
QHZ FRXQWULHV EHJDQ WR HPHUJH IURP WKH FRORQLHV LPSURYH WKH
TXDOLW\ RI JRYHUQDQFH FUHDWH LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQWV ZLWKLQ
ZKLFK KXPDQ ULJKWV DUH UHFRJQL]HG DQG IXOO\ SURWHFWHG SUR
PRWH WKH UXOH RI ODZ EXLOG DQG VXVWDLQ ´VWURQJ LQVWLWXWLRQV IRU
D GHYHORSPHQW VWDWHµ DQG IDFLOLWDWH WKH ´HPHUJHQFH RI GHYHO
RSPHQWRULHQWHG DQG YLVLRQDU\ OHDGHUVKLS LQ DOO VSKHUHV DQG DW
DOO OHYHOVµ 7KH IXOILOOPHQW RI WKLV DVSLUDWLRQ ZLOO SURYLGH WKH
IRXQGDWLRQ IRU WKH HIIHFWLYH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH RWKHU DVSLUD
WLRQV +HQFH WKH ILUVW OLQH RI EXVLQHVV IRU WKH $8 DQG LQGLYLGX
DO $IULFDQ FRXQWULHV PXVW EH LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR SURYLGH
HDFK VWDWH ZLWK D JRYHUQDQFH SURFHVV WKDW LV XQGHUJLUGHG E\
WKH UXOH RI ODZ
$OWKRXJK $JHQGD  LV D ILIW\\HDU GHYHORSPHQW DQG WUDQV
IRUPDWLRQ SURJUDP WKH $8 VHW ZLWKLQ LW SULRULWLHV IRU WKH )LUVW
7HQ <HDU ,PSOHPHQWDWLRQ 3ODQ 'XULQJ WKLV ILUVW SHULRG WKH
FRQWLQHQW LV H[SHFWHG WR IXOO\ HQWUHQFK WKH ´>G@HPRFUDWLF YDOXHV
DQG FXOWXUH DV HQVKULQHG LQ WKH $IULFDQ *RYHUQDQFH $UFKLWHF
WXUHµ 7KH )LUVW 7HQ <HDU ,PSOHPHQWDWLRQ 3ODQ VWDWHV WKDW
´>I@UHH IDLU DQG FUHGLEOH HOHFWLRQV ZLOO EH WKH QRUP DQG DW OHDVW
 RXW RI  SHUVRQV ZLOO SHUFHLYH GHPRFUDWLF SURFHVVHV DQG LQ
VWLWXWLRQV DV EHLQJ DFFRXQWDEOH DQG UHOHYDQWµ ,Q DGGLWLRQ WKH
SODQ DOVR VWDWHV WKDW WKHUH ZLOO EH ´>U@HVSHFW IRU WKH UXOH RI ODZ
 KWWSVZZZXQHFDRUJSXEOLFDWLRQVDX(XQIUDPHZRUN
LPSOHPHQWDWLRQDJHQGDDQGDJHQGD
 $)5,&$1 81,21 &200,66,21 VXSUD QRWH  DW ²
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW ²
 ,G DW  7KH $IULFDQ *RYHUQDQFH $UFKLWHFWXUH $*$ ZDV LQVSLUHG E\
WKH &RQVWLWXWLYH $FW RI WKH $IULFDQ 8QLRQ³WKH ODWWHU ´H[SUHVVHV WKH $8·V
GHWHUPLQDWLRQ WR ¶SURPRWH DQG SURWHFW KXPDQ DQG SHRSOHV· ULJKWV FRQVROLGDWH
GHPRFUDWLF LQVWLWXWLRQV DQG FXOWXUH DQG HQVXUH JRRG JRYHUQDQFH DQG WKH UXOH
RI ODZ·µ $IULFDQ *RYHUQDQFH $UFKLWHFWXUH $)5,&$1 *29(51$1&(
$5&+,7(&785( KWWSDJDSODWIRUPRUJLQGH[SKSDERXW ODVW YLVLWHG RQ -DQX
DU\   7KH $*$·V RYHUDOO JRDO LV WR VWUHQJWKHQ JRRG JRYHUQDQFH LQ
$IULFD ,G
 $)5,&$1 81,21 &200,66,21 VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
DQG GXH SURFHVV WKH ULJKWV RI DOO FLWL]HQV ZLOO EH SDUW RI WKH VR
FLRSROLWLFDO FXOWXUH DQG WKH LQVWLWXWLRQV WKDW QXUWXUH WKHP ZLOO
EH IRXQG WR EH FDSDEOH E\ DW OHDVW  RI WKH FLWL]HQU\µ 7KH
$8 DOVR H[SHFWV WKDW ´>D@W OHDVW  RI WKH FLWL]HQU\ ZLOO SHU
FHLYH WKH MXGLFLDU\ WR EH LQGHSHQGHQW DQG LPSDUWLDO DQG
DFNQRZOHGJH WKH UHOHYDQFH RI WKH OHJLVODWXUH DV D NH\ FRPSR
QHQW RI WKH GHPRFUDWLF SURFHVVµ )LQDOO\ LW LV H[SHFWHG WKDW E\
 WKH ´$IULFDQ 3HHU 5HYLHZ 0HFKDQLVP ZRXOG EH UHIOHFWHG
E\ WKH SHUFHSWLRQV RI WKH FLWL]HQU\ LQ WKH YDULRXV FRQWLQHQWDO
JRYHUQDQFH PHWULFVµ
7KHUH DUH WZR JRDOV DQG IRXU SULRULW\ DUHDV XQGHU $VSLUDWLRQ
7KUHH 7KH JRDOV DUH WR HQWUHQFK ´>G@HPRFUDWLF YDOXHV SUDFWLF
HV XQLYHUVDO SULQFLSOHV RI KXPDQ ULJKWV MXVWLFH DQG WKH UXOH RI
ODZµ DQG WR SXW LQ SODFH ´>F@DSDEOH LQVWLWXWLRQV DQG WUDQVIRUPHG
OHDGHUVKLS    DW DOO OHYHOVµ 7KH SULRULW\ DUHDV LQFOXGH PDN
LQJ FHUWDLQ WKDW GHPRFUDWLF YDOXHV DQG SUDFWLFHV DUH WKH QRUP
WR VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH KXPDQ ULJKWV MXVWLFH DQG WKH UXOH RI
ODZ WR SURYLGH HIIHFWLYH LQVWLWXWLRQV DQG OHDGHUVKLS DQG WR HQ
VXUH SDUWLFLSDWRU\ GHYHORSPHQW DQG ORFDO JRYHUQDQFH
2Q $SULO   WKH $8 DQG WKH 8QLWHG 1DWLRQV 81
VLJQHG RQH RI WZR ´VLJQLILFDQW SDUWQHUVKLS IUDPHZRUNVµ ZKLFK
WKH\ EHOLHYHG ZRXOG EROVWHU ´HIIRUWV WR RSWLPL]H WKH SHDFH
VHFXULW\GHYHORSPHQW QH[XVµ RQ WKH FRQWLQHQW 7KH DJUHHPHQW
ZDV WLWOHG WKH -RLQW 81$8 )UDPHZRUN IRU (QKDQFHG 3DUWQHU
VKLS LQ 3HDFH DQG 6HFXULW\ DQG LW ZDV H[SHFWHG WR SURYLGH ´D
 ,G DW ²
 ,G DW 
 ,G 7KH $IULFDQ 3HHU 5HYLHZ 0HFKDQLVP $350 LV ´>D@ 6SHFLDOL]HG
$JHQF\ RI WKH $IULFDQ 8QLRQ    >ZKLFK@ ZDV LQLWLDWHG LQ  DQG HVWDE
OLVKHG LQ  E\ WKH $IULFDQ 8QLRQ LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ
RI WKH 1HZ 3DUWQHUVKLS IRU $IULFD·V 'HYHORSPHQW 1(3$'µ $)5,&$1 81,21
$IULFDQ 3HHU 5HYLHZ 0HFKDQLVP KWWSVDXLQWHQRUJDQVDSUP ODVW YLVLWHG
RQ -DQ  
 $)5,&$1 81,21 &200,66,21 VXSUD QRWH  DW ²
 ,G
 2IILFH RI WKH >81@ 6SHFLDO $GYLVHU RQ $IULFD 26$$ $IULFDQ 'LDORJXH
6HULHV $'6  &RQFHSW 1RWH IRU 6HVVLRQ , $881 )UDPHZRUNV IRU (Q
KDQFHG 3DUWQHUVKLS RQ 3HDFH DQG 6HFXULW\ DQG ,PSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD
 DQG WKH  $JHQGD )URP 3ROLF\ WR ,PSOHPHQWDWLRQ DYDLODEOH DW
KWWSVZZZXQRUJHQDIULFDRVDDHYHQWVGVVKWPO ODVW YLVLWHG RQ
-DQ   >KHUHLQDIWHU 26$$@
 $)5,&$1 81,21 (QKDQFLQJ 3DUWQHUVKLS IRU D 3HDFHIXO $IULFD $881
3DUWQHUVKLS KWWSVGSDXQRUJHQDIULFDQXQLRQ ODVW YLVLWHG RQ -DQ 

 %522. - ,17·/ / >9RO 
EDVLV IRU FROODERUDWLRQ WKURXJK MRLQW PHFKDQLVPV DQG UHJXODU
FRQVXOWDWLRQV ZLWK DQ HPSKDVLV RQ SUHYHQWLRQ DQG FRQIOLFWµ
,Q -DQXDU\  WKH $8 DQG WKH 81 VLJQHG WKH VHFRQG IUDPH
ZRUN DJUHHPHQW WLWOHG WKH $881 )UDPHZRUN IRU WKH ,PSOH
PHQWDWLRQ RI $JHQGD  DQG WKH  $JHQGD IRU 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW 7KLV DJUHHPHQW ZDV H[SHFWHG WR PDNH FHUWDLQ
WKDW WKH $8·V $JHQGD  DQG WKH 81·V $JHQGD  ´$JHQ
GD µ DUH IXOO\ ´PDLQVWUHDPHG DQG LQWHJUDWHG LQWR FRXQ
WULHV· QDWLRQDO GHYHORSPHQW IUDPHZRUNVµ
7KH VLJQLQJ RI WKH DJUHHPHQWV EHWZHHQ WKH $8 DQG WKH 81
ZDV XQGHUWDNHQ ´DJDLQVW WKH EDFNGURS RI JOREDO FKDOOHQJHVµ
ZKLFK LQFOXGH ´>S@RYHUW\ LQHTXDOLW\ KHDOWK SDQGHPLFV FOLPDWH
FKDQJH WHUURULVP DQG YLROHQW H[WUHPLVP DQG LOOLFLW ILQDQFLDO
IORZVµ 7KH WZR ´SDUWQHUVKLS IUDPHZRUNVµ ZHUH H[SHFWHG WR
´IXQFWLRQ FRPSOHPHQWDULO\ WR XQGHUVFRUH WKH SHDFH
GHYHORSPHQW QH[XV LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH WZR $JHQGDV
LQ $IULFDµ 6SHFLILFDOO\ WKHVH DJUHHPHQWV DUH VXSSRVHG WR
)DFLOLWDWH GLDORJXH DPRQJ 0HPEHU 6WDWHV WKH $IULFDQ
8QLRQ 8QLWHG 1DWLRQV DQG RWKHU VWDNHKROGHUV RQ ZD\V
DQG PHDQV RI VKLIWLQJ IURP SROLF\ WR HIIHFWLYH DQG UH
VXOWVEDVHG LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH WZR MRLQW $881
IUDPHZRUNV ZKLOH HQVXULQJ WKHLU FRKHUHQFH
,GHQWLI\ FRQFUHWH DUHDV IRU SUDFWLFDO VXSSRUW LQ RSWLPL]
LQJ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH $881 IUDPHZRUNV LQ
$IULFD DQG SURPRWLQJ WKH SHDFHGHYHORSPHQW QH[XV
,GHQWLI\ NH\ V\QHUJLHV EHWZHHQ WKH WZR IUDPHZRUNV
ZKLFK ZLOO OD\ WKH JURXQGZRUN IRU IRUWKFRPLQJ GLVFXV
VLRQ RQ WKH ´5HYLWDOL]DWLRQ RI WKH ,QWHUGHSDUWPHQWDO
7DVN )RUFH RQ $IULFDQ $IIDLUV ,'7)$$µ DV RQH RI WKH
NH\ IROORZXS PHFKDQLVPV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH
IUDPHZRUNV
 26$$ VXSUD QRWH 
 81$8 /HDGHUV 6LJQ )UDPHZRUN IRU ,PSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD 
DQG  $JHQGD IRU 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW 81(&$ -DQ  
KWWSVZZZXQHFDRUJVWRULHVXQDXOHDGHUVVLJQIUDPHZRUN
LPSOHPHQWDWLRQDJHQGDDQGDJHQGDVXVWDLQDEOH
 26$$ VXSUD QRWH  6HH DOVR 81(&$ VXSUD QRWH  DW 
 26$$ VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
7DONLQJ DERXW WKH IUDPHZRUN DJUHHPHQWV EHWZHHQ WKH $8
DQG WKH 81 6DKOH:RUN =HZGH VWDWHG WKDW DQ HQKDQFHG
SDUWQHUVKLS EHWZHHQ WKH WZR RUJDQL]DWLRQV ZDV ´QRW D FKRLFH
EXW D QHFHVVLW\µ LQ IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ FRQIURQWLQJ WKH FRPSOH[
DQG PXOWLIDULRXV FKDOOHQJHV DQG WKUHDWV WR SHDFH DQG VHFXULW\
LQ $IULFD =HZGH ZHQW RQ WR VWDWH WKDW ´>W@KH FRPSOH[ SHDFH
DQG VHFXULW\ FKDOOHQJHV ZH IDFH LQ $IULFD DUH VXFK WKDW QHLWKHU
WKH 8QLWHG 1DWLRQV QRU WKH $IULFDQ 8QLRQ FDQ DGGUHVV WKH FKDO
OHQJHV RQ WKHLU RZQµ
6SHDNLQJ DERXW WKH IUDPHZRUN DJUHHPHQWV EHWZHHQ WKH $8
DQG WKH 81 0RXVVD )DNL 0DKDPDW WKHQ WKH $8 &RPPLVVLRQ
&KDLUSHUVRQ WKDQNHG WKH 81 6HFUHWDU\*HQHUDO $QWyQLR *X
WHUUHV ´IRU WKH VXSSRUW DQG DVVLVWDQFH JLYHQ E\ WKH 81 WR WKH
$8 DQG LWV 0HPEHU 6WDWHV LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD
 DQG DOVR LQ IDFLOLWDWLQJ LQYHVWPHQW LQ $IULFDQ \RXWKVµ
%RWK *XWHUUHV DQG =HZGH ´XQGHUVFRUHG WKH QHHG WR ZRUN WR
JHWKHU WKURXJK UHJXODU FRQVXOWDWLRQV IUDQN GLDORJXH DQG SULQ
FLSOHG SRVLWLRQV DV ZHOO DV UHFRJQL]LQJ WKH LPSRUWDQFH RI $IUL
FDQ OHDGHUVKLS DQG RZQHUVKLS DV IDU DV $IULFDQ LVVXHV DUH FRQ
FHUQHGµ $JHQGD  ZDV DGRSWHG E\ WKH 81 *HQHUDO $V
VHPEO\ LQ 6HSWHPEHU  UHSUHVHQWLQJ ´D JOREDO IUDPHZRUN
IRU DFKLHYLQJ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW LQ LWV WKUHH GLPHQ
VLRQV³HFRQRPLF VRFLDO DQG HQYLURQPHQWDO³LQ D EDODQFHG DQG
LQWHJUDWHG PDQQHU ZLWK D YLVLRQ RI OHDYLQJ QR RQH EHKLQGµ
%RWK $JHQGD  DQG $JHQGD  HPSKDVL]H D SHRSOH
FHQWHUHG DSSURDFK WR GHYHORSPHQW DV ZHOO DV HFRQRPLF JURZWK
WKDW LV LQFOXVLYH DQG VXVWDLQDEOH )RU H[DPSOH $JHQGD 
VWDWHV WKDW LW
EXLOGV RQ SDVW DFKLHYHPHQWV DQG FKDOOHQJHV DQG WDNHV
LQWR DFFRXQW WKH FRQWLQHQWDO DQG JOREDO FRQWH[W DQG
 =HZGH ZDV DW WKH WLPH WKH 81 6SHFLDO 5HSUHVHQWDWLYH WR WKH $IULFDQ
8QLRQ DQG +HDG RI WKH 81 2IILFH DW $GGLV $EDED ZKHUH WKH $8 6HFUHWDULDW LV
ORFDWHG 6HH 81$IULFDQ 8QLRQ 3DUWQHUVKLS ¶1RW D &KRLFH EXW D 1HFHVVLW\·
6HFXULW\ &RXQFLO +HDUV 81 1(:6 -XO\   KWWSVQHZVXQRUJHQ
VWRU\ 7KH 81 2IILFH LQ $GGLV $EDED LV JHQHUDOO\ UHIHUUHG WR
DV WKH 81 2IILFH DW WKH $IULFDQ 8QLRQ 812$8 ,G
 ,G
 ,G
 81$8 /HDGHUV 6LJQ )UDPHZRUN IRU (QKDQFLQJ 3DUWQHUVKLS LQ 3HDFH
DQG 6HFXULW\ DQG 6WUHVV 6WUHQJWKHQLQJ 7KHLU 3DUWQHUVKLS $)5,&$1 81,21
$SULO   KWWSVDXLQWHQQRGH
 ,G
 81(&$ VXSUD QRWH  DW ²
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
WUHQGV LQ ZKLFK $IULFD LV UHDOL]LQJ LWV WUDQVIRUPDWLRQ
LQFOXGLQJ >S@HRSOHFHQWHUHG GHYHORSPHQW JHQGHU HTXDO
LW\ DQG \RXWK HPSRZHUPHQW ZKLFK SODFH WKH $IULFDQ
SHRSOH DW WKH FHQWHU RI DOO FRQWLQHQWDO HIIRUWV WR HQVXUH
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH FRQWLQHQW DQG
WR EXLOG FDULQJ DQG LQFOXVLYH VRFLHWLHV
$JHQGD  DGGV WKDW ´>Q@R VRFLHW\ FDQ UHDFK LWV IXOO SRWHQWLDO
XQOHVV LW HPSRZHUV ZRPHQ DQG \RXWK DQG UHPRYHV DOO REVWDFOHV
WR ZRPHQ·V IXOO SDUWLFLSDWLRQ LQ DOO DUHDV RI KXPDQ HQGHDY
RUVµ )LQDOO\ $JHQGD  DUJXHV WKDW ´$IULFD PXVW SURYLGH
DQ HQDEOLQJ HQYLURQPHQW IRU LWV ZRPHQ FKLOGUHQ DQG \RXQJ
SHRSOH WR IORXULVK DQG UHDFK WKHLU IXOO SRWHQWLDOµ
7KH FULWLFDO WKHPHV XQGHUJLUGLQJ WKH SDUWQHUVKLS EHWZHHQ
WKH 81 DQG WKH $8 LQFOXGH ´SUHYHQWLQJ DQG PHGLDWLQJ FRQIOLFW
DQG VXVWDLQLQJ SHDFHµ ´UHVSRQGLQJ WR FRQIOLFWµ ´DGGUHVVLQJ WKH
URRW FDXVHVµ DQG ´FRQWLQXRXV SDUWQHUVKLS UHYLHZ DQG HQ
KDQFHPHQWµ %RWK WKH 81 DQG WKH $8 KDYH DFNQRZOHGJHG
ZKDW WKH\ EHOLHYH LV D QH[XV EHWZHHQ SHDFH DQG VHFXULW\ KX
PDQ ULJKWV DQG GHYHORSPHQW WKH\ DUH DZDUH WKDW WKHUH FDQQRW
EH JHQXLQH GHYHORSPHQW ZLWKRXW SHDFH DQG VHFXULW\ DQG WKDW
WKH UHFRJQLWLRQ DQG SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV PXVW EH IRXQGD
WLRQDO WR WKDW HIIRUW 7KH 81 DQG WKH $8 DUH H[SHFWHG WR ´EULQJ
WKHLU FROOHFWLYH H[SHULHQFHV LQ WKHVH DUHDV WR SURPRWH VXVWDLQD
EOH GHYHORSPHQWµ
$ )UDPLQJ WKH ,VVXHV 7KH 1HHG IRU (IIHFWLYH ,QVWLWXWLRQV DQG D
3DUWLFLSDWRU\ $SSURDFK
$OWKRXJK $JHQGD  LV D WUDQVIRUPDWLYH SURJUDP WKDW LV
H[SHFWHG WR VLJQLILFDQWO\ LPSURYH SURVSHFWV IRU KXPDQ GHYHO
RSPHQW LQ $IULFD LWV VXFFHVV ZLOO EH GHWHUPLQHG E\ KRZ ZHOO
 $)5,&$1 81,21 $*(1'$  7+( $)5,&$ :( :$17 3238/$5
9(56,21   H  KWWSVDXLQWVLWHVGHIDXOWILOHVGRFXPHQWV
GRFDJHQGDBSRSXODUBYHUVLRQBHQSGI >KHUHLQDIWHU $*(1'$ @
 ,G
 ,G
 8QLWHG 1DWLRQV 	 $IULFDQ 8QLRQ -RLQW 8QLWHG 1DWLRQV$IULFDQ 8QLRQ
)UDPHZRUN IRU (QKDQFHG 3DUWQHUVKLS LQ 3HDFH DQG 6HFXULW\ 8QLWHG 1DWLRQV
$IULFDQ 8QLRQ $QQXDO &RQIHUHQFH 1HZ <RUN $SU   ² DYDLODEOH
DW KWWSVGSDXQRUJHQDIULFDQXQLRQ
 $IULFDQ 8QLRQ 	 8QLWHG 1DWLRQV $881 )UDPHZRUN RQ ,PSOHPHQWD
WLRQ RI $JHQGD  DQG $JHQGD  DW    -DQ   KWWSV
ZZZXQHFDRUJVLWHVGHIDXOWILOHV3XEOLFDWLRQ)LOHVDXXQLPSOHPHQWDWLRQ
IUDPHZRUNIRUDDQGDBZHEBHQSGI
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
$IULFDQV DUH DEOH WR LPSURYH WKHLU SUHVHQW JRYHUQDQFH DUFKLWHF
WXUH DQG HQJDJH DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHUV LQ WKH SURJUDP·V LP
SOHPHQWDWLRQ )LUVW GHVSLWH WKH IDFW WKDW YDULRXV H[WHUQDO DF
WRUV LQFOXGLQJ WKH 81 WKH 81 (FRQRPLF &RPPLVVLRQ IRU $IUL
FD 81(&$ 2UJDQL]DWLRQ IRU (FRQRPLF &RRSHUDWLRQ DQG 'H
YHORSPHQW 2(&' DQG WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ DUH
VWDQGLQJ E\ WR FRRSHUDWH ZLWK $IULFDQV DQG SURYLGH WKHP ZLWK
QHFHVVDU\ DVVLVWDQFH WR UHDOL]H WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ
$JHQGD  LW LV FULWLFDO WKDW ERWK FRQWLQHQWDO OHDGHUV DQG
WKHLU IRUHLJQ EHQHIDFWRUV XQGHUVWDQG WKDW $IULFDQV PXVW WDNH
RZQHUVKLS RI WKH SURJUDP DV ZHOO DV UHVSRQVLELOLW\ IRU LWV VXF
FHVVIXO LPSOHPHQWDWLRQ
,I D GHYHORSPHQW SURJUDP LV WR DFKLHYH LWV REMHFWLYHV LWV LP
SOHPHQWDWLRQ PXVW EH ERWWRPXS SDUWLFLSDWRU\ LQFOXVLYH DQG
SHRSOHGULYHQ 3URMHFWV GHVLJQHG WR LPSOHPHQW $JHQGD 
PXVW EH ORFDOL]HG DQG LQYROYH DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHUV $V KDV
EHHQ DUJXHG E\ PDQ\ UHVHDUFKHUV ´HIIHFWLYH HFRQRPLF SROLWLFDO
DQG VRFLDO GHYHORSPHQW LQ $IULFD UHTXLUHV WKDW $IULFDQV WDNH
RZQHUVKLS RI WKHLU SUREOHPV DQG VHHN DSSURSULDWH ZD\V WR GHDO
ZLWK WKHPµ $IULFDQV DQG WKHLU OHDGHUV ´PXVW UHFRJQL]H WKDW
 02 ,%5$+,0 )281'$7,21 $*(1'$6  	  ,6 $)5,&$ 21 75$&."
$)5,&$1 *29(51$1&( 5(3257  KWWSVPRLEUDKLPIRXQGDWLRQVLWHV
GHIDXOWILOHV$IULFDQB*RYHUQDQFHB5HSRUWBSGI
 3UHVV 5HOHDVH $IULFDQ 8QLRQ 	 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ -RLQW &RPPX
QLTXp WK $IULFDQ 8QLRQ &RPPLVVLRQ ² (XURSHDQ &RPPLVVLRQ 0HHWLQJ
)HE   KWWSVDXLQWHQSUHVVUHOHDVHVMRLQWFRPPXQLTXH
WKDIULFDQXQLRQFRPPLVVLRQHXURSHDQFRPPLVVLRQPHHWLQJ
 6HH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX 1(3$' DQG 3URVSHFWV IRU 'HYHORSPHQW
LQ $IULFD  ,17·/ 678' 1(: '(/+,  ²  DUJXLQJ LQWHU DOLD
WKDW ´ZKLOH WKH :RUOG %DQN DQG WKH ,0) PD\ EH DW IDXOW IRU FRQWULEXWLQJ WR
WKH IDLOXUH RI PDQ\ RI $IULFD·V GHYHORSPHQW LQLWLDWLYHV LW LV LPSRUWDQW WR QRWH
WKDW WKH ODFN RI SROLWLFDO ZLOO >RQ WKH SDUW RI $IULFDQ HOLWHV@ DQG UHVRXUFHV
GRRPHG WKH PDMRULW\ RI WKHVH LQLWLDWLYHVµ 1RWH WKDW ´VWDNHKROGHUVµ LQFOXGH
IRU H[DPSOH DOO WKH YDULRXV VXEFXOWXUHV WKDW LQKDELW HDFK FRXQWU\ DV ZHOO DV
KLVWRULFDOO\ PDUJLQDOL]HG JURXSV VXFK DV ZRPHQ \RXWK WKH XUEDQ SRRU UX
UDO LQKDELWDQWV DQG UHOLJLRXV DQG HWKQLF PLQRULWLHV DV ZHOO DV ODERU XQLRQV
DQG RWKHU FLYLO VRFLHW\ RUJDQL]DWLRQV 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7<
5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 LQIUD QRWH  DW 
 6HH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ IRU :HDOWK
&UHDWLRQ DQG 'HYHORSPHQW LQ $IULFD 7KH 5ROH RI WKH 5XOH RI /DZ  %522.
- ,17·/ /    6HH DOVR /DUU\ 'LDPRQG 3URPRWLQJ 5HDO 5HIRUP
LQ $IULFD LQ '(02&5$7,& 5()250 ,1 $)5,&$ 7+( 48$/,7< 2) 352*5(66 
 ( *\LPDK%RDGL HG  DUJXLQJ WKDW ´$IULFDQV PXVW WDNH RZQHU
VKLS RI WKHLU RZQ IXWXUHµ DQG WKDW ´SHDFH GHPRFUDF\ DQG JRRG JRYHUQDQFH
DUH SUHFRQGLWLRQV IRU UHGXFLQJ SRYHUW\µ
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
HOLPLQDWLQJ SRYHUW\ LQ WKH FRQWLQHQW DQG VLJQLILFDQWO\ LPSURY
LQJ WKH OLYLQJ VWDQGDUGV RI WKH SHRSOH PXVW EH EDVHG RQ DQG LQ
IRUPHG E\ IXOO SDUWLFLSDWLRQ RI DOO $IULFDQV LQ WKH SROLF\ GHVLJQ
DQG LPSOHPHQWDWLRQ SURFHVVµ
6HFRQG VXFFHVV ZLOO DOVR GHSHQG WR D ODUJH H[WHQW RQ WKH
TXDOLW\ RI HDFK FRXQWU\·V JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV³HDFK $IULFDQ
FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW LV
XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ 6XFK D JRYHUQLQJ SURFHVV PXVW
DW D PLQLPXP EH FKDUDFWHUL]HG E\ VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK
HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQFHV LQFOXGLQJ DQ LQGHSHQGHQW MXGLFL
DU\ D UREXVW DQG SROLWLFDOO\ DFWLYH FLYLO VRFLHW\ DQG D IUHH
SUHVV 7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW WKH DEVHQFH RI HIIHFWLYH FKHFNV
RQ WKH H[HFXWLYH KDV DOORZHG FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV
WR DFW DERYH WKH ODZ DQG HQJDJH LQ KDUPIXO EHKDYLRUV VXFK DV
FRUUXSWLRQ DQG UHQW VHHNLQJ DV ZHOO DV HQDEOHG ZLGHVSUHDG
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW 
 5HQW VHHNLQJ LQYROYHV H[SHQGLWXUHV PDGH HJ E\ ILUPV RU LQWHUHVW
JURXSV WR SHUVXDGH WKH JRYHUQPHQW WR DUWLILFLDOO\ FUHDWH WUDQVIHUV )LUPV WKHQ
H[SHQG DGGLWLRQDO UHVRXUFHV WR FRPSHWH IRU WKH DUWLILFLDOO\ FUHDWHG WUDQVIHUV³
WKLV WRR LV UHQW VHHNLQJ 5HQW VHHNLQJ WKXV LQYROYHV D SURFHVV LQ ZKLFK ILUPV
DQG RUJDQL]HG LQWHUHVWV XWLOL]H WKH SROLWLFDO SURFHVV WR ´HDUQµ HFRQRPLF UH
WXUQV WKDW DUH LQ H[FHVV RI WKHLU RSSRUWXQLW\ FRVWV 6LQFH WKHVH H[SHQGLWXUHV
GR QRW FUHDWH DQ\ VRFLDO YDOXH WKH\ UHSUHVHQW D VRFLDO FRVW RU ZDVWH 6HH
0ZDQJL 6 .LPHQ\L 	 5REHUW ' 7ROOLVRQ 5HQW 6HHNLQJ ,QVWLWXWLRQV DQG
(FRQRPLF *URZWK LQ ,167,787,216 $1' &2//(&7,9( &+2,&(5 ,1 '(9(/23,1*
&28175,(6  0ZDQJL 6 .LPHQ\L 	 -RKQ 0XNXP 0EDNX HGV  $F
FRUGLQJ WR 7ROOLVRQ ´>W@KH VRFLDO FRVW DULVHV EHFDXVH WKH UHVRXUFHV XVHG IRU
WUDQVIHU VHHNLQJ KDYH D SRVLWLYH RSSRUWXQLW\ FRVW VRPHZKHUH LQ WKH HFRQRP\
ZLWK UHVSHFW WR HQJDJLQJ LQ SRVLWLYHVXP DFWLYLWLHVµ 6HH 5REHUW ' 7ROOLVRQ
7KH (FRQRPLF 7KHRU\ RI 5HQW 6HHNLQJ  38% &+2,&(    ,Q WKH
$IULFDQ FRXQWULHV FRUUXSWLRQ LV DQ LPSRUWDQW UHQWVHHNLQJ EHKDYLRU³SULYDWH
EXVLQHVV LQWHUHVWV SD\ EULEHV WR FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFLDQV VR WKDW WKH ODW
WHU FDQ FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU WKHVH EXVLQHVVHV WR PRQRSROL]H FHUWDLQ VHFWRUV
RI WKH HFRQRP\ 6XFK EHKDYLRUV FDQ OHDG WR WKH VWXQWLQJ RI HQWUHSUHQHXUVKLS
VLJQLILFDQWO\ UHGXFLQJ HFRQRPLF DFWLYLWLHV DQG WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK ,Q DGGL
WLRQ UHQW VHHNLQJ FDQ H[DFHUEDWH LQFRPH DQG ZHDOWK LQHTXDOLW\ DQG LQIODPH
FRQIOLFW EHWZHHQ VXEFXOWXUHV 6HH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX 	 0ZDQJL 6
.LPHQ\L 5HQWV DQG 'HYHORSPHQW )DLOXUH LQ $IULFD LQ &203$1,21 72 7+(
32/,7,&$/ (&2120< 2) 5(17 6((.,1*  5RJHU ' &RQJOHWRQ 	 $U\H /
+LOOPDQ HGV  VKRZLQJ WKH FRQWULEXWLRQ RI UHQW VHHNLQJ WR GHYHORSPHQW
IDLOXUH LQ $IULFD 6WDWH FDSWXUH ZKLFK LV GHILQHG DV ´WKH DFWLRQV RI LQGLYLGX
DOV JURXSV RU ILUPV ERWK LQ WKH SXEOLF DQG SULYDWH VHFWRUV WR LQIOXHQFH WKH
IRUPDWLRQ RI ODZV UHJXODWLRQV GHFUHHV DQG RWKHU JRYHUQPHQW SROLFLHV WR
WKHLU RZQ DGYDQWDJH DV D UHVXOW RI WKH LOOLFLW DQG QRQWUDQVSDUHQW SURYLVLRQ RI
SULYDWH EHQHILWV WR SXEOLF RIILFLDOVµ LV DQ H[WUHPH IRUP RI UHQW VHHNLQJ 6HH
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
KXPDQ ULJKWV DEXVHV WKDW KDYH HQGDQJHUHG SHDFH DQG VHFXULW\
ZKLOH VWXQWLQJ HFRQRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQW
,W KDV EHHQ DUJXHG WKDW PDQ\ RI WRGD\·V $IULFDQ FRXQWULHV
UHPDLQ EXUGHQHG E\ G\VIXQFWLRQDO OHJDO DQG MXGLFLDO V\VWHPV
WKDW ZHUH LQKHULWHG IURP WKH FRORQLDO VWDWH 7KLV LV GXH WR WKH
IDFW WKDW
WKH $IULFDQV ZKR KDG FDSWXUHG WKH HYDFXDWHG VWUXFWXUHV
RI FRORQLDO KHJHPRQ\    IDLOHG WR DGHTXDWHO\ UHFRQ
VWUXFW DQG UHFRQVWLWXWH WKH FULWLFDO GRPDLQV³WKDW LV WKH
SROLWLFDO DGPLQLVWUDWLYH DQG MXGLFLDO IRXQGDWLRQV RI WKH
VWDWH³LQ RUGHU WR SURYLGH LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV
WKDW HQKDQFHG WKH PDQDJHPHQW RI HWKQRFXOWXUDO FRQIOLFW
DQG WKH VDIHJXDUGLQJ RI WKH ULJKWV RI HDFK QHZ FRXQWU\·V
YDULRXV VXEFXOWXUHV
&RXQWULHV VXFK DV WKH 'HPRFUDWLF 5HSXEOLF RI &RQJR '5& DQG
6RXWK 6XGDQ ZKLFK DUH FXUUHQWO\ EXUGHQHG E\ G\VIXQFWLRQDO
JRYHUQDQFH VWUXFWXUHV ´UHPDLQ HPEURLOHG LQ YLROHQW PRELOL]D
WLRQ E\ JURXSV WKDW EHOLHYH WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LV GRP
LQDWHG DQG FRQWUROOHG E\ WKHLU HQHPLHV DQG WKDW WKH RQO\ ZD\ WR
LPSURYH WKHLU ORW LQ OLIH LV WR IRUFHIXOO\ FDSWXUH WKH VWDWHµ
:LWKRXW WKH IXOO DQG HIIHFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH FLWL]HQV RI
WKH YDULRXV FRXQWULHV LQ $IULFD LW ZLOO EH YLUWXDOO\ LPSRVVLEOH
IRU WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD  WR EH UHDOL]HG (DFK $IUL
FDQ FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW
HQKDQFHV WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWL
WXWLRQDOLVP 7KH ODWWHU VKRXOG SURYLGH WKH QHFHVVDU\ HQDEOLQJ
HQYLURQPHQW IRU WKH DFKLHYHPHQW RI WKH JRDOV HODERUDWHG LQ
$JHQGD  LQFOXGLQJ SHDFHIXO FRH[LVWHQFH RI VXEFXOWXUHV DQG
WKH FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK WKDW LV QHHGHG WR DOOHYLDWH SRYHUW\
DQG VLJQLILFDQWO\ LQFUHDVH WKH SHRSOH·V TXDOLW\ RI OLIH
$OWKRXJK $JHQGD  LV D FRQWLQHQWDO GHYHORSPHQW LQLWLD
WLYH LWV LPSOHPHQWDWLRQ ZLOO LQYROYH WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WZR
:25/' %$1. $17,&255837,21 ,1 75$16,7,21 $ &2175,%87,21 72 7+( 38%/,&
32/,&< '(%$7( [Y  HPSKDVLV LQ RULJLQDO
 6HH HJ 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW ²
DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH UXOH RI ODZ DQG DGKHUHQFH RU ILGHOLW\ WR LW LV WKH
NH\ WR DQG IRXQGDWLRQ IRU GHYHORSPHQW
 6HH -2+1 08.80 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1
&28175,(6 $ &2167,787,21$/ 32/,7,&$/ (&2120< $3352$&+  
 6HH LG DW YLL
 6HH LG DW 
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
LPSRUWDQW PXOWLODWHUDO RUJDQL]DWLRQV³WKH 81 DQG WKH $8 %H
ORZ WKLV DUWLFOH ZLOO SURYLGH D EULHI RYHUYLHZ RI WKH 81 DQG WKH
$8 DV ZHOO DV $JHQGD 
% 7KH 8QLWHG 1DWLRQV DQG WKH $IULFDQ 8QLRQ
7KH 81 LV DQ LQWHUQDWLRQDO LQWHUJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ
WKDW ZDV IRXQGHG LQ  LQ 6DQ )UDQFLVFR &DOLIRUQLD $F
FRUGLQJ WR LWV IRXQGLQJ GRFXPHQW³WKH &KDUWHU RI WKH 8QLWHG
1DWLRQV³LW LV FKDUJHG ZLWK  PDLQWDLQLQJ ´LQWHUQDWLRQDO
SHDFH DQG VHFXULW\µ  GHYHORSLQJ IULHQGO\ UHODWLRQV DPRQJ
QDWLRQV EDVHG RQ ´UHVSHFW IRU WKH SULQFLSOH RI HTXDO ULJKWV DQG
VHOIGHWHUPLQDWLRQ RI SHRSOHV DQG WR WDNH RWKHU DSSURSULDWH
PHDVXUHV WR VWUHQJWKHQ XQLYHUVDO SHDFHµ  DFKLHYLQJ ´LQWHU
QDWLRQDO FRRSHUDWLRQ LQ VROYLQJ LQWHUQDWLRQDO SUREOHPV RI DQ
HFRQRPLF VRFLDO FXOWXUDO RU KXPDQLWDULDQ FKDUDFWHU DQG LQ
SURPRWLQJ DQG HQFRXUDJLQJ UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV DQG IRU
IXQGDPHQWDO IUHHGRPV IRU DOO ZLWKRXW GLVWLQFWLRQ DV WR UDFH
VH[ ODQJXDJH RU UHOLJLRQµ DQG  VHUYLQJ DV ´D FHQWHU IRU
KDUPRQL]LQJ WKH DFWLRQV RI QDWLRQV LQ WKH DWWDLQPHQW RI WKHVH
FRPPRQ HQGVµ
7KH 81 LV FXUUHQWO\ PDGH XS RI  PHPEHU VWDWHV ,Q DG
GLWLRQ WR ´PDLQWDLQLQJ LQWHUQDWLRQDO SHDFH DQG VHFXULW\ SUR
PRWLQJ KXPDQ ULJKWV IRVWHULQJ VRFLDO DQG HFRQRPLF GHYHORS
PHQW SURWHFWLQJ WKH HQYLURQPHQW DQG SURYLGLQJ KXPDQLWDULDQ
DLG LQ FDVH RI IDPLQH QDWXUDO GLVDVWHUV DQG DUPHG FRQIOLFWµ WKH
81 DOVR ´SURYLGHV D IRUXP IRU LWV PHPEHUV WR H[SUHVV WKHLU
YLHZV WKURXJK WKH *HQHUDO $VVHPEO\ WKH 6HFXULW\ &RXQFLO WKH
(FRQRPLF DQG 6RFLDO &RXQFLO WKH KLJKOHYHO SROLWLFDO IRUXP RQ
 6HH 7KRPDV * :HLVV 7KH 8QLWHG 1DWLRQV EHIRUH GXULQJ DQG DIWHU
  ,17·/ $))    QRWLQJ WKDW ´>W@KH 8QLWHG 1DWLRQV UH
VXOWHG IURP WKH JDWKHULQJ LQ 6DQ )UDQFLVFR IURP $SULO WR -XQH  WKDW EH
JDQ HYHQ EHIRUH WKH HQG RI WKH ZDU LQ (XURSHµ
 81 &KDUWHU DUW   
 6HH 81 *URZWK LQ 8QLWHG 1DWLRQV 0HPEHUVKLS 3UHVHQW KWWSV
ZZZXQRUJHQVHFWLRQVPHPEHUVWDWHVJURZWKXQLWHGQDWLRQVPHPEHUVKLS
SUHVHQWLQGH[KWPO ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\   QRWLQJ WKDW WKH
81 FXUUHQWO\ KDV D PHPEHUVKLS RI  QDWLRQV ZLWK 6RXWK 6XGDQ ZKLFK
MRLQHG LQ  DV WKH ODWHVW PHPEHU 6HH DOVR -26(3+ ( 6&+:$57=%(5*
75$16)250,1* 7+( 81,7(' 1$7,216 6<67(0 '(6,*16 )25 $ :25.$%/(
:25/'   QRWLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH 81 FXUUHQWO\ FRQVLVWV RI 
QDWLRQV
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DQG RWKHU ERGLHV DQG FRPPLWWHHVµ
(VVHQWLDOO\ WKH 81 VHUYHV DV D IRUXP DQG SODWIRUP IRU PHPEHU
VWDWHV· JRYHUQPHQWV WR HQJDJH LQ QHJRWLDWLRQV WR ILQG ´DJUHH
PHQW DQG VROYH SUREOHPV WRJHWKHUµ
,Q FRQWUDVW WR WKH 81 WKH $8 LV D FRQWLQHQWDO RUJDQL]DWLRQ
WKDW ZDV IRXQGHG RQ 0D\   LQ $GGLV $EDED (WKLRSLD
DQG ODXQFKHG LQ 6RXWK $IULFD RQ -XO\    7KH $8 ZDV
HVWDEOLVKHG WR UHSODFH DQG FRQWLQXH WKH ZRUN RI WKH 2$8
ZKLFK ZDV IRXQGHG LQ $GGLV $EDED RQ 0D\   DQG GLV
EDQGHG RQ -XO\   :KLOH WKH SULPDU\ REMHFWLYHV RI WKH
2$8 ZHUH WR HQFRXUDJH DQG HQKDQFH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
LQWHJUDWLRQ LQ $IULFD DV ZHOO DV HUDGLFDWH FRORQLDOLVP³
LQFOXGLQJ DSDUWKHLG LQ 6RXWK $IULFD³DQG QHRFRORQLDOLVP WKH
JRDOV RI WKH $8 DOVR LQFOXGHG HIIRUWV WR ILJKW LPSXQLW\ DQG
 8QLWHG 1DWLRQV$IULFDQ 8QLRQ $QQXDO &RQIHUHQFH VXSUD QRWH  DW 
 
 ,G
 6HH $%28 -(1* 3($&(%8,/',1* ,1 7+( $)5,&$1 81,21 /$:
3+,/2623+< $1' 35$&7,&(   QRWLQJ WKDW WKH $IULFD 8QLRQ ZDV RIIL
FLDOO\ ODXQFKHG LQ 'XUEDQ 6RXWK $IULFD LQ -XO\ 
 6HH 5,&+$5':(,7= :$5 $1' *29(51$1&( ,17(51$7,21$/ 6(&85,7< ,1
$ &+$1*,1* :25/' 25'(5   QRWLQJ WKDW WKH $8 ZDV HVWDEOLVKHG ´RQ
-XO\   LQ 'XUEDQ 6RXWK $IULFD DV D UHSODFHPHQW WR WKH 2$8µ
 6SHFLILFDOO\ WKH SXUSRVHV RI WKH 2$8 ZHUH
D 7R SURPRWH WKH XQLW\ DQG VROLGDULW\ RI WKH $IULFDQ
6WDWHV E 7R FRRUGLQDWH DQG LQWHQVLI\ WKHLU FRRSHUDWLRQ DQG
HIIRUWV WR DFKLHYH D EHWWHU OLIH IRU WKH SHRSOHV RI $IULFD F 7R
GHIHQG WKHLU VRYHUHLJQW\ WKHLU WHUULWRULDO LQWHJULW\ DQG LQ
GHSHQGHQFH G 7R HUDGLFDWH DOO IRUPV RI FRORQLDOLVP IURP
$IULFD DQG H 7R SURPRWH LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ KDYLQJ
GXH UHJDUG WR WKH &KDUWHU RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV DQG WKH
8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV
&KDUWHU RI WKH 2UJDQL]DWLRQ RI $IULFDQ 8QLW\ DUW  0D\   
8176  >KHUHLQDIWHU 2$8 &KDUWHU@
 ,PSXQLW\ LV GHILQHG DV
WKH LPSRVVLELOLW\ GH MXUH RU GH IDFWR RI EULQJLQJ WKH SHUSH
WUDWRUV RI KXPDQ ULJKWV YLRODWLRQV WR DFFRXQW³ZKHWKHU LQ
FULPLQDO FLYLO DGPLQLVWUDWLYH RU GLVFLSOLQDU\ SURFHHGLQJV³
VLQFH WKH\ DUH QRW VXEMHFW WR DQ\ LQTXLU\ WKDW PLJKW OHDG WR
WKHLU EHLQJ DFFXVHG DUUHVWHG WULHG DQG LI IRXQG JXLOW\ VHQ
WHQFHG WR DSSURSULDWH SHQDOWLHV DQG WR PDNLQJ UHSDUDWLRQV
WR WKHLU YLFWLPV
 %522. - ,17·/ / >9RO 
VLJQLILFDQWO\ LPSURYH WKH HQYLURQPHQW IRU WKH SURWHFWLRQ RI
KXPDQ ULJKWV 8QOLNH WKH 2$8 WKH $8 LV HPSRZHUHG E\ LWV
&RQVWLWXWLYH $FW WR LQWHUYHQH LQ WKH LQWHUQDO DIIDLUV RI PHPEHU
VWDWHV ´SXUVXDQW WR D GHFLVLRQ RI WKH $VVHPEO\ >RI +HDGV RI
6WDWH DQG *RYHUQPHQW RI WKH $IULFDQ 8QLRQ@ LQ UHVSHFW RI JUDYH
FLUFXPVWDQFHV QDPHO\ ZDU FULPHV JHQRFLGH DQG FULPHV
DJDLQVW KXPDQLW\µ
7KH 2$8 EDVHG LWV RSHUDWLRQV RQ VHYHQ SULQFLSOHV LQFOXGLQJ
´>Q@RQLQWHUIHUHQFH LQ WKH LQWHUQDO DIIDLUV RI >0HPEHU@ 6WDWHVµ
7KXV GXULQJ LWV H[LVWHQFH WKH 2$8 EHOLHYHG WKDW LW GLG QRW
KDYH WKH OHJDO DXWKRULW\ WR LQWHUYHQH LQ WKH LQWHUQDO DIIDLUV RI
PHPEHU VWDWHV HYHQ ZKHQ DV ZDV WKH FDVH ZLWK WKH 1LJHULDQ
&LYLO :DU DQG WKH 5ZDQGDQ *HQRFLGH LQWHUYHQWLRQ ZDV QHHGHG
WR SUHYHQW WKH GHDWKV RI PLOOLRQV RI SHRSOH 7KH $8 RQ WKH
RWKHU KDQG FDQ LQWHUYHQH ´LQ UHVSHFW RI JUDYH FLUFXPVWDQFHVµ
$V D FRQVHTXHQFH WKH FRQWLQHQW ZHQW IURP D FXOWXUH RI ´QRQ
LQWHUYHQWLRQµ WR RQH RI ´QRQLQGLIIHUHQFHµ
81 &RPP·Q RQ +XPDQ 5LJKWV 7KH $GPLQLVWUDWLRQ RI -XVWLFH DQG WKH +X
PDQ 5LJKWV RI 'HWDLQHHV 4XHVWLRQ RI WKH ,PSXQLW\ RI 3HUSHWUDWRUV RI +XPDQ
5LJKWV 9LRODWLRQV &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5HYLVHG )LQDO 5HSRUW 3UHSDUHG E\ 0U
-RLQHW 3XUVXDQW WR 6XE&RPPLVVLRQ 'HFLVLRQ RQ    81 'RF
(&6XE5HY  2FW  
 &RQVWLWXWLYH $FW RI WKH $IULFDQ 8QLRQ DUW  0D\   
8176  >KHUHLQDIWHU &RQVWLWXWLYH $FW@
 ,G DUW K
 2$8 &KDUWHU VXSUD QRWH  DUW 
 -RKQ 0XNXP 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW
*RYHUQPHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD  +$67,1*6 ,17·/ 	 &203 / 5(9  

 &RQVWLWXWLYH $FW VXSUD QRWH  DUW K
 2$8 &KDUWHU VXSUD QRWH  DUW 
 ,17·/ 5()8*(( 5,*+76 ,1,7,$7,9( )520 121,17(5)(5(1&( 72 121
,1',))(5(1&( 7+( $)5,&$1 81,21 $1' 7+( 5(63216,%,/,7< 72 3527(&7 
6HSWHPEHU  KWWSVUHOLHIZHELQWVLWHVUHOLHIZHELQWILOHVUHVRXUFHV$8
53ILQDOSGI $FFRUGLQJ WR WKH ,QWHUQDWLRQDO 5HIXJHH 5LJKWV ,QLWL
DWLYH
>Z@KLOH WKH 2UJDQL]DWLRQ RI $IULFDQ 8QLW\ 2$8 KDG QR OH
JDO SRZHU WR JHW LQYROYHG LQ LQWHUQDO FRQIOLFWV RQ WKH FRQWL
QHQW DQG ZDV ODUJHO\ LQDFWLYH RQ WKLV IURQW LWV VXFFHVVRU
WKH $IULFDQ 8QLRQ $8 KDV EHHQ JUDQWHG WKH ULJKW WR LQWHU
YHQH LQ D PHPEHU VWDWH LQ UHVSHFW RI ZDU FULPHV JHQRFLGH
DQG FULPHV DJDLQVW KXPDQLW\ 7KRVH SURYLVLRQV FRQWDLQHG
LQ WKH $8 &RQVWLWXWLYH $FW KDYH WRJHWKHU EHHQ WHUPHG ¶QRQ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
& 7KH $IULFDQ 8QLRQ·V $JHQGD 
7KH $8·V $JHQGD  LV ´D VWUDWHJLF IUDPHZRUN IRU WKH VRFLR
HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH FRQWLQHQW RYHU WKH QH[W 
\HDUVµ $V VWDWHG E\ WKH $8 $JHQGD  ´EXLOGV RQ DQG
VHHNV WR DFFHOHUDWH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI SDVW DQG H[LVWLQJ
FRQWLQHQWDO LQLWLDWLYHV IRU JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORS
PHQWµ $JHQGD  LV LQWHQGHG WR KDUQHVV ´WKH FRQWLQHQW·V
LQGLIIHUHQFH· DQG PD\ EH YLHZHG DV WKH $IULFDQ HTXLYDOHQW RI
53
,G 1RWH WKDW ´53µ PHDQV WKH 5HVSRQVLELOLW\ WR 3URWHFW 53 ZDV SURGXFHG
E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO &RPPLVVLRQ RQ ,QWHUYHQWLRQ DQG 6WDWH 6RYHUHLJQW\
,&,66 ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG E\ WKH *RYHUQPHQW RI &DQDGD LQ FRRSHUDWLRQ
ZLWK VHYHUDO IRXQGDWLRQV 6HH JHQHUDOO\ ,17·/ &200,66,21 21 ,17(59(17,21
$1' 67$7( 629(5(,*17< 7+( 5(63216,%,/,7< 72 3527(&7 'HF  ZZZ
LGUFFDHQERRNUHVSRQVLELOLW\SURWHFWUHSRUWLQWHUQDWLRQDOFRPPLVVLRQ
LQWHUYHQWLRQDQGVWDWHVRYHUHLJQW\
 86 0,66,21 72 7+( $)5,&$1 81,21 $ERXW $JHQGD  :KDW LV ,W"
KWWSVZZZXVDXXVPLVVLRQJRYRXUUHODWLRQVKLSRIILFLDOUHSRUWV ODVW YLVLWHG
RQ -DQ  
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW  6RPH RI WKH SDVW DQG FXUUHQW
GHYHORSPHQW LQLWLDWLYHV WKDW WKH $8 LV H[SHFWHG WR EXLOG RQ ZLWK $JHQGD 
LQFOXGH 7KH /DJRV 3ODQ RI $FWLRQ IRU WKH (FRQRPLF 'HYHORSPHQW RI $IULFD
² D SODQ WKDW ZDV GHYLVHG XQGHU WKH DXVSLFHV RI WKH 2$8 WR LQ
FUHDVH DQG HQKDQFH WKH FRQWLQHQW·V VHOIVXIILFLHQF\ 7KH $EXMD 7UHDW\ (VWDE
OLVKLQJ WKH $IULFDQ (FRQRPLF &RPPXQLW\ DGRSWHG E\ 2$8 +HDGV RI 6WDWH
DQG *RYHUQPHQW RQ -XQH   DW $EXMD 1LJHULD DQG HQWHUHG LQWR IRUFH RQ
0D\   LW ZDV GHVLJQHG WR HVWDEOLVK DQG SURPRWH HFRQRPLF VRFLDO DQG
FXOWXUDO GHYHORSPHQW DPRQJ RWKHUV EHWZHHQ $IULFDQ 6WDWHV 7KH 0LQLPXP
,QWHJUDWLRQ 3URJUDP VWDUWHG XQGHU WKH DXVSLFHV RI WKH 2$8 DQG GHVLJQHG WR
´VHUYH DV D FRQQHFWLQJ OLQN RU FRPPRQ GHQRPLQDWRU IRU $IULFDQ FRQWLQHQWDO
LQWHJUDWLRQ SOD\HUVµ³VHH $)5,&$1 81,21 0LQLPXP ,QWHJUDWLRQ 3URJUDP
KWWSVDXLQWHQHDULFPLS ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\   3URJUDP IRU
,QIUDVWUXFWXUDO 'HYHORSPHQW LQ $IULFD 3,'$ 3,'$ LV ´D VWUDWHJLF FRQWLQHQ
WDO LQLWLDWLYH ZKLFK KDV WKH EX\LQ RI DOO $IULFDQ FRXQWULHV IRU PRELOL]LQJ UH
VRXUFHV WR WUDQVIRUP $IULFD WKURXJK PRGHUQ LQIUDVWUXFWXUHµ³VHH $)5,&$1
81,21 :KDW LV 3,'$" KWWSZZZDXSLGDRUJ ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\ 
 7KH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN LV WKH ([HFXWLQJ $JHQF\ IRU 3,'$ 6HH
$)5,&$1 '(9(/230(17 %$1. 3URJUDP IRU ,QIUDVWUXFWXUH 'HYHORSPHQW LQ
$IULFD 3,'$ KWWSVZZZDIGERUJHQWRSLFVDQGVHFWRUVLQLWLDWLYHV
SDUWQHUVKLSVSURJUDPPHIRULQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWLQDIULFDSLGD ODVW
YLVLWHG RQ -DQXDU\   WKH &RPSUHKHQVLYH $IULFD $JULFXOWXUH 'HYHO
RSPHQW 3URJUDP &$$'3 &$$'3 LV WKH FRQWLQHQW·V ´SROLF\ IUDPHZRUN IRU
DJULFXOWXUDO WUDQVIRUPDWLRQ ZHDOWK FUHDWLRQ IRRG VHFXULW\ DQG QXWULWLRQ
HFRQRPLF JURZWK DQG SURVSHULW\ IRU DOOµ³VHH 81 26$$ &RPSUHKHQVLYH $I
ULFD $JULFXOWXUH 'HYHORSPHQW 3URJUDP &$$'3 KWWSZZZXQRUJHQDIULFD
RVDDSHDFHFDDGSVKWPO ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\   7KH 1HZ 3DUWQHU
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FRPSDUDWLYH DGYDQWDJHV VXFK DV LWV SHRSOH KLVWRU\ DQG FXO
WXUHV LWV QDWXUDO UHVRXUFHV LWV SRVLWLRQ DQG UHSRVLWLRQLQJ LQ
WKH ZRUOG WR HIIHFW HTXLWDEOH DQG SHRSOHFHQWHUHG VRFLDO HFR
QRPLF DQG WHFKQRORJLFDO WUDQVIRUPDWLRQ DQG WKH HUDGLFDWLRQ RI
SRYHUW\µ
$JHQGD  LV LQ PDQ\ ZD\V D EOXHSULQW IRU WKH HFRQRPLF
SROLWLFDO DQG VRFLDO WUDQVIRUPDWLRQ RI $IULFD ,W LV H[SHFWHG WR
GHOLYHU LQWHU DOLD LQFOXVLYH DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DV
ZHOO DV WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH FRQWLQHQW LQWR D PDMRU SOD\HU
LQ LQWHUQDWLRQDO DQG JOREDO DIIDLUV $ NH\ WR XQGHUVWDQGLQJ
$JHQGD  EHJLQV ZLWK WDNLQJ D ORRN DW ZKDW DUH FDOOHG ´$IUL
FDQ DVSLUDWLRQV IRU >@µ 7KHVH DVSLUDWLRQV ´UHIOHFW >WKH FRQ
WLQHQW·V@ GHVLUH IRU VKDUHG SURVSHULW\ DQG ZHOOEHLQJ IRU XQLW\
DQG LQWHJUDWLRQ IRU D FRQWLQHQW RI IUHH FLWL]HQV DQG H[SDQGHG
KRUL]RQV ZKHUH WKH IXOO SRWHQWLDO RI ZRPHQ DQG \RXWK ER\V
DQG JLUOV DUH UHDOL]HG DQG ZLWK IUHHGRP IURP IHDU GLVHDVH DQG
ZDQWµ $JHQGD  SUHVHQWV VHYHQ DVSLUDWLRQV IRU $IULFDQV
IRU  DOO RI ZKLFK DUH LQWHUUHODWHG )RU H[DPSOH $VSLUD
WLRQ 2QH GHDOV ZLWK ´LQFOXVLYH >HFRQRPLF@ JURZWK DQG VXVWDLQD
EOH GHYHORSPHQWµ 1HYHUWKHOHVV LQ RUGHU IRU WKH FRQWLQHQW WR
DFKLHYH WKDW DVSLUDWLRQ LW PXVW DW WKH YHU\ OHDVW DFKLHYH WKH
JRDOV RI WKH UHPDLQLQJ DVSLUDWLRQV LQFOXGLQJ  D IXOO\ LQWH
VKLS IRU $IULFD·V 'HYHORSPHQW 1(3$' 1HSDG LV WKH 1HZ 3DUWQHUVKLS IRU
$IULFD·V 'HYHORSPHQW³LW ZDV DGRSWHG DW WKH WK VHVVLRQ RI WKH $VVHPEO\ RI
+HDGV RI 6WDWH DQG *RYHUQPHQW RI WKH 2$8 LQ -XO\  LQ /XVDND =DPELD
DQG ZDV H[SHFWHG WR SURYLGH ERWK WKH YLVLRQ DQG WKH SROLF\ IUDPHZRUN IRU
DFFHOHUDWLQJ DQG HQKDQFLQJ HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ DQG LQWHJUDWLRQ DPRQJ DOO
$IULFDQ FRXQWULHV³VHH $)5,&$1 81,21 1HZ 3DUWQHUVKLS IRU $IULFD·V 'HYHO
RSPHQW 1(3$' KWWSVDXLQWHQRUJDQVQHSDG ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\ 
 $W WKH VW $IULFDQ +HDGV RI 6WDWH DQG *RYHUQPHQW LQ 1RXDNFKRWW
0DXULWDQLD IURP -XO\   WR -XO\   WKH $VVHPEO\ DXWKRUL]HG WKH
HVWDEOLVKPHQW RI WKH $IULFDQ 8QLRQ 'HYHORSPHQW $JHQF\ $8'$³WKLV ZDV
WR EH DFFRPSOLVKHG E\ WUDQVIRUPLQJ 1(3$' LQWR $8'$1(3$' 6HH $IULFDQ
8QLRQ 1HSDG LV 7UDQVIRUPLQJ LQWR WKH $IULFDQ 8QLRQ 'HYHORSPHQW $JHQF\
KWWSVZZZQHSDGRUJQHSDGWUDQVIRUPLQJDIULFDQXQLRQGHYHORSPHQW
DJHQF\ ODVW YLVLWHG RQ -DQXDU\   6HH DOVR 86 0LVVLRQ WR WKH $IULFDQ
8QLRQ 2IILFLDO 5HSRUWV $ERXW $JHQGD  :KDW LV ,W" KWWSVZZZXVDX
XVPLVVLRQJRYRXUUHODWLRQVKLSRIILFLDOUHSRUWV ODVW YLVLWHG RQ $SULO  
QRWLQJ VRPH RI $IULFD·V ´SDVW DQG FXUUHQW >GHYHORSPHQW@ LQLWLDWLYHVµ
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G DW   
 ,G DW 
 ,G DW ²
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
JUDWHG $IULFDQ HFRQRP\  ´JRRG JRYHUQDQFH GHPRFUDF\ UH
VSHFW IRU KXPDQ ULJKWV MXVWLFH DQG WKH UXOH RI ODZµ  JXDU
DQWHHG SHDFH DQG VHFXULW\ WKURXJKRXW WKH FRQWLQHQW  UH
VSHFW IRU UHOLJLRXV DQG LQGHHG RWKHU W\SHV RI GLYHUVLW\ 
GHYHORSPHQW WKDW LV ´SHRSOHGULYHQ UHO\LQJ RQ WKH SRWHQWLDO RI
$IULFDQ SHRSOH HVSHFLDOO\ LWV ZRPHQ DQG \RXWK DQG  EH
FRPLQJ ´D VWURQJ XQLWHG UHVLOLHQW SHDFHIXO DQG LQIOXHQWLDO
JOREDO SOD\HU DQG SDUWQHUµ ,Q DGGLWLRQ E\  $IULFD LV H[
SHFWHG WR HPHUJH DV ´>D@ PDMRU VRFLDO SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
IRUFH LQ WKH ZRUOG ZLWK KHU ULJKWIXO VKDUH RI WKH JOREDO FRP
PRQV ODQG RFHDQV DQG VSDFHµ
7KH PRVW LPSRUWDQW DVSHFW RI $JHQGD  LQYROYHV IXOO\ FRQ
IURQWLQJ FKURQLF DQG SHUYDVLYH SRYHUW\ DQG PDWHULDO GHSULYD
WLRQ RQ WKH FRQWLQHQW 'RLQJ VR PXVW EHJLQ ZLWK WKH FUHDWLRQ RI
ZHDOWK DQG WKLV LQYROYHV HVWDEOLVKLQJ ZLWKLQ HDFK $IULFDQ
FRXQWU\ ´YLDEOH DQG IXOO\ IXQFWLRQLQJ HQWUHSUHQHXULDO FRPPX
QLWLHVµ $Q $IULFDQ FRXQWU\ WKDW VLJQLILFDQWO\ LQFUHDVHV LWV FD
 ,QWHJUDWLRQ LV $VSLUDWLRQ 7ZR 3UHVHQWO\ PRVW $IULFDQ HFRQRPLHV DUH
H[WUHPHO\ VPDOO DQG QRW SDUWLFXODUO\ YLDEOH +HQFH WKH\ DUH XQDEOH WR SUR
YLGH WKHPVHOYHV ZLWK LQGXVWULHV WKDW FDQ EHQHILW IURP WHFKQRORJLFDO HFRQR
PLHV RI VFDOH ,QWHJUDWLRQ FDQ DOORZ WKHVH VPDOOHU HFRQRPLHV WR H[SDQG WKHLU
GRPHVWLF PDUNHWV DQG SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK WKH IRXQGDWLRQ IRU HIIHFWLYH
LQGXVWULDO GHYHORSPHQW DV ZHOO DV DFKLHYH WKH ZKHUHZLWKDO WR SDUWLFLSDWH
JDLQIXOO\ LQ WKH JOREDO HFRQRP\ 3HUKDSV PRUH LPSRUWDQWO\ LQWHJUDWLRQ
VKRXOG SURYLGH IRU WKH GHYHORSPHQW RI FULWLFDO UHJLRQDO LQVWLWXWLRQV HJ UH
VHDUFK LQVWLWXWLRQV URDG DQG UDLO QHWZRUNV SRUWV HWF WKDW FDQ VXSSRUW WKH
SURGXFWLRQ RI JRRGV WKDW DUH JOREDOO\ FRPSHWLWLYH LQ ERWK SULFH DQG TXDOLW\
7KLV ZRXOG HQKDQFH WKH FRQWLQHQW·V DELOLW\ WR SURPRWH ZHDOWK FUHDWLRQ LQFOX
VLYH HFRQRPLF JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 6HH HJ -2+1 08.80
0%$.8 ,167,787,216 $1' '(9(/230(17 ,1 $)5,&$   DUJXLQJ LQWHU
DOLD WKDW IUHH WUDGH HYHQ WKDW ZKLFK LV PDGH SRVVLEOH E\ LQWHJUDWLRQ DW WKH
FRQWLQHQWDO OHYHO FDQ H[SDQG ´WKH VL]H RI GRPHVWLF PDUNHWV DOORZLQJ EXVL
QHVVHV WR PRUH HIIHFWLYHO\ H[SORLW WHFKQRORJLFDO HFRQRPLHV RI VFDOH³H[SRVXUH
WR ODUJHU DQG PRUH GLYHUVH PDUNHWV LPSOLHV WKDW HQWUHSUHQHXUV ZRXOG UHTXLUH
IRUPDO LQVWLWXWLRQV WKDW SURYLGH WKHP WKH QHFHVVDU\ LQIRUPDWLRQ DV ZHOO DV
VHUYH WKHP LQ WKH HQIRUFHPHQW RI FRQWUDFWVµ ,Q DGGLWLRQ IUHH WUDGH H[SRVHV
´WUDGHUV WR QHZ IRUPV RI WHFKQRORJ\ LH NQRZOHGJH DQG LPSURYHV WKH DELOLW\
RI HQWHUSULVH RZQHUV WR PDQDJH WKHLU FRQFHUQV PRUH HIILFLHQWO\µ ,G DW 
 7KLV LV $VSLUDWLRQ 7KUHH 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW ²
 7KLV LV $VSLUDWLRQ )RXU 6HH LG DW ²
 7KLV LV $VSLUDWLRQ )LYH 6HH LG DW ²
 7KLV LV $VSLUDWLRQ 6L[ 6HH LG DW ²
 7KLV LV $VSLUDWLRQ 6HYHQ 6HH LG DW ²
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW 
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SDFLW\ WR FUHDWH ZHDOWK FDQ XVH WKH DGGLWLRQDO ZHDOWK WR ZLWKLQ
WKH DSSURSULDWH LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW LQYHVW LQ KXPDQ
GHYHORSPHQW 7KH DGGLWLRQDO UHVRXUFHV JHQHUDWHG FDQ EH XVHG
WR ´LQFUHDVH VSHQGLQJ RQ QXWULWLRQ HVSHFLDOO\ IRU LQIDQWV DQG
FKLOGUHQ HGXFDWLRQ HVSHFLDOO\ DW WKH SULPDU\ DQG VHFRQGDU\
OHYHOV FOHDQ ZDWHU ZRPHQ·V KHDOWK HVSHFLDOO\ RQ SUHQDWDO
FDUH DQG WKH VRFLDO RYHUKHDG FDSLWDO WKDW LV QHHGHG WR HQKDQFH
>WKH@ FRXQWU\·V DELOLW\ WR FUHDWH PRUH ZHDOWKµ
$JHQGD  WDONV RI HUDGLFDWLQJ SRYHUW\ SURGXFLQJ PRUH
HGXFDWHG DQG KLJKO\ VNLOOHG FLWL]HQV SURYLGLQJ DQ HQDEOLQJ HQ
YLURQPHQW IRU WKH FUHDWLRQ RI NQRZOHGJH DQG WHFKQRORJ\ UHOH
YDQW WR $IULFDQ VRFLHWLHV HOLPLQDWLRQ RI DOO IRUPV RI GLVFULPLQD
WLRQ LQFOXVLYH HFRQRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQW FUHDWLQJ D
8QLWHG $IULFD RQH WKDW LV VRYHUHLJQ SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDO
O\ LQGHSHQGHQW VHOIUHOLDQW SHDFHIXO DQG VHFXUH DQG XQGHU
JLUGHG E\ D VWURQJ FXOWXUDO LGHQWLW\ D FRPPRQ KHULWDJH DV ZHOO
DV YDOXHV DQG HWKLFV DQG ILQDOO\ DQ $IULFD WKDW FDQ WDNH LWV
SODFH DV D IXOO DQG HTXDO SDUWLFLSDQW ZLWK RWKHU UHJLRQV RI WKH
ZRUOG LQ JOREDO DIIDLUV
7KH FUHDWLRQ RI VXFK DQ $IULFD PXVW EHJLQ ZLWK WKH FRQWLQHQW
ILUVW PHHWLQJ WKH JRDOV GHWDLOHG LQ $JHQGD ·V $VSLUDWLRQ
7KUHH³JRRG JRYHUQDQFH GHPRFUDF\ UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV
MXVWLFH DQG WKH UXOH RI ODZ $OWKRXJK $VSLUDWLRQ 7KUHH VWDWHV
WKDW E\  $IULFD ZLOO EH ´D FRQWLQHQW ZKHUH GHPRFUDWLF YDO
XHV FXOWXUH SUDFWLFHV XQLYHUVDO SULQFLSOHV RI KXPDQ ULJKWV
JHQGHU HTXDOLW\ MXVWLFH DQG WKH UXOH RI ODZ DUH HQWUHQFKHG   
ZLWK FDSDEOH LQVWLWXWLRQV DQG WUDQVIRUPDWLYH OHDGHUVKLS LQ
SODFH DW DOO OHYHOVµ LW LV LPSRUWDQW WR PDNH FOHDU WKDW WKLV
WUDQVIRUPDWLYH SURFHVV PXVW EHJLQ ZLWK HDFK FRXQWU\ UHYLVLWLQJ
FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP 6XFK FRQVWLWX
WLRQDO UHIRUPV PXVW PDNH FHUWDLQ WKDW HDFK FRXQWU\ KDV D FRQ
 7KDW LV DQ LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW LQ ZKLFK WKH VWDWH LV DGHTXDWHO\
FRQVWUDLQHG E\ WKH ODZ DQG DV D FRQVHTXHQFH FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO
HOLWHV FDQQRW HQJDJH LQ VHOIGHDOLQJ DQG RWKHU DFWLYLWLHV HJ FRUUXSWLRQ WR
HQULFK WKHPVHOYHV DW WKH H[SHQVH RI WKHLU IHOORZ FLWL]HQV :LWKLQ VXFK DQ HQ
YLURQPHQW QR RQH UHJDUGOHVV RI WKHLU SROLWLFDO VRFLDO HWKQLF HFRQRPLF DQG
UHOLJLRXV SRVLWLRQ LV DERYH WKH ODZ³WKDW LV WKH ODZ LV VXSUHPH 6HH HJ LG
DW ² DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH VXSUHPDF\ RI ODZ LV FULWLFDO WR WKH
PLQLPL]DWLRQ RI FRUUXSWLRQ DQG RWKHU JURZWKVWXQWLQJ EHKDYLRUV
 ,G DW 
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW ²
 6HH LG DW 
 6HH LG
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
VWLWXWLRQ WKDW LV FDSDEOH RI DGHTXDWHO\ SURYLGLQJ LW ZLWK WKH
PRGDOLWLHV IRU FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQDQFH ZKLOH FRQVWLWXWLRQDO
LVP PXVW HQKDQFH WKH DELOLW\ RI FLWL]HQV WR XQGHUVWDQG DQG DS
SUHFLDWH WKH SUREOHPV RI XQFRQVWUDLQHG JRYHUQPHQW 7KRXJK
FRQVWLWXWLRQDOLVP LV RIWHQ XQGHUVWRRG WR LPSO\ WKH ´OHJDO HQ
IRUFHPHQW RI FRQVWLWXWLRQDO OLPLWVµ RQ JRYHUQPHQW RU VWDWH SRZ
HU LW LV LPSRUWDQW WR UHFRJQL]H WKDW LW DOVR ´UHTXLUHV WKH FUHD
WLRQ RI DQ HIIHFWLYH DQG FRPSHWHQW VHW RI VWDWH LQVWLWXWLRQVµ
,Q 3DUW , WKLV DUWLFOH ZLOO H[DPLQH WKH IDLOXUH RI $IULFDQ FRXQ
WULHV WR IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ WUDQVIRUP WKH FULWLFDO GRPDLQV³
WKDW LV ´WKH SROLWLFDO DGPLQLVWUDWLYH DQG MXGLFLDO IRXQGDWLRQV
RI WKH VWDWH LQ RUGHU WR UHQGHU WKHP PRUH VXLWDEOH IRU JRYHUQ
DQFH LQ WKH SRVWLQGHSHQGHQFH VRFLHW\µ 7KLV IDLOXUH KDV FUHDW
HG JRYHUQDQFH SUREOHPV WKDW FRQWLQXH WR SODJXH PDQ\ FRXQ
WULHV WR WKLV GD\ DQG ZKLFK DUH OLNHO\ WR EHFRPH D PDMRU FKDO
OHQJH WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD  7KLV VHFWLRQ ZLOO
VKRZ WKDW WKH WUDQVLWLRQ IURP FRORQLDOLVP WR SRVWLQGHSHQGHQFH
VWDWH EXLOGLQJ ZDV ´UHOXFWDQW UHSUHVVLYH DQG RSSRUWXQLVWLFµ
DQG KHQFH IDLOHG WR SURYLGH $IULFDQV ZLWK HIIHFWLYH JRYHUQDQFH
DUFKLWHFWXUHV
3DUW ,, LV GHYRWHG WR DQ H[DPLQDWLRQ RI FRQVWLWXWLRQDO JRY
HUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG ZK\ WKH\ DUH LPSRUWDQW WR
WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD  7KLV VHFWLRQ
EHJLQV E\ GHILQLQJ D FRQVWLWXWLRQ DQG H[DPLQLQJ LWV UHODWLRQ
VKLS ZLWK JRYHUQPHQW DQG JRYHUQDQFH 7KHQ LW ZLOO GLVWLQJXLVK
EHWZHHQ D FRQVWLWXWLRQ FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG WKH SUDFWLFH RI
FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW 7KLV VHFWLRQ ZLOO DOVR GLVFXVV GH
PRFUDF\ DQG VKRZ WKDW LW LV D SUHUHTXLVLWH IRU FRQVWLWXWLRQDO
LVP ,Q DGGLWLRQ WR H[DPLQLQJ UHODWHG FRQFHSWV VXFK DV WKH
VHSDUDWLRQ RI SRZHUV 3DUW ,, ZLOO QRWH WKH LPSRUWDQFH RI WKH
FRQVHQW RI WKH SHRSOH LH WKH JRYHUQHG WR HIIHFWLYH JRYHUQ
DQFH )LQDOO\ LW ZLOO GHPRQVWUDWH WKH LPSRUWDQFH RI DQ HIIHFWLYH
 1 : %$5%(5 7+( 35,1&,3/(6 2) &2167,787,21$/,60 ² 
SURYLGLQJ LQWHU DOLD D EURDG DQG H[SDQVLYH GHILQLWLRQ IRU FRQVWLWXWLRQDOLVP
 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQPHQW ,P
SXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW 
 ([DPSOHV LQFOXGH WKH IDLOXUH RI FRXQWULHV VXFK DV %XUXQGL &DPHURRQ
WKH '5& &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF /LE\D WR HIIHFWLYHO\ PDQDJH HWKQLF DQG
UHOLJLRXV GLYHUVLW\ DQG DFKLHYH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH 6HH HJ 0%$.8
3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD QRWH  DW  

 6HH 5REHUW )DWWRQ -U /LEHUDO 'HPRFUDF\ LQ $IULFD  32/ 6& 4
  
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
DQG FRPSHWHQW JRYHUQLQJ SURFHVV WR SHDFH DQG VHFXULW\ DQG
KHQFH WR WKH DFKLHYHPHQW RI WKH GHYHORSPHQW JRDOV HODERUDWHG
LQ $JHQGD 
3DUW ,,, SURYLGHV D GHWDLOHG DQDO\VLV RI WKH OHJDO DQG LQVWLWX
WLRQDO UHIRUPV WKDW HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW XQGHUWDNH LQ
RUGHU WR SURYLGH LWVHOI ZLWK WKH QHFHVVDU\ LQVWLWXWLRQDO HQYL
URQPHQW IRU UHDOL]LQJ WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD  $W WKH
YHU\ PLQLPXP HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK
LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW HQKDQFH WKH GHHSHQLQJ DQG
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RI WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP 0DMRU FKDOOHQJHV WR WKH SUDFWLFH RI FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD DUH H[
DPLQHG 2QH VXFK FKDOOHQJH WKH UHVXUJHQFH RI ´PDMRULWDULDQ
DEXVH RU GRPLQDQW SDUW\ GLFWDWRUVKLSVµ LV H[DPLQHG ,W LV QRW
HG WKDW WKH DELOLW\ RI GRPLQDQW SROLWLFDO SDUWLHV WR PDQLSXODWH
QDWLRQDO FRQVWLWXWLRQV DV ZHOO DV WKH HOHFWRUDO V\VWHPV RI WKHLU
FRXQWULHV LQ RUGHU WR WR PRQRSROL]H SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
PDUNHWV LV D WKUHDW WR SHDFH DQG VHFXULW\ DQG KHQFH WR DQ\
HIIRUWV WR IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LPSOHPHQW $JHQGD  $Q
RYHUYLHZ RI 6RXWK $IULFD·V ´DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQVµ SURYLGHV
LQVLJKW LQWR KRZ RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV FDQ VLJQLILFDQWO\ HQ
KDQFH WKH IXQFWLRQLQJ RI WKHLU RZQ SROLWLFDO LQVWLWXWLRQV
,Q 3DUW ,9 WKLV DUWLFOH ZLOO HQJDJH LQ D PRUH GHWDLOHG DQDO\VLV
RI WKH W\SHV RI LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WKDW $IULFDQV PXVW XQGHU
WDNH LQ RUGHU WR OD\ WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH UHDOL]DWLRQ RI HDFK RI
WKH VHYHQ DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ $JHQGD  3DUW 9 WKHQ
FRQFOXGHV WKH DQDO\VLV DQG VXJJHVWV WKH ZD\ IRUZDUG IRU WKH
$8 $IULFDQ FRXQWULHV DQG $IULFDQV DV WKH\ VHHN ZD\V WR WUDQV
IRUP WKH FRQWLQHQW HFRQRPLFDOO\ SROLWLFDOO\ DQG VRFLDOO\ 7KLV
DUWLFOH SD\V VSHFLDO DWWHQWLRQ WR SURFHVVGULYHQ FRQVWLWXWLRQ
PDNLQJ ZKLFK LV WKH NH\ WR SURGXFLQJ D FRQVWLWXWLRQ WKDW FUH
DWHV D JRYHUQLQJ SURFHVV FKDUDFWHUL]HG E\ VHSDUDWLRQ RI SRZHUV
ZLWK HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQFHV ,Q DGGLWLRQ WR SURYLGLQJ
HDFK $IULFDQ FRXQWU\ ZLWK D %LOO RI 5LJKWV DV SDUW RI WKH FRQVWL
WXWLRQ FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQHUV VKRXOG DOVR SURYLGH LQGHSHQG
HQW DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV HJ D 3XEOLF 3URWHFWRU ZKLFK
FDQ VHUYH DV DQ LPSRUWDQW FKHFN RQ WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU )LQDOO\ WKLV DUWLFOH DUJXHV WKDW WKH $8 PXVW DGKHUH WR
LWV EDVLF IUDPHZRUN IRU WKH SURPRWLRQ RI GHPRFUDF\ LQ WKH FRQ
WLQHQW DV HODERUDWHG LQ LWV &RQVWLWXWLYH $FW DQG XVH WKDW
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
IUDPHZRUN WR VWUHQJWKHQ GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRF
UDF\ DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ DOO PHPEHU VWDWHV
, &2167,787,21$/ 5()2506 $6 $ 35(5(48,6,7( )25 0((7,1*
$*(1'$ ·6 $63,5$7,216
,Q WKLV VHFWLRQ WKLV DUWLFOH ZLOO EULHIO\ H[DPLQH $IULFD·V H[SH
ULHQFH ZLWK LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV DQG VKRZ WKDW WKH RSSRUWXQLV
WLF DQG UHOXFWDQW WUDQVLWLRQ IURP FRORQLDOLVP WR SRVW
LQGHSHQGHQFH QDWLRQEXLOGLQJ IDLOHG WR SURYLGH HDFK FRXQWU\
ZLWK HIIHFWLYH LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV &RQVHTXHQWO\ UREXVW
LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV PXVW EH WKH ILUVW VWHS WRZDUG WKH LPSOH
PHQWDWLRQ RI $JHQGD 
$ +LVWRULFDO &RQWH[W
0RVW $IULFDQ FRXQWULHV LQKHULWHG WKHLU SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
LQVWLWXWLRQV IURP WKHLU IRUPHU FRORQL]HUV³%HOJLXP %ULWDLQ
)UDQFH 3RUWXJDO DQG 6SDLQ 5REHUW )DWWRQ -U DQ H[SHUW RQ
$IULFDQ SROLWLFV DQG LWV FRORQLDO KLVWRU\ DQG 3URIHVVRU RI *RY
HUQPHQW DQG )RUHLJQ $IIDLUV DW WKH 8QLYHUVLW\ RI 9LUJLQLD
QRWHV WKDW WKHVH LQKHULWHG JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV ´GLVLQWHJUDW
HG UDSLGO\ DQG ZLWKRXW PXFK SRSXODU RSSRVLWLRQ>@µ DQG WKDW DW
LQGHSHQGHQFH $IULFDQV ZHUH ´FRQIURQWHG    ZLWK D IXQGDPHQ
WDO FRQWUDGLFWLRQ EHWZHHQ WKH LPSHUDWLYHV RI GHPRFUDF\ DQG WKH
LPSHUDWLYHV RI EXLOGLQJ ERXUJHRLVLHV ,W ZDV D FRQWUDGLFWLRQ
WKDW $IULFDQV IDLOHG WR UHVROYHµ $V D UHVXOW ZKDW HPHUJHG LQ
WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG ´ZHUH YDULHG IRUPV RI SHUVRQDO
UXOH WKDW DFKLHYHG YDULHG GHJUHHV RI VXFFHVVHV ZLWK YDULHG GH
JUHHV RI FRHUFLRQµ )DWWRQ DOVR QRWHV WKDW LQ WKRVH VLWXDWLRQV
ZKHUH
WKHUH ZDV VXFFHVV    LW ZDV SUHFDULRXV WHPSRUDU\ DQG
FULSSOHG E\ LWV FODVV DQG HWKQLF OLPLWDWLRQV ZKHUH WKHUH
ZDV IDLOXUH LW ZDV HJUHJLRXV PDVVLYH DQG WUDJLF
:KHUH WKHUH UHPDLQHG FLYLO OLEHUWLHV WKH\ ZHUH IUDJLOH
YXOQHUDEOH DQG XQGHU FRQVWDQW WKUHDW RI VXGGHQ GHDWK
 6HH &RQVWLWXWLYH $FW VXSUD QRWH  6HH DOVR $IULFDQ 8QLRQ $IULFDQ
8QLRQ 'HFODUDWLRQ RQ WKH 3ULQFLSOHV *RYHUQLQJ 'HPRFUDWLF (OHFWLRQV LQ $IUL
FD $+*'HFO  ;;;9,,,  DYDLODEOH DW KWWSVZZZRKFKURUJ(1
,VVXHV5XOH2I/DZ&RPSLODWLRQ'HPRFUDF\3DJHV$+*DVS[ ODVW YLVLWHG RQ
-DQXDU\  
 )DWWRQ VXSUD QRWH  DW ²
 6HH LG
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ZKHUH GHVSRWLVP SUHYDLOHG LW ZDV FUXHO PXUGHURXV
DQG LQFRPSHWHQW
$V D FRQVHTXHQFH RI WKLV IDLOXUH WR DGHTXDWHO\ DQG HIIHFWLYHO\
WUDQVIRUP WKH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO LQVWLWXWLRQV LQKHULWHG
IURP WKH FRORQLDO VWDWH $IULFDQ FRXQWULHV UHPDLQHG SHUYDGHG
E\ JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV LQFDSDEOH RI DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQ
LQJ FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV
7KH UHVXOW ZDV H[WUHPHO\ KLJK OHYHOV RI EXUHDXFUDWLF FRUUXS
WLRQ DQG JRYHUQPHQW LPSXQLW\ 7KXV DV QRWHG E\ VHYHUDO
VFKRODUV
$IULFD RI WKH PLGWRODWH WZHQWLHWK FHQWXU\ ZDV D FRQWL
QHQW DIIOLFWHG ZLWK PDQ\ LOOV³H[WUHPHO\ LQHIILFLHQWO\
PDQDJHG HFRQRPLHV KLJK OHYHOV RI SROLWLFDO DQG EXUHDX
FUDWLF FRUUXSWLRQ FDSULFLRXVQHVV DQG DUELWUDULQHVV LQ
WKH GHOLYHU\ RI SXEOLF JRRGV DQG VHUYLFHV UDPSDQW PLOL
WDU\ LQWHUYHQWLRQ LQ SROLWLFV YLROHQW DQG GHVWUXFWLYH
HWKQLF PRELOL]DWLRQ VRPH RI ZKLFK UHVXOWHG LQ EUXWDO
FLYLO ZDUV HFRV\VWHP GHJUDGDWLRQ DQG JHQHUDOO\ YHU\
SRRU HFRQRPLF SHUIRUPDQFH
7KH IDLOXUH RI $IULFDQV WR WUDQVIRUP WKH LQVWLWXWLRQV LQKHULWHG
IURP WKH FRORQLDO UHJLPHV DQG SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK HIIHFWLYH
JRYHUQDQFH VWUXFWXUHV SDUWLFXODUO\ ´WKRVH WKDW ZRXOG KDYH VLJ
QLILFDQWO\ HQKDQFHG WKHLU DELOLW\ WR SUDFWLFH FRQVWLWXWLRQDO JRY
HUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP LV SDUWO\ UHVSRQVLEOH IRU VRPH
RI WKH JRYHUQDQFH DQG VHFXULW\ LVVXHV WKDW QRZ SODJXH WKH FRQ
WLQHQWµ
,Q DGGLWLRQ WR WKH IDFW WKDW VXFK LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQWV
KDYH QRW EHHQ FRQGXFLYH WR IRUHLJQ LQYHVWPHQW WKH\ KDYH QRW
DWWUDFWHG GRPHVWLF LQYHVWPHQW DQG HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV
 6HH LG
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH 
 6HH 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW  6HH DOVR
7+( 32/,7,&$/ (&2120< 2) '(9(/230(17 $1' 81'(5'(9(/230(17 ,1 $)5,&$
7R\LQ )DOROD 	 -HVVLFD $FKEHUJHU HGV  SUHVHQWLQJ D VHULHV RI HVVD\V
WKDW H[DPLQHV $IULFD·V PXOWLIDULRXV GHYHORSPHQW SUREOHPV &+5,6723+(5 (
6 :$5%85721 7+( (92/87,21 2) &5,6(6 $1' 81'(5'(9(/230(17 ,1 $)5,&$
 H[DPLQLQJ WKH SHUVLVWHQW FULVHV RI SRYHUW\ DQG XQGHUGHYHORSPHQW LQ
$IULFD
 6HH -RKQ 0XNXP 0EDNX (QWUHQFKLQJ &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFDQ
&RXQWULHV /HVVRQV IURP $PHULFD·V )RXQGLQJ )DWKHUV  7(; ,17·/ / - 
 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HLWKHU ,Q IDFW WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF XQFHUWDLQWLHV FUHDWHG
E\ VXFK LQVWLWXWLRQDO G\VIXQFWLRQ KDYH QRW RQO\ VWXQWHG GRPHV
WLF HQWUHSUHQHXUVKLS EXW KDYH DOVR HQFRXUDJHG FDSLWDO IOLJKW
DQG EUDLQ GUDLQ DV GRPHVWLF VDYHUV KDYH VRXJKW LQYHVWPHQW RS
SRUWXQLWLHV LQ ´PRUH VWDEOH HFRQRPLHV DEURDG>@µ DQG VNLOOHG
DQG HGXFDWHG KXPDQ UHVRXUFHV KDYH IOHG WR (XURSH DQG 1RUWK
$PHULFD
,Q WKH ODWH V WKHUH ZDV D ´UHVXUJHQFH RI VHULRXV DQG FRQ
FHUWHG GHPDQGV E\ WKH SHRSOH VRPH RI WKHP YLROHQW IRU WUDQVL
WLRQ WR GHPRFUDWLF JRYHUQDQFHµ 7KH HQG RI WKH &ROG :DU
ZKLFK LQ $IULFD ´ZDV PDUNHG E\ WKH HQG RI DSDUWKHLG LQ 6RXWK
$IULFD DQG WKH FROODSVH RI PDQ\ PLOLWDU\ GLFWDWRUVKLSVµ UHSUH
VHQWHG WKH EHJLQQLQJ RI FLYLO VRFLHW\²OHG HIIRUWV WR GLVPDQWOH WKH
FRQWLQHQW·V G\VIXQFWLRQDO JRYHUQDQFH V\VWHPV DQG UHSODFH WKHP
ZLWK PRUH GHPRFUDWLF DQG UXOH RI ODZ²EDVHG RQHV 0EDNX
QRWHV KRZHYHU WKDW
>G@HVSLWH WKH LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WKDW EHJDQ LQ WKH $I
ULFDQ FRXQWULHV LQ WKH HDUO\V DQG ZKLFK LQYROYHG
WKH SURGXFWLRQ DQG DGRSWLRQ RI QHZ FRQVWLWXWLRQV WKH
SURFHVV ZDV SLHFHPHDO DQG QRW FRPSUHKHQVLYH SDUWLFL
 6HH 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW  6HH DOVR
&$3,7$/ )/,*+7 )520 $)5,&$ &$86(6 ())(&76 $1' 32/,&< ,668(6 6 ,EL
$MD\L 	 /pRQFH 1GLNXPDQD HGV  SUHVHQWLQJ D VHULHV RI HVVD\V WKDW
H[DPLQHV WKH FDXVHV DQG LPSDFWV RI FDSLWDO IOLJKW IURP $IULFDQ HFRQRPLHV
 6HH 2OXPLGH +HQULH %HQHGLFW 	 :LOIUHG ,VLRPD 8NSHUH %UDLQ 'UDLQ
DQG $IULFDQ 'HYHORSPHQW $Q\ 3RVVLEOH *DLQ IURP WKH 'UDLQ"  $)5 - %86
0*07    QRWLQJ WKDW RQ D GDLO\ EDVLV ´$IULFD ORVHV KHU EHVW
DFDGHPLFV VFLHQWLVWV GRFWRUV QXUVHV DFFRXQWDQWV DQG RWKHU VRXJKWDIWHU
SURIHVVLRQDOV WKURXJK EUDLQ GUDLQ LQWR RWKHU ULFKHU FRXQWULHVµ 6HH DOVR
6RXPDQD 6DNR %UDLQ 'UDLQ DQG $IULFD·V 'HYHORSPHQW $ 5HIOHFWLRQ  $)5
,668(6    QRWLQJ WKH FRQWLQXHG ORVV RI ´KLJKO\ VNLOOHG SURIHVVLRQ
DOVµ IURP WKH $IULFDQ HFRQRPLHV WR PLJUDWLRQ
 6HH -RKQ 0XNXP 0EDNX 	 -XOLXV 2 ,KRQYEHUH ,QWURGXFWLRQ ,VVXHV LQ
$IULFD·V 3ROLWLFDO $GMXVWPHQW LQ WKH ¶1HZ· *OREDO (UD LQ 7+( 75$16,7,21 72
'(02&5$7,& *29(51$1&( ,1 $)5,&$ 7+( &217,18,1* 6758**/(  
 7KLV VRFDOOHG ´WKLUG ZDYHµ RI WUDQVLWLRQ WR GHPRFUDWLF JRYHUQDQFH LQ
WKH FRQWLQHQW EHJDQ LQ WKH HDUO\V 6HH HJ 0EDNX (QWUHQFKLQJ &RQVWL
WXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ LQWHU DOLD WKDW VLQFH WKH WKLUG
ZDYH RI GHPRFUDWL]DWLRQ EHJDQ LQ $IULFD LQ WKH HDUO\V VRPH FRXQWULHV
KDYH ´UHFRJQL]HG WKHLU REOLJDWLRQV XQGHU LQWHUQDWLRQDO ODZµ 6HH DOVR *HRUJH
.OD\ .LHK -U 8QVWHDG\ 6WHSV DQG 8QFHUWDLQ 3ROLWLFV 3ROLWLFDO 'HPRFUDWL]D
WLRQ LQ 3RVW&LYLO :DU /LEHULD LQ 32/,7,&$/ /,%(5$/,=$7,21 $1'
'(02&5$7,=$7,21 ,1 $)5,&$ /(66216 )520 &28175< (;3(5,(1&(6  -XO
LXV 2 ,KRQYEHUH 	 -RKQ 0XNXP 0EDNX HGV  QRWLQJ LQWHU DOLD WKH
LPSDFW RI WKH ¶WKLUG ZDYH RI GHPRFUDWL]DWLRQ· RQ $IULFDQ UHJLPHV
 %522. - ,17·/ / >9RO 
SDWRU\ DQG LQFOXVLYH HQRXJK WR SURGXFH FRPSDFWV WKDW
UHIOHFWHG WKH YDOXHV DQG LQWHUHVWV RI DOO RI HDFK FRXQWU\·V
UHOHYDQW VWDNHKROGHU JURXSV HVSHFLDOO\ LQFOXGLQJ PLQRU
LWLHV
$OWKRXJK PDQ\ RI WKH SRVWV FRQVWLWXWLRQV PDGH DOORZDQF
HV IRU WKH ´VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK LQGHSHQGHQW MXGLFLDULHVµ
PDQ\ RI WKHVH FRXQWULHV VWLOO KDYH UHODWLYHO\ XQFRQVWUDLQHG H[
HFXWLYH EUDQFKHV DQG DV D UHVXOW JRYHUQPHQW LPSXQLW\ UH
PDLQV D PDMRU FKDOOHQJH WR JRYHUQDQFH LQ YLUWXDOO\ DOO FRXQ
WULHV WKURXJKRXW WKH FRQWLQHQW
$Q LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW ZLWK QDWLRQDO ODZV DQG LQVWLWX
WLRQV WKDW DUH QRW DEOH WR DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQ FLYLO VHUYDQWV
DQG SROLWLFLDQV DQG HIIHFWLYHO\ SUHYHQW WKHP IURP DFWLQJ ZLWK
LPSXQLW\ LV KDUGO\ FRQGXFLYH WR WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH LGHDOV
HODERUDWHG LQ $JHQGD  :LWKLQ VXFK G\VIXQFWLRQDO JRYHUQ
DQFH V\VWHPV LW LV QRW OLNHO\ WKDW $IULFDQV ZLOO EH DEOH WR VXF
FHVVIXOO\ XQGHUWDNH WKH W\SH RI HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ WKDW
FDQ OHDG WR WKH FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK QHFHVVDU\ WR FRQIURQW H[
WUHPH SRYHUW\ DQG LPSURYH WKH SHRSOH·V TXDOLW\ RI OLIH 5HIRUPV
WKDW HQWUHQFK ´FUXFLDO LQVWLWXWLRQV SULQFLSOHV DQG PHFKDQLVPV
WKDW SURPRWH FRQVWLWXWLRQDOLVP DFFRXQWDELOLW\ GHPRFUDF\ DQG
JRRG JRYHUQDQFHµ DUH QHHGHG 7KH QH[W VXEVHFWLRQ VKDOO H[
DPLQH KRZ PDQ\ RI WRGD\·V $IULFDQ FRXQWULHV GHVFHQGHG ´LQWR
WKLV SROLWLFDO DQG JRYHUQDQFH TXDJPLUHµ DQG QRZ ILQG WKHP
VHOYHV VDGGOHG ZLWK G\VIXQFWLRQDO OHJDO DQG MXGLFLDO LQVWLWX
WLRQV
% 'HFRORQL]DWLRQ DQG $IULFDQ *RYHUQDQFH ,QVWLWXWLRQV
7KH JHQHUDO EHOLHI GXULQJ WKH FRORQLDO SHULRG LQ $IULFD ZDV
WKDW (XURSHDQ SROLFLHV ZKLFK ZHUH GHVLJQHG WR PD[LPL]H EHQH
ILWV WR (XURSHDQV LQ WKH FRORQLHV DQG LQ WKH PHWURSROLWDQ HFRQ
RPLHV ZHUH UHVSRQVLEOH IRU WKH H[SORLWDWLRQ LQIDQWLOL]DWLRQ
 6HH 0EDNX (QWUHQFKLQJ &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW 
 6HH LG 6HH DOVR 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW
*RYHUQPHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  QRWLQJ LQWHU DOLD WKH SHUYD
VLYHQHVV RI JRYHUQPHQW LPSXQLW\ LQ $IULFDQ FRXQWULHV
 6HH &KDUOHV 0DQJD )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQ
DOLVP LQ $IULFD 5HIOHFWLRQV RQ 6RPH &XUUHQW &KDOOHQJHV DQG )XWXUH 3UR
VSHFWV  %8)) / 5(9   
 0EDNX (QWUHQFKLQJ &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW 
 $V XVHG KHUH WKH ´PHWURSROLWDQ HFRQRP\µ ZDV WKH HFRQRP\ RI WKH (X
URSHDQ FRXQWU\ FRORQL]LQJ WKH $IULFD WHUULWRU\ ZKLOH WKH ´FRORQLDO HFRQRP\µ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
DQG LPSRYHULVKPHQW RI $IULFDQV 0DQ\ $IULFDQV LQFOXGLQJ
WKRVH ZKR ZHUH DFWLYHO\ LQYROYHG LQ WKH DQWLFRORQLDO DQG GHFRO
RQL]DWLRQ PRYHPHQW VDZ ´FRORQLDOLVP DV DQ H[SORLWDWLYH UH
SUHVVLYH DQG FUXHO V\VWHP HVWDEOLVKHG SULPDULO\ WR HQKDQFH
WKH DELOLW\ RI (XURSHDQV WR H[WUDFW UHVRXUFHV IURP $IULFD IRU WKH
EHQHILW RI WKH PHWURSROLWDQ HFRQRPLHVµ $V DUJXHG E\ 0LFKDHO
&URZGHU DQ H[SHUW RQ (XURSHDQ FRORQLDOLVP LQ $IULFD
WKH FRORQLDO VWDWH ZDV FRQFHLYHG LQ YLROHQFH UDWKHU WKDQ
E\ QHJRWLDWLRQ 7KLV YLROHQFH ZDV RIWHQ TXLWH RXW RI SUR
SRUWLRQ WR WKH WDVN LQ KDQG ZLWK EXUQLQJV RI YLOODJHV
GHVWUXFWLRQ RI FURSV NLOOLQJ RI ZRPHQ DQG FKLOGUHQ DQG
WKH H[HFXWLRQ RI OHDGHUV    7KH FRORQLDO VWDWH ZDV QRW
RQO\ FRQFHLYHG LQ YLROHQFH EXW LW ZDV PDLQWDLQHG E\ WKH
IUHH XVH RI LW $Q\ IRUP RI UHVLVWDQFH ZDV YLVLWHG E\ SX
QLWLYH H[SHGLWLRQV WKDW ZHUH RIWHQ TXLWH XQUHVWUDLQHG E\
DQ\ RI WKH QRUPV RI ZDUIDUH LQ (XURSH
)DWWRQ DOVR DQ H[SHUW RQ FRORQLDO KLVWRU\ LQ $IULFD DUJXHV
WKDW ´>W@KH WUDQVLWLRQ IURP FRORQLDO GHVSRWLVP WR OLEHUDO GHPRF
UDF\ ZDV H[SHGLWHG LQ D IHZ \HDUV ZLWKRXW DQ\ IXQGDPHQWDO
WUDQVIRUPDWLRQ LQ WKH HFRQRPLF FXOWXUDO RU EXUHDXFUDWLF GR
PDLQVµ 7KH GHFRORQL]DWLRQ SURFHVV WKURXJKRXW YLUWXDOO\ DOO
ZDV WKH HFRQRP\ RI WKH FRORQ\ 5,&+$5' / 52%(576 7:2:25/'6 2) &27721
&2/21,$/,60 $1' 7+( 5(*,21$/ (&2120< ,1 7+( )5(1&+ 628'$1 ²
  1HYHUWKHOHVV LW LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW VRPH H[SHUWV RI FRORQLDO
SROLWLFDO HFRQRP\ KDYH DUJXHG WKDW ´>W@KH LGHD RI D FRORQLDO HFRQRP\ ZDV
PHUHO\ WKH SURMHFWLRQ RQ WKH FRORQLDO VFHQH RI D PHWURSROLWDQ FDWHJRU\µ ,G
&RQVLGHU IRU H[DPSOH )UDQFH·V SROLWLTXH G·DVVLPLODWLRQ ZKLFK ZDV ODWHU
FKDQJHG WR D SROLWLTXH G·DVVRFLDWLRQ 6HH JHQHUDOO\ 5$<021' ) %(776
$66,0,/$7,21 $1' $662&,$7,21 ,1 )5(1&+ &2/21,$/ 7+(25< ² 8
1HE 3UHVV  SURYLGLQJ LQWHU DOLD D WKRURXJK H[DPLQDWLRQ RI WKH
)UHQFK FRORQLDO SROLFLHV RI DVVLPLODWLRQ DQG DVVRFLDWLRQ 7KH IRUPHU ZDV GH
VLJQHG E\ WKH FRORQLDO RIILFH LQ WKH WK DQG WK FHQWXULHV WR LPSRVH )UHQFK
ODQJXDJH DQG FXOWXUH RQ FRORQLDO LQKDELWDQWV DQG FUHDWH DQ HPSLUH DGPLQLV
WHUHG IURP 3DULV ZKLOH WKH ODWWHU UHSUHVHQWV DQ DFNQRZOHGJPHQW RI WKH IDLO
XUH RI WKH IRUPHU ,G 7KH ODWWHU LH WKH SROLWLTXH G·DVVRFLDWLRQ ZDV VLPLODU
WR %ULWDLQ·V SROLF\ RI LQGLUHFW UXOH DQG ZDV GHVLJQHG WR DOORZ )UDQFH WR UXOH
WKH FRORQLHV WKURXJK D FDUHIXOO\ VHOHFWHG DQG LQGRFWULQDWHG FODVV RI LQGLJHQRXV
HOLWHV ,G
 0EDNX 	 ,KRQYEHUH VXSUD QRWH  DW  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH
LPSHWXV WR WKH GHFRORQL]DWLRQ PRYHPHQW LQ WKH $IULFDQ FRORQLHV
 ,G
 0LFKDHO &URZGHU :KRVH 'UHDP ZDV ,W $Q\ZD\" 7ZHQW\)LYH <HDUV RI
$IULFDQ ,QGHSHQGHQFH  $)5 $))$,56  ² 
 )DWWRQ VXSUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
$IULFDQ FRORQLHV ZDV XQGHUWDNHQ UHOXFWDQWO\ DQG RSSRUWXQLVWL
FDOO\ DQG DV D FRQVHTXHQFH LW IDLOHG WR HIIHFWLYHO\ WUDQVIRUP
WKH FULWLFDO GRPDLQV³WKDW LV WKH SROLWLFDO DGPLQLVWUDWLYH DQG
MXGLFLDO IRXQGDWLRQV RI WKH VWDWH³DQG SURYLGH HDFK FRXQWU\
ZLWK HIIHFWLYH LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV $FFRUGLQJ WR )DW
WRQ ´>L@W ZDV RQO\ LQ WKH ODVW GHFDGH RI FRORQLDOLVP ZKHQ LQGH
SHQGHQFH EHFDPH D FHUWDLQW\ WKDW WKH LPSHULDOLVW SRZHUV
JUDGXDOO\ EHJDQ WR LQVWLWXWH GHPRFUDWLF UHIRUPV LQ ZKDW KDG
KLWKHUWR EHHQ VWUXFWXUHV RI H[SORLWDWLRQ GHVSRWLVP DQG GHJUD
GDWLRQµ $GGLWLRQDOO\ )DWWRQ VWDWHV WKDW
7KH WUDQVLWLRQ ZDV LQ IDFW UHOXFWDQW UHSUHVVLYH DQG RS
SRUWXQLVWLF ,Q DGGLWLRQ $IULFDQ OHDGHUV QHYHU IXOO\ DF
FHSWHG WKH SUHFHSWV RI WKH (XURSHDQ SROLWLFDO PRGHO IHZ
ZHUH HQWKXVLDVWLF DERXW LW DQG PRVW WROHUDWHG LW DV D
PHDQV WR D GLIIHUHQW HQG 7KH $IULFDQ FRPPLWPHQW WR
OLEHUDO GHPRFUDF\ ZDV VKDN\ KHVLWDQW DQG XOWLPDWHO\
VKRUWOLYHG
7KH RSSRUWXQLVP RQ WKH SDUW RI WKH FRORQLDOLVWV DQG VRPH LQ
GLJHQRXV $IULFDQ HOLWHV ZDV HYLGHQW LQ WKH IDFW WKDW WKURXJKRXW
WKH FRQWLQHQW PDQ\ $IULFDQV ZHUH QRW SURYLGHG ZLWK WKH
ZKHUHZLWKDO WR SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ FRQVWLWXWLRQ
DO GHVLJQ
,Q )UHQFK FRORQLHV IRU H[DPSOH UREXVW FRQVWLWXWLRQDO GLV
FRXUVH ZDV DEDQGRQHG LQ H[FKDQJH IRU WKH DGRSWLRQ RI WKHQ
)UHQFK SUHVLGHQW &KDUOHV GH *DXOOH·V FRQVWLWXWLRQ³WKH )UHQFK
&RQVWLWXWLRQ RI 2FWREHU   ´&RQVWLWXWLRQ RI WKH )UHQFK
)LIWK 5HSXEOLFµ RU ´GH *DXOOH·V FRQVWLWXWLRQµ 1XPHURXV
VFKRODUV RI WKH GHFRORQL]DWLRQ SURFHVV KDYH FULWLFL]HG WKH GHFL
VLRQ E\ PDQ\ $IULFDQ SROLWLFDO HOLWHV WR IRUHJR JHQXLQH DQG UR
EXVW FRQVWLWXWLRQPDNLQJ LQ IDYRU RI VLPSO\ DGRSWLQJ (XURSHDQ
PRGHOV )RU H[DPSOH 9LFWRU 7 /H9LQH DQ H[SHUW RQ WKH GH
 ,G
 ,G
 ,G
 6HH HJ 9,&725 7 /(9,1( 7+( &$0(52216 )520 0$1'$7( 72
,1'(3(1'(1&( ² 
 ,G 6HH DOVR (/,=$%(7+ 6&+0,'7 &2/' :$5 $1' '(&2/21,=$7,21 ,1
*8,1($ ²   QRWLQJ WKDW DOO IRUPHU )UHQFK FRORQLHV LQ VXE
6DKDUDQ $IULFD H[FHSW *XLQHD YRWHG WR DGRSW &KDUOHV GH *DXOOH·V  FRQ
VWLWXWLRQ DQG HIIHFWLYHO\ GHSULYHG WKHLU FLWL]HQV RI WKH RSSRUWXQLW\ WR FUHDWH
WKHLU RZQ LQVWLWXWLRQV 6HH DOVR &KDUOHV 0DQJD )RPEDG 	 (Q\LQQD
1ZDXFKH $IULFD·V ,PSHULDO 3UHVLGHQWV ,PPXQLW\ ,PSXQLW\ DQG $FFRXQWDELO
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
FRORQL]DWLRQ SURFHVV LQ $IULFD KDV FRPPHQWHG RQ WKH GHFLVLRQ
E\ WKH 81 7UXVW 7HUULWRU\ RI &DPHURRQV XQGHU )UHQFK DGPLQ
LVWUDWLRQ ´)UHQFK &DPHURRQVµ WR DGRSW GH *DXOOH·V FRQVWLWX
WLRQ LQVWHDG RI HQJDJLQJ WKH SHRSOH LQ WKH SURFHVV RI FUHDWLQJ
WKHLU RZQ FRQVWLWXWLRQ³RQH WKDW ZRXOG KDYH UHIOHFWHG WKH YDO
XHV RI WKH FRXQWU\·V UHOHYDQW VWDNHKROGHUV )UHQFK &DPH
URRQV· YDULRXV VXEFXOWXUHV ZHUH HIIHFWLYHO\ GHSULYHG RI WKH RS
SRUWXQLW\ WR HQJDJH LQ UREXVW QDWLRQDO GLDORJXH DQG SURGXFH
WKHLU RZQ FRQVWLWXWLRQ DQG JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV /H9LQH
DUJXHV WKDW DOWKRXJK WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH )UHQFK )LIWK 5H
SXEOLF ZDV GUDIWHG ´LQ WKH FRQWH[W RI WKH FRQVWLWXWLRQDO FULVLV
WKDW EURXJKW 'H *DXOOH WR SRZHUµ WKH ´FLUFXPVWDQFHV VXU
URXQGLQJ WKH ZULWLQJ RI WKH &DPHURXQ FRQVWLWXWLRQ ZHUH QRW LQ
DQ\ ZD\ DQDORJRXV WR WKRVH H[LVWLQJ LQ )UDQFH LQ µ ,Q
GHHG /H9LQH QRWHV WKDW WKH GHFLVLRQ E\ &DPHURRQLDQ OHDGHUV WR
DGRSW WKH )UHQFK FRQVWLWXWLRQDO PRGHO DQG IRUHJR D PRUH LQFOX
VLYH SDUWLFLSDWRU\ DQG ORFDOO\IRFXVHG FRQVWLWXWLRQ PDNLQJ SUR
FHVV PD\ KDYH EHHQ GXH WR SROLWLFDO FRQVLGHUDWLRQV³KH VWDWHV
WKDW ´WKHUH LV VRPH TXHVWLRQ ZKHWKHU WKH FRQVWLWXWLRQ RI WKH
>5pSXEOLTXH GX &DPHURXQ@ ZDV PRUH D FKLOG RI SROLWLFDO H[LJHQ
F\ WKDQ RI PDWXUH UHIOHFWLRQµ :LWK UHVSHFW WR IRUPHU )UHQFK
FRORQLHV LQ $IULFD JHQHUDOO\ /H9LQH QRWHV WKDW WKHLU FRQVWLWX
WLRQV
FUHDWHG L QDWLRQDO OHJLVODWXUHV EDVHG RQ XQLYHUVDO VXI
IUDJH LL OHJDO DQG MXGLFLDO V\VWHPV UHVHPEOLQJ WKRVH RI
LW\  $)5 - /(* 678'    QRWLQJ WKDW WKH FRQVWLWXWLRQV DGRSWHG
E\ PDQ\ )UDQFRSKRQH $IULFDQ VWDWHV DW LQGHSHQGHQFH DOORZ ´RYHUEHDULQJ DQG
¶LPSHULDO· SUHVLGHQWV >WR@ FRQWLQXH WR UHLJQ DQG GRPLQDWH WKH OHJLVODWXUH DV
ZHOO DV FRQWURO WKH MXGLFLDU\µ
 /(9,1( VXSUD QRWH 
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW  1RWH WKDW ´&DPHURXQµ LV RIWHQ XVHG WR UHIHU WR WKH 81
7UXVW 7HUULWRU\ RI &DPHURRQV XQGHU )UHQFK DGPLQLVWUDWLRQ 6RPH ZULWHUV
DOVR UHIHU WR WKDW FRORQLDO WHUULWRU\ DV ´)UHQFK &DPHURRQVµ $OWKRXJK WKH
)UHQFK WUHDWHG WKH &DPHURRQV DV D FRORQ\ LW ZDV DFWXDOO\ D WUXVW WHUULWRU\
XQGHU WKH 81 7UXVWHHVKLS &RXQFLO 8QGHU WKH WUXVW WHUULWRU\ JXLGHOLQHV
)UDQFH ZDV VXSSRVHG WR KROG WKH &DPHURRQV ODQGV LQ WUXVW DQG SUHSDUH WKHP
DQG WKH SHRSOH IRU LQGHSHQGHQFH DQG PDMRULW\ UXOH 6HH $17+21< $867
+$1'%22. 2) ,17(51$7,21$/ /$:   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD 81 7UXVW
7HUULWRU\ V\VWHP
 /(9,1( VXSUD QRWH  DW 
 7KH 5pSXEOLTXH GX &DPHURXQ ZDV WKH QDPH WDNHQ E\ WKH IRUPHU 81
7UXVW 7HUULWRU\ RI &DPHURRQV XQGHU )UHQFK DGPLQLVWUDWLRQ ZKHQ LW JDLQHG
LQGHSHQGHQFH RQ -DQXDU\   /(9,1( VXSUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
)UDQFH DQG LLL JRYHUQPHQWV QRPLQDOO\ UDWLILHG E\ SDU
OLDPHQW EXW LQ IDFW ZKROO\ UHVSRQVLEOH WR DQ H[HFXWLYH
SUHVLGHQW 7KH UHVHPEODQFH WR WKH )UHQFK V\VWHP ZDV
FHUWDLQO\ PRUH WKDQ QRPLQDO VLQFH WKH WH[W RI VHYHUDO RI
WKHLU FRQVWLWXWLRQV HVSHFLDOO\ LQ VHFWLRQV GHDOLQJ ZLWK
WKH SUHVLGHQF\ IROORZHG WKH )UHQFK GRFXPHQW DOPRVW
ZRUG IRU ZRUG
'HVSLWH WKH VLPLODULWLHV EHWZHHQ WKH FRQVWLWXWLRQ RI )UDQFH
DQG LWV JRYHUQPHQWDO V\VWHP RQ WKH RQH KDQG DQG WKRVH RI WKH
HPHUJLQJ )UDQFRSKRQH FRXQWULHV LQ VXE6DKDUDQ $IULFD RQ WKH
RWKHU WKH QHZ $IULFDQ FRXQWULHV GLG QRW KDYH D QDWLRQDO GHPR
FUDWLF WUDGLWLRQ $OWKRXJK VRPH VXEFXOWXUHV ZLWKLQ WKHVH FRXQ
WULHV ´GLG KDYH UHODWLYHO\ GHPRFUDWLF V\VWHPV RI JRYHUQPHQW
EHIRUH WKH\ ZHUH IRUFHIXOO\ LQFRUSRUDWHG LQWR WKH FRORQLDO SUR
MHFW ZKDW HPHUJHG DIWHU LQGHSHQGHQFH DV VRYHUHLJQ VWDWHV GLG
QRW KDYH DQ\ KLVWRULFDO H[SHULHQFH ZLWK GHPRFUDWLF JRYHUQ
PHQWµ 8QOLNH WKH )UDQFH RI  )UDQFRSKRQH FRXQWULHV GLG
QRW KDYH FLYLO VRFLHW\ RUJDQL]DWLRQV HJ D IUHH SUHVV WKDW
FRXOG KDYH KHOSHG WKH SHRSOH FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU +HQFH ZKLOH WKHVH $IULFDQ FRXQWULHV XVHG WKH &RQVWLWX
WLRQ RI WKH )UHQFK )LIWK 5HSXEOLF DV D IRXQGDWLRQ IRU WKHLU RZQ
ODZV DQG LQVWLWXWLRQV WKH\ ´GLG QRW SRVVHVV WKH RWKHU LQJUHGL
HQWV QHHGHG WR FUHDWH DQG VXVWDLQ GHPRFUDWLF SROLWLFDO RUGHUV
DV KDV EHHQ GRQH LQ )UDQFH VLQFH µ
7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW PDQ\ QHZ $IULFDQ FRXQWULHV
DGRSWHG FRQVWLWXWLRQV WKDW FUHDWHG LPSHULDO SUHVLGHQFLHV WKDW
FDPH WR GRPLQDWH WKH RWKHU EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW DQG FRQ
WLQXH WR GR VR WR WKLV GD\ ,Q IDFW LQ FRXQWULHV VXFK DV &DPH
URRQ WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\ O·$VVHPEOpH QDWLRQDOH VHUYHV DW
WKH SOHDVXUH RI WKH SUHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF DQG WKH MXGLFL
DU\³ZKLFK LV VXSSRVHG WR EH LQGHSHQGHQW³LV DFWXDOO\ D GH
SDUWPHQW ZLWKLQ WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFH DQG DV D UHVXOW WRWDOO\
XQGHU WKH FRQWURO RI WKH SUHVLGHQW ,Q DGGLWLRQ WKH &RQVWLWX
 9LFWRU 7 /H9LQH 7KH )DOO DQG 5LVH RI &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ :HVW $IUL
FD  - 02' $)5 $))    HPSKDVLV DGGHG
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G
 6HH LG DW  QRWLQJ LQWHU DOLD WKDW LQ &DPHURRQ ´WKH 6XSUHPH
&RXUW WKH FRXQWU\·V KLJKHVW FRXUW LV ORFDWHG ZLWKLQ WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFH D
FDELQHW GHSDUWPHQW ZLWKLQ WKH 3UHVLGHQF\ RI WKH 5HSXEOLFµ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ JUDQWV WKH SUHVLGHQW WKH SRZ
HU WR JXDUDQWHH WKH LQGHSHQGHQFH RI WKH MXGLFLDU\
:KHQ WKH IRXQGHUV GUDIWHG WKH 8QLWHG 6WDWHV 86 &RQVWLWX
WLRQ WKH\ DUJXHG WKDW D JRYHUQPHQW KDG WR ´VWDQG RQ WKH RULJL
QDO DQG RQJRLQJ FRQVHQW RI WKH JRYHUQHGµ 7KH 86 IRXQGHUV
IXUWKHU GHYHORSHG -RKQ /RFNH·V LGHD RI ´RQJRLQJ FRQVHQWµ DQG
H[WHQGHG LW WR LQFOXGH ´WKH ULJKW RI WKH SHRSOH WR GLVVROYH WKH
JRYHUQPHQW DQG UHSODFH LW ZLWK DQ HQWLUHO\ QHZ RQHµ HYHQ LI
WKURXJK UHYROXWLRQ 6XFK D ´UHSXEOLFDQµ IRUP RI JRYHUQPHQW
ZDV GHILQHG E\ -DPHV 0DGLVRQ LQ )HGHUDOLVW 1XPEHU  DV
D JRYHUQPHQW ZKLFK GHULYHV DOO LWV SRZHUV GLUHFWO\ RU
LQGLUHFWO\ IURP WKH JUHDW ERG\ RI WKH SHRSOH DQG LV DG
PLQLVWHUHG E\ SHUVRQV KROGLQJ WKHLU RIILFHV GXULQJ
SOHDVXUH IRU D OLPLWHG SHULRG RU GXULQJ JRRG EHKDYLRU
,W LV HVVHQWLDO WR VXFK D JRYHUQPHQW WKDW LW EH GHULYHG
IURP WKH JUHDW ERG\ RI WKH VRFLHW\ QRW IURP DQ LQFRQVLG
HUDEOH SURSRUWLRQ RU D IDYRUHG FODVV RI LW
$ YHU\ LPSRUWDQW RXWFRPH RU FRQVHTXHQFH RI D JRYHUQPHQW
WKDW RQO\ GHULYHV LWV SRZHU DQG OHJLWLPDF\ WR JRYHUQ IURP WKH
´JUHDW ERG\ RI WKH VRFLHW\µ LV WKDW WKRVH ZKR JRYHUQ DUH ´NHSW
GHSHQGHQW XSRQ WKH SHRSOH WKHPVHOYHV DQG QRW RQ VRPH VSH
FLDOO\ IDYRUHG FODVVµ 7KURXJK WKH SURFHVV RI LQFOXVLYH SDUWLF
LSDWRU\ DQG SHRSOHGULYHQ LH GHPRFUDWLF FRQVWLWXWLRQ
PDNLQJ WKH SHRSOH UHVHUYH WR WKHPVHOYHV ´WKH ULJKW WR MXGJH
DQG GLVFLSOLQH LI QHFHVVDU\ WKHLU JRYHUQRUVµ 7KURXJK IRU
H[DPSOH UHJXODU IDLU IUHH WUDQVSDUHQW DQG FUHGLEOH HOHFWLRQV
WKH SHRSOH FDQ FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW SRZHU DQG GLV
FLSOLQH UHFDOFLWUDQW DQG QRQSHUIRUPLQJ HOLWHV ,QGHHG WKH SHR
 &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &$0(5221  DV DPHQGHG WKURXJK
  
 -XGLWK $ %HVW )XQGDPHQWDO 5LJKWV DQG WKH 6WUXFWXUH RI *RYHUQPHQW
LQ 7+( )5$0(56 $1' )81'$0(17$/ 5,*+76   5REHUW $ /LFKW HG 
HPSKDVLV LQ RULJLQDO
 ,G -RKQ /RFNH ZDV DQ (QJOLVK SKLORVRSKHU DQG SK\VLFLDQ 6HH HJ
-2+1 0$56+$// -2+1 /2&.( 72/(5$7,21 $1' ($5/< (1/,*+7(10(17
&8/785( &DPEULGJH 8 3UHVV  SURYLGLQJ DQ RYHUYLHZ RI /RFNH·V FRQ
WULEXWLRQV WR WKH GHYHORSPHQW RI GHPRFUDF\
 )('(5$/,67 12  DW   -DPHV 0DGLVRQ -DPHV 0DGLVRQ 	
-RKQ -D\ HGV *3 3XWQDP·V 6RQV  HPSKDVLV LQ RULJLQDO
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
SOH FDQ UHPRYH VXFK LQGLYLGXDOV IURP RIILFH E\ QRW YRWLQJ IRU
WKHP
,Q FRQWUDVW PRVW RI $IULFD·V SRVWLQGHSHQGHQFH JRYHUQPHQWV
ZHUH QHLWKHU GHSHQGHQW RQ WKH SHRSOH QRU GLG WKH\ GHULYH WKHLU
SRZHU DQG OHJLWLPDF\ WR JRYHUQ IURP WKH SHRSOH )LUVW FRQVWLWX
WLRQPDNLQJ ZDV QRW SDUWLFLSDWRU\ RU LQFOXVLYH DQG DV D UHVXOW
PDQ\ FLWL]HQV GLG QRW SDUWLFLSDWH LQ LW +HQFH ZKDW HPHUJHG
 :KLOH LW LV XVXDOO\ QRW DGYLVDEOH WR JHQHUDOL]H H[FHSW IRU SRVW
DSDUWKHLG 6RXWK $IULFD LW LV GLIILFXOW WR ILQG DQ\ $IULFDQ FRXQWU\ WKDW DW LQ
GHSHQGHQFH HQJDJHG LQ SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH FRQVWLWXWLRQPDNLQJ )RU
H[DPSOH DOO IRUPHU )UHQFK FRORQLHV LQ VXE6DKDUDQ $IULFD H[FHSW *XLQHD
DFFHSWHG WKH )UHQFK &RQVWLWXWLRQ RI 2FWREHU   DV D EOXHSULQW IRU WKHLU
RZQ FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQ H[HUFLVHV DQG KHQFH WKHVH FRXQWULHV GLG QRW PDNH
DQ\ VHULRXV HIIRUWV WR HQJDJH DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHUV LQ FRQVWLWXWLRQDO GLV
FRXUVH 6HH HJ /(9,1( VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH
FRQVWLWXWLRQ RI WKH QHZO\LQGHSHQGHQW 5pSXEOLTXH GX &DPHURXQ ´ERUH D UH
PDUNDEOH VLPLODULW\ WR WKDW RI WKH )UHQFK )LIWK 5HSXEOLFµ HVSHFLDOO\ ZLWK
WKRVH ´VHFWLRQV GHDOLQJ ZLWK WKH SUHVLGHQF\µ $OWKRXJK WKH SHRSOH RI *XLQHD
RYHUZKHOPLQJO\ UHMHFWHG GH *DXOOH·V FRQVWLWXWLRQ LQ WKH 6HSWHPEHU  UHI
HUHQGXP FRQVWLWXWLRQPDNLQJ ZDV QRW SDUWLFLSDWRU\ QRU LQFOXVLYH LW ZDV
GRPLQDWHG DQG FRQWUROOHG E\ 6pNRX 7RXUp·V UXOLQJ 3DUWL GpPRFUDWLTXH GH
*XLQpH 3'* 'HPRFUDWLF 3DUW\ RI *XLQHD 6HH 7+20$6 2·722/( 	 -$1,&( (
%$.(5 +,6725,&$/ ',&7,21$5< 2) *8,1($   QRWLQJ WKDW WKH 3DUWL
GpPRFUDWLTXH GH *XLQpH ´EHFDPH WKH VROH OHJDO SDUW\ LQ *XLQHD DIWHU LQGH
SHQGHQFH LQ µ 2·7RROH DQG %DNHU QRWH WKDW *XLQHD·V &RQVWLWXWLRQ RI
 WKH FRQVWLWXWLRQ WKDW EURXJKW WKH FRXQWU\ WR LQGHSHQGHQFH ZDV ´DO
WHUHG EHQW DQG WRWDOO\ LJQRUHG DV VXLWHG WKH REMHFWLYHV RI 7RXUpµ DQG WKH
3'* 6HH LG DW  6HH DOVR (/,=$%(7+ 6&+0,'7 &2/' :$5 $1'
'(&2/21,=$7,21 ,1 *8,1($ ²   QRWLQJ WKH UHMHFWLRQ RI WKH
&RQVWLWXWLRQ RI WKH )LIWK )UHQFK 5HSXEOLF E\ WKH SHRSOH RI *XLQHD LQ 
$OWKRXJK VRPH IRUPHU 8. FRORQLHV ´GLG DWWHPSW WR HQJDJH LQ SDUWLFLSDWRU\
DQG LQFOXVLYH FRQVWLWXWLRQ PDNLQJµ WKH ´SURFHVV ZDV SODJXHG E\ VHYHUDO SURE
OHPVµ 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW  )LUVW WKH SURFHVV ZDV GRPLQDWHG E\ ´XUEDQEDVHG >$IUL
FDQ@ HOLWHV PRVW RI ZKRP KDG EHHQ HGXFDWHG LQ WKH 8QLWHG .LQJGRP DQG
ZHUH TXLWH DWWUDFWHG WR WKH %ULWLVK PRGHO RI JRYHUQDQFHµ³WKDW LV WKH :HVW
PLQVWHU PRGHO ZLWK LWV JUHDW SRWHQWLDO IRU PDMRULWDULDQ GLFWDWRUVKLS ,G 6HF
RQG PDQ\ RI WKHVH XUEDQ HOLWHV ZHUH DOVR UHSUHVHQWDWLYHV RI GRPLQDQW HWK
QRFXOWXUDO JURXSV DQG ZRUNHG HVVHQWLDOO\ WR PD[LPL]H WKH LQWHUHVWV RI WKH
JURXSV WKDW WKH\ UHSUHVHQWHG DQG QRW WKRVH RI WKH HQWLUH FRXQWU\ 6HH LG
7KLUG PRVW RI WKH FRQVWLWXWLRQDO GHOLEHUDWLRQV ZHUH XQGHUWDNHQ LQ WKH 8.
´DQG DZD\ IURP WKH SHRSOH ZKRVH VRFLRSROLWLFDO LQWHUDFWLRQ ZDV WR EH UHJX
ODWHG E\ WKH UXOHV FKRVHQµ DQG DV D UHVXOW WKH RXWFRPH RI WKHVH QHJRWLD
WLRQV³WKH FRQVWLWXWLRQ³ZDV D EDUJDLQ EHWZHHQ WKHVH $IULFDQ HOLWHV DQG WKH
%ULWLVK JRYHUQPHQW 6HH LG 2I FRXUVH WKHUH KDYH VLQFH EHHQ VRPH LPSURYH
PHQWV LQ FRQVWLWXWLRQPDNLQJ LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV 3RVWDSDUWKHLG
6RXWK $IULFD PDQDJHG WR SURGXFH D YHU\ SURJUHVVLYH FRQVWLWXWLRQ WKURXJK DQ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
ZHUH FRQVWLWXWLRQV WKDW GLG QRW UHIOHFW WKH LQWHUHVWV DQG YDOXHV
RI HDFK FRXQWU\·V UHOHYDQW VWDNHKROGHUV
6HFRQG LQ WKH LPPHGLDWH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG WKH PLOL
WDU\ LQWHUYHQHG LQ SROLWLFV WRRN FRQWURO RI WKH JRYHUQPHQW DQG
SURFHHGHG WR GLVFDUG HYHQ WKHVH SRRUO\ FRQVWUXFWHG FRQVWLWX
WLRQV $V DUJXHG E\ /H9LQH PDQ\ RI $IULFD·V SRVW
LQGHSHQGHQFH FRQVWLWXWLRQV ´ZHUH VRRQ DEURJDWHG E\ WKH QHZ
JRYHUQPHQWV ZKLFK JHQHUDOO\ SUHIHUUHG WR UXOH ZLWKRXW WKH
FRQVWUDLQWV WKDW WKH\ HPERGLHGµ :LWKLQ HDFK RI WKH QHZ $I
ULFDQ FRXQWULHV /H9LQH DUJXHV IXUWKHU D FRQVWLWXWLRQ HIIHFWLYH
O\ ´EHFDPH VLPSO\ DQRWKHU LQVWUXPHQW RI UXOH LI QRW GLVFDUGHG
DOWRJHWKHUµ DQG ´>P@DQ\ D UHSODFHPHQW >FRQVWLWXWLRQ@ ZDV
VLPSO\ RFWUR\p ¶KDQGHG GRZQ IURP RQ KLJK· RU FREEOHG WRJHWKHU
E\ D FRPSOLDQW FRQVWLWXWLRQPDNLQJ FRQIHUHQFH RU FRQYHQWLRQ
DQG WKHQ DGRSWHG E\ D ¶FRQWUROOHG· SOHELVFLWHµ ,Q VRPH FRXQ
WULHV WKH ´>Q@HZ FRQVWLWXWLRQV    ZHUH ZULWWHQ UHZULWWHQ UH
LQFOXVLYH DQG SDUWLFLSDWRU\ SURFHVV GXULQJ WKH ² WUDQVLWLRQDO SHULRG
6HH JHQHUDOO\ (PLO\ 6DXWHU 7KH &RQVWLWXWLRQ RI 6RXWK $IULFD 7KH 0DNLQJ RI
D 0RGHUQ ,GHQWLW\  - ,17·/ &200   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH
PDNLQJ RI WKH SRVWDSDUWKHLG &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD
$1'5($ /2//,1, &2167,787,21$/,60 $1' 75$16,7,21$/ -867,&( ,1 6287+
$)5,&$ $OH[DQGUD 7 0DURW 3ROODUG WUDQV  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH
PDNLQJ RI 6RXWK $IULFD·V SRVWDSDUWKHLG FRQVWLWXWLRQ 6LPLODU UREXVW HIIRUWV
KDYH SURGXFHG UHODWLYHO\ SURJUHVVLYH FRQVWLWXWLRQV LQ .HQ\D DQG *KDQD 6HH
JHQHUDOO\ *+$1$·6 75$16,7,21 72 &2167,787,21$/ 58/( .ZDPH $ 1LQVLQ 	
)UDQFLV . 'UDK HGV  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD *KDQD·V FRQVWLWXWLRQDO
H[SHULHQFHV &+$5/(6 2 2<$<$ 	 1$1$ . 32.8 7+( 0$.,1* 2) 7+(
&2167,787,21 2) .(1<$ $ &(1785< 2) 6758**/( $1' 7+( )8785( 2)
&2167,787,21$/,60  H[DPLQLQJ .HQ\D·V H[SHULHQFHV ZLWK FRQVWLWXWLRQ
PDNLQJ +RZHYHU PRVW $IULFDQ FRXQWULHV FRQWLQXH WR EH JRYHUQHG E\ FRQVWL
WXWLRQV WKDW ZHUH GHYHORSHG WKURXJK HOLWHGULYHQ WRSGRZQ DQG QRQ
SDUWLFLSDWRU\ SURFHVVHV 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1
&28175,(6 VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ WKDW FRQVWLWXWLRQ PDNLQJ LQ PDQ\
$IULFDQ FRXQWULHV KDV EHHQ WRSGRZQ HOLWHGULYHQ DQG QRQSDUWLFLSDWRU\ )RU
H[DPSOH WKH &RQVWLWXWLRQ RI 1LJHULD WKH FRQWLQHQW·V ODUJHVW FRXQWU\ LQ WHUPV
RI SRSXODWLRQ DQG HFRQRP\ ZDV QRW GHVLJQHG WKURXJK D SDUWLFLSDWRU\ DQG
LQFOXVLYH SURFHVV 6HH -XOLXV 2 ,KRQYEHUH +RZ WR 0DNH DQ 8QGHPRFUDWLF
&RQVWLWXWLRQ 7KH 1LJHULDQ ([DPSOH  7+,5' :25/' 4  ² 
,QVWHDG LW ZDV LPSRVHG RQ WKH SHRSOH E\ WKH PLOLWDU\ JRYHUQPHQW WKDW UXOHG
WKH FRXQWU\ XQWLO  ,G QRWLQJ WKH XQGHPRFUDWLF SURFHVV WKURXJK ZKLFK
WKH FRQVWLWXWLRQ WKDW WKH RXWJRLQJ PLOLWDU\ JRYHUQPHQW KDQGHG WR 1LJHULDQV
LQ  ZDV GHVLJQHG
 ,KRQYEHUH VXSUD QRWH  DW 
 /H9LQH VXSUD QRWH  DW ²
 ,G
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 
FRQILJXUHG VXVSHQGHG DEURJDWHG DQG VRPHWLPHV VLPSO\ GLV
FDUGHG IROORZLQJ WKH SROLWLFDO WLGHV LQ HDFK FRXQWU\µ 7KH
FRQVWLWXWLRQV RI WKH )UDQFRSKRQH FRXQWULHV LQ VXE6DKDUDQ $I
ULFD KDG RQH WKLQJ LQ FRPPRQ³µWKH\ DOO OHG WR WKH HVWDEOLVK
PHQW RI VWURQJO\ DXWKRULWDULDQ UHJLPHV PRVW ZLWK FRQVWLWX
WLRQV WR VXLWµ
$V GHVWUXFWLYH WR WKH GHPRFUDWLF SURFHVV DV WKHVH FRQVWLWX
WLRQDO PDQLSXODWLRQV ZHUH WKH PLOLWDU\ FRXS G·pWDW UHSUHVHQWHG
WKH PRVW SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ GDPDJLQJ IRUP RI RSSRU
WXQLVP LQ WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG LQ $IULFD $V DUJXHG E\
/H9LQH PLOLWDU\ FRXSV ´HSLWRPL]HG WKH ORZ HVWDWH WR ZKLFK FRQ
VWLWXWLRQDOLVP KDG IDOOHQ GXULQJ ²µ LQ $IULFD /H9LQH
IXUWKHU PDLQWDLQV WKDW
>Q@RW RQO\ GLG WKH\ >LH PLOLWDU\ HOLWHV@ FRPPLW DFWV
ZKLFK LQ WKHPVHOYHV DPSO\ VSRNH WR WKHLU GLVGDLQ RI WKH
UXOH RI ODZ EXW DIWHU WDNLQJ SRZHU WKH\ IUHTXHQWO\ VXV
SHQGHG RU GLVFDUGHG H[LVWLQJ FRQVWLWXWLRQV WR EH UH
PRYHG IURP VLJKW DV RIIHQVLYH UHPQDQWV RI SUHYLRXV Up
JLPHV DQG WKHQ PRUH RIWHQ WKDQ QRW LQ RUGHU WR KHOS
OHJLWLPL]H WKHLU RZQ UXOH SURFHHGHG WR ZULWH QHZ RQHV
WR VXLW WKHPVHOYHV
,Q YLUWXDOO\ HYHU\ VLWXDWLRQ ZKHUH VROGLHUV KDG WDNHQ FRQWURO
RI WKH JRYHUQPHQW WKURXJK D PLOLWDU\ FRXS SRVWFRXS OHDGHUV
DUJXHG WKDW WKH\ KDG DFWHG WR VDYH WKHLU IHOORZ FLWL]HQV IURP
FRUUXSW RSSRUWXQLVWLF OHDGHUV DQG WR FUHDWH D OHJLWLPDWH DQG
SHRSOHFHQWHUHG JRYHUQPHQW )RU H[DPSOH RQ -DQXDU\ 
 0DMRU &KXNZXPD .DGXQD 1]HRJZX ZKR OHG WKH PLOL
WDU\ DJDLQVW WKH JRYHUQPHQW RI 1LJHULD·V )LUVW 5HSXEOLF DG
GUHVVHG WKH QDWLRQ DQG WROG 1LJHULDQV ZK\ WKH PLOLWDU\ KDG LQ
WHUYHQHG +H FODLPHG WKDW WKH PLOLWDU\ KDG LQWHUYHQHG WR JHW
ULG RI WKH FRXQWU\·V HQHPLHV QDPHO\
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW 
 ,G
 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6
VXSUD QRWH  DW 
 6HH 5DGLR %URDGFDVW E\ 0DMRU &KXNZXPD .DGXQD 1]HRJZX  $Q
QRXQFLQJ 1LJHULD·V )LUVW 0LOLWDU\ &RXS RQ 5DGLR 1LJHULD .DGXQD RQ -DQX
DU\   9$1*8$5' 6HSW   KWWSVZZZYDQJXDUGQJUFRP
UDGLREURDGFDVWE\PDMRUFKXNZXPDNDGXQDQ]HRJZX(
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WKH PHQ LQ KLJK DQG ORZ SODFHV WKDW VHHN EULEHV DQG
GHPDQG  SHUFHQW WKRVH WKDW VHHN WR NHHS WKH FRXQWU\
GLYLGHG SHUPDQHQWO\ VR WKDW WKH\ FDQ UHPDLQ LQ RIILFH DV
PLQLVWHUV RU 9,3V DW OHDVW WKH WULEDOLVWV WKH QHSRWLVWV
WKRVH WKDW PDNH WKH FRXQWU\ ORRN ELJ IRU QRWKLQJ EHIRUH
LQWHUQDWLRQDO FLUFOHV WKRVH WKDW KDYH FRUUXSWHG RXU VRFL
HW\ DQG SXW WKH 1LJHULDQ SROLWLFDO FDOHQGDU EDFN E\ WKHLU
ZRUGV DQG GHHGV
0DMRU 1]HRJZX ZHQW RQ WR VD\ WKDW ´>O@LNH JRRG VROGLHUVµ WKH\
ZHUH QRW JRLQJ WR SURPLVH WKH QDWLRQ ´DQ\WKLQJ PLUDFXORXV RU
VSHFWDFXODUµ 7KH VROGLHUV 0DMRU 1]HRJZX DUJXHG ZHUH
SURPLVLQJ ´HYHU\ ODZ DELGLQJ FLWL]HQ >RI 1LJHULD@    IUHHGRP
IURP IHDU DQG DOO IRUPV RI RSSUHVVLRQ IUHHGRP IURP JHQHUDO LQ
HIILFLHQF\ DQG IUHHGRP WR OLYH DQG VWULYH LQ HYHU\ ILHOG RI KXPDQ
HQGHDYRU ERWK QDWLRQDOO\ DQG LQWHUQDWLRQDOO\µ 'HVSLWH WKHVH
SURPLVHV WKH PLOLWDU\ ZHQW RQ WR XQOHDVK RQ 1LJHULDQV D UHLJQ
RI WHUURU FKDUDFWHUL]HG E\ H[FHSWLRQDO FUXHOW\ FRUUXSWLRQ DQG
VHOIGHDOLQJ ILQDQFLDO PDOIHDVDQFH EXUHDXFUDWLF LQHIILFLHQF\
DQG RXWULJKW PXUGHU
7KH PLOLWDU\ WRRN FRQWURO RI WKH JRYHUQPHQW RI 1LJHULD LQ
 DQG UXOHG WKH FRXQWU\ XQWLO  DW ZKLFK WLPH D FLYLOLDQ
JRYHUQPHQW ZDV FKRVHQ WR OHDG WKH FRXQWU\ 1HYHUWKHOHVV LQ
DQQRXQFLQJQLJHULD(VILUVWPLOLWDU\FRXSRQUDGLRQLJHULD
NDGXQDRQMDQXDU\
 ,G
 ,G
 ,G
 1R FDVH EHWWHU LOOXVWUDWHV WKH PDODGPLQLVWUDWLRQ WKH JURVV DEXVH RI
KXPDQ ULJKWV DQG WKH IUDJUDQW GLVUHJDUG RI EDVLF QRUPV RI D GHFHQW DQG FLYL
OL]HG VRFLHW\ WKDQ WKH H[HFXWLRQ RI HQYLURQPHQWDO DQG KXPDQ ULJKWV DFWLYLVW
DQG OHDGHU RI WKH 0RYHPHQW IRU WKH 6XUYLYDO RI WKH 2JRQL 3HRSOHV 02623
.HQ 6DUR :LZD DORQJ ZLWK HLJKW RWKHU 2JRQL KXPDQ ULJKWV DFWLYLVWV E\ WKH
PLOLWDU\ JRYHUQPHQW RI 6DQL $EDFKD LQ 1LJHULD 6HH -RKQ 0XNXP 0EDNX
7KUHDWV WR WKH 5XOH RI /DZ LQ $IULFD  *$ - ,17·/ 	 &203 /  
 *HQHUDO 6DQL $EDFKD RYHUWKUHZ WKH WUDQVLWLRQDO JRYHUQPHQW RI &KLHI
(UQHVW 6KRQHNDQ RQ 1RYHPEHU   DQG UXOHG 1LJHULD XQWLO KLV GHDWK LQ
RIILFH LQ -XQH  6HH JHQHUDOO\ 2/$<,:2/$ $%(*815,1 1,*(5,$1 )25(,*1
32/,&< 81'(5 0,/,7$5< 58/( ²   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD
LQWHUQDWLRQDO UHDFWLRQV WR WKH KDQJLQJ E\ WKH 1LJHULDQ PLOLWDU\ JRYHUQPHQW
RI KXPDQ ULJKWV DFWLYLVW .HQ 6DUR:LZD DQG KLV 2JRQL FRPSDWULRWV 7KH
PLOLWDU\ UXOHG 1LJHULD GXULQJ WKH SHULRGV ² DQG ² 6HH
0EDNX 7KUHDWV WR WKH 5XOH RI /DZ LQ $IULFD DW  Q 
 ,Q  $OKDML 6KHKX 6KDJDUL ZRQ WKH SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ WKDW WRRN
SODFH RQ $XJXVW   DQG ZDV LQVWDOOHG DV 3UHVLGHQW RI 1LJHULD·V 6HFRQG
5HSXEOLF EULQJLQJ DQ HQG WR WKH )HGHUDO 0LOLWDU\ *RYHUQPHQW ZKLFK KDG
 %522. - ,17·/ / >9RO 
 WKH PLOLWDU\ UHWXUQHG DQG UHPDLQHG LQ SRZHU XQWLO
 1LJHULD KRZHYHU ZDV QRW WKH RQO\ $IULFDQ FRXQWU\
ZKRVH WUDQVLWLRQ WR GHPRFUDWLF JRYHUQDQFH ZDV VHYHUHO\ GDP
DJHG E\ PLOLWDU\ LQWHUYHQWLRQ 7KHUH ZHUH PLOLWDU\ FRXSV LQ $O
JHULD 'DKRPH\%pQLQ 8SSHU 9ROWD%XUNLQD )DVR %XUXQGL
&RQJR 'HPRFUDWLF 5HSXEOLF RI &RQJR 5HSXEOLF RI &HQWUDO $I
ULFDQ 5HSXEOLF &{WH G·,YRLUH (J\SW (TXDWRULDO *XLQHD (WKLR
SLD *DERQ *DPELD 7KH *KDQD *XLQHD *XLQHD%LVVDX /H
VRWKR /LE\D 0DGDJDVFDU 0DOL 0DXULWDQLD 1LJHU 5ZDQGD
6H\FKHOOHV 6LHUUD /HRQH 6RPDOLD 6XGDQ 5HSXEOLF RI 7RJR
7XQLVLD 8JDQGD =DQ]LEDU DQG =LPEDEZH
6LQFH WKH HDUO\ V WKHUH KDYH EHHQ VLJQLILFDQW WUDQVIRU
PDWLRQV LQ WKH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO V\VWHPV RI PDQ\ $IULFDQ
FRXQWULHV 8QIRUWXQDWHO\ PRVW RI WKHVH LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV
KDYH EHHQ ´SLHFHPHDOµ DQG DV D FRQVHTXHQFH ZKLOH WKHUH KDYH
EHHQ ´VLJQLILFDQW JDLQV LQ VRPH DUHDV HJ LPSURYHPHQWV LQ
WKH HQWUHSUHQHXULDO HQYLURQPHQWµ WKH VWDWH LQ YLUWXDOO\ DOO
RI WKHVH FRXQWULHV UHPDLQV UHODWLYHO\ XQFRQVWUDLQHG 7KLV LV
UXOHG WKH FRXQWU\ VLQFH  6HH +(15< %,(1(1 32/,7,&$/ &21)/,&7 $1'
(&21202,& &+$1*( ,1 1,*(5,$   QRWLQJ WKDW $OKDML 6KHKX 6KDJDUL
KDG ZRQ WKH  SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV LQ 1LJHULD +H ZRQ UHHOHFWLRQ WR
DQRWKHU IRXU\HDU WHUP RQ $XJXVW   6HH 72<,1 )$/2/$ 	 0$77+(: 0
+($721 $ +,6725< 2) 1,*(5,$   QRWLQJ WKDW $OKDML 6KHKX 6KDJDUL
KDG ZRQ UHHOHFWLRQ LQ $XJXVW  +RZHYHU RQ 'HFHPEHU   6KDJD
UL·V VHFRQG WHUP LQ RIILFH ZDV EURXJKW WR DQ DEUXSW HQG E\ PLOLWDU\ FRXS 6HH
LG DW  +H ZDV VXFFHHGHG E\ D 6XSUHPH 0LOLWDU\ &RXQFLO OHG E\ 0DMRU
*HQHUDO 0XKDPPDGX %XKDUL 6HH 6KHKX 2WKPDQ &ODVVHV &ULVHV DQG &RXS
7KH 'HPLVH RI 6KDJDUL·V 5HJLPH  $)5 $))   H[DPLQLQJ LQWHU
DOLD WKH FRXS WKDW RYHUWKUHZ WKH JRYHUQPHQW RI $OKDML 6KDJDUL VHH DOVR JHQ
HUDOO\ 6HXQ 2SHMREL  &RXS :KDW 6KHKX 6KDJDUL 'LG WR %XKDUL IRU 2YHU
WKURZLQJ KLV *RYW³)DPLO\ 5HYHDOV '$,/< 3267 1,*(5,$ 'HF  
KWWSVGDLO\SRVWQJFRXSVKHKXVKDJDULEXKDUL
RYHUWKURZLQJJRYWIDPLO\UHYHDOV QRWLQJ LQWHU DOLD WKH RYHUWKURZ RI WKH
6KDJDUL UHJLPH E\ WKHQ 0DMRU*HQHUDO 0XKDPPDGX %XKDUL ZKR UHWXUQHG WR
JRYHUQPHQW DV D FLYLOLDQ SUHVLGHQW IROORZLQJ WKH SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ RI
0DUFK ²  +H ZRQ UHHOHFWLRQ LQ  6HH 5XWK 0DFOHDQ 	 (URPR
(JEHMXOH 0XKDPPDGX %XKDUL :LQV 1LJHULDQ (OHFWLRQ ZLWK  RI WKH 9RWH
*8$5',$1 )HE   KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOGIHE
PXKDPPDGXEXKDULWRFODLPYLFWRU\LQQLJHULDVSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQ
 6HH HJ 0$; 6,2//81 62/',(56 2) )25781( $ +,6725< 2) 1,*(5,$
²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH LPSDFW RI WKH PLOLWDU\ RQ JRY
HUQDQFH LQ 1LJHULD
 6HH /H9LQH VXSUD QRWH  DW 
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HYLGHQFHG E\ WKH IDFW WKDW JRYHUQPHQW LPSXQLW\ UHPDLQV D PD
MRU FRQFHUQ IRU YLUWXDOO\ DOO $IULFDQ FRXQWULHV $GGLWLRQDOO\
H[LVWLQJ ODZV DQG LQVWLWXWLRQV LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV KDYH
SURYLGHG FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV ZLWK WKH WRROV WR HQ
JDJH LQ FRUUXSWLRQ WR HQULFK WKHPVHOYHV DW WKH H[SHQVH RI WKHLU
IHOORZ FLWL]HQV 5HOLJLRXV DQG HWKQLF PLQRULWLHV DV ZHOO DV
RWKHU YXOQHUDEOH JURXSV HJ ZRPHQ \RXWK UXUDO SRRU LQ
WKHVH FRXQWULHV KDYH EHHQ SXVKHG WR WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
PDUJLQV ZKHUH WKH\ UHPDLQ LPSRYHULVKHG DQG ZLWKRXW DQ HI
IHFWLYH YRLFH 7KHVH PDUJLQDOL]HG JURXSV DUH GHQLHG IXOO DQG
HIIHFWLYH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH GHVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI
SXEOLF SROLFLHV LQFOXGLQJ HYHQ WKRVH WKDW GLUHFWO\ DIIHFW WKHP
'XULQJ WKH ODVW VHYHUDO \HDUV VRPH RI WKHVH JURXSV RU VXEFXO
WXUHV KDYH UHVRUWHG WR YLROHQW PRELOL]DWLRQ LQ RUGHU WR LPSURYH
WKHLU SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH SROLWLFDO V\VWHP DQG PLQLPL]H IXUWKHU
PDUJLQDOL]DWLRQ
 6HH HJ -2+1 08.80 0%$.8 &255837,21 ,1 $)5,&$ &$86(6
&216(48(1&(6 $1' &/($1836 ²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH SHU
YDVLYHQHVV RI FRUUXSWLRQ LQ $IULFD 6HH DOVR 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG
WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQPHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  H[DPLQ
LQJ LQWHU DOLD WKH ILJKW DJDLQVW JRYHUQPHQW LPSXQLW\ LQ $IULFD
 6HH -RKQ 0XNXP 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH )LJKW $JDLQVW
%XUHDXFUDWLF &RUUXSWLRQ LQ $IULFD  $5,= - ,17·/ 	 &203 /  
 QRWLQJ WKDW EHFDXVH ´H[LVWLQJ ODZV DQG LQVWLWXWLRQV GR QRW DGHTXDWHO\
FRQVWUDLQ FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV    WKH ODWWHU FDQ HDVLO\ HQJDJH
LQ FRUUXSWLRQ DQG RWKHU IRUPV RI RSSRUWXQLVPµ
 6HH 0EDNX (QWUHQFKLQJ &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW  QRW
LQJ WKDW ´H[LVWLQJ LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWVµ LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV
KDYH IRUFHG PDQ\ ´PLQRULW\ VXEFXOWXUHV WR UHPDLQ SHUPDQHQWO\ RQ WKH SROLWL
FDO DQG HFRQRPLF PDUJLQVµ
 )RU H[DPSOH VLQFH  WKH $QJORSKRQH PLQRULW\ LQ &DPHURRQ KDV
EHHQ LQYROYHG LQ D VWUXJJOH DJDLQVW ZKDW WKH\ DUJXH LV HFRQRPLF DQG SROLWLFDO
PDUJLQDOL]DWLRQ E\ WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW 6HH
-RKQ 0XNXP 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH $QJORSKRQH 3UREOHP LQ
&DPHURRQ )HGHUDOLVP 6HFHVVLRQ RU WKH 6WDWXV 4XR"  68))2/. 75$161$7·/
/ 5(9   ,Q UHFHQW \HDUV WKH VWUXJJOH KDV WXUQHG EORRG\ GXH SULPDUL
O\ WR WKH IDFW WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW KDV UHIXVHG WR HQJDJH LQ GLDORJXH
ZLWK WKH SURWHVWLQJ $QJORSKRQHV WR ILQG DQ DFFHSWDEOH VROXWLRQ WR WKH SURE
OHP ,G DW ² ,QVWHDG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW KDV XVHG IRUFH WR VXSSUHVV
DQ\ HIIRUWV E\ WKH $QJORSKRQHV WR UHVLVW WKHLU FRQWLQXHG PDUJLQDOL]DWLRQ E\
WKH JRYHUQPHQW 6HH HJ 3HWHU =RQJR ´7KLV LV D *HQRFLGHµ 9LOODJHV %XUQ DV
:DU 5DJHV LQ %ORRGVRDNHG &DPHURRQ *8$5',$1 0D\   KWWSVZZZ
WKHJXDUGLDQFRPJOREDOGHYHORSPHQWPD\FDPHURRQNLOOLQJV
HVFDODWHDQJORSKRQH FULVLV
 %522. - ,17·/ / >9RO 
7KXV WKH LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW WKDW FXUUHQWO\ H[LVWV LQ
PRVW $IULFDQ FRXQWULHV WRGD\ LV QRW RQH WKDW FRXOG EH XVHG WR
SURPRWH WKH W\SH RI HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ HJ LQFOXVLYH
HFRQRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQW WKDW LV HQYLVLRQHG E\ $JHQ
GD  ,Q SUHSDUDWLRQ IRU WKH IXOO LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD
 WKH $8 PXVW PDNH FHUWDLQ WKDW HDFK PHPEHU VWDWH HQ
JDJHV LQ GHPRFUDWLF LH SHRSOHGULYHQ ERWWRPXS LQFOXVLYH
DQG SDUWLFLSDWRU\ FRQVWLWXWLRQPDNLQJ WR SURYLGH LWVHOI ZLWK D
JRYHUQLQJ SURFHVV XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ $V DUJXHG E\
FRQVWLWXWLRQDO VFKRODU 3URIHVVRU &KDUOHV 0DQJD )RPEDG HDFK
$IULFDQ FRXQWU\ PXVW HQVXUH WKDW LWV FRQVWLWXWLRQ HQWUHQFKHV
´FUXFLDO LQVWLWXWLRQV SULQFLSOHV DQG PHFKDQLVPV WKDW SURPRWH
FRQVWLWXWLRQDOLVP DFFRXQWDELOLW\ GHPRFUDF\ DQG JRRG JRYHUQ
DQFHµ
$OWKRXJK $IULFDQ FRXQWULHV KDYH JRQH WKURXJK VLJQLILFDQW
WUDQVIRUPDWLRQV GXULQJ WKH ODVW VHYHUDO GHFDGHV ZKLFK KDYH
UHVXOWHG LQ WKH HOLPLQDWLRQ RI WKH UDFLDOO\EDVHG DSDUWKHLG V\V
WHP LQ 6RXWK $IULFD DQG VHYHUDO GLFWDWRUVKLSV DV ZHOO DV VLJQLI
LFDQWO\ PLQLPL]HG FRUUXSWLRQ DQG LPSURYHG EXUHDXFUDWLF HIIL
FLHQF\ LQ PDQ\ FRXQWULHV WKHUH LV VWLOO PRUH ZRUN WR EH GRQH
7KH GDQJHU RI UHWXUQLQJ WR DXWKRULWDULDQLVP VWLOO ORRPV ODUJH LQ
PDQ\ FRXQWULHV RQ WKH FRQWLQHQW +HQFH ERWK WKH FRQWLQHQW
DQG HDFK LQGLYLGXDO $IULFDQ FRXQWU\ PXVW PDLQWDLQ WKH PR
PHQWXP RI FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
WKDW KDV EHHQ GHYHORSHG LQ UHFHQW GHFDGHV 3HUKDSV PRUH LP
SRUWDQWO\ HDFK FRXQWU\ PXVW LQWURGXFH DQG VXVWDLQ ´WKH IXQ
GDPHQWDO SULQFLSOHV DQG LQVWLWXWLRQV WKDW ZLOO PDNH WKH YDOXHV
RI FRQVWLWXWLRQDOLVP D SUDFWLFDO DQG GDLO\ UHDOLW\µ
,, :+< &2167,787,21$/ *29(510(17 $1'
&2167,787,21$/,60 $5( &5,7,&$/ 72 $*(1'$ 
$V LQGLFDWHG E\ WKH $IULFDQ 8QLRQ $JHQGD  ´LV D VKDUHG
IUDPHZRUN IRU LQFOXVLYH JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW
IRU $IULFD WR EH UHDOL]HG LQ WKH QH[W ILIW\ \HDUVµ 8QIRUWXQDWH
O\ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV FXUUHQWO\ KDYH JRYHUQLQJ SURFHVVHV
WKDW DUH QRW FKDUDFWHUL]HG E\ ILGHOLW\ WR WKH UXOH RI ODZ ,Q VXFK
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
FRXQWULHV FRUUXSWLRQ DQG JRYHUQPHQW LPSXQLW\ DUH SHUYDVLYH
PDNLQJ LW YHU\ GLIILFXOW IRU WKHP WR FRQWULEXWH SRVLWLYHO\ WR WKH
UHDOL]DWLRQ RI WKH DVSLUDWLRQV FRQWDLQHG LQ $JHQGD  ,Q
RUGHU IRU DQ\ $IULFDQ FRXQWU\ WR SDUWLFLSDWH HIIHFWLYHO\ LQ UHDOL]
LQJ RU DFKLHYLQJ WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD  LW PXVW SUR
YLGH LWVHOI ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW VLJQLILFDQWO\
HQKDQFH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWL
WXWLRQDOLVP 7KH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW VKRXOG
IRU H[DPSOH PLQLPL]H JRYHUQPHQW LPSXQLW\ SURPRWH WKH
SHDFHIXO FRH[LVWHQFH RI VXEFXOWXUHV DQG SURYLGH IRU DQ HQYL
URQPHQW WKDW LV FRQGXFLYH WR ZHDOWK FUHDWLRQ DQG WKH DOOHYLD
WLRQ RI SRYHUW\
7KLV VHFWLRQ EHJLQV ZLWK DQ LQWURGXFWLRQ WR WKH FRQVWLWXWLRQ
DQG LWV UROH LQ JRYHUQDQFH ,W WKHQ H[DPLQHV WKH FRQFHSW RI FRQ
VWLWXWLRQDOLVP DQG ZKHWKHU WKH PRGLILFDWLRQV PDGH WR PDQ\
$IULFDQ FRQVWLWXWLRQV VLQFH WKH HDUO\V DUH HQRXJK WR HQ
KDQFH WKH DELOLW\ RI WKHVH FRXQWULHV WR FRQWULEXWH SRVLWLYHO\ WR
WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD  ,Q DGGLWLRQ
WKH VHFWLRQ DOVR H[DPLQHV FHUWDLQ FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHHV
HJ FRQVWLWXWLRQDO HQWUHQFKPHQW RI IXQGDPHQWDO ULJKWV DQG
KRZ WKH\ LPSDFW $JHQGD  )LQDOO\ WKH DUWLFOH PDNHV VXJ
JHVWLRQV RQ KRZ $IULFDQV FDQ LPSURYH WKHLU JRYHUQLQJ SURFHVV
HV LQ RUGHU WR PRUH HIIHFWLYHO\ FRQWULEXWH WR WKH UHDOL]DWLRQ RI
WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD 
$ ,QWURGXFWLRQ WR WKH &RQVWLWXWLRQ DQG ,WV 5ROH LQ *RYHUQDQFH
(FRQRPLVW 'HQQLV & 0XHOOHU KDV GHILQHG D FRQVWLWXWLRQ DV ´D
IRUP RI VRFLDO FRQWUDFW DPRQJ FLWL]HQV GHILQLQJ WKH UXOHV ZLWKLQ
ZKLFK VRFLHW\ IXQFWLRQVµ ,Q PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV ´NLQVKLS
QHWZRUNV H[WHQGHG IDPLOLHV DQG HWKQLF DQG QDWLRQDOLW\ JURXSV
SHUIRUP WKH MRE RI UHJXODWLQJ VRFLRSROLWLFDO LQWHUDFWLRQ DV ZHOO
DV FRRUGLQDWLQJ WKH DFWLYLWLHV RI LQGLYLGXDOVµ )RU PDQ\
\HDUV WKHVH WUDGLWLRQDO JRYHUQDQFH SURFHVVHV KDYH EHHQ UHOD
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ WKH SHUYDVLYHQHVV RI JRY
HUQPHQW LPSXQLW\ LQ $IULFDQ FRXQWULHV 6HH DOVR 0%$.8 &255837,21 ,1
$)5,&$ VXSUD QRWH  QRWLQJ WKH SHUYDVLYHQHVV RI FRUUXSWLRQ WKRXJKRXW
PDQ\ FRXQWULHV LQ $IULFD
 'HQQLV & 0XHOOHU &KRRVLQJ D &RQVWLWXWLRQ LQ (DVW (XURSH /HVVRQV
IURP 3XEOLF &KRLFH  - &203 (&21   
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW ²
 %522. - ,17·/ / >9RO 
WLYHO\ HIIHFWLYH LQ UHJXODWLQJ LQWUD DQG LQWHUHWKQLF UHODWLRQV
0XHOOHU KDV DUJXHG WKDW LQ PDQ\ WUDGLWLRQDO VRFLHWLHV ´FXVWRP
DQG WUDGLWLRQ GLFWDWH WKH DSSURSULDWH SHQDOWLHV WR EH PHWHG RXW
IRU GHYLDQW EHKDYLRUµ
1HYHUWKHOHVV DV VRFLHWLHV DQG HFRQRPLHV EHFRPH PRUH FRP
SOH[ DUJXHV 0XHOOHU ´QHZ VLWXDWLRQV DULVH DQG WKH SURSHU EH
KDYLRU DQG DSSURSULDWH SHQDOWLHV VKRXOG WKLV EHKDYLRU QRW EH
IRUWKFRPLQJ DUH QRW DOZD\V NQRZQµ :LWKLQ WKHVH PRUH FRP
SOH[ DQG G\QDPLF VRFLHWLHV WKH HIIHFWLYH UHVROXWLRQ RI FRQIOLFW
DQG WKH UHJXODWLRQ RI VRFLRSROLWLFDO LQWHUDFWLRQ UHTXLUHV WKH
FUDIWLQJ DQG DGRSWLQJ RI H[SOLFLW UXOHV $ FRQVWLWXWLRQ LV VXFK DQ
H[SOLFLW VHW RI UXOHV ,W KDV EHHQ DUJXHG KRZHYHU WKDW ´DOW
KRXJK PRGHUQ WUDGLWLRQ LV IRU FRQVWLWXWLRQV WR EH ZULWWHQ WKDW
QHHG QRW EH WKH FDVH 7KDW LV WKH FRQVWLWXWLRQ FDQ EH XQZULWWHQ
DV LV WKH FDVH ZLWK WKH FRQVWLWXWLRQ RI WKH 8QLWHG .LQJGRPµ
,Q HYHU\ FRXQWU\ LQFOXGLQJ WKRVH LQ $IULFD WKH FRQVWLWXWLRQ
FUHDWHV WKH YDULRXV EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW GHILQHV WKH SRZHUV
RI HDFK EUDQFK RI JRYHUQPHQW DQG SODFHV QHFHVVDU\ OLPLWV DV
GHWHUPLQHG E\ WKH SHRSOH RQ WKH H[HUFLVH RI WKRVH SRZHUV
 -2+1 08.800%$.8 ,167,787,216 $1' 5()250 ,1 $)5,&$ 7+( 38%/,&
&+2,&( 3(563(&7,9(   DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW PDQ\ NLQVKLS QHW
ZRUNV KDYH IXQFWLRQHG HIIHFWLYHO\ DV UHJXODWRUV RI VRFLDO DQG SROLWLFDO LQWHUDF
WLRQ
 0XHOOHU VXSUD QRWH 
 ,G
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW 
 ,G 6XFK OLPLWV RU FRQVWUDLQWV DUH FULWLFDO EHFDXVH WKH\ DOORZ WKH SHRSOH
WKH SULQFLSDO WR GHWHUPLQH ZKHQ FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV WKH
DJHQW DUH HQJDJLQJ LQ XQFRQVWLWXWLRQDO DFWLYLWLHV 7KURXJK WKLV SURFHVV WKH
SHRSOH FDQ HIIHFWLYHO\ FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW SRZHU³WKDW LV WKH
SRZHU WKDW WKH SHRSOH KDYH JUDQWHG WKH JRYHUQPHQW LQ RUGHU WR HQDEOH WKH
ODWWHU WR SHUIRUP WKHLU FRQVWLWXWLRQDO IXQFWLRQV 0EDNX DUJXHV IRU H[DPSOH
WKDW ´>W@KH JRYHUQPHQW KDYLQJ EHHQ FUHDWHG E\ LQGLYLGXDOV DQG GHVLJQHG WR
SHUIRUP FHUWDLQ ZHOOVSHFLILHG IXQFWLRQV IRU WKHP VKRXOG QRW DFW LQ D W\UDQ
QRXV PDQQHU WRZDUGV FLWL]HQV RU DOORZ LWVHOI RU LWV VWUXFWXUHV WR EH XVHG DV
LQVWUXPHQWV RI SOXQGHU WR YLRODWH WKH ULJKWV RI WKH SHRSOHµ ,G DW  0EDNX
DGGV WKDW ´>R@QFH WKH SHRSOH WKURXJK WKH FRQVWLWXWLRQ KDYH HVWDEOLVKHG WKH
JRYHUQPHQW DQG GHOHJDWHG WR LW D FHUWDLQ OHYHO RI DXWKRULW\ LI WKDW JRYHUQ
PHQW WULHV WR HLWKHU H[FHHG WKH VFRSH RI LWV SRZHUV RU UHGHILQH ¶LQGLYLGXDO
ULJKWV· LW HIIHFWLYHO\ EHFRPHV LOOHJLWLPDWH DQG ORVHV LWV FRQVWLWXWLRQDO ULJKW WR
JRYHUQ DQG WKH SHRSOH PD\ HPSOR\ SURFHGXUHV DQG PHFKDQLVPV SURYLGHG E\
WKH FRQVWLWXWLRQ HJ LPSHDFKPHQW WR UHPRYH VXFK JRYHUQPHQWµ ,G 6HH DOVR
* %5(11$1 	 -$0(6 0 %8&+$1$1 7+( 5($621 2) 58/(6 &2167,787,21$/
32/,7,&$/ (&2120<   DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW D JRYHUQPHQW WKDW
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
7KH SHRSOH PD\ SODFH OLPLWV RQ WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU LQ WKH IRUP RI ´LQGLYLGXDO RU JURXS ULJKWV DJDLQVW WKH
JRYHUQPHQWµ $IULFD·V SRVWLQGHSHQGHQFH VWDWHV KDYH EHFRPH
PRUH FRPSOH[ HFRQRPLFDOO\ DQG SROLWLFDOO\³µ>W@KH HPHUJHQFH
RI ODUJH XUEDQ DUHDV ZLWK SRSXODWLRQV PDGH XS RI SHRSOH IURP
VHYHUDO HWKQLF UHOLJLRXV DQG FXOWXUDO EDFNJURXQGV KDV UHQ
GHUHG WKH WUDGLWLRQDO PHWKRGV RI UHJXODWLQJ VRFLDO LQWHUFRXUVH
LQHIIHFWLYHµ ,Q RUGHU WR PDQDJH HWKQLF DQG UHOLJLRXV GLYHUVLW\
DQG SURYLGH WKH ZKHUHZLWKDO IRU SHDFHIXO FRH[LVWHQFH DV ZHOO
DV WKH FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK QHHGHG WR GHDO IXOO\ DQG HIIHFWLYH
O\ ZLWK SRYHUW\ LW LV QHFHVVDU\ IRU HDFK $IULFDQ FRXQWU\ WR SUR
YLGH LWVHOI ZLWK JRYHUQDQFH SURFHVVHV EDVHG RQ H[SOLFLW UXOHV
7KDW FDOOV RI FRXUVH IRU WKH GHYHORSPHQW RI D FRQVWLWXWLRQ
6XFK D FRQVWLWXWLRQ PXVW SURYLGH WKH FRXQWU\ ZLWK WKH PHFKD
QLVPV WR HQKDQFH DQG VXVWDLQ WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO
JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
)RPEDG QRWHV WKDW D FRQVWLWXWLRQ ´HPSRZHUV WKH JRYHUQPHQW
WR EH VWURQJ HQRXJK WR RSHUDWH HIIHFWLYHO\ ZKLOH LPSRVLQJ UHD
VRQDEOH UHVWUDLQWV ZKLFK GR QRW PDNH LW WRR ZHDN DQG FUHDWH D
ULVN RI DQDUFK\µ ,Q RWKHU ZRUGV WKH JRYHUQPHQW PXVW EH
DFFRUGHG HQRXJK SRZHU WR IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ SHUIRUP LWV IXQF
WLRQ EXW PXVW EH FRQVWUDLQHG HQRXJK WR PLQLPL]H RSSRUWXQLVP
HJ FRUUXSWLRQ DQG VHOIGHDOLQJ RQ WKH SDUW RI FLYLO VHUYDQWV
DQG SROLWLFDO HOLWHV $V DOUHDG\ PHQWLRQHG PRVW SRVW
LQGHSHQGHQFH $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV ZHUH DFWXDOO\ LQVWUXPHQWV
RI H[SORLWDWLRQ DQG W\UDQQ\ GLUHFWHG DW WKH SHRSOH &RQVHTXHQW
O\ ZLWKRXW HIIHFWLYH FRQVWUDLQWV RQ WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU LW ZDV GLIILFXOW LI QRW LPSRVVLEOH ´IRU PDQ\ $IULFDQ
FRXQWULHV WR SUDFWLFH >FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW@ DQG FRQVWLWX
WLRQDOLVPµ 2NRWK2JHQGR WHUPHG WKLV VLWXDWLRQ LQ SRVW
LQGHSHQGHQFH $IULFD ´FRQVWLWXWLRQV ZLWKRXW FRQVWLWXWLRQDO
LVPµ
DFWV EH\RQG LWV FRQVWLWXWLRQDOO\ JUDQWHG SRZHUV ORVHV LWV OHJLWLPDF\ WR JRY
HUQ
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 0%$.8 ,167,787,216 $1' 5()250 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH 
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 6HH +:2 2NRWK2JHQGR &RQVWLWXWLRQV :LWKRXW &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ
67$7( $1' &2167,787,21$/,60 $1 $)5,&$1 '(%$7( 21 '(02&5$&< ² ,VVD
6KLYML HG 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
,W LV QRW OLNHO\ WKDW WKH FRQWLQHQW ZLOO EH DEOH WR VXFFHVVIXOO\
DFFRPSOLVK RU UHDOL]H WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ $JHQGD
 ZLWKRXW WKH SUDFWLFH LQ HDFK FRXQWU\ RI FRQVWLWXWLRQDO
JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP 3XW DQRWKHU ZD\ WKH FOL
PDWH RI SROLWLFDO RSSRUWXQLVP DQG SHUYDVLYH FRUUXSWLRQ JURVV
YLRODWLRQV RI KXPDQ ULJKWV DQG KLJK OHYHOV RI VHFWDULDQ YLROHQFH
WKDW H[LVW LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV WRGD\ DUH QRW FRQGXFLYH WR
WKH IXOILOPHQW RI WKH LGHDOV RI $JHQGD  2I FRXUVH WKLV
VWDWH RI DIIDLUV LV PDGH SRVVLEOH E\ WKH H[LVWHQFH RI G\VIXQF
WLRQDO JRYHUQLQJ SURFHVVHV LQ WKHVH FRXQWULHV +HQFH WKH XU
JHQW QHHG IRU HDFK FRXQWU\ WR UHYLVLW FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQ DQG
VWDWH UHFRQVWUXFWLRQ %HIRUH SURFHHGLQJ KRZHYHU LW LV QHFHV
VDU\ WR SURYLGH DQ RYHUYLHZ RI FRQVWLWXWLRQDOLVP KRZ LW GLIIHUV
IURP D FRQVWLWXWLRQ DQG ZK\ LW LV FULWLFDO WR WKH IXOILOOPHQW RI
WKH LGHDOV RI $JHQGD 
% :KDW LV &RQVWLWXWLRQDOLVP"
-DPHV $ &XUU\ DQG RWKHUV KDYH DUJXHG WKDW ´>W@KH GLVWLQF
WLRQ EHWZHHQ D ¶FRQVWLWXWLRQ· DQG ¶FRQVWLWXWLRQDOLVP· LV PRUH
WKDQ D VLPSOH H[HUFLVH LQ VHPDQWLFVµ 7KH\ DGG WKDW ´>W@KH
ZRUOG LV IXOO RI FRXQWULHV ZLWK ZULWWHQ FRQVWLWXWLRQV EXW IHZ >RI
WKHP@ SRVVHVV FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQWVµ 7KH\ IXUWKHU DU
JXH WKDW WKH UHDVRQ ZK\ WKHVH FRXQWULHV GR QRW KDYH ´FRQVWLWX
WLRQDO JRYHUQPHQWVµ LV WKDW ´FRQVWLWXWLRQDOLVP UHTXLUHV D JRY
HUQPHQW OLPLWHG LQ LWV SRZHU DQG DFFRXQWDEOH IRU LWV DFWLRQV ,Q
VKRUW FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ DGGLWLRQ WR SURYLGLQJ WKH WKHRU\
XQGHUO\LQJ D FRQVWLWXWLRQ PXVW LQFOXGH DQ HIIHFWLYH OLPLWDWLRQ
RQ JRYHUQPHQWDO SRZHUµ
7KH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW LV WLHG FORVHO\ WR
WKH UHFRJQLWLRQ E\ PDQ\ FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV DQG VWDWHV
PHQ RI WKH GDQJHUV SRVHG E\ XQFRQVWUDLQHG JRYHUQPHQW SDU
 -$0(6 $ &855< (7 $/  &2167,787,21$/ *29(510(17 7+( $0(5,&$1
(;3(5,(1&(  
 ,G
 ,G
 )RU H[DPSOH -DPHV 0DGLVRQ D IRXQGLQJ IDWKHU RI WKH 86 ZDV TXLWH
FRJQL]DQW RI WKH GDQJHUV RI XQFRQVWUDLQHG JRYHUQPHQW ZKHQ KH DUJXHG LQ
)HGHUDOLVW 
>L@Q IUDPLQJ D JRYHUQPHQW ZKLFK LV WR EH DGPLQLVWHUHG E\
PHQ RYHU PHQ WKH JUHDW GLIILFXOW\ OLHV LQ WKLV <RX PXVW
ILUVW HQDEOH WKH JRYHUQPHQW WR FRQWURO WKH JRYHUQHG DQG LQ
WKH QH[W SODFH REOLJH LW WR FRQWURO LWVHOI $ GHSHQGHQFH RQ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WLFXODUO\ WR KXPDQ ULJKWV &XUU\ HW DO DUJXH WKDW ´FRQVWLWX
WLRQDOLVP LV WLHG WR D VXVSLFLRQ DQG GLVWUXVW RI SRZHU LQ JHQHUDO
DQG WR WKH FRQFHQWUDWLRQ RI SRZHU LQ SDUWLFXODUµ ,Q WKH GLV
FXVVLRQ RI FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
UHIHUHQFH LV RIWHQ PDGH WR /RUG $FWRQ·V GLFWXP WKDW ´DOO SRZHU
WHQGV WR FRUUXSW DQG DEVROXWH SRZHU FRUUXSWV DEVROXWHO\µ ,Q
$IULFD RQH QHHG QRW VHDUFK IDU WR ILQG SUHVLGHQWV ZLWK DEVROXWH
SRZHU ZKR KDYH VXEVHTXHQWO\ DEXVHG WKDW SRZHU
$PHULFDQ FRQVWLWXWLRQDOLVP LW LV DUJXHG IROORZV ´DQ DQDORJ\
EHWZHHQ D FRQVWLWXWLRQ DQG RUGLQDU\ ODZ -XVW DV LW LV GHVLUDEOH
WR UHVWUDLQ DQG HPSRZHU LQGLYLGXDOV E\ VXEMHFWLQJ WKHP WR WKH
UXOH RI ODZ VR LW LV GHVLUDEOH WR UHVWUDLQ DQG HPSRZHU WKH VWDWH
7KH LGHD RI FRQGXFWLQJ JRYHUQPHQW XQGHU ODZ LV WKH FRUH RI
$PHULFDQ FRQVWLWXWLRQDOLVPµ ,PSOLHG LQ WKLV GHILQLWLRQ LV WKH
VXSUHPDF\ RI ODZ DQG KHQFH ´QR RQH QRW HYHQ WKH SHRSOH ZKR
KROG OHDGHUVKLS SRVLWLRQV LQ JRYHUQPHQW LQFOXGLQJ WKH H[HFX
WLYH MXGLFLDU\ RIILFHUV DQG OHJLVODWRUV LV DERYH WKH ODZµ
)RPEDG DUJXHV WKDW FRQVWLWXWLRQDOLVP WRGD\ ´HQFRPSDVV>HV@
WKH LGHD WKDW D JRYHUQPHQW VKRXOG QRW RQO\ EH VXIILFLHQWO\ OLP
LWHG LQ D ZD\ WKDW SURWHFWV LWV FLWL]HQV IURP DUELWUDU\ UXOH EXW
DOVR WKDW VXFK D JRYHUQPHQW VKRXOG EH DEOH WR RSHUDWH HIILFLHQW
O\ DQG    FRPSHOOHG WR RSHUDWH ZLWKLQ LWV FRQVWLWXWLRQDO OLPLWD
WKH SHRSOH LV QR GRXEW WKH SULPDU\ FRQWURO RQ WKH JRYHUQ
PHQW EXW H[SHULHQFH KDV WDXJKW PDQNLQG WKH QHFHVVLW\ RI
DX[LOLDU\ SUHFDXWLRQV
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WLRQVµ )RPEDG JRHV RQ WR DUJXH WKDW ´FRQVWLWXWLRQDOLVP FRP
ELQHV WKH LGHD RI D OLPLWHG DQG DFFRXQWDEOH JRYHUQPHQW DQG
UHVWV RQ WZR PDLQ SLOODUVµ 7KHVH DUH  ´OLPLWDWLRQV    LP
SRVHG RQ JRYHUQPHQW ZKHQ LW LV EDVHG RQ FHUWDLQ FRUH YDOXHVµ
DQG  ´WKH DELOLW\ RI FLWL]HQV WR OHJDOO\ FRPSHO JRYHUQPHQW WR
RSHUDWH ZLWKLQ WKHVH OLPLWDWLRQVµ
*LRYDQQL 6DUWRUL D IRUPHU SURIHVVRU DW &ROXPELD 8QLYHUVLW\
DQG DQ LQWHUQDWLRQDOO\ UHQRZQHG SROLWLFDO VFLHQWLVW ZKRVH ZRUN
FHQWHUHG RQ WKH VWXG\ RI GHPRFUDF\ DQG FRPSDUDWLYH SROLWLFV
DUJXHG WKDW ´OLEHUDO FRQVWLWXWLRQDOLVPµ UHVWV RQ VL[ FRUH HOH
PHQWV QDPHO\
 WKH UHFRJQLWLRQ DQG SURWHFWLRQ RI IXQGDPHQWDO ULJKWV
DQG IUHHGRPV
 WKH VHSDUDWLRQ RI SRZHUV
 DQ LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\
 WKH UHYLHZ RI WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI ODZV
 WKH FRQWURO RI WKH DPHQGPHQW RI WKH FRQVWLWXWLRQ DQG
 LQVWLWXWLRQV WKDW VXSSRUW GHPRFUDF\
$OWKRXJK WKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RI WKHVH FRUH HOHPHQWV GRHV
QRW JXDUDQWHH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP LW KDV EHHQ DU
JXHG WKDW ´WKHLU SUHVHQFH PDNHV WKH SURVSHFWV IRU FRQVWLWXWLRQ
DOLVP EHWWHUµ ,Q $IULFDQ FRXQWULHV WKH DEVHQFH RI WKHVH HOH
PHQWV KDV JUHDWO\ GLPLQLVKHG SURVSHFWV IRU WKH SUDFWLFH RI FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
 &KDUOHV 0DQJD )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG &RQVWL
WXWLRQDO 5LJKWV LQ $IULFD DQG WKH (QDEOLQJ 5ROH RI 3ROLWLFDO 3DUWLHV /HVVRQV
DQG 3HUVSHFWLYHV IURP 6RXWKHUQ $IULFD  $0 - &203 /   
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH 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WKH 'HPRFUDF\ &KDUWHU HPSKDVL]H WKH DGRSWLRQ E\ $IULFDQ FRXQWULHV RI GH
PRFUDF\ FRQVWLWXWLRQV ZKLFK SURYLGH HDFK FRXQWU\ ZLWK VHSDUDWLRQ RI SRZHUV
UHJLPHV ZLWK LQGHSHQGHQW MXGLFLDULHV 6HH JHQHUDOO\ LG
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
+RZHYHU WKH TXHVWLRQ VWLOO UHPDLQV ZK\ VKRXOG $IULFDQV EH
FRQFHUQHG ZLWK FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQ
PHQW" )LUVW FRQVWLWXWLRQDOLVP FDQ HQVXUH WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ
GRHV QRW EHFRPH VLPSO\ DQRWKHU JRYHUQDQFH LQVWUXPHQW WR EH
HDVLO\ GLVFDUGHG E\ RSSRUWXQLVWLF SROLWLFDO HOLWHV DOORZLQJ WKHP
WR YLRODWH WKH ODZ ZLWK LPSXQLW\ 6HFRQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
FDQ DQG ´PXVW SURYLGH D VROLG EDVLV IRU WKH UHVSHFW RI WKH UXOH RI
ODZ GHPRFUDF\ DQG JRRG JRYHUQDQFHµ
&RQVWLWXWLRQDOLVP KRZHYHU KDV EHHQ GLVWLQJXLVKHG IURP
GHPRFUDF\ DQG WKH UXOH RI ODZ )RPEDG VWDWHV WKDW ZKLOH
´PDQ\ RI WKH FRUH HOHPHQWV RI FRQVWLWXWLRQDOLVP    DUH DOVR
QHFHVVDU\ IRU WKH UXOH RI ODZ WR H[LVW    WKH ODWWHU FRQFHSW >LH
WKH UXOH RI ODZ@ LV VOLJKWO\ QDUURZHU LQ VFRSHµ :KLOH UHVSHFW
IRU RU DGKHUHQFH WR WKH UXOH RI ODZ ´RQ LWV RZQ PD\ QRW QHFHV
VDULO\ OHDG WR WKH H[LVWHQFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVPµ WKH ODWWHU LV
´VDIHJXDUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ DQG ZLWKRXW WKH UXOH RI ODZ
WKHUH FDQ EH QR FRQVWLWXWLRQDOLVPµ
,Q  SROLWLFDO VFLHQWLVW 6H\PRXU 0DUWLQ /LSVHW GHILQHG
GHPRFUDF\ DV ´D SROLWLFDO V\VWHP ZKLFK VXSSOLHV UHJXODU FRQVWL
WXWLRQDO RSSRUWXQLWLHV IRU FKDQJLQJ WKH JRYHUQLQJ RIILFLDOV ,W LV
D VRFLDO PHFKDQLVP IRU WKH UHVROXWLRQ RI WKH SUREOHP RI VRFLHWDO
GHFLVLRQPDNLQJ DPRQJ FRQIOLFWLQJ LQWHUHVW JURXSV ZKLFK SHU
PLWV WKH ODUJHVW SRVVLEOH SDUW RI WKH SRSXODWLRQ WR LQIOXHQFH
WKHVH GHFLVLRQV WKURXJK WKHLU DELOLW\ WR FKRRVH DPRQJ DOWHUQD
WLYH FRQWHQGHUV IRU SROLWLFDO RIILFHµ /LSVHW·V GHILQLWLRQ SODFHV
HPSKDVLV RQ HOHFWLRQV DV D ZD\ WR VHOHFW LQGLYLGXDOV WR VHUYH LQ
JRYHUQPHQW
,Q KLV GHILQLWLRQ RI SROLWLFDO GHPRFUDF\ 5REHUW $ 'DKO SROLWL
FDO WKHRULVW DQG IRXQGHU RI WKH SOXUDOLVW WKHRU\ RI GHPRFUDF\
DUJXHG WKDW ´D NH\ FKDUDFWHULVWLF RI D GHPRFUDF\ LV WKH FRQWLQX
LQJ UHVSRQVLYHQHVV RI WKH JRYHUQPHQW WR WKH SUHIHUHQFHV RI LWV
FLWL]HQV FRQVLGHUHG SROLWLFDO HTXDOVµ 2I FRXUVH LQ RUGHU IRU
 6HH HJ /H9LQH VXSUD QRWH  DW 
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WKH JRYHUQPHQW WR UHVSRQG IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ WR WKH SUHIHU
HQFHV RI LWV FLWL]HQV LW PXVW SURYLGH WKHP ZLWK WKH OHJDO PHFK
DQLVPV QHFHVVDU\ ´WR HIIHFWLYHO\ DUWLFXODWH WKHLU SUHIHUHQFHV
PDNH NQRZQ WKHVH SUHIHUHQFHV WR ERWK WKHLU JRYHUQPHQW DQG
IHOORZ FLWL]HQV HLWKHU WKURXJK SULYDWH RU FROOHFWLYH DFWLRQ DQG
KDYH WKH JRYHUQPHQW DFFRUG WKRVH SUHIHUHQFHV HTXDO WUHDWPHQW
ZLWKRXW DQ\ SUHMXGLFH DJDLQVW WKH LQGLYLGXDO RU JURXS PDNLQJ
WKH UHTXHVWµ $EUDKDP /LQFROQ DUWLFXODWHG KLV RZQ FRQFHSW RI
GHPRFUDF\³D ´JRYHUQPHQW RI WKH SHRSOH E\ WKH SHRSOH IRU WKH
SHRSOHµ +RZHYHU DV KDV EHHQ DUJXHG E\ VRPH FRQVWLWXWLRQDO
VFKRODUV ´LI WKH XQGHUO\LQJ LGHD EHKLQG GHPRFUDF\ LV QR PRUH
WKDQ UXOH E\ WKH SRSXODU ZLOO WKLV FDQ ZHOO EH DFKLHYHG ZLWK RU
ZLWKRXW D FRQVWLWXWLRQµ
'RHV KDYLQJ D FRQVWLWXWLRQ KRZHYHU LPSO\ WKDW D FRXQWU\
ZLOO QHFHVVDULO\ SUDFWLFH FRQVWLWXWLRQDOLVP" 7KURXJKRXW WKH $I
ULFDQ FRQWLQHQW RQH FDQ ILQG FDVHV RI FRXQWULHV WKDW KDYH FRQ
VWLWXWLRQV DQG KROG UHJXODU HOHFWLRQV WR OHJLWLPL]H WKH JRYHUQ
PHQW EXW FDQ KDUGO\ EH FRQVLGHUHG WR EH SUDFWLFLQJ DQ\WKLQJ
UHPRWHO\ FORVH WR FRQVWLWXWLRQDOLVP &RXQWULHV VXFK DV -HDQ
%pGHO %RNDVVD·V &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF 0REXWX 6HVH 6HNR·V
=DLUH'5& DQG 7HRGRUR 2ELDQJ 1JXHPD 0EDVRJR·V (TXDWRULDO
*XLQHD KDYH EHHQ LGHQWLILHG DV UHSUHVHQWDWLRQV RI ´D W\UDQQ\ RI
WKH PDMRULW\ RU RI D PLQRULW\ RU PRUH RIWHQ RI RQH PDQµ 2I
FRXUVH WKHUH DUH PDQ\ PRUH FRXQWULHV RQ WKH FRQWLQHQW WKDW
H[KLELW WKLV W\SH RI DSSURDFK WR JRYHUQDQFH LQFOXGLQJ 3DXO %L
\D·V &DPHURRQ 3LHUUH 1NXUXQ]L]D·V %XUXQGL <RZHUL 0XVHYH
QL·V 8JDQGD DQG 'HQLV 6DVVRX 1JXHVVR·V 5HSXEOLF RI &RQJR
MXVW WR QDPH D IHZ
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7KH TXHVWLRQ VWLOO UHPDLQV ZKDW LV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
GHPRFUDF\ DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP" ,W KDV EHHQ SRLQWHG RXW E\
VHYHUDO FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV WKDW PRGHUQ FRQVWLWXWLRQDOLVP
´LQYROYHV WKH UHFRQFLOLDWLRQ RI WKH GHPRFUDWLF UXOH RI PHQ ZLWK
WKH FRQVWLWXWLRQDO UXOH RI ODZµ )RU WKHUH WR EH FRQVWLWXWLRQDO
LVP WKH JRYHUQPHQW PXVW QRW RQO\ EH GHPRFUDWLF EXW VKRXOG
DOVR RSHUDWH RQO\ ZLWKLQ WKH OLPLWV SURYLGHG LQ WKH FRQVWLWXWLRQ
6XFK D JRYHUQPHQW PXVW EH DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQHG E\ WKH FRQ
VWLWXWLRQ VR WKDW WKRVH ZKR VHUYH LQ LW³WKDW LV FLYLO VHUYDQWV
DQG SROLWLFDO HOLWHV³GR QRW DFW FDSULFLRXVO\ DQG DUELWUDULO\ EXW
LQVWHDG H[HUFLVH RQO\ WKRVH SRZHUV JUDQWHG WKHP E\ WKH FRQVWL
WXWLRQ ,Q RUGHU IRU WKLV WR KDSSHQ WKHUH PXVW EH VHSDUDWLRQ RI
SRZHUV ZLWK HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQFHV LQFOXGLQJ QRW MXVW
DQ LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\ EXW DOVR D UREXVW DQG SROLWLFDOO\ DF
WLYH FLYLO VRFLHW\ WKDW FDQ VHUYH DV D FKHFN RQ WKH H[HUFLVH RI
JRYHUQPHQW SRZHU )RU H[DPSOH FLYLO VRFLHW\ FDQ XVH LWV RUJDQ
L]DWLRQV VXFK DV D IUHH SUHVV WR FKHFN WKH JRYHUQPHQW $GGL
WLRQDOO\ FLWL]HQV FDQ YRWH UHFDOFLWUDQW SRRUO\ SHUIRUPLQJ FRU
UXSW DQG VHOIGHDOLQJ SROLWLFLDQV RXW RI RIILFH DQG UHSODFH WKHP
ZLWK PRUH SURGXFWLYH DQG ODZDELGLQJ LQGLYLGXDOV
,Q RUGHU IRU D GHPRFUDWLF V\VWHP WR IXQFWLRQ HIIHFWLYHO\ DQG
PDLQWDLQ WKH QHFHVVDU\ OHYHO RI VWDELOLW\ LW PXVW EH EXLOW RQ D
FRQVWLWXWLRQDO IRXQGDWLRQ &RQVWLWXWLRQDOLVP RQ WKH RWKHU
KDQG FDQ RQO\ IXQFWLRQ DQG WKULYH LQ D FRXQWU\ LI ´LW >KDV@ D
GHPRFUDWLF SHGLJUHH 'HPRFUDF\ LV WKHUHIRUH DQ HVVHQWLDO SUH
UHTXLVLWH IRU FRQVWLWXWLRQDOLVPµ
& 3RVW &RQVWLWXWLRQDO 0RGLILFDWLRQV DQG $JHQGD 
2QH FDQ DUJXH WKDW PRGLILFDWLRQV PDGH WR $IULFDQ FRQVWLWX
WLRQV VLQFH WKH HDUO\ V KDYH SURYLGHG WKHVH FRXQWULHV ZLWK
WKH PHFKDQLVPV WR HIIHFWLYHO\ DVVLVW LQ WKH VXFFHVVIXO LPSOH
WKDW ZRXOG DOORZ 3UHVLGHQW 3LHUUH 1NXUXQ]L]D WR UHPDLQ LQ RIILFH XQWLO 
6LEXVLVR 7VKDEDODOD :KHQ  <HDUV DV 3UHVLGHQW LV 1RW (QRXJK <RX &KDQJH
WKH &RQVWLWXWLRQ 48$57= $)5,&$ 2FW   KWWSVT]FRPDIULFD
ZKHQ\HDUVDVSUHVLGHQWLVQRWHQRXJK\RXFKDQJHWKHFRQVWLWXWLRQ QRW
LQJ WKH VXFFHVVIXO UHIHUHQGXP WR FKDQJH WKH FRQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI
&RQJR WR DOORZ 3UHVLGHQW 6DVVRX 1JXHVVR WR UXQ IRU DQRWKHU WHUP LQ RIILFH
 6HH )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW  6HH
DOVR ,PHU )ORUHV /DZ /LEHUW\ DQG WKH 5XOH RI /DZ LQ D &RQVWLWXWLRQDO 'H
PRFUDF\ LQ /$: /,%(57< $1' 7+( 58/( 2) /$:  ,PHU % )ORUHV 	 .HQ
QHWK ( +LPPD HGV  DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH FRQVWLWXWLRQDO UXOH RI
ODZ LV WKH IRXQGDWLRQ IRU FRQVWLWXWLRQDOLVP
 )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW ²
 %522. - ,17·/ / >9RO 
PHQWDWLRQ RI $JHQGD  ,QGHHG FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV KDYH
DUJXHG WKDW WKH FKDQJHV PDGH WR PDQ\ $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV
VLQFH WKH HDUO\ V KDYH LQFRUSRUDWHG WKH ´FRUH HOHPHQWV RI
FRQVWLWXWLRQDOLVPµ WKDW ZHUH LGHQWLILHG HDUOLHU DQG WKDW WKH
SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV DQG IUHHGRPV KDV LPSURYHG VLJQLIL
FDQWO\ WR EHFRPH ´D VWDQGDUG RI FRQVWLWXWLRQDOLVP UHFRJQL]HG
DQG DFFHSWHG E\ PRVW $IULFDQ FRXQWULHVµ
1HYHUWKHOHVV WKHUH KDYH EHHQ PDMRU VHWEDFNV LQ VRPH FRXQ
WULHV GXULQJ WKH ODVW VHYHUDO \HDUV 7KH PDMRU FRQVWLWXWLRQDO
LQQRYDWLRQV XQGHUWDNHQ LQ WKH SRVW SHULRG ZHUH VXSSRVHG
WR HQKDQFH WKH ILJKW DJDLQVW JRYHUQPHQW LPSXQLW\ DQG LPSURYH
WKH SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV WKURXJK WKH VHSDUDWLRQ RI SRZ
HUV ZLWK FKHFNV DQG EDODQFHV 7KH EHOLHI ZDV WKDW WKHVH FKDQJ
HV ZRXOG PLQLPL]H WKH PLVXVH RI H[HFXWLYH SRZHU DQG SUHYHQW
FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV IURP FRPPLWWLQJ FULPHV ZLWK
LPSXQLW\ 8QIRUWXQDWHO\ FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV LQ WKH )UDQ
FRSKRQH FRXQWULHV ZHUH PDGH ZLWKLQ WKH *DXOOLVW PRGHO $OW
KRXJK PDQ\ )UDQFRSKRQH FRXQWULHV WULHG WR LPSURYH RQ WKH
*DXOOLVW FRQVWLWXWLRQDO PRGHO E\ LQWURGXFLQJ WKH QRWLRQ RI VHSD
UDWLRQ RI SRZHUV LQWR WKHLU FRQVWLWXWLRQV WKHVH FKDQJHV KDYH
QHYHUWKHOHVV IDLOHG WR JXDUDQWHH FRQVWLWXWLRQDO MXVWLFH $V
DUJXHG E\ 0EDNX ZLWK UHVSHFW WR WKH  FRQVWLWXWLRQDO
FKDQJHV LQ &DPHURRQ ´>D@OWKRXJK &DPHURRQ·V LQVWLWXWLRQDO DU
UDQJHPHQWV DUH PRGHOHG DIWHU WKRVH RI WKH )UHQFK )LIWK 5HSXE
OLF WKH FRXQWU\ KDV QRW EHHQ DEOH WR PDLQWDLQ WKH VDPH OHYHO RI
MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH DQG WKH VHSDUDWLRQ RI SRZHUV DV KDYH WKH
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G 6HH DOVR &KULVWRI +H\QV 	 :DUXJXUX .DJXRQJR &RQVWLWXWLRQDO
+XPDQ 5LJKWV /DZ LQ $IULFD &XUUHQW 'HYHORSPHQWV  6 $)5 - +80 576
 ²  SURYLGLQJ DQ RYHUYLHZ RI FXUUHQW GHYHORSPHQWV LQ KXPDQ
ULJKWV SURWHFWLRQ LQ $IULFDQ FRXQWULHV XS WR 
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  QRWLQJ WKH SHUYDVLYHQHVV RI JRYHUQ
PHQW LPSXQLW\ LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV
 6HH HJ $1721 $1'(5(**(1 )5$1&(·6 5(/$7,216+,3 :,7+
68%6$+$5$1 $)5,&$  DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW *XLQHD ZDV WKH RQO\ )UHQFK
FRORQ\ LQ VXE6DKDUDQ $IULFD WR UHMHFW GH *DXOOH·V &RQVWLWXWLRQ
 6HH )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW 
QRWLQJ WKDW WKH SRVW FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQWV ´FDQ QRW EH VHHQ HYHQ
IURP D SXUHO\ IRUPDO SRLQW RI YLHZ DV D VXFFHVVµ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
)UHQFKµ 0EDNX JRHV RQ WR VWDWH WKDW ´>D@WKRXJK &DPHURRQ·V
SUHVHQW FRQVWLWXWLRQ GRHV SURYLGH IRU D VHSDUDWLRQ RI SRZHUV LW
QHYHUWKHOHVV IDLOV WR SURYLGH PHFKDQLVPV IRU PDNLQJ FHUWDLQ
WKDW RQH EUDQFK RI JRYHUQPHQW GRHV QRW XVXUS WKH SRZHUV RI
DQRWKHU RU GRPLQDWH DQRWKHUµ ,Q IDFW XQGHU &DPHURRQ·V H[
LVWLQJ FRQVWLWXWLRQDO RUGHU WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF KDV
DOORFDWHG WR KLPVHOI HQRXJK SRZHU WR GRPLQDWH DQG FRQWURO ERWK
WKH MXGLFLDU\ DQG WKH OHJLVODWXUH HIIHFWLYHO\ DOORZLQJ KLP WR DFW
ZLWK LPSXQLW\
2I FRXUVH FRXQWULHV VXFK DV *KDQD 6RXWK $IULFD DQG .HQ\D
KDYH SURYLGHG WKHPVHOYHV ZLWK FRQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV
WKDW VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH :LWK UHVSHFW
WR .HQ\D GXULQJ WKH FRXQWU\·V KLJKO\ GLVSXWHG  SUHVLGHQ
WLDO HOHFWLRQ WKH MXGLFLDU\ H[KLELWHG D VLJQLILFDQW OHYHO RI LQGH
SHQGHQFH $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ RI
WKH 5HSXEOLF RI .HQ\D HQDFWHG LQ  ´>D@ SHUVRQ PD\ ILOH D
SHWLWLRQ LQ WKH 6XSUHPH &RXUW WR FKDOOHQJH WKH HOHFWLRQ RI WKH
3UHVLGHQWHOHFW ZLWKLQ VHYHQ GD\V DIWHU WKH GDWH RI WKH GHFODUD
WLRQ RI WKH UHVXOWV RI WKH SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQµ 7KLV LV IRO
ORZHG E\ $UWLFOH  ZKLFK VWDWHV WKDW ´>Z@LWKLQ IRXUWHHQ
GD\V DIWHU WKH ILOLQJ RI D SHWLWLRQ XQGHU FODXVH  WKH 6XSUHPH
 -RKQ 0XNXP 0EDNX -XGLFLDO ,QGHSHQGHQFH &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG
*RYHUQDQFH LQ &DPHURRQ /HVVRQV IURP )UHQFK &RQVWLWXWLRQDO 3UDFWLFH 
(85 - &203 / 	 *29   
 ,G
 ,G DW  &DPHURRQ RI FRXUVH LV QRW WKH RQO\ )UDQFRSKRQH VXE
6DKDUDQ $IULFDQ FRXQWU\ ZKRVH FRQVWLWXWLRQ JUDQWV WKH SUHVLGHQW WKH SRZHU
WR JXDUDQWHH WKH LQGHSHQGHQFH RI MXGLFLDO SRZHU )RU H[DPSOH WKH &RQVWLWX
WLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI &{WH G·,YRLUH JUDQWV WKH SUHVLGHQW WKH SRZHU WR JXDUDQ
WHH WKH LQGHSHQGHQFH RI MXGLFLDO SRZHU $UWLFOH  VWDWHV ´/H SRXYRLU MXGL
FLDLUH HVW LQGpSHQGDQW /H 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH HVW OH JDUDQW GH
O·LQGpSHQGDQFH GX SRXYRLU MXGLFLDLUHµ ´-XGLFLDO SRZHU LV LQGHSHQGHQW 7KH
3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF LV WKH JXDUDQWRU RI WKH LQGHSHQGHQFH RI MXGLFLDO
SRZHUµ 6HH &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &Ñ7( '·,92,5(   
/RL QR ² GX  QRYHPEUH  SRUWDQW &RQVWLWXWLRQ GH OD 5pSXEOLTXH
GH &{WH G·,YRLUH  RFWREUH  GLVSRQLEOH j KWWSZZZNRDFLFRPFRWH
GLYRLUHOLQWHJUDOLWHFRQVWLWXWLRQHPHUHSXEOLTXHHUHSDUWLHKWPO
 6HH -RKQ 0XNXP 0EDNX .HQ\DQ 'HPRFUDF\ DQG WKH 5XOH RI /DZ
*(2 - ,17·/ $)) 0DU   KWWSVZZZJHRUJHWRZQMRXUQDORI
LQWHUQDWLRQDODIIDLUVRUJRQOLQHHGLWLRQNHQ\DQGHPRFUDF\DQGWKH
UXOHRIODZ 6HH DOVR -RKQ 0XNXP 0EDNX .HQ\D 3UHVLGHQWLDO HOHFWLRQV DQG
WKH UXOH RI ODZ %522.,1*6 6HSW   KWWSVZZZEURRNLQJVHGXEORJ
DIULFDLQIRFXVNHQ\DSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVDQGWKHUXOHRIODZ
 &2167,787,21 DUW   .HQ\D
 %522. - ,17·/ / >9RO 
&RXUW VKDOO KHDU DQG GHWHUPLQH WKH SHWLWLRQ DQG LWV GHFLVLRQ
VKDOO EH ILQDOµ
2Q $XJXVW   .HQ\D KHOG JHQHUDO HOHFWLRQV EHWZHHQ LQ
FXPEHQW 3UHVLGHQW 8KXUX .HQ\DWWD RI WKH -XELOHH $OOLDQFH
SDUW\ DQG 5DLOD 2GLQJD RI WKH 1DWLRQDO 6XSHU $OOLDQFH .HQ
\D·V ,QGHSHQGHQW (OHFWRUDO DQG %RXQGDULHV &RPPLVVLRQ VXEVH
TXHQWO\ GHFODUHG 3UHVLGHQW .HQ\DWWD WKH ZLQQHU ZLWK  SHU
FHQW RI WKH YRWHV FDVW 2GLQJD DUJXHG WKDW WKH HOHFWLRQ KDG
EHHQ PDUUHG ZLWK LUUHJXODULWLHV DQG WKDW WKH UHVXOWV ´ZHUH
KDFNHG DQG ULJJHG LQ IDYRU RI WKH LQFXPEHQW .HQ\DWWDµ
:KLOH DVNLQJ KLV VXSSRUWHUV WR UHPDLQ SHDFHIXO 2GLQJD DS
SHDOHG WKH GLVSXWHG UHVXOWV WR WKH 6XSUHPH &RXUW ZKLFK RQ
6HSWHPEHU   RYHUWXUQHG WKH UHVXOWV DQG RUGHUHG D UHUXQ
HOHFWLRQ WR EH KHOG ZLWKLQ VL[W\ GD\V $OWKRXJK LQFXPEHQW
3UHVLGHQW .HQ\DWWD DQG KLV VXSSRUWHUV H[SUHVVHG DQJHU DW WKH
GHFLVLRQ RI WKH 6XSUHPH &RXUW .HQ\DWWD QHYHUWKHOHVV SURFHHG
HG WR LQVWUXFW KLV VXSSRUWHUV DQG DOO .HQ\DQV WR DFFHSW WKH UXO
LQJ DQG UHVLVW DQ\ WHPSWDWLRQ WR HQJDJH LQ YLROHQW PRELOL]D
WLRQ ,Q WKH GLVSXWHG HOHFWLRQV RI  .HQ\DQ FRXUWV H[KLE
LWHG D VLJQLILFDQW OHYHO RI LQGHSHQGHQFH DQG SHUIRUPHG WKHLU
FRQVWLWXWLRQDO IXQFWLRQV IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\
6RXWK $IULFD·V SRVWDSDUWKHLG MXGLFLDU\ KDV DOVR VKRZQ D VLJ
QLILFDQW OHYHO RI LQGHSHQGHQFH ,Q  IRU H[DPSOH WKH *DXW
HQJ 'LYLVLRQ RI WKH 6RXWK $IULFDQ +LJK &RXUW DW 3UHWRULD UXOHG
 ,G DUW 
 6HH .HYLQ 6LHII :KR DUH WKH 0HQ &RPSHWLQJ WR EH 3UHVLGHQW RI .HQ\D"
:$6+ 3267 $XJ   KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPQHZVZRUOG
YLHZVZSZKRDUHWKHWZRPHQFRPSHWLQJWREHSUHVLGHQWRI
NHQ\D"XWPBWHUP GDIG
 &KULVWRSKHU 7RUFKLD 	 7RP 2GXOD .HQ\DWWD 'HFODUHG :LQQHU RI 'LV
SXWHG .HQ\D 3UHVLGHQWLDO 9RWH $3 1(:6 $XJ   KWWSVZZZ
DSQHZVFRPIDFDHIDGH
 'RPLQLTXH YDQ +HHUGHQ 	 /DXUHQ 6DLG0RRUKRXVH .HQ\DQ &KDOOHQJ
HU &ODLPV (OHFWLRQ ZDV +DFNHG EXW -RKQ .HUU\ 'LVDJUHHV &11 ,17·/ $XJ
  KWWSVZZZFQQFRPDIULFDNHQ\DHOHFWLRQVLQGH[KWPO
 -DVRQ %XUNH .HQ\DQ 6XSUHPH &RXUW $QQXOV 8KXUX .HQ\DWWD (OHFWLRQ
9LFWRU\ *8$5',$1 6HSW   KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOG
VHSNHQ\DQVXSUHPHFRXUWDQQXOVXKXUXNHQ\DWWDHOHFWLRQYLFWRU\
 0DJJLH )LFN 	 *HRUJH 2EXOXWVD .HQ\DQ &RXUW 6FUDSV 3UHVLGHQWLDO
9RWH .HQ\DWWD &DOOV IRU &DOP 5(87(56 6HSW   KWWSVZZZUHXWHUV
FRPDUWLFOHXVNHQ\DHOHFWLRQFRXUWNHQ\DQFRXUWVFUDSVSUHVLGHQWLDOYRWH
NHQ\DWWDFDOOVIRUFDOPLG86.&1%&$
 6HH HJ 0EDNX .HQ\DQ 'HPRFUDF\ DQG WKH 5XOH RI /DZ VXSUD QRWH

@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
LQ WKH FDVH RI 'HPRFUDWLF $OOLDQFH Y 0LQLVWHU RI ,QWHUQDWLRQDO
5HODWLRQV DQG &RRSHUDWLRQ DQG 2WKHUV &RXQFLO IRU WKH $G
YDQFHPHQW RI WKH 6RXWK $IULFDQ &RQVWLWXWLRQ ,QWHUYHQLQJ
WKDW WKH H[HFXWLYH EUDQFK RI JRYHUQPHQW GLG QRW KDYH WKH FRQ
VWLWXWLRQDO DXWKRULW\ WR WHUPLQDWH DQ H[LVWLQJ LQWHUQDWLRQDO
DJUHHPHQW DQG RUGHUHG WKH JRYHUQPHQW WR UHYRNH LWV QRWLFH WR
ZLWKGUDZ 6RXWK $IULFD IURP WKH 5RPH 6WDWXWH RI WKH ,QWHUQD
WLRQDO &ULPLQDO &RXUW ,&& 2Q 0DUFK   WKH 6RXWK
$IULFDQ JRYHUQPHQW DFFHSWHG WKH +LJK &RXUW·V UXOLQJ DQG UH
YRNHG WKH QRWLFH RI ZLWKGUDZDO
0DQ\ $QJORSKRQH FRXQWULHV LQFOXGLQJ .HQ\D ´KDYH E\ DQG
ODUJH DGRSWHG YDULDQWV RI WKH $PHULFDQ GHFHQWUDOL]HG V\VWHP RI
FRQFUHWH MXGLFLDO UHYLHZ LQIOXHQFHG E\ ORFXV FODVVLFXV 0DUEXU\
Y 0DGLVRQµ 0RVW )UDQFRSKRQH DQG /XVRSKRQH FRXQWULHV RQ
WKH RWKHU KDQG KDYH DGRSWHG ´ZLWK LPSRUWDQW DQG VLJQLILFDQW
PRGLILFDWLRQV WKH YHU\ OLPLWHG )UHQFK V\VWHP RI TXDVL
DGPLQLVWUDWLYH TXDVLMXGLFLDO UHYLHZ EHIRUH D &RQVWLWXWLRQDO
&RXQFLOµ
$ FRUH HOHPHQW RI FRQVWLWXWLRQDOLVP LQYROYHV KRZ WKH FRQVWL
WXWLRQ VKRXOG EH DPHQGHG 7KH HIIHFWLYH SUDFWLFH RI FRQVWLWX
WLRQDOLVP UHTXLUHV WKDW HDFK FRQVWLWXWLRQ SURYLGH DSSURSULDWH
SURFHGXUHV IRU DPHQGLQJ RU UHYLVLQJ LW -RQ (OVWHU D 1RUZH
JLDQ VRFLDO DQG SROLWLFDO WKHRULVW KDV DUJXHG WKDW HDFK FRXQWU\
PXVW VWULNH D EDODQFH EHWZHHQ ´ULJLGLW\ DQG IOH[LELOLW\>@µ DQG WR
GR VR FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV FDQ XWLOL]H VHYHUDO GHYLFHV HLWKHU
´VLQJO\ RU LQ FRPELQDWLRQµ )LUVW WKH GUDIWHUV FDQ UHTXLUH
WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ EH UHYLVHG RU DPHQGHG RQO\ E\ D JLYHQ
 'HPRFUDWLF $OOLDQFH Y 0LQLVWHU RI ,QWHUQDWLRQDO 5HODWLRQV DQG &RRSHU
DWLRQ DQG 2WKHUV   6$  *3 6 $IU DYDLODEOH DW KWWSZZZ
VDIOLLRUJ]DFDVHV=$*33+&KWPO
 5REELH *UDPHU 6RXWK $IULFDQ &RXUW 7HOOV *RYHUQPHQW ,W &DQ·W :LWK
GUDZ IURP WKH ,&& )25(,*1 32/·< )HE   KWWSIRUHLJQSROLF\FRP
VRXWKDIULFDQFRXUWWHOOVJRYHUQPHQWLWFDQWZLWKGUDZIURPWKH
LFF
 1RULPLWVX 2QLVKL 6RXWK $IULFD 5HYHUVHV :LWKGUDZDO IURP ,QWHUQD
WLRQDO &ULPLQDO &RXUW 1< 7,0(6 0DU   KWWSVZZZQ\WLPHVFRP
ZRUOGDIULFDVRXWKDIULFDLFFZLWKGUDZDOKWPO
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW  6HH DOVR0DUEXU\ Y 0DGLVRQ  86  
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW ²
 -RQ (OVWHU &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ (DVWHUQ (XURSH $Q ,QWURGXFWLRQ 
8 &+, / 5(9   
 %522. - ,17·/ / >9RO 
TXDOLILHG PDMRULW\ 6RXWK $IULFD·V  SRVWDSDUWKHLG FRQVWL
WXWLRQ³WKDW LV WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IUL
FD³VWDWHV WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ PD\ EH DPHQGHG RQO\ ´E\ D %LOO
SDVVHG E\ D WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\ ZLWK D VXSSRUWLQJ YRWH RI
DW OHDVW  SHUFHQW RI LWV PHPEHUV DQG E WKH 1DWLRQDO &RXQFLO
RI 3URYLQFHV ZLWK D VXSSRUWLQJ YRWH RI DW OHDVW VL[ SURYLQFHVµ
,Q &DPHURRQ KRZHYHU WKH FRQVWLWXWLRQ FDQ EH DPHQGHG E\
3DUOLDPHQW DORQH $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ
RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ  ´>D@PHQGPHQWV WR WKH &RQ
VWLWXWLRQ PD\ EH SURSRVHG HLWKHU E\ WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXE
OLF RU E\ 3DUOLDPHQWµ DQG DFFRUGLQJ WR $UWLFOH  ´>W@KH
DPHQGPHQW VKDOO EH DGRSWHG E\ DQ DEVROXWH PDMRULW\ RI WKH
PHPEHUV RI 3DUOLDPHQWµ
7KH HDVH ZLWK ZKLFK &DPHURRQ·V FRQVWLWXWLRQ FDQ EH DPHQG
HG LV HYLGHQW LQ WKH IDFW WKDW LW WRRN LQFXPEHQW 3UHVLGHQW 3DXO
%L\D OLWWOH HIIRUW WR FKDQJH WKH FRQVWLWXWLRQ LQ  LQ RUGHU WR
JUDQW KLPVHOI WKH ULJKW WR FRQWHVW WKH  SUHVLGHQWLDO HOHF
WLRQ %L\D ZDV SURKLELWHG E\ WKH FRQVWLWXWLRQ IURP VWDQGLQJ
IRU D WKLUG WHUP LQ RIILFH $OWKRXJK WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH
5HSXEOLF RI &DPHURRQ SURYLGHV WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ FDQ EH
DPHQGHG E\ SRSXODU UHIHUHQGXP LW JUDQWV RQO\ WKH 3UHVLGHQW
RI WKH 5HSXEOLF WKH SRZHU WR VXEPLW D ELOO IRU VXFK DQ DPHQG
PHQW
 ,G
 6 $)5 &2167  DUW D²E
 &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &$0(5221  DV DPHQGHG WKURXJK
  
 6HH 7DQVD 0XVD 8SGDWH ³&DPHURRQ·V %L\D 6LJQV /DZ $OORZLQJ
7KLUG 7HUP %LG 5(87(56 $SULO   KWWSVXNUHXWHUVFRPDUWLFOH
FDPHURRQFRQVWLWXWLRQLG8./
 %HIRUH WKH FRQVWLWXWLRQ ZDV DPHQGHG LQ  $UWLFOH  RI WKH FRQVWL
WXWLRQ VWDWHG DV IROORZV ´7KH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF VKDOO EH HOHFWHG IRU D
WHUP RI RIILFH RI  VHYHQ \HDUV +H VKDOO EH HOLJLEOH IRU UHHOHFWLRQ RQFHµ 6HH
&2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &$0(5221  DV DPHQGHG WKURXJK  
 3DXO %L\D ZKR KDG EHHQ SUHVLGHQW RI &DPHURRQ VLQFH  ZDV PDQ
GDWHG E\ WKH FRQVWLWXWLRQ RI  WR VHUYH D PD[LPXP RI WZR VHYHQ\HDU
WHUPV DQG WKHQ OHDYH RIILFH 7KXV ZKHQ KH ZDV HOHFWHG LQ  DQG DJDLQ LQ
 KH ZDV H[SHFWHG WR OHDYH RIILFH DW WKH HQG RI WKH VHFRQG SRVW WHUP
LQ  +RZHYHU LQ  KH KDG WKH FRQVWLWXWLRQ FKDQJHG WR DOORZ KLP WR
UXQ DJDLQ 7KH  DPHQGPHQWV WR WKH FRQVWLWXWLRQ FKDQJHG $UWLFOH  WR
´7KH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF VKDOO EH HOHFWHG IRU D WHUP RIILFH RI  VHYHQ
\HDUV +H VKDOO EH HOLJLEOH IRU UHHOHFWLRQµ 6HH ,G
 ,G DW  
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
$OWHUQDWLYHO\ FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV FRXOG LPSRVH ZKDW (O
VWHU UHIHUV WR DV D ´FRROLQJ GHYLFHµ³WKDW LV D SHULRG WKDW ZRXOG
UHTXLUH IRU H[DPSOH WZR VXFFHVVLYH OHJLVODWLYH DVVHPEOLHV RU
SDUOLDPHQWV WR DSSURYH WKH DPHQGPHQWV EHIRUH WKH\ EHFRPH
ODZ (OVWHU DGGV WKDW ´GHOD\V SURWHFW VRFLHW\ DJDLQVW LWVHOI E\
IRUFLQJ SDVVLRQDWH PDMRULWLHV ZKHWKHU VLPSOH RU TXDOLILHG WR
FRRO GRZQ DQG UHFRQVLGHUµ $ WKLUG SURFHGXUH UHTXLULQJ ELOOV
WR DPHQG RU DOWHU WKH FRQVWLWXWLRQ WR EH FRQVLGHUHG VXFFHVVIXO
RQO\ LI WKH\ KDYH EHHQ DSSURYHG E\ ERWK WKH QDWLRQDO SDUOLD
PHQW DQG WKH OHJLVODWLYH DVVHPEOLHV RI WKH VXEQDWLRQDO XQLWV
HJ VWDWHV RU SURYLQFHV FRXOG EH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH FRQVWL
WXWLRQ $ IRXUWK SURFHGXUH WKDW GUDIWHUV PD\ XVH LQYROYHV
WDNLQJ WKH GXW\ RI DPHQGLQJ WKH FRQVWLWXWLRQ RXW RI WKH KDQGV
RI WKH QDWLRQDO SDUOLDPHQW DQG WKH DVVHPEOLHV RI VXEQDWLRQDO
XQLWV DQG SODFLQJ LW LQ WKH KDQGV RI VSHFLDOO\FRQVWLWXWHG RU
FRQYHQHG DVVHPEOLHV VXFK DV WKH 6RYHUHLJQ 1DWLRQDO &RQIHU
HQFH 61&³ZKLFK HPHUJHG SULPDULO\ LQ WKH )UDQFRSKRQH $I
ULFDQ FRXQWULHV GXULQJ WKH SURGHPRFUDF\ XSULVLQJV RI WKH HDU
O\WRPLGV³RU D &RQVWLWXWLRQDO $VVHPEO\ FKRVHQ WKURXJK
QDWLRQZLGH IDLU IUHH FUHGLEOH DQG WUDQVSDUHQW HOHFWLRQV
)LQDOO\ FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV FDQ OHDYH WKH MRE RI DPHQGLQJ
WKH FRQVWLWXWLRQ WR WKH SHRSOH WKURXJK D QDWLRQDO UHIHUHQ
GXP ,W LV KRSHG WKDW WKHVH DSSURDFKHV ZLOO PLQLPL]H WKH
 (OVWHU VXSUD QRWH 
 ,G
 6 $)5 &2167  DUW 
 7KH 61& ZDV FRQVLGHUHG DQ LPSRUWDQW PHFKDQLVP IRU PDVV SDUWLFLSD
WLRQ LQ JRYHUQDQFH HPHUJLQJ LQ WKH V WR SURYLGH FLWL]HQV ZLWK WKH RSSRU
WXQLW\ WR SDUWLFLSDWH LQ WKH LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WKDW ZHUH GHVLJQHG WR LQWUR
GXFH DQG VXVWDLQ GHPRFUDF\ RQ WKH FRQWLQHQW 6HH HJ ¶.XQOH $PXZR 7KH
6WDWH DQG WKH 3ROLWLFV RI 'HPRFUDWLF &RQVROLGDWLRQ LQ %HQLQ ² LQ
32/,7,&$/ /,%(5$/,=$7,21 $1' '(02&5$7,=$7,21 ,1 $)5,&$ /(66216 )520
&28175< (;3(5,(1&(6  -XOLXV 2 ,KRQYEHUH 	 -RKQ 0XNXP 0EDNX HGV
 SURYLGLQJ DQ RYHUYLHZ LQWHU DOLD RI WKH UROH SOD\HG E\ WKH 61& LQ %H
QLQ·V GHPRFUDWL]DWLRQ VHH JHQHUDOO\ -RKQ ) &ODUN 7KH 1DWLRQDO &RQIHUHQFH
DV DQ ,QVWUXPHQW RI 'HPRFUDWL]DWLRQ LQ )UDQFRSKRQH $IULFD  - 7+,5' :
678'   H[DPLQLQJ WKH 61& DV DQ LQVWUXPHQW RI GHPRFUDWLF WUDQV
IRUPDWLRQ LQ )UDQFRSKRQH $IULFD
 )RU H[DPSOH FLWL]HQLQLWLDWHG UHIHUHQGXPV WR DPHQG QDWLRQDO FRQVWLWX
WLRQV KDYH WDNHQ SODFH LQ 6ORYHQLD DQG &URDWLD 6HH 5REHUW 3RGROQMDN &RQVWL
WXWLRQDO
5HIRUPV RI &LWL]HQ,QLWLDWHG 5HIHUHQGXP  5(986 - &2167 7+(25< 	
3+,/2623+< /  
 %522. - ,17·/ / >9RO 
DELOLW\ RI VSHFLDO LQWHUHVW JURXSV WR FRQWURO DQG PDQLSXODWH WKH
SURFHVV LQ WKHLU IDYRU
$VSLUDWLRQ 2QH RI $JHQGD  VHHNV ´>D@ SURVSHURXV $IULFD
EDVHG RQ LQFOXVLYH JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQWµ ,Q
HDFK FRXQWU\ HQWUHSUHQHXUVKLS LV YHU\ LPSRUWDQW WR HFRQRPLF
JURZWK +RZHYHU RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW SUHUHTXLVLWHV IRU
HQWUHSUHQHXUVKLS DQG KHQFH HFRQRPLF JURZWK DQG WKH FUHD
WLRQ RI ZHDOWK LV OHJDO VWDELOLW\ ,I LW LV UHODWLYHO\ HDV\ WR
DPHQG RU FKDQJH WKH FRQVWLWXWLRQ LW ZLOO FHDVH WR SURYLGH SUR
VSHFWLYH LQYHVWRUV DQG HQWUHSUHQHXUV ´ZLWK WKH FRQILGHQFH WKDW
WKH\ QHHG WR FRPPLW WKHLU UHVRXUFHV WR WKH HFRQRP\µ ,Q IDFW
LQ FRXQWULHV ZKHUH WKH FRQVWLWXWLRQ LV VXEMHFWHG UHJXODUO\ WR
UHYLVLRQ WKHUH FDQ DULVH D VLWXDWLRQ LQ ZKLFK ´FLWL]HQV DUH QR
ORQJHU DEOH WR GHWHUPLQH ZKDW WKHLU IXQGDPHQWDO ULJKWV DUH
DQG ZKHWKHU WKRVH ULJKWV DUH SURWHFWHG RU QRWµ 7KXV ´FRQVWL
WXWLRQDO VWDELOLW\ LV LPSRUWDQW QRW RQO\ WR LQVWLOO FRQILGHQFH LQ
SURVSHFWLYH LQYHVWRUV DQG SURPRWH HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV
DQG WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK EXW DOVR IRU WKH SURWHFWLRQ RI LQGL
YLGXDO ULJKWVµ $V DUJXHG E\ 'XQRII DQG 7UDFKWPDQ D
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW ²
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW 
 .ODXV +HLQH 	 (ULFK 2OWPDQQV /DZ )LQDQFH DQG WKH ,QYHVWRUV 3V\
FKRORJLFDO 0RWLYH RI &RQWURO  (85 %86 25* / 5(9    DUJX
LQJ LQWHU DOLD WKDW ´LW LV OHJDO VWDELOLW\ WKDW LQ WKH ORQJ UXQ EUHHGV HFRQRPLF
JURZWKµ 6HH DOVR 3DXO * 0DKRQH\ 7KH &RPPRQ /DZ DQG (FRQRPLF
*URZWK +D\HN 0LJKW EH 5LJKW  - /(*$/ 678'   DUJXLQJ LQWHU
DOLD WKDW FRPPRQ ODZ FRXQWULHV H[SHULHQFHG IDVWHU HFRQRPLF JURZWK WKDQ
FLYLO ODZ FRXQWULHV GXULQJ WKH SHULRG ²
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW ²
 ,G
 ,G
 -HIIUH\ / 'XQRII LV DQ H[SHUW LQ SXEOLF LQWHUQDWLRQDO ODZ DQG LQWHUQD
WLRQDO FRXUWV DQG D SURIHVVRU RI ODZ DW 7HPSOH 8QLYHUVLW\ %HDVOH\ 6FKRRO RI
/DZ +H LV WKH DXWKRU ZLWK 6WHYHQ 5 5DWQHU DQG 'DYLG :LSSPDQ RI
,17(51$7,21$/ /$: 12506 $&7256 352&(66 $ 352%/(025,(17('
$3352$&+  6HH -())5(< / '812)) 67(9(1 5 5$71(5 	 '$9,'
:,330$1 ,17(51$7,21$/ /$: 12506 $&7256 352&(66 $ 352%/(0
25,(17(' $3352$&+ :ROWHUV .OXZHU WK HG 
 -RHO 3 7UDFKWPDQ LV DQ H[SHUW LQ LQWHUQDWLRQDO ODZ DQG D SURIHVVRU RI
LQWHUQDWLRQDO ODZ DW 7KH )OHWFKHU 6FKRRO RI /DZ DQG 'LSORPDF\ DW 7XIWV 8QL
YHUVLW\ +H LV WKH HGLWRU ZLWK -HIIUH\ / 'XQRII RI 58/,1* 7+( :25/'"
&2167,787,21$/,60 ,17(51$7,21$/ /$: $1' */2%$/ *29(51$1&( 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
FRXQWU\ PXVW SURWHFW LWV FRQVWLWXWLRQDO QRUPV DJDLQVW WHPSR
UDU\ VKLIWV LQ SRZHU JLYHQ WKDW FRQVWLWXWLRQDO VWDELOLW\ LV ´D FULW
LFDO FRPSRQHQW RI IXQGDPHQWDO ULJKWVµ
,Q DV PXFK DV WKH FRUH HOHPHQWV GLVFXVVHG DERYH DUH FULWLFDO
WR WKH HQWUHQFKPHQW RI FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFDQ FRXQWULHV
WKHVH DUH QHFHVVDU\ EXW QRW VXIILFLHQW FRQGLWLRQV 6XIILFLHQF\
UHTXLUHV WKDW HDFK FRXQWU\ DYDLO LWVHOI RI LQVWLWXWLRQV WKDW VXS
SRUW FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG PDNH FHUWDLQ WKDW WKRVH
ZKR VHUYH LQ JRYHUQPHQW DUH DFFRXQWDEOH WR ERWK WKH FRQVWLWX
WLRQ DQG WKH SHRSOH $V 6RXWK $IULFDQV VWUXJJOHG WR SURGXFH D
SHUPDQHQW FRQVWLWXWLRQ IRU WKH SRVWDSDUWKHLG VRFLHW\ WKH\
ZHUH TXLWH DZDUH RI WKH QHHG WR VWUHQJWKHQ DQG GHHSHQ FRQVWL
WXWLRQDO GHPRFUDF\ LQ WKH FRXQWU\ 7KH\ IHOW WKDW WKH PRVW
HIIHFWLYH ZD\ WR GR VR ZDV E\ HVWDEOLVKLQJ WKURXJK WKH FRQVWL
WXWLRQ ´VWDWH LQVWLWXWLRQV VXSSRUWLQJ FRQVWLWXWLRQDO GHPRFUD
F\µ 7KHVH LQVWLWXWLRQV LQFOXGH ´D 7KH 3XEOLF 3URWHFWRU E
WKH 6RXWK $IULFDQ +XPDQ 5LJKWV &RPPLVVLRQ F 7KH &RP
PLVVLRQ IRU WKH 3URPRWLRQ DQG 3URWHFWLRQ RI WKH 5LJKWV RI &XO
WXUDO 5HOLJLRXV DQG /LQJXLVWLF &RPPXQLWLHV G 7KH &RPPLV
VLRQ IRU *HQGHU (TXDOLW\ H 7KH $XGLWRU*HQHUDO >DQG@ I 7KH
(OHFWRUDO &RPPLVVLRQµ
6HH 58/,1* 7+( :25/'" &2167,787,21$/,60 ,17(51$7,21$/ /$: $1'
*/2%$/ *29(51$1&( -HIIUH\ / 'XQRII 	 -RHO 3 7UDFKWPDQ HGV 
 -HIIUH\ / 'XQRII 	 -RHO 3 7UDFKWPDQ $ )XQFWLRQDO $SSURDFK WR ,Q
WHUQDWLRQDO &RQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ LQ 58/,1* 7+(:25/'" &2167,787,21$/,60
,17(51$7,21$/ /$: $1' */2%$/ *29(51$1&(  -HIIUH\ / 'XQRII 	 -RHO 3
7UDFKWPDQ HGV 
 7KLV ZDV PDGH H[SOLFLWO\ FOHDU LQ WKH 3UHDPEOH WR WKH &RQVWLWXWLRQ RI
WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD $FW 1R  RI  7KH SHRSOH RI 6RXWK $IULFD
SURFODLPHG DV IROORZV
:H >WKH SHRSOH RI 6RXWK $IULFD@ WKHUHIRUH WKURXJK RXU IUHHO\
HOHFWHG UHSUHVHQWDWLYHV DGRSW WKLV &RQVWLWXWLRQ DV WKH VX
SUHPH ODZ RI WKH 5HSXEOLF >RI 6RXWK $IULFD@ VR DV WR³+HDO
WKH GLYLVLRQV RI WKH SDVW DQG HVWDEOLVK D VRFLHW\ EDVHG RQ
GHPRFUDWLF YDOXHV VRFLDO MXVWLFH DQG IXQGDPHQWDO ULJKWV
/D\ WKH IRXQGDWLRQV IRU D GHPRFUDWLF DQG RSHQ VRFLHW\ LQ
ZKLFK JRYHUQPHQW LV EDVHG RQ WKH ZLOO RI WKH SHRSOH DQG
HYHU\ FLWL]HQ LV HTXDOO\ SURWHFWHG E\ ODZ
6 $)5 &2167 
 6 $)5 &2167  DUW ²
 ,G DW DUW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
7KH FRQVWLWXWLRQV RI RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV DOVR SURYLGH VLPL
ODU LQVWLWXWLRQV )RPEDG DUJXHV QRQHWKHOHVV WKDW 6RXWK $I
ULFD·V LQVWLWXWLRQV FDQ EH GLVWLQJXLVKHG IURP WKRVH LQ RWKHU $I
ULFDQ FRXQWULHV LQ WKDW 6RXWK $IULFD·V LQVWLWXWLRQV ´KDYH EHHQ
FRQVWLWXWLRQDOO\ HQWUHQFKHG LQ VXFK D ZD\ WKDW WKH\ FDQ RSHU
DWH DV LQGHSHQGHQW VLWHV RI RYHUVLJKW VXSHUYLVLRQ DQG HQ
IRUFHPHQW RI WKH FRQVWLWXWLRQµ +H DGGV WKDW ´>L@Q WKLV ZD\
WKH\ QRW RQO\ VXSSRUW EXW DOVR KHOS WR VXVWDLQ FRQVWLWXWLRQDO
LVPµ
'XULQJ WKH ODVW VHYHUDO GHFDGHV SDUWLFXODUO\ VLQFH WKH HQG RI
WKH &ROG :DU WKH GHPLVH RI DSDUWKHLG DQG WKH HPHUJHQFH RI D
QRQUDFLDO GHPRFUDWLF FRQVWLWXWLRQDO RUGHU LQ 6RXWK $IULFD
PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV KDYH FUHDWHG FRQVWLWXWLRQV WKDW ´IRU WKH
ILUVW WLPH WULHG WR SURPRWH FRQVWLWXWLRQDOLVPµ 0DQ\ RI WKHVH
FRXQWULHV QRZ KDYH FRQVWLWXWLRQV ´WKDW LQFOXGH D ELOO RI ULJKWV RU
VRPH FODXVHV WKDW SXUSRUW WR JXDUDQWHH WKH SURWHFWLRQ RI IXQ
GDPHQWDO ULJKWVµ 1HYHUWKHOHVV DV DUJXHG E\ -XGLWK %HVW
´IXQGDPHQWDO ULJKWV DUH H[SUHVVHG LQ DQG VHFXUHG E\ D FRPSH
WHQW DQG EDODQFHG JRYHUQLQJ SURFHVV QRW E\ PHUH ¶SDUFKPHQW
EDUULHUV·µ 7KXV IRU $IULFDQ FRXQWULHV WR HIIHFWLYHO\ SUDFWLFH
FRQVWLWXWLRQDOLVP WKHLU ´SDUFKPHQW EDUULHUVµ RU FRQVWLWXWLRQDO
JXDUDQWHHV RI IXQGDPHQWDO ULJKWV PXVW EH VHFXUHG RU VXSSRUW
 )RU H[DPSOH WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI *KDQD SURYLGHV IRU D
&RPPLVVLRQ RQ +XPDQ 5LJKWV DQG $GPLQLVWUDWLRQ RI -XVWLFH DUW  DQG D
1DWLRQDO 0HGLD &RPPLVVLRQ DUW  DOO RI ZKLFK DUH H[SHFWHG WR SURWHFW
WKH FRXQWU\·V GHPRFUDF\ 6HH &2167 2) *+$1$  DUWV  	  7KH
&RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI .HQ\D ZKLFK SURYLGHV IRU D 1DWLRQDO +XPDQ
5LJKWV DQG (TXDOLW\ &RPPLVVLRQ DUW  ,QGHSHQGHQW (OHFWRUDO DQG
%RXQGDULHV &RPPLVVLRQ DUW  $XGLWRU*HQHUDO DUW  DQG WKH 3XEOLF
6HUYLFH &RPPLVVLRQ DUW  6HH &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) .(1<$ 
DUWV    
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW ²
 ,G DW 
 ,G
 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6
VXSUD QRWH  DW 
 3URIHVVRU -XGLWK $ %HVW LV DQ H[SHUW RQ $PHULFDQ JRYHUQPHQW $PHUL
FDQ SROLWLFDO WKRXJKW DQG WKH (OHFWRUDO &ROOHJH 6KH LV WKH DXWKRU RI 7+( &$6(
$*$,167 ',5(&7 (/(&7,21 2) 7+( 35(6,'(17 $ '()(16( 2) 7+( (/(&725$/
&2//(*(  6HH -8',7+ $ %(67 7+( &$6( $*$,167 ',5(&7 (/(&7,21 2)
7+( 35(6,'(17 $ '()(16( 2) 7+( (/(&725$/ &2//(*( 
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HG E\ ´D FRPSHWHQW DQG EDODQFHG JRYHUQLQJ SURFHVVµ 7KH
IDLOXUH RI PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV WR VHFXUH WKHLU FRQVWLWXWLRQDO
JXDUDQWHHV ZLWK DQ HIIHFWLYH JRYHUQLQJ SURFHVV KDV SURGXFHG
SHUVLVWHQW DQG SHUYDVLYH DEXVH RI KXPDQ ULJKWV E\ ERWK VWDWH
DQG QRQVWDWH DFWRUV 7KDW LV WKHUH LV D IDLOXUH RI WKHVH FRXQ
WULHV WR SUDFWLFH FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQ
PHQW GHVSLWH WKH H[LVWHQFH RI YDULRXV FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQ
WHHV
+HQFH ZLWKLQ WKH LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN WKDW H[LVWV LQ
PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV WRGD\ LW LV QRW SRVVLEOH WR HIIHFWLYHO\
FDUU\ RXW WKH DVSLUDWLRQV RXWOLQHG LQ $JHQGD  ,Q RUGHU IRU
$IULFDQ FRXQWULHV WR VXFFHVVIXOO\ XQGHUWDNH WKHVH DVSLUDWLRQV
HDFK RQH RI WKHP PXVW QRW RQO\ KDYH D FRQVWLWXWLRQDO RUGHU WKDW
JXDUDQWHHV IXQGDPHQWDO ULJKWV EXW PXVW DOVR EH DUPHG ZLWK D
´FRPSHWHQW DQG EDODQFHG JRYHUQLQJ SURFHVVµ³RQH WKDW HQ
KDQFHV WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP :LWKLQ VXFK D JRYHUQ
LQJ SURFHVV WKH VWDWH LV FRQVWLWXWLRQDOO\ ZHOOFRQVWUDLQHG DQG
WKRVH ZKR VHUYH LQ WKH JRYHUQPHQW³WKDW LV FLYLO VHUYDQWV DQG
SROLWLFDO HOLWHV³DUH FRQVWUDLQHG HQRXJK VR WKDW WKH\ DUH KHOG
IXOO\ DFFRXQWDEOH IRU WKHLU DFWLRQV
' 7KH ,VVXH RI &RQVWLWXWLRQDO *XDUDQWHHV DQG $JHQGD 
,Q WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG LQ $IULFD LW ZDV JHQHUDOO\
EHOLHYHG WKDW WKH ´FRQVWLWXWLRQDO HQWUHQFKPHQW RI IXQGDPHQWDO
ULJKWV HVSHFLDOO\ WKH OHJDOL]DWLRQ RI PXOWLSDUW\ SROLWLFDO FRP
SHWLWLRQ ZRXOG SURYLGH D VROLG IRXQGDWLRQ RQ ZKLFK >WR EXLOG@
FRQVWLWXWLRQDO GHPRFUDF\ D FXOWXUH RI WROHUDQFH WUDQVSDUHQF\
DQG DFFRXQWDELOLW\ DV ZHOO DV SROLWLFDO VWDELOLW\ DQG ZRXOG GLV
 ,G
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW  )RU H[DPSOH LQ D FRXQWU\ VXFK DV WKH 5HSXEOLF RI 6XGDQ QRW
RQO\ KDYH JRYHUQPHQW VHFXULW\ IRUFHV EHHQ UHVSRQVLEOH IRU WKH PDVVDFUH RI
PDQ\ SHRSOH LQ WKH 'DUIXU UHJLRQ RI WKH FRXQWU\ EXW QRQJRYHUQPHQWDO RU
JDQL]DWLRQV HJ WKH -DQMDZHHG DOLJQHG ZLWK WKH JRYHUQPHQW KDYH EHHQ LQ
YROYHG LQ WKH FRPPLWWLQJ RI DWURFLWLHV DJDLQVW WKH SHRSOH RI 'DUIXU 6HH HJ
-$1(< /(9< *(12&,'( ,1 '$5)85  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH JHQRFLGH
LQ 'DUIXU DQG WKRVH UHVSRQVLEOH IRU LW
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
FRXUDJH GLFWDWRUVKLS DQG PLOLWDU\ DGYHQWXULVPµ 8QIRUWX
QDWHO\ WKHVH WUDQVIRUPDWLRQDO FKDQJHV LQ PDQ\ $IULFDQ SROLWL
FDO V\VWHPV KDYH QRW EURXJKW DERXW WKH H[SHFWHG UHVXOWV 0DQ\
RI WKHVH FRXQWULHV VWLOO UHPDLQ SHUYDGHG E\ KLJK OHYHOV RI FRU
UXSWLRQ DQG JRYHUQPHQW LPSXQLW\ 7KH SHULRG IURP LQGH
SHQGHQFH DURXQG WKH V DQG V WR WKH PLGV ZDV
SHUYDGHG E\ PLOLWDU\ FRXSV VLQJOH SDUW\ SROLWLFDO V\VWHPV DQG
KLJKO\ FHQWUDOL]HG DQG GLFWDWRULDO JRYHUQPHQWDO UHJLPHV
1HYHUWKHOHVV DIWHU WKH RQVHW RI WKH GHPRFUDWL]DWLRQ SURFHVVHV
WKDW EHJDQ LQ PDQ\ FRXQWULHV LQ WKH HDUO\V LW ZDV H[
SHFWHG WKDW WKHUH ZRXOG EH D VLJQLILFDQW UHGXFWLRQ LQ WKH LQFL
GHQFH RI PLOLWDU\ LQWHUYHQWLRQ LQ SROLWLFV DV ZHOO DV JRYHUQPHQW
LPSXQLW\ 7KLV H[SHFWDWLRQ ZDV FRQWUDGLFWHG E\ WKH IDFW WKDW
WKHUH ZDV DQ LQFUHDVH LQ WKH LQFLGHQFH RI PLOLWDU\ FRXSV G·pWDW
IURP  WR  ,Q IDFW GHPRFUDWL]DWLRQ LQ PDQ\ $IULFDQ
FRXQWULHV GLG QRW SURGXFH ´D PRUH VWDEOH SROLWLFDO DQG VRFLR
HFRQRPLF HQYLURQPHQW WKDW ZRXOG GLVFRXUDJH PLOLWDU\ DGYHQ
WXULVPµ
 7KH IDLOXUH RI SRVW LQGHSHQGHQFH UHIRUPV WR HQWUHQFK GHPRF
UDF\
7KH IDLOXUH RI PDQ\ GHPRFUDWL]LQJ $IULFDQ FRXQWULHV WR HQ
WUHQFK GHPRFUDF\ DQG SUDFWLFH FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWX
WLRQDO JRYHUQPHQW ZDV GXH WR WKH IDFW WKDW GHPRFUDF\ LQ WKHVH
FRXQWULHV FDPH WR PHDQ VLPSO\ WKH UHJXODU KROGLQJ RI SUHVLGHQ
WLDO DQG SDUOLDPHQWDU\ HOHFWLRQV PDQ\ RI ZKLFK ZHUH QHLWKHU
IDLU IUHH WUDQVSDUHQW QRU FUHGLEOH 7KH\ ZHUH GHVLJQHG E\ LQ
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 6HH HJ 0%$.8 &255837,21 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ
LQWHU DOLD WKH SHUYDVLYHQHVV RI FRUUXSWLRQ LQ $IULFDQ FRXQWULHV
 $ % $66(162+ 	 <9(77( 0 $/(;$66(162+ $)5,&$1 0,/,7$5<
+,6725< $1' 32/,7,&6 &2836 $1' ,'(2/2*,&$/ ,1&856,216 [L²[LL  H[
DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH KLVWRU\ RI PLOLWDU\ FRXSV LQ $IULFD *2')5(<
0:$.,.$*,/( 0,/,7$5< &2836 ,1 :(67 $)5,&$ 6,1&( 7+( 6,;7,(6 ² 
H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH HYROXWLRQ RI PLOLWDU\ FRXSV LQ :HVW $IULFD IURP WKH
V
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW  6HH DOVR 3DWULFN - 0F*RZDQ $IULFDQ 0LOLWDU\ &RXSV
G·eWDW ² )UHTXHQF\ 7UHQGV DQG 'LVWULEXWLRQ  - 02' $)5 678'
 ² 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW ²
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
FXPEHQW JRYHUQPHQWV WR FRQYLQFH REVHUYHUV HVSHFLDOO\ H[WHU
QDO REVHUYHUV WKDW WKHLUV ZDV D OHJLWLPDWH GHPRFUDWLF V\V
WHP $V DUJXHG E\ $QGUHDV 6FKHGOHU DQ H[SHUW RQ GHPRFUDF\
DQG HOHFWRUDO V\VWHPV LQ PDQ\ RI WKHVH FRXQWULHV ´WKH HOHFWRUDO
DUHQDµ LV ´OLWWOH PRUH WKDQ D WKHDWULFDO VHWWLQJ IRU WKH VHOI
UHSUHVHQWDWLRQ DQG VHOIUHSURGXFWLRQ RI SRZHUµ $FFRUGLQJ WR
)RPEDG ´>E@RWK WKH ROG JXDUG ¶ERUQDJDLQ· GHPRFUDWV DQG WKH
SRVW GHPRFUDWV KDYH XVHG QXPHURXV VRSKLVWLFDWHG WDFWLFV
WR SUHHPSW DQG IUXVWUDWH DQ\ SRWHQWLDO WKUHDWV HPDQDWLQJ
IURP SRSXODU HOHFWLRQVµ
7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW LQFXPEHQW SROLWLFDO SDUWLHV KDYH
PDQLSXODWHG HOHFWRUDO FRGHV LQ WKHLU IDYRU DOORZLQJ WKHP WR
PDLQWDLQ D PRQRSRO\ RQ SRZHU 2QH H[DPSOH RI WKLV LV WKH GHFL
VLRQ E\ WKH JRYHUQPHQW RI )UHGHULFN - &KLOXED DQG WKH 0RYH
PHQW IRU 0XOWLSDUW\ 'HPRFUDF\ 00' WR FKDQJH WKH =DPELDQ
FRQVWLWXWLRQ LQ RUGHU WR GLVTXDOLI\ IRUPHU SUHVLGHQW .HQQHWK
'DYLG .DXQGD IURP SDUWLFLSDWLQJ DV D FDQGLGDWH IRU WKH SUHVL
GHQF\ LQ WKH HOHFWLRQV WKDW ZHUH VFKHGXOHG IRU 1RYHPEHU 
 $IWHU &KLOXED DQG WKH 00' KDG FKDQJHG WKH FRQVWLWX
WLRQ .DXQGD·V FDQGLGDF\ ZDV LQYDOLGDWHG E\ WKH KLJK FRXUW
ZKLFK DUJXHG WKDW EHFDXVH .DXQGD·V SDUHQWV ZHUH QRW =DPEL
DQ E\ ELUWK³DV UHTXLUHG E\ WKH FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW³KH
ZDV QRW HOLJLEOH WR FRQWHVW WKH SUHVLGHQF\ 1HYHUWKHOHVV .D
XQGD DSSHDOHG WKH KLJK FRXUW·V UXOLQJ WR WKH =DPELDQ 6XSUHPH
&RXUW EXW WKH FDVH ZDV VHWWOHG EHIRUH LW ZDV KHDUG DQG KLV FLWL
]HQVKLS ZDV UHVWRUHG
 6HH HJ 9LNUDP . &KDQG 'HPRFUDWL]DWLRQ IURP WKH 2XWVLGH LQ 1*2
DQG ,QWHUQDWLRQDO (IIRUWV WR 3URPRWH 2SHQ (OHFWLRQV  7+,5' :25/' 4 
  QRWLQJ WKDW PDQ\ FRXQWULHV FRQGXFW HOHFWLRQV DQG DUH ´ZLOOLQJ WR
DOORZ LQWHUQDWLRQDO REVHUYHUV    EHFDXVH WKH\ ILQG LW >WKH SUHVHQFH RI WKHVH
REVHUYHUV@ D SROLWLFDOO\ FRQYHQLHQW ZD\ WR JDLQ FUHGLELOLW\ SODFDWH WKH RSSRVL
WLRQ DQG DYRLG D GHWHULRUDWLRQ RI UHODWLRQV ZLWK WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\
DQG WKH 8QLWHG 6WDWHVµ
 $QGUHDV 6FKHGOHU (OHFWLRQV :LWKRXW 'HPRFUDF\ 7KH 0HQX RI 0DQLSX
ODWLRQ  - '(0   
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 -RKQ 0XNXP 0EDNX &LWL]HQVKLS /DZV DQG 3ROLWLFDO DQG (FRQRPLF
3DUWLFLSDWLRQ LQ $IULFD  1& - ,17·/ /  ² 
 ,G DW 
 ,G 1HYHUWKHOHVV WKH UHVWRUDWLRQ ZDV QRW JUDQWHG LQ WLPH IRU .DXQGD
WR SDUWLFLSDWH DV D FDQGLGDWH IRU WKH SUHVLGHQF\ LQ WKH SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV RI
1RYHPEHU   6HH DOVR %521:(1 0$1%< &,7,=(16+,3 ,1 $)5,&$ 7+(
/$: 2) %(/21*,1*  
 %522. - ,17·/ / >9RO 
$QRWKHU H[DPSOH RI WKLV PDQLSXODWLRQ LV WKH GHFLVLRQ E\ WKHQ
SUHVLGHQW RI &{WH G·,YRLUH +HQUL .RQDQ %pGLp WR FKDQJH WKH
HOHFWRUDO FRGH WR SUHYHQW KLV PRVW LPSRUWDQW SROLWLFDO RSSRQHQW
$ODVVDQH 2XDWWDUD IURP SDUWLFLSDWLQJ DV D SUHVLGHQWLDO FDQGL
GDWH LQ HOHFWLRQV WKDW ZHUH VFKHGXOHG IRU 2FWREHU  
2XDWWDUD ZDV ERUQ LQ &{WH G·,YRLUH WR SDUHQWV ZKR KDG PLJUDW
HG IURP QHLJKERULQJ %XUNLQD )DVR 8QGHU WKH QHZ HOHFWRUDO
FRGH DQG WKH  FRQVWLWXWLRQ KH ZDV QRW TXDOLILHG WR UXQ IRU
SUHVLGHQW $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF
RI &{WH G·,YRLUH VWDWHV ´7KH FDQGLGDWH IRU WKH SUHVLGHQWLDO HOHF
WLRQ PXVW EH DW OHDVW IRUW\ \HDUV RI DJH DQG QRW PRUH WKDQ VHY
HQW\ILYH \HDUV RI DJH +H PXVW EH RI ,YRULDQ RULJLQ ERUQ RI D
IDWKHU DQG PRWKHU ZKR DUH WKHPVHOYHV RI ,YRULDQ RULJLQµ
,Q DGGLWLRQ WR WKH PDQLSXODWLRQ RI HOHFWRUDO FRGHV DQG FRQVWL
WXWLRQV LQ RUGHU WR SODFH WKH RSSRVLWLRQ DW D FRPSHWLWLYH GLVDG
YDQWDJH DQG JXDUDQWHH WKHPVHOYHV HOHFWRUDO YLFWRU\ LQFXPEHQW
JRYHUQPHQWV LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV KDYH DOVR HQJDJHG LQ
RWKHU IRUPV RI HOHFWLRQ PDOSUDFWLFH ZKLFK KDYH PDGH LW YHU\
GLIILFXOW IRU RSSRVLWLRQ SDUWLHV WR ZLQ HOHFWLRQV )RPEDG DUJXHV
WKDW VRPH RI WKHVH HOHFWLRQ PDOSUDFWLFHV LQFOXGH ´WKH GLVHQIUDQ
FKLVHPHQW RI YRWHUV LQ RSSRVLWLRQ VWURQJKROGV IRUJLQJ LGHQWLIL
FDWLRQ FDUGV YRWH VWXIILQJ DQG SODFLQJ WKH FRQGXFW RI HOHFWLRQV
LQ WKH KDQGV RI HOHFWRUDO ERGLHV FRQWUROOHG DQG PDQDJHG E\
VXSSRUWHUV RI WKH UXOLQJ SDUWLHVµ
 0EDNX &LWL]HQVKLS /DZV VXSUD QRWH  DW ² 7KRVH FKDQJHV WR
WKH HOHFWRUDO FRGH ZHUH ODWHU LQFRUSRUDWHG LQWR D QHZ FRQVWLWXWLRQ WKDW ZDV
GUDIWHG DQG DSSURYHG E\ D UHIHUHQGXP WKDW ZDV KHOG IURP -XO\  WR 
 7KH QHZ FRQVWLWXWLRQ OLNH WKH HOHFWRUDO FRGH PDQGDWHG WKDW D FDQGL
GDWH IRU WKH SRVW RI 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI &{WH G·,YRLUH PXVW KDYH SDU
HQWV PRWKHU DQG IDWKHU ZKR DUH ,YRULDQ FLWL]HQV E\ ELUWK 2XDWWDUD·V SDU
HQWV ZHUH VDLG WR EH LPPLJUDQWV IURP %XUNLQD )DVR DQG KHQFH XQGHU WKH
QHZ FRQVWLWXWLRQ KH ZDV QRW HOLJLEOH WR UXQ IRU SUHVLGHQW LQ ERWK WKH 
DQG  HOHFWLRQV 6HH HJ LG DW ²
 ,G DW 
 &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &Ñ7( '·,92,5(  DUW 
 &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) &Ñ7( '·,92,5( DUW   DOVR NQRZQ
DV /RL QR ² GX HU DRW  SRUWDQW FRQVWLWXWLRQ GH OD &{WH G·,YRLUH
7KH FRQVWLWXWLRQ·V RULJLQDO ODQJXDJH LV )UHQFK 7KH UHOHYDQW VHFWLRQV RI $U
WLFOH  VWDWH ´/H FDQGLGDW j O·pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH GRLW rWUH DJp GH TXD
UDQWH DQV RX PRLQV HW GH VRL[DQWH TXLQ]H DQV DX SOXV ,O GRLW rWUH ,YRLULHQ
G·RULJLQH Qp GH SqUH HW GH PpUH HX[PrPHV LYRLULHQV G·RULJLQHµ 7KH (QJOLVK
YHUVLRQ SUHVHQWHG KHUH LV WKH DXWKRU·V WUDQVODWLRQ
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW  6HH DOVR &KDUOHV 0DQJD )RPEDG (OHFWLRQ 0DQDJHPHQW
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
 7KH V HDUO\V UHIRUP HIIRUWV DQG WKH ULVH RI HOHFWLRQV
DV D WRRO RI GHPRFUDWL]DWLRQ
:KHQ $IULFDQ FRXQWULHV EHJDQ WKHLU WUDQVLWLRQV WR GHPRFUDWLF
JRYHUQDQFH LQ WKH ODWH V DQG HDUO\ V LW ZDV JHQHUDOO\
EHOLHYHG WKDW RSSRVLWLRQ SROLWLFDO SDUWLHV ZRXOG EH DQ LPSRUWDQW
DQG FULWLFDO FRQWULEXWRU WR D VXFFHVVIXO WUDQVLWLRQ (OHFWLRQV LQ
ZKLFK RSSRVLWLRQ SDUWLHV FRXOG SDUWLFLSDWH ZHUH QRW RQO\ YLHZHG
DV DQ LPSRUWDQW WRRO WKDW FLWL]HQV FRXOG XVH WR FKHFN WKH H[HU
FLVH RI JRYHUQPHQW SRZHU EXW WKH\ ZHUH H[SHFWHG WR SURYLGH
PHPEHUV RI WKH RSSRVLWLRQ WKH RSSRUWXQLW\ DQG ZKHUHZLWKDO WR
FDSWXUH SRVLWLRQV LQ WKH JRYHUQPHQW 8QIRUWXQDWHO\ LQ UH
FHQW \HDUV LQFXPEHQW JRYHUQPHQWV KDYH GHYHORSHG ´PRUH DQG
PRUH VRSKLVWLFDWHG PHDQV RI ULJJLQJ HOHFWLRQVµ HIIHFWLYHO\
SUHYHQWLQJ RSSRVLWLRQ FDQGLGDWHV IURP WDNLQJ FRQWURO RI WKH DS
SDUDWXV RI JRYHUQPHQW WKURXJK SHDFHIXO PHDQV ,W LV YHU\ GLIIL
FXOW IRU $IULFDQ FRXQWULHV WR GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRF
UDF\ DQG SURGXFH SROLWLFDO HFRQRPLHV LQ ZKLFK WKH DVSLUDWLRQV
RI $JHQGD  FDQ EH VXFFHVVIXOO\ XQGHUWDNHQ ´ZKHQ HOHFWLRQV
KDYH EHHQ UHGXFHG LQWR D SURFHVV RI SDUWLFLSDWLRQ ZLWK SUHGLFW
DEOH UHVXOWV UDWKHU WKDQ D SURFHVV RI FRPSHWLWLRQ ZLWK XQFHU
WDLQ UHVXOWVµ
7KH RSSRVLWLRQ SROLWLFDO SDUW\ LV FRQVLGHUHG D YHU\ LPSRUWDQW
DQG ´HVVHQWLDO VWUXFWXUDO FKDUDFWHULVWLF RI PRGHUQ OLEHUDO GH
PRFUDF\µ 8QIRUWXQDWHO\ LQ WRGD\·V $IULFDQ FRXQWULHV RSSR
%RGLHV LQ $IULFD &DPHURRQ·V ¶1DWLRQDO (OHFWRUDO 2EVHUYDWRU\· LQ 3HUVSHFWLYH
 $)5 +80 576 / -  ²  H[DPLQLQJ YDULRXV HOHFWRUDO PDOSUDF
WLFHV E\ WKH %L\DOHG JRYHUQPHQW LQ WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ
 )RU H[DPSOH WKURXJK HOHFWLRQV FLWL]HQV FRXOG GHQ\ UHFDOFLWUDQW DQG
QRQSHUIRUPLQJ SROLWLFDO HOLWHV WKH YRWHV WKDW WKH\ QHHGHG WR VWD\ LQ SRZHU
6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW  0LFKDHO %UDWWRQ DQG 1LFKRODV YDQ GH :DOOH KDYH SUR
YLGHG D OLVW RI VHYHUDO HOHFWLRQ PDOSUDFWLFHV WKDW KDYH EHHQ XVHG E\ LQFXP
EHQWV WR PDLQWDLQ WKHLU PRQRSRO\ RQ SRZHU 6HH 0,&+$(/ %5$7721 	
1,&+2/$6 9$1 '( :$//( '(02&5$7,& (;3(5,0(176 ,1 $)5,&$ 5(*,0(
75$16,7,216 ,1 &203$5$7,9( 3(563(&7,9(   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD
HOHFWLRQ ULJJLQJ E\ LQFXPEHQW UHJLPHV ZKLFK LQFOXGH FRQVWLWXWLRQDO DPHQG
PHQWV FKDQJHV WR HOHFWRUDO FRGHV DQG WKH GHFODUDWLRQ RI VWDWHV RI HPHUJHQF\
WR DYRLG FDUU\LQJ RXW HOHFWLRQV
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 
VLWLRQ SROLWLFDO SDUWLHV KDYH QRW EHHQ DEOH WR IXQFWLRQ DV HVVHQ
WLDO FRQWULEXWRUV WR WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP $V DUJXHG E\ 0EDNX ´>D@OWKRXJK RSSR
VLWLRQ SDUWLHV LQ 1LJHULD *KDQD DQG %pQLQ 5HSXEOLF ZHUH DEOH
WR VXFFHVVIXOO\ RYHUWKURZ LQFXPEHQW UHJLPHV WKURXJK GHPR
FUDWLF HOHFWLRQV LQ  DQG  RSSRVLWLRQ SDUWLHV LQ RWKHU
$IULFDQ FRXQWULHV KDYH IRXQG LW YHU\ GLIILFXOW WR RYHUFRPH WKH
LPSHGLPHQWV SODFHG EHIRUH WKHP E\ WKHLU H[LVWLQJ HOHFWRUDO V\V
WHPVµ 2QH H[SODQDWLRQ IRU WKLV LV WKDW PDQ\ RSSRVLWLRQ SROLW
LFDO SDUWLHV DUH RIWHQ SRRUO\ RUJDQL]HG DQG ODFN QHFHVVDU\ IL
QDQFLDO UHVRXUFHV WR IXQG WKHLU FDPSDLJQV DQG HIIHFWLYHO\ EULQJ
WKHLU PHVVDJH WR WKH YRWHUV $ VHFRQG UHDVRQ LV WKDW VRPH RS
SRVLWLRQ SDUWLHV DUH VLPSO\ ´HWKQLF DOOLDQFHV RU MXVW RSSRUWXQLV
WLF DOOLDQFHV VHW XS E\ GLVJUXQWOHG IRUPHU PHPEHUV RI WKH UXO
LQJ VLQJOH SDUW\µ³WKHVH SDUWLHV DUH HLWKHU XQZLOOLQJ RU XQD
EOH WR SUHVHQW DQ HOHFWRUDO SODWIRUP WKDW DSSHDOV WR YRWHUV
DFURVV WKH FRXQWU\ 6XFK HWKQLFEDVHG SROLWLFDO SDUWLHV DUH QRW
OLNHO\ HYHQ LI WKH\ ZLQ WR VHUYH HIIHFWLYHO\ DV YHKLFOHV IRU WKH
WUDQVIRUPDWLRQ DQG GHPRFUDWL]DWLRQ RI QDWLRQDO SROLWLFV $
WKLUG UHDVRQ LV WKDW PRVW RI WKH FRQWLQHQW·V RSSRVLWLRQ SROLWLFDO
SDUWLHV DUH XVXDOO\ XQDEOH RU XQZLOOLQJ WR XQLWH DQG SUHVHQW D
YLDEOH FDQGLGDWH DQG SODWIRUP WR KHOS WKHP PRUH HIIHFWLYHO\
SDUWLFLSDWH LQ WKH HOHFWLRQ $V HYLGHQFHG E\ WKH  SUHVL
GHQWLDO HOHFWLRQ LQ &DPHURRQ WKH RSSRVLWLRQ ZDV GLYLGHG DQG
IDLOHG WR SRRO LWV UHVRXUFHV DQG PRXQW D VLQJOH HIIHFWLYH FDP
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 6HH HJ 0DQJDVLQL $WDQDVL .DWXQGX :K\ LV 7DQ]DQLDQ 2SSRVLWLRQ
:HDN 7ZHQW\)LYH <HDUV 6LQFH ,WV 5HLQWURGXFWLRQ"  $)5 - 32/ 6& 	
,17·/ 5(/    QRWLQJ WKDW RSSRVLWLRQ SROLWLFDO SDUWLHV LQ 7DQ]DQLD
´KDYH UHPDLQHG ERWK QXPHULFDOO\ LQVWLWXWLRQDOO\ ZHDN DQG IUDJPHQWHGµ
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 6HH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX 7KH 3RVWSRQHG '5& (OHFWLRQV 7KH 0D
MRU 3OD\HUV IRU  %522.,1*6 'HF   KWWSVZZZEURRNLQJVHGX
EORJDIULFDLQIRFXVWKHSRVWSRQHGGUFHOHFWLRQVWKHPDMRUSOD\HUV
IRU QRWLQJ WKDW ´>K@LVWRULFDOO\ WKH &RQJROHVH RSSRVLWLRQ KDV EHHQ IUDF
WXUHG DQG XQDEOH WR XQLWH XQGHU D VLQJOH FDQGLGDWH ZKR FDQ PRXQW D VHULRXV
DQG HIIHFWLYH FDPSDLJQ DJDLQVW WKH LQFXPEHQWµ 6HH DOVR &DOHVWRXV -XPD
9LHZSRLQW +RZ 7ULEDOLVP 6WXQWV $IULFDQ 'HPRFUDF\ %%& 1(:6 1RY 
 KWWSVZZZEEFFRPQHZVZRUOGDIULFD QRWLQJ WKDW GXULQJ
WKH ODVW VHYHUDO \HDUV LQ .HQ\D ´>O@HDGHUV RI WKH GLIIHUHQW RSSRVLWLRQ SDUWLHV
>KDYH EHHQ@ SULPDULO\ IRFXVHG RQ SXUVXLQJ WKHLU WULEDO LQWHUHVWV UDWKHU WKDQ
XQLWLQJ DURXQG D FRPPRQ SROLWLFDO SURJUDPµ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
SDLJQ $ IRXUWK UHDVRQ LV WKDW PDQ\ RSSRVLWLRQ SROLWLFLDQV
DUH RQO\ LQWHUHVWHG LQ FDSWXULQJ WKH JRYHUQPHQW LQ DQ HIIRUW WR
PD[LPL]H WKHLU SHUVRQDO LQWHUHVWV DQG WKRVH RI WKH HWKQRFXO
WXUDO JURXSV RI ZKLFK WKH\ DUH D PHPEHU 7KLV RSSRUWXQLVWLF
DSSURDFK WR SROLWLFV KDV VLJQLILFDQWO\ GDPDJHG SROLWLFDO GHYHO
RSPHQW LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV
)LQDOO\ DV DUJXHG E\ )RPEDG ´>P@DQ\ $IULFDQV VHHP WR IHHO
WKDW WKH HOHFWLRQV PHUHO\ IXQFWLRQ WR ¶HQDEOH>@ VHOIVHHNLQJ DQG
JUHHG\ SROLWLFLDQV WR JHW MREV·µ $V D FRQVHTXHQFH $IULFDQ
´YRWHUV DUH LQFUHDVLQJO\ WXUQHG RII E\ HOHFWLRQV DOORZLQJ LQ
FXPEHQWV WR LQIODWH YRWHU WXUQRXW ILJXUHV VRPHWLPHV WR WKH
H[WHQW WKDW PRUH YRWHUV DUH UHSRUWHG WR KDYH YRWHG WKDQ ZHUH
DFWXDOO\ UHJLVWHUHG WR YRWH LQ VRPH SROOLQJ VWDWLRQVµ
7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW PDQ\ RI WKH $IULFDQ OHDGHUV DQG SR
OLWLFDO SDUWLHV WKDW FDPH LQWR SRZHU LQ WKH HDUO\ V KDYH
PDGH YLUWXDOO\ QR HIIRUW WR GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRF
UDF\ ,QVWHDG WKH\ KDYH UHGXFHG GHPRFUDF\ LQ WKHLU FRXQWULHV
WR HOHFWLRQV ZKLFK WKH\ KDYH PDQLSXODWHG WR PDLQWDLQ D PR
QRSRO\ RQ SRZHU :LWKLQ VXFK DQ LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW LW
LV QRW SRVVLEOH IRU WKH FRQWLQHQW WR FDUU\ RXW WKH DVSLUDWLRQV RI
$JHQGD 
&RQVLGHU IRU H[DPSOH $VSLUDWLRQ 2QH ZKLFK PDQGDWHV ´>D@
SURVSHURXV $IULFD EDVHG RQ LQFOXVLYH JURZWK DQG VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWµ $FFRUGLQJ WR WKLV DVSLUDWLRQ WKH $IULFDQ FRQ
WLQHQW LV VXSSRVHG WR VLJQLILFDQWO\ LPSURYH WKH OLYLQJ VWDQGDUGV
RI DOO $IULFDQV UHJDUGOHVV RI WKHLU LQGLYLGXDO FKDUDFWHULVWLFV
HJ HWKQRFXOWXUDO RU UHOLJLRXV EDFNJURXQGV E\  $FKLHY
LQJ WKLV JRDO ZLOO UHTXLUH WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK WKURXJK D SUR
FHVV WKDW LV SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH HQRXJK WR EHQHILW DOO RI
 6HH HJ 0RNL (GZLQ .LQG]HND &DPHURRQ·V 2SSRVLWLRQ )DLOV WR 3UH
VHQW &DQGLGDWH WR &KDOOHQJH %L\D 92$ 1(:6 -XO\   KWWSVZZZ
YRDQHZVFRPDFDPHURRQVRSSRVLWLRQIDLOVWRSUHVHQWFDQGLGDWHWRFKDOOHQJH
SUHVLGHQWEL\DKWPO &DPHURRQ 2SSRVLWLRQ )DLOV WR 8QLWH $KHDG RI
3UHVLGHQWLDO 3ROO $35 1(:6 5(*,21$/ 35(66 $*(1&< 6HSW  
KWWSVDSUQHZVIUHQDFWXDOLWHVFDPHURRQRSSRVLWLRQIDLOVXQLWHDKHDG
SUHVLGHQWLDOSROO
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HDFK FRXQWU\·V VWDNHKROGHUV <HW LW LV REYLRXV WKDW LQFOXVLYH
ZHDOWK FUHDWLRQ FDQQRW EH XQGHUWDNHQ LQ FRXQWULHV VXFK DV
6RXWK 6XGDQ &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF /LE\D '5& &DPH
URRQ DQG 0DOL WKDW DUH FRQVXPHG E\ KLJK OHYHOV RI HWKQLF
LQGXFHG YLROHQFH :LWKRXW SHDFH DUJXHV 0EDNX ´LW LV YLUWXDOO\
LPSRVVLEOH WR DWWUDFW WKH LQYHVWPHQW ERWK IRUHLJQ DQG GRPHV
WLF QHHGHG WR FUHDWH ZHDOWK³FRQWLQXHG SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
LQVWDELOLW\ KDV H[DFHUEDWHG FDSLWDO IOLJKW DQG HQGDQJHUHG HFR
QRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQWµ LQ DOO WKH FRXQWULHV OLVWHG
DERYH
7KH VRXUFH RI PRVW RI WKH YLROHQFH WKDW KDV SHUYDGHG FRXQ
WULHV VXFK DV &DPHURRQ &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF /LE\D DQG
6RXWK 6XGDQ FDQ EH WUDFHG WR GHVWUXFWLYH DQG YLROHQW PRELOL]D
WLRQ E\ JURXSV WKDW EHOLHYH WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LV GRP
LQDWHG DQG FRQWUROOHG E\ ´WKHLU HQHPLHV>@µ 7KHVH JURXSV EH
OLHYH WKDW FHQWUDO JRYHUQPHQWV GHYHORS DQG LPSOHPHQW SROLFLHV
WKDW JHQHUDWH D ORW RI EHQHILWV IRU PHPEHUV RI WKH UXOLQJ FRDOL
WLRQ EXW PDUJLQDOL]H DQG LPSRYHULVK SURWHVWLQJ JURXSV )RU
H[DPSOH LQ WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ $QJORSKRQHV ZKR KDYH
ORQJ DUJXHG WKDW WKH\ ZHUH EHLQJ SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\
PDUJLQDOL]HG DW WKH KDQGV RI WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQ
WUDO JRYHUQPHQW KDYH QRZ WDNHQ XS DUPV WR ILJKW JRYHUQPHQW
VHFXULW\ IRUFHV WKDW ZHUH VHQW WR VWRS WKHLU SHDFHIXO SURWHVWV
7KH FRQIURQWDWLRQ EHWZHHQ JRYHUQPHQW IRUFHV DQG WKH $QJOR
SKRQH SURWHVWHUV EHJDQ LQ 1RYHPEHU  DQG E\ WKH IDOO RI
 ZKHQ WKH FRXQWU\ KHOG D SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ WKH LQWHU
QDWLRQDO SUHVV ZDV FDOOLQJ WKH VLWXDWLRQ D JHQRFLGH DJDLQVW WKH
$QJORSKRQH SHRSOHV
 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6
VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 -RKQ 0XNXP 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH $QJORSKRQH 3UREOHP
LQ &DPHURRQ )HGHUDOLVP 6HFHVVLRQ RU WKH 6WDWXV 4XR"  68))2/.
75$161$7·/ / 5(9  ²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH GHFLVLRQ E\
&DPHURRQ·V $QJORSKRQHV WR GHFODUH WKHLU LQGHSHQGHQFH
 =RQJR VXSUD QRWH  6HH DOVR %XUQLQJ &DPHURRQ ,PDJHV <RX·UH 1RW
0HDQW 7R 6HH %%& 1(:6 -XQH   KWWSVZZZEEFFRPQHZVZRUOG
DIULFD 0RNL (GZLQ .LQG]HND +RPHV 9LOODJHV %XUQHG DV &DPH
URRQ 7DUJHWV 6HSDUDWLVWV 92$ 1(:6 2FW   KWWSVZZZYRDQHZV
FRPDKRPHVYLOODJHVEXUQHGDVFDPHURRQWDUJHWVVHSDUDWLVWVKWPO
6WHSKDQLH %XVDUL &DPHURRQ 6HFXULW\ )RUFHV 7RUWXULQJ (QJOLVK 6SHDNHUV
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
3HUKDSV RQH ZD\ WR DSSURDFK WKLV SUREOHP LV WR DVN WKH IRO
ORZLQJ TXHVWLRQ :K\ GR SHRSOH IRUP D JRYHUQPHQW" 3HRSOH
IRUP D JRYHUQPHQW WR SURWHFW WKHLU ULJKWV SURYLGH WKHP
VHOYHV ZLWK QHFHVVDU\ SXEOLF JRRGV DQG VHUYLFHV DQG FUHDWH
OHJDO WRROV WR XQGHUWDNH YDULRXV DFWLYLWLHV WR PD[LPL]H WKHLU
LQWHUHVWV DV ZHOO DV WKHLU YDOXHV ,Q DGGLWLRQ WR SURWHFWLQJ
KXPDQ ULJKWV WKH JRYHUQPHQW FDQ DOVR SURYLGH WKH IUDPHZRUN
IRU UHJXODWLRQV WKDW HQKDQFH HQWUHSUHQHXUVKLS DQG WKH FUHDWLRQ
RI ZHDOWK WKDW WKH FRXQWU\ QHHGV WR HUDGLFDWH SRYHUW\
$ SHRSOH FDQ IRUP D JRYHUQPHQW DQG HPSRZHU LW WKURXJK WKH
FRQVWLWXWLRQ LQ RUGHU WR JXDUDQWHH DQG SURWHFW WKHLU ULJKWV ,W LV
DUJXHG WKDW WKH GHILQLWLRQ RI IXQGDPHQWDO ULJKWV ´FDQ EH
FRXFKHG LQ WKH IRUP RI SURKLELWLRQV RU FRQVWUDLQWV RQ JRYHUQ
PHQW ZKLFK DUH WKHQ H[SUHVVO\ HODERUDWHG LQ WKH FRQVWLWX
WLRQµ %HVW DUJXHV KRZHYHU WKDW WKH SUREOHP ZLWK WKLV DS
SURDFK LV WKDW WKHUH FDQ EH ´RPLVVLRQ³HLWKHU WKURXJK ODFN RI
IRUHVLJKW RU WKURXJK IDLOXUH WR UHFRJQL]H WKH SRWHQWLDO EUHDGWK
DQG FRPSOH[LW\ RI OLEHUW\µ 5HFRJQL]LQJ WKLV SUREOHP $PHUL
FDQV KDYH GHDOW ZLWK LW WKURXJK WKH 1LQWK $PHQGPHQW ZKLFK
VWDWHV WKDW ´>W@KH HQXPHUDWLRQ LQ WKH &RQVWLWXWLRQ RI FHUWDLQ
ULJKWV VKDOO QRW EH FRQVWUXHG WR GHQ\ RU GLVSDUDJH RWKHUV UH
WDLQHG E\ WKH SHRSOHµ ,Q WKH 86 WKH 1LQWK $PHQGPHQW
VSHDNV WR WKH IXQGDPHQWDO WUXWK RI $PHULFDQ FRQVWLWXWLRQDOLVP
DQG FRQVWLWXWLRQDO SUDFWLFH QDPHO\ WKDW LQ IRUPLQJ D JRYHUQ
PHQW WKH SHRSOH UHWDLQ WKH SRZHU WR ´GHILQH DQG UHILQH WKHLU
$PQHVW\ 6D\V &11 */2%$/ 1(:6 -XQH   KWWSVZZZFQQFRP
DIULFDFDPHURRQDQJORSKRQHWRUWXUHDPQHVW\LQWOLQGH[KWPO
 7KHVH DUH ULJKWV ZKLFK KDYH EHHQ GHILQHG E\ WKH SHRSOH RU WKHLU GXO\
HOHFWHG UHSUHVHQWDWLYHV DQG HODERUDWHG LQ WKH QDWLRQDO FRQVWLWXWLRQ
 ([DPSOHV RI WKHVH SXEOLF JRRGV DQG VHUYLFHV LQFOXGH SROLFH SURWHFWLRQ
QDWLRQDO GHIHQVH SXEOLF HGXFDWLRQ DQG EDVLF KHDOWK FDUH 6HH HJ )5(' (
)2/'9$5< 38%/,& *22'6 $1' 35,9$7( &20081,7,(6 7+( 0$5.(7 3529,6,21
2) 62&,$/ 6(59,&(6   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH SURYLVLRQ RI SXEOLF
JRRGV
 )RU H[DPSOH D JRYHUQPHQW FDQ HQKDQFH WKH DELOLW\ RI FLWL]HQV WR HQ
JDJH LQ HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV WR FUHDWH ZHDOWK IRU WKHPVHOYHV DQG WR JHW
PDUULHG DQG UDLVH D IDPLO\ 7KH JRYHUQPHQW FDQ DOVR SURWHFW FLWL]HQV IURP
W\UDQQ\ HLWKHU E\ JRYHUQPHQW RU QRQJRYHUQPHQW DFWRUV 6HH HJ 0%$.8
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ULJKWV LQ WLPH DQG SODFHµ %HVW JRHV RQ WR VWDWH WKDW LQ RUGHU
IRU WKH SHRSOH WR XQGHUWDNH WKLV WDVN WKH\ PXVW GXULQJ WKH
FRQVWUXFWLRQ RI WKH FRQVWLWXWLRQ DQG WKH VXEVHTXHQW VHWWLQJ XS
RI WKH JRYHUQPHQW UHWDLQ D JRYHUQLQJ SURFHVV 6XFK D JRY
HUQLQJ SURFHVV DOORZV WKH SHRSOH WR DFWLYHO\ SDUWLFLSDWH LQ YDUL
RXV DVSHFWV RI JRYHUQDQFH LQFOXGLQJ DGMXVWLQJ LW WKURXJK UH
SODFLQJ WKHLU JRYHUQRUV LH WKRVH ZKR DGPLQLVWHU WKH JRYHUQ
LQJ SURFHVV %\ UHJXODUO\ DQG WLPHO\ HOLPLQDWLQJ WKURXJK FRQ
VWLWXWLRQDO PHDQV UHFDOFLWUDQW LQHIILFLHQW DQGRU RSSRUWXQLVWLF
FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFLDQV WKH SHRSOH FDQ PLQLPL]H SHUYD
VLYH JRYHUQPHQW LPSXQLW\ ZKLFK PLJKW OHDG WR WKH QHHG WR
WDNH VXFK H[WUHPH PHDVXUHV DV DEROLVKLQJ WKH JRYHUQPHQW DQG
FUHDWLQJ D QHZ RQH
 7KUHDWV WR SHDFH DQG VHFXULW\ DQG $JHQGD 
,W ZRXOG EH YLUWXDOO\ LPSRVVLEOH IRU $IULFD XQGHU WKH OHDGHU
VKLS RI WKH $8 WR PHHW LWV GHYHORSPHQW JRDOV DV VWDWHG LQ
$JHQGD  LI PRVW RI LWV PHPEHU VWDWHV DUH XQDEOH WR GHDO
IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ ZLWK WKUHDWV WR SHDFH DQG VHFXULW\ :KHUH
WKHUH UHPDLQ VLJQLILFDQW WKUHDWV WR SHDFHIXO FRH[LVWHQFH³DV LV
HYLGHQW LQ /LE\D &DPHURRQ 0DOL '5& &HQWUDO $IULFDQ 5H
SXEOLF DQG 6RXWK 6XGDQ³LW LV QRW OLNHO\ WKDW HDFK RI WKHVH
FRXQWULHV ZRXOG EH DEOH WR HQJDJH LQ WKH W\SHV RI HQWUHSUHQHXU
LDO DFWLYLWLHV WKDW DUH QHHGHG WR FUHDWH WKH ZHDOWK QHFHVVDU\ IRU
SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG HUDGLFDWLRQ
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 6LQFH  /LE\D KDV EHHQ WUDSSHG LQ D VWDWH RI SHUSHWXDO FLYLO ZDU DV
UDGLFDO ,VODPLVW JURXSV DQG VHFXODULVWV ILJKW IRU FRQWURO RI WKH JRYHUQPHQW
6HH HJ 7KH %DWWOH )RU /LE\D·V 6RXWKHUQ )URQWLHU *XQPHQ +DYH 0DGH $
)RUWXQH 7KHUH $V 0HUFHQDULHV 6PXJJOHUV $QG 5REEHUV (&2120,67 )HE 
 KWWSVZZZHFRQRPLVWFRPPLGGOHHDVWDQGDIULFDWKH
EDWWOHIRUOLE\DVVRXWKHUQIURQWLHU GHVFULELQJ LQWHU DOLD WKH GHVFHQW RI
VRXWKHUQ /LE\D LQWR DQDUFK\ 6HH DOVR 7KH $VVRFLDWH 3UHVV 86 )RUFHV $UH
%RPELQJ /LE\D $JDLQ 0,/,7$5< 7,0(6 )HE   KWWSVZZZ
PLOLWDU\WLPHVFRPIODVKSRLQWVXVDQGOLE\DQIRUFHVMRLQWO\VWULNH
DOTDLGDPLOLWDQWV GHWDLOLQJ WKH PLOLWDU\ DFWLYLWLHV RI MRLQW /LE\DQ DQG 86
IRUFHV LQ WKHLU HIIRUWV WR GHIHDW DO4DHGD PLOLWDQWV LQ VRXWKHUQ /LE\D 'HVSLWH
KDYLQJ VLJQHG VHYHUDO SHDFH DJUHHPHQWV VLQFH LQGHSHQGHQFH LQ  SHDFH
DQG VHFXULW\ FRQWLQXH WR HOXGH 6RXWK 6XGDQ DV ILJKWLQJ EHWZHHQ HWKQLFEDVHG
ULYDO SROLWLFDO IDFWLRQV FRQWLQXHV 6HH HJ $GDP 9DODYDQLV $QRWKHU +ROORZ
3HDFH 'HDO 6LJQHG LQ 6RXWK 6XGDQ &281&,/ 21 )25(,*1 5(/ 6HSW 
 KWWSVZZZFIURUJEORJDQRWKHUKROORZSHDFHGHDOVLJQHGVRXWKVXGDQ
DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW GHVSLWH WKH SHDFH DJUHHPHQW VLJQHG RQ 6HSWHPEHU
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
:KDW LV WKH VRXUFH RI WKH WKUHDWV WR SHDFH DQG VHFXULW\ LQ $I
ULFD WRGD\" 7KH WKUHDW FRPHV IURP ERWK VWDWH DQG QRQVWDWH DF
WRUV DV ZHOO DV IURP RWKHU JURXSV RXWVLGH WKH FRXQWU\ ,Q OLJKW
RI WKLV KRZ FDQ FLWL]HQV RI D FRXQWU\ VHFXUH WKHLU ULJKWV DQG
PDNH FHUWDLQ WKDW WKH\ DUH IXOO\ SURWHFWHG DJDLQVW DEXVH E\
YDULRXV DFWRUV LQFOXGLQJ WKRVH ZKR VHUYH LQ JRYHUQPHQW" $V
FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV DUJXH WKHVH ULJKWV ´FDQ RQO\ EH VHFXUHG
E\ WKH SHRSOH HPSOR\LQJ D SURSHUO\ VWUXFWXUHG JRYHUQLQJ SUR
FHVVµ 1HYHUWKHOHVV %HVW FDXWLRQV WKDW ´SDUFKPHQW SURKLEL
WLRQVµ VXFK DV D ELOO RI ULJKWV DUH QRW HQRXJK WR VHFXUH IXQGD
PHQWDO ULJKWV DQG HQVXUH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG
FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
:LWKLQ HDFK $IULFDQ FRXQWU\ VHFXULQJ FLWL]HQV· ULJKWV DQG
PDNLQJ VXUH WKDW WKH\ DUH IXOO\ SURWHFWHG UHTXLUHV PXFK PRUH
WKDQ MXVW LQFOXGLQJ D ELOO RI ULJKWV LQ WKH QDWLRQDO FRQVWLWXWLRQ
RU HODERUDWLQJ WKHVH ULJKWV LQ WKH FRQVWLWXWLRQ (DFK FRXQWU\
PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK D ´VWURQJ HIIHFWLYH DQG FRPSHWHQW
JRYHUQPHQW>@ ZKLOH DW WKH VDPH WLPH >DOORZLQJ WKH SHRSOH WR
UHWDLQ@ WKH DELOLW\ WR FRQWURO >WKH JRYHUQPHQW@ VR WKDW >LW GRHV
QRW@ DFW ZLWK LPSXQLW\ DQG HQJDJH LQ YDULRXV IRUPV RI RSSRU
WXQLVP ZKLFK LQFOXGH FRUUXSWLRQ ILQDQFLDO PDOIHDVDQFH DQG
WKH YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI FLWL]HQVµ
5HFDOO WKH TXHVWLRQ SRVHG E\ -DPHV 0DGLVRQ D )RXQGLQJ )D
WKHU DQG IRXUWK SUHVLGHQW RI WKH 86 IURP ² ´%XW
ZKDW LV *RYHUQPHQW LWVHOI EXW WKH JUHDWHVW RI DOO UHIOHFWLRQV RQ
  EHWZHHQ 3UHVLGHQW 6DOYD .LLU DQG IRUPHU 9LFH 3UHVLGHQW DQG RSSRVL
WLRQ OHDGHU 5LHN 0DFKDU SHDFH UHPDLQV D ´GLVWDQW KRSHµ LQ 6RXWK 6XGDQ
 %HVW VXSUD QRWH  DW  6HH DOVR 7+( )('(5$/,67 12  -DPHV
0DGLVRQ QRWLQJ WKDW ´SDUFKPHQW EDUULHUVµ DUH QRW HQRXJK WR SURWHFW RU VH
FXUH LQGLYLGXDO OLEHUWLHV DQG PLQLPL]H DEXVH RI SRZHU DQG WKXV ´VRPH PRUH
DGHTXDWH GHIHQVH LV LQGLVSHQVDEO\ QHFHVVDU\ IRU WKH PRUH IHHEOH DJDLQVW WKH
PRUH SRZHUIXO PHPEHUV RI JRYHUQPHQWµ
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 -DPHV 0DGLVRQ LV FRQVLGHUHG WKH )DWKHU RI WKH 86 &RQVWLWXWLRQ VSH
FLILFDOO\ )DWKHU RI WKH %LOO RI 5LJKWV 6HH JHQHUDOO\ %5(17 .(//(< -$0(6
0$',621 )$7+(5 2) 7+( &2167,787,21  UHFRJQL]LQJ -DPHV 0DGLVRQ
DV IDWKHU RI WKH 86 &RQVWLWXWLRQ 6HH DOVR &+5,6 '( 526( )281',1* 5,9$/6
0$',621 96 02152( 7+( %,// 2) 5,*+76 $1' 7+( (/(&7,21 7+$7 6$9(' $
1$7,21  UHFRJQL]LQJ WKH UROH SOD\HG E\ 0DGLVRQ LQ WKH SURGXFWLRQ RI
WKH %LOO RI 5LJKWV
 %522. - ,17·/ / >9RO 
KXPDQ QDWXUH"µ 0DGLVRQ WKHQ SURFHHGV WR VWDWH WKDW ´>L@I
PHQ ZHUH DQJHOV QR *RYHUQPHQW ZRXOG EH QHFHVVDU\ ,I DQJHOV
ZHUH WR JRYHUQ PHQ QHLWKHU H[WHUQDO QRU LQWHUQDO FRQWUROV RQ
*RYHUQPHQW ZRXOG EH QHFHVVDU\µ 7KXV KH DUJXHV ´>L@Q
IUDPLQJ D *RYHUQPHQW ZKLFK LV WR EH DGPLQLVWHUHG E\ PHQ
RYHU PHQ WKH JUHDW GLIILFXOW\ OLHV LQ WKLV \RX PXVW ILUVW HQDEOH
WKH *RYHUQPHQW WR FRQWURO WKH JRYHUQHG DQG LQ WKH QH[W SODFH
REOLJH LW WR FRQWURO LWVHOIµ 0DGLVRQ JRHV RQ WR SRVLW WKDW ´>D@
GHSHQGHQFH RQ WKH SHRSOH LV QR GRXEW WKH SULPDU\ FRQWURO RQ
WKH JRYHUQPHQW EXW H[SHULHQFH KDV WDXJKW PDQNLQG WKH QHFHV
VLW\ RI DX[LOLDU\ SUHFDXWLRQVµ
,Q D VRFLHW\ LQ ZKLFK D FRPSHWHQW DQG HIIHFWLYH JRYHUQLQJ
SURFHVV GRHV QRW H[LVW DQG ZKHUH FLWL]HQV GR QRW KDYH WKH OHJDO
DQG LQVWLWXWLRQDO PHFKDQLVPV WR UHVWUDLQ WKHLU JRYHUQPHQW³DV
LV SUHVHQWO\ WKH FDVH LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV³JRYHUQPHQW
LPSXQLW\ LV SHUYDVLYH &LWL]HQV DUH WKXV IRUFHG WR UHO\ RQ DOWHU
QDWLYH PHDQV HJ YLJLODQWH JURXSV RU HWKQRFXOWXUDO DVVRFLD
WLRQV WR SURWHFW WKHLU SHUVRQ DQG SURSHUW\ $V DUJXHG E\ %HVW
XQOHVV WKHVH SHRSOH DUH ´VWURQJ VPDUW DQG DERYH DOO OXFN\µ
WKH\ DUH XQOLNHO\ WR EH DEOH WR VHFXUH WKHLU RZQ ULJKWV )HZ
$IULFDQ JRYHUQPHQWV DUH ZHOOFRQVWUDLQHG E\ WKHLU H[LVWLQJ
ODZV DQG LQVWLWXWLRQV DQG DV D FRQVHTXHQFH WKH SHRSOH ZKR
VHUYH LQ WKHP LH FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV DEXVH
WKHLU SXEOLF SRVLWLRQV DQG HQJDJH LQ YDULRXV DFWLYLWLHV WR
PD[LPL]H WKHLU SHUVRQDO LQWHUHVWV DW WKH H[SHQVH RI WKHLU IHOORZ
FLWL]HQV ,Q WKH SURFHVV WKH ULJKWV RI PDQ\ FLWL]HQV HVSHFLDOO\
WKRVH RI UHOLJLRXV DQG HWKQLF PLQRULWLHV DUH YLRODWHG RU GHUR
JDWHG
 7+( )('(5$/,67 12  DW   -DPHV 0DGLVRQ +HQU\ % 'DZVRQ
HG 
 ,G
 ,G
 ,G
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 )RU H[DPSOH WKH\ HQJDJH LQ FRUUXSW DFWLYLWLHV WR H[WUDFW H[WUDOHJDO
LQFRPH DQG RWKHU EHQHILWV IRU WKHPVHOYHV DQG WKHLU EHQHIDFWRUV 6HH HJ
0%$.8 &255837,21 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH  DW  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD
WKH HQJDJHPHQW RI FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV LQ $IULFD LQ FRUUXSW DFWLY
LWLHV
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW WKH IDFW WKDW PDQ\ JRYHUQPHQWV
HLWKHU GR QRW KDYH WKH FDSDFLW\ RU DUH XQZLOOLQJ WR SURWHFW IXQ
GDPHQWDO ULJKWV KDV PDQLIHVWHG LQ WKH GHVLUH RI PDQ\ JURXSV
ZLWKLQ $IULFD WR UHVRUW WR VRFDOOHG ´VHOIKHOSµ SURMHFWV WR SURWHFW
WKHPVHOYHV DQG WKHLU SURSHUW\ 7KH 86 )RXQGLQJ )DWKHUV
ZHUH TXLWH DZDUH RI WKH SUREOHPV SRVHG E\ SRRUO\ RU LQDGH
TXDWHO\ FRQVWUDLQHG JRYHUQPHQWV HVSHFLDOO\ ZLWK UHJDUG WR WKH
SURWHFWLRQ RI IXQGDPHQWDO ULJKWV $V D FRQVHTXHQFH WKH\ ´SXW
WKHLU IDLWK LQ D JRYHUQLQJ SURFHVV DQG QRW LQ D VHW RI SDUFKPHQW
SURKLELWLRQVµ 7KH VLWXDWLRQ LQ PRVW $IULFDQ FRXQWULHV WRGD\
XQIRUWXQDWHO\ LV PDUNHG E\ DQ LQDELOLW\ WR IRUP VWURQJ HIIHF
WLYH DQG FRPSHWHQW JRYHUQPHQWV ,QVWHDG PDQ\ VWDWHV UHPDLQ
VDGGOHG ZLWK ´UHODWLYHO\ ZHDN DQG LQHIILFLHQW JRYHUQPHQWV ZLWK
EORDWHG KLJKO\ QRQSURGXFWLYH DQG SDUDVLWLF EXUHDXFUDFLHVµ
:LWKLQ VXFK JRYHUQLQJ SURFHVVHV LW LV QRW SRVVLEOH WR FDUU\ RXW
WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ $JHQGD 
( $IULFDQ *RYHUQPHQWV 0XVW EH %DVHG RQ &RQVHQW
)RU $IULFDQV WR VXFFHVVIXOO\ XQGHUWDNH WKH DVSLUDWLRQV SUH
VHQWHG LQ $JHQGD  HDFK FRXQWU\ PXVW EH SURYLGHG ZLWK D
JRYHUQPHQW WKDW GHULYHV LWV OHJLWLPDF\ WR JRYHUQ QRW MXVW IURP
WKH FRQVWLWXWLRQ EXW DOVR IURP WKH SHRSOH LH WKH JRYHUQHG
$Q LPSRUWDQW WDVN RI $IULFD·V ´)RXQGLQJ )DWKHUVµ³WKDW LV
WKRVH ZKR FDSWXUHG WKH HYDFXDWHG VWUXFWXUHV RI FRORQLDO KH
JHPRQ\³ZDV WR ´IRUP JRYHUQPHQWV WKDW ZHUH VWURQJ HQRXJK WR
SHUIRUP WKHLU FRQVWLWXWLRQDOO\DVVLJQHG IXQFWLRQV ZKLFK LQ
FOXGHG VDIHJXDUGLQJ WKH IXQGDPHQWDO ULJKWV RI DOO FLWL]HQVµ
7KHVH QHZ SRVWLQGHSHQGHQFH JRYHUQPHQWV ZHUH DOVR VXSSRVHG
WR EH IXOO\ DQG DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQHG E\ WKH ODZ VR WKDW VWDWH
FXVWRGLDQV ZRXOG QRW DEXVH WKHLU SRVLWLRQV DQG DFW ZLWK LP
 6HH HJ '20(67,&$7,1* 9,*,/$17,60 ,1 $)5,&$ 6287+ $)5,&$ 1,*(5,$
%(1,1 &Ñ7( '·,92,5( %85.,1$ )$62 7KRPDV * .LUVFK 	 7LOR *UlW] HGV
 H[DPLQLQJ WKH HPHUJHQFH RI YLJLODQWLVP DV D ODZHQIRUFLQJ PHFKDQLVP
LQ YDULRXV FRPPXQLWLHV LQ $IULFD ZKHUH VWDWH VHFXULW\ LV XVXDOO\ DEVHQW
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW ²
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 $V XVHG LQ WKLV DUWLFOH ´VWDWH FXVWRGLDQVµ UHIHUV WR FLYLO VHUYDQWV EX
UHDXFUDWV DQG SROLWLFDO HOLWHV SROLWLFLDQV 6HH HJ LG DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
SXQLW\ 8QIRUWXQDWHO\ $IULFD·V SRVWLQGHSHQGHQFH FRQVWLWX
WLRQDO GUDIWHUV IDLOHG WR SURGXFH FRQVWLWXWLRQV WKDW ZHUH FDSDEOH
RI DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQLQJ WKH VWDWH DQG VHUYLQJ DV HIIHFWLYH
IRXQGDWLRQV ´IRU VWURQJ UREXVW DQG DGHTXDWHO\FRQVWUDLQHG
JRYHUQPHQWVµ )RU H[DPSOH )RPEDG KDV DUJXHG WKDW WKH
´SXUSRUWHG VHSDUDWLRQ RI SRZHUV LQ WKH  >DPHQGHG@ FRQVWL
WXWLRQ >RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ@ LV SXUHO\ V\PEROLFµ
7KRVH ZKR GUDIWHG WKH 86 &RQVWLWXWLRQ LQ  EHOLHYHG
YHU\ VWURQJO\ WKDW JRYHUQPHQW KDG WR ´VWDQG RQ WKH RULJLQDO
DQG RQJRLQJ FRQVHQW RI WKH JRYHUQHGµ 7KH IRXQGHUV DGRSWHG
D UHSXEOLFDQ IRUP RI JRYHUQPHQW WKDW HVSHFLDOO\ DV LW UHODWHV WR
WKH 86 LV GHILQHG E\ -DPHV 0DGLVRQ LQ )HGHUDOLVW 1XPEHU 
+H VWDWHG DV IROORZV
,I ZH UHVRUW IRU D FULWHULRQ WR WKH GLIIHUHQW SULQFLSOHV RQ
ZKLFK GLIIHUHQW IRUPV RI JRYHUQPHQW DUH HVWDEOLVKHG ZH
PD\ GHILQH D UHSXEOLF WR EH RU DW OHDVW PD\ EHVWRZ WKDW
QDPH RQ D JRYHUQPHQW ZKLFK GHULYHV DOO LWV SRZHUV GL
UHFWO\ RU LQGLUHFWO\ IURP WKH JUHDW ERG\ RI WKH SHRSOH
DQG LV DGPLQLVWHUHG E\ SHUVRQV KROGLQJ WKHLU RIILFHV GXU
LQJ SOHDVXUH IRU D OLPLWHG SHULRG RU GXULQJ JRRG EHKDY
LRU ,W LV HVVHQWLDO WR VXFK D JRYHUQPHQW WKDW LW EH GH
ULYHG IURP WKH JUHDW ERG\ RI WKH VRFLHW\ QRW IURP DQ LQ
FRQVLGHUDEOH SURSRUWLRQ RU D IDYRUHG FODVV RI LW RWKHU
ZLVH D KDQGIXO RI W\UDQQLFDO QREOHV H[HUFLVLQJ WKHLU RS
 6HH DOVR 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH VWUXJJOH WR
HUDGLFDWH JRYHUQPHQW LPSXQLW\ LQ $IULFDQ FRXQWULHV
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW  6HH DOVR &KDUOHV 0 )RPEDG 3URWHFWLQJ &RQVWLWXWLRQDO
9DOXHV LQ $IULFD $ &RPSDULVRQ RI %RWVZDQD DQG &DPHURRQ  &203 	 ,17·/
/ - 6 $)5  ²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH QDWXUH DQG HIIHFWLYH
QHVV RI VHSDUDWLRQRISRZHUV UHJLPHV LQ WKH FRQVWLWXWLRQV RI %RWVZDQD DQG
&DPHURRQ 7KLV SUREOHP RI FRXUVH LV QRW XQLTXH WR &DPHURRQ ,W LV D SURE
OHP WKDW DIIHFWV PDQ\ RWKHU FRXQWULHV LQ WKH FRQWLQHQW ,G
 7KH GUDIWLQJ RI WKH 86 &RQVWLWXWLRQ EHJDQ RQ 0D\   ZKHQ WKH
&RQVWLWXWLRQDO &RQYHQWLRQ PHW IRU WKH ILUVW WLPH ZLWK D TXRUXP DW ZKDW ZDV
WKHQ WKH 3HQQV\OYDQLD 6WDWH +RXVH EXW ZKLFK LV QRZ ,QGHSHQGHQFH +DOO LQ
3KLODGHOSKLD 7KH GHOHJDWHV PHW WR UHYLVH WKH $UWLFOHV RI &RQIHGHUDWLRQ DQG
ZRUNHG XQWLO 6HSWHPEHU   )RU H[DPSOH VHH 5,&+$5' %((0$1 3/$,1
+21(67 0(1 7+( 0$.,1* 2) 7+( $0(5,&$1 &2167,787,21  IRU DQ H[
DPLQDWLRQ RI WKH HYHQWV VXUURXQGLQJ WKH GUDIWLQJ RI WKH 86 &RQVWLWXWLRQ GXU
LQJ WKH VXPPHU RI 
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
SUHVVLRQV E\ D GHOHJDWLRQ RI WKHLU SRZHUV PLJKW DVSLUH
WR WKH UDQN RI UHSXEOLFDQV DQG FODLP IRU WKHLU JRYHUQ
PHQW WKH KRQRUDEOH WLWOH RI UHSXEOLF
0DGLVRQ DUJXHG IXUWKHU WKDW
>L@W LV VXIILFLHQW IRU VXFK D JRYHUQPHQW WKDW WKH SHUVRQV
DGPLQLVWHULQJ LW EH DSSRLQWHG HLWKHU GLUHFWO\ RU LQGL
UHFWO\ E\ WKH SHRSOH DQG WKDW WKH\ KROG WKHLU DSSRLQW
PHQWV E\ HLWKHU RI WKH WHQXUHV MXVW VSHFLILHG RWKHUZLVH
HYHU\ JRYHUQPHQW LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV DV ZHOO DV HYHU\
RWKHU SRSXODU JRYHUQPHQW WKDW KDV EHHQ RU FDQ EH ZHOO
RUJDQL]HG RU ZHOO H[HFXWHG ZRXOG EH GHJUDGHG IURP WKH
UHSXEOLFDQ FKDUDFWHU
,I D JRYHUQPHQW GHULYHV LWV SRZHUV DQG OHJLWLPDF\ WR JRY
HUQ IURP WKH ´JUHDW ERG\ RI WKH VRFLHW\µ DQG QRW IURP ´DQ LQ
FRQVLGHUDEOH SURSRUWLRQµ WKHQ WKRVH ZKR JRYHUQ WKH FRXQWU\
DUH ´NHSW GHSHQGHQW XSRQ WKH SHRSOH WKHPVHOYHV DQG QRW RQ
VRPH VSHFLDOO\ IDYRUHG FODVVµ 7KH SHRSOH DW WKH WLPH WKH\
GUDIW WKH FRQVWLWXWLRQ DQG VHW XS D JRYHUQPHQW UHVHUYH WR
WKHPVHOYHV WKH ULJKW DQG SRZHU WR MXGJH DQG GLVFLSOLQH WKHLU
JRYHUQRUV³LI ZKHUH DQG ZKHQ QHFHVVDU\ 7KXV WKH SHRSOH
PD\ IRU H[DPSOH PDNH UHJXODU IUHH DQG IDLU HOHFWLRQV DQ HV
VHQWLDO SDUW RI WKH JRYHUQLQJ SURFHVV ,Q DGGLWLRQ WR XVLQJ HOHF
WLRQV WR FKDQJH WKH JRYHUQPHQW WKH SHRSOH FDQ DOVR XVH JRYHUQ
LQJ SURFHVVHV WR GLVFLSOLQH SRRUO\ SHUIRUPLQJ LQHIIHFWLYH DQG
UHFDOFLWUDQW LQGLYLGXDOV ZKR VHUYH LQ JRYHUQPHQW
0RVW RI WKH JRYHUQPHQWV WKDW ZHUH HVWDEOLVKHG LQ $IULFDQ
FRXQWULHV WKURXJKRXW WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG ZHUH QRW
GHSHQGHQW RQ WKH SHRSOH QRU GLG WKH\ GHULYH WKHLU SRZHUV DQG
OHJLWLPDF\ WR JRYHUQ IURP WKH SHRSOH 2QH UHDVRQ IRU WKLV ZDV
 7+( )('(5$/,67 12  DW  -DPHV 0DGLVRQ 0LFKDHO $ *HQRYHVH
HG  HPSKDVLV LQ RULJLQDO -DPHV 0DGLVRQ·V )HGHUDOLVW 1R  ZDV RULJ
LQDOO\ SXEOLVKHG LQ WKH ,QGHSHQGHQW -RXUQDO :HGQHVGD\ -DQXDU\  
 ,G HPSKDVLV LQ RULJLQDO
 $V XVHG KHUH OHJLWLPDF\ UHIHUV ´HLWKHU WR DFFHSWDEOH UHDVRQV IRU WKH
SHUPLVVLEOH XVHV RI FRHUFLYH SRZHU RU WR DFFHSWDEOH UHDVRQV IRU EHLQJ REOLJHG
WR REH\ WKH VWDWHµ /XGYLJ %HFNPDQ 'HFLGLQJ WKH 'HPRV 7KUHH &RQFHSWLRQV
RI 'HPRFUDWLF /HJLWLPDF\  &5,7,&$/ 5(9 ,17·/ 62& 	 32/ 3+,/  

 0$',621 )('(5$/,67 12  VXSUD QRWH 
 ,G
 %HVW VXSUD QRWH  DW 
 6HH HJ LG DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
EHFDXVH WKH FRQVWLWXWLRQGUDIWLQJ SURFHVV ZKLFK SURGXFHG WKH
FRQVWLWXWLRQV WKDW VHW XS WKHVH JRYHUQPHQWV ZDV QRW SDUWLFLSD
WRU\ RU LQFOXVLYH HQRXJK WR DOORZ DOO RI HDFK FRXQWU\·V UHOHYDQW
VWDNHKROGHU JURXSV WR SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ WKH
VHOHFWLRQ RI SRVWLQGHSHQGHQFH ODZV DQG LQVWLWXWLRQV
$ VHFRQG UHDVRQ IRU WKLV ZDV EHFDXVH LQ WKH SHULRG IROORZLQJ
LQGHSHQGHQFH PDQ\ RI $IULFD·V PLOLWDULHV LQWHUYHQHG LQ JRY
HUQPHQW DQG SURFHHGHG WR GLVFDUG ZKDW KDG EHHQ SRRUO\
GHVLJQHG FRQVWLWXWLRQV LQ RUGHU WR UXOH E\ GHFUHH 6SHDNLQJ RI
FRQVWLWXWLRQV LQ SRVWLQGHSHQGHQFH $IULFD /H9LQH DUJXHG WKDW
´ZKDW QHLWKHU WKH %ULWLVK QRU WKH )UHQFK H[SHFWHG ZDV WKH
VSHHG ZLWK ZKLFK WKH LQGHSHQGHQFH FRQVWLWXWLRQV DQG PRUH
RIWHQ WKDQ QRW WKHLU SUHPLVHV ZHUH VRRQ PRGLILHG DOWHUHG RU
VLPSO\ DEDQGRQHGµ /H9LQH DVNV ´>Z@K\ ZHUH WKH LQGHSHQG
HQFH FRQVWLWXWLRQV RI WKH :HVW $IULFDQ VWDWHV    VRRQ OHIW EH
KLQG DEDQGRQHG RU DEURJDWHG"µ +H WKHQ SURYLGHV ILYH DQ
VZHUV WR WKLV TXHVWLRQ +H DUJXHV WKDW WKH HDVH ZLWK ZKLFK
PDQ\ SROLWLFDO HOLWHV LQ :HVW $IULFD GLVFDUGHG WKHLU FRQVWLWX
WLRQV FDQ EH H[SODLQHG E\  WKHLU GHVLUH WR FUHDWH FRQVWLWXWLRQ
DO RUGHUV WKDW PDWFKHG WKHLU SHUVRQDO SROLWLFDO DPELWLRQV 
WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WKRVH ZKR KDG FDSWXUHG SRZHU IURP WKH
GHSDUWLQJ FRORQLDOLVWV WR HQWUHQFK WKHPVHOYHV DQG PDLQWDLQ D
PRQRSRO\ RQ SRZHU  WKH QHHG IRU WKH UXOLQJ HOLWHV WR SUR
YLGH WKHPVHOYHV ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV ZKLFK WKH\
EHOLHYHG ZRXOG DOORZ WKHP WR ´FRQIURQW SUHVVLQJ VRFLDO HFRQRP
LF DQG SROLWLFDO SUREOHPVµ  WKH QHHG WR ULG WKH QHZ FRXQ
WULHV RI DQ\ ´OHJDOFRQVWLWXWLRQDO WUDFHV RI WKH SDVWµ DQG 
´WKH GLVHQFKDQWPHQW DQG LPSDWLHQFH ZLWK GHPRFUDWLF SURFHVVHV
PRUH RQ WKH SDUW RI WKH OHDGHUV WKDQ WKHLU SXEOLFV WKDW ZHUH
RIWHQ VHHQ DV DQ LPSHGLPHQW WR WKH FRQVROLGDWLRQ RI DXWKRULW\
DQG WKH UDSLG DFKLHYHPHQW RI QDWLRQDO JRDOV>@µ
 6HH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG WKH 7UDQVLWLRQ WR
'HPRFUDWLF *RYHUQDQFH LQ $IULFD LQ 7+( 75$16,7,21 72 '(02&5$7,&
*29(51$1&( ,1 $)5,&$ 7+( &217,18,1* 6758**/(  ² -RKQ
0XNXP 0EDNX 	 -XOLXV 2 ,KRQYEHUH HGV 
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@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
$ WKLUG UHDVRQ LV WKDW VRPH SRVWLQGHSHQGHQFH JRYHUQPHQWV
LQ $IULFD XQGHUWRRN ZKDW ZHUH HVVHQWLDOO\ RSSRUWXQLVWLF FRQVWL
WXWLRQDO UHIRUPV DOO RI ZKLFK ZHUH GHVLJQHG WR FUHDWH ´LPSHUL
DOµ RU ´UHHQIRUFHGµ SUHVLGHQFLHV 6XFK H[HFXWLYH EUDQFKHV
FRXOG EH IRXQG IRU H[DPSOH LQ &DPHURRQ &{WH G·,YRLUH *XLQ
HD 0DXULWDQLD DQG 6HQHJDO )RXUWK VRPH $IULFDQ FRXQWULHV
IOLUWHG ZLWK VRFLDOLVP DQG DGRSWHG DQ DSSURDFK WR JRYHUQDQFH
WKDW FDPH WR EH NQRZQ DV ´$IULFDQ VRFLDOLVPµ ZLWK WKHLU JRY
HUQPHQWV RIWHQ UHIHUUHG WR DV ´$IUR0DU[LVWµ UHJLPHV ,Q
FOXGHG DPRQJ WKHVH UHJLPHV ZHUH $QJROD %HQLQ %XUNLQD )D
VR 5HSXEOLF RI &RQJR &RQJR%UD]]DYLOOH (WKLRSLD 0DGDJDV
FDU DQG 0R]DPELTXH ,Q WKHVH 0DU[LVW UHJLPHV PDQ\ RI
ZKLFK ZHUH OHG E\ PLOLWDU\ RIILFHUV JRYHUQDQFH ZDV QRW DQ\
PRUH GHSHQGHQW RQ ´WKH JUHDW ERG\ RI WKH VRFLHW\µ WKDQ LW ZDV
LQ WKH FRQWLQHQW·V RWKHU G\VIXQFWLRQDO JRYHUQPHQWDO UHJLPHV
)LQDOO\ VHYHUDO FRXQWULHV LQ WKH FRQWLQHQW RSWHG IRU RQHSDUW\
SROLWLFDO V\VWHPV LQ ZKLFK ´WKH SHRSOH ZHUH QRW DEOH WR XVH
UHJXODU DQG IDLU HOHFWLRQV WR GLVFLSOLQH UHFDOFLWUDQW RU SRRUO\
SHUIRUPLQJ SROLWLFLDQVµ 7KHVH RQHSDUW\ V\VWHPV ZHUH HVWDE
OLVKHG LQ &DPHURRQ &{WH G·,YRLUH *DERQ *XLQHD 0DODZL
0DXULWDQLD 6HQHJDO 7DQ]DQLD DQG =DPELD
%HVW DUJXHV WKDW WKH UHSXEOLFDQ SULQFLSOH ZKLFK LV FKDUDFWHU
L]HG E\ ´IUHH DQG IUHTXHQW HOHFWLRQVµ IRUPDOL]HV WKH FRQFHSW
RI ´RQJRLQJ FRQVHQWµ DQG HIIHFWLYHO\ ´IRUFHV FRQVHQW WR EHFRPH D
IRUPDO DQG H[SOLFLW SDUW RI FRQVWLWXWLRQDO SUDFWLFHµ 7KURXJK
VXFK D SURFHVV WKH QHHG IRU JRYHUQRUV WR REWDLQ WKH FRQVHQW RI
WKH SHRSOH LQ RUGHU WR VHFXUH WKH SRZHU DQG OHJLWLPDF\ WR JRY
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HUQ ´LV QR ORQJHU D UDUH DQG LQIUHTXHQW DFWLYLW\>@ EXW RQH WKDW
LV RPQLSUHVHQW DQG FRQVLGHUHG DQ HVVHQWLDO SDUW RI JRYHUQ
DQFHµ
6RPH FRQVWLWXWLRQDO DQG JRYHUQDQFH H[SHUWV KDYH DUJXHG
KRZHYHU WKDW WKLV UHSXEOLFDQ VROXWLRQ WR WKH SUREOHP RI JRY
HUQPHQW W\UDQQ\ JHQHUDOO\ DQG WKH DEXVH RI SUHVLGHQWLDO SRZ
HU LQ SDUWLFXODU LV D QHFHVVDU\ EXW LQVXIILFLHQW FRQGLWLRQ IRU
PLQLPL]LQJ LPSXQLW\ DQG VDIHJXDUGLQJ OLEHUW\ DQG IXQGDPHQ
WDO ULJKWV :LWKLQ DQ\ QDWLRQ RU FRPPXQLW\ RI IUHH SHRSOHV LW
LV DUJXHG WKHUH LV OLNHO\ WR EH ´IDFWLRQDOLVPµ³WKDW LV ´LQWHUHVW
JURXSV RU IDFWLRQV ZLWK LQWHUHVWV WKDW PD\ QRW QHFHVVDULO\ EH LQ
OLQH ZLWK WKRVH RI WKH FRPPXQLW\µ ,Q )HGHUDOLVW 1XPEHU 
-DPHV 0DGLVRQ SURYLGHV D PHFKDQLVP WR GHDO ZLWK ´GRPHVWLF
IDFWLRQ DQG LQVXUUHFWLRQµ ZKLFK KH FDOOV WKH ´ODUJH UHSXEOLFµ
$ ODUJH UHSXEOLF RU XQLRQ HJ WKH 86 DV RSSRVHG WR D VPDOO
RQH HJ D VWDWH RU SURYLQFH ZRXOG ´PRUH HIIHFWLYHO\ EDODQFH
DQG FKHFN FRPSHWLQJ LQWHUHVWV DQG SURYLGH D IUDPHZRUN IRU WKH
PD[LPL]DWLRQ RI WKH LQWHUHVWV RI WKH ZKROH FRPPXQLW\µ
'XULQJ PRVW RI WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG LQ $IULFD WKH
VWUXJJOH EHWZHHQ YDULRXV IDFWLRQV³SULPDULO\ HWKQRFXOWXUDO
JURXSV³WR FDSWXUH DQG FRQWURO WKH DSSDUDWXV RI JRYHUQPHQW
HPHUJHG DV RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW FRQVWUDLQWV WR JRYHUQ
DQFH JHQHUDOO\ DQG HFRQRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQW LQ SDU
WLFXODU ,Q WKH DEVHQFH RI HIIHFWLYH LQVWLWXWLRQDO PHFKDQLVPV ´WR
UHJXODWH >HFRQRPLF DQG SROLWLFDO@ FRPSHWLWLRQ DQG PDNH FHUWDLQ
WKDW LW LV XQGHUWDNHQ IDLUO\ ODUJH HWKQRFXOWXUDO PDMRULWLHV KDYH
GRPLQDWHG ERWK SROLWLFDO DQG HFRQRPLF PDUNHWV HIIHFWLYHO\
PDUJLQDOL]LQJ PLQRULWLHV DQG UHOHJDWLQJ WKH ODWWHU WR WKH HFR
QRPLF DQG SROLWLFDO SHULSKHU\µ 7KH RXWFRPH KDV EHHQ WKDW
HWKQRFXOWXUDO JURXSV WKDW DUH DFWXDOO\ PDUJLQDOL]HG RU SHU
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FHLYH WKHPVHOYHV WR EH PDUJLQDOL]HG KDYH RSWHG IRU YLROHQW
DQG LQ PDQ\ FDVHV GHVWUXFWLYH PRELOL]DWLRQ 7KH ODWWHU KDV
SURGXFHG FLYLO ZDUV LQ PDQ\ RI WKHVH FRXQWULHV DQG KDV EHFRPH
D PDMRU WKUHDW WR WKH SHDFH DQG VHFXULW\ WKDW DUH D VLQH TXD QRQ
IRU HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV DQG FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK WKDW
WKHVH FRXQWULHV QHHG WR FRQIURQW SRYHUW\ ,W LV QRW OLNHO\ WKDW
WKH $8 ZLOO EH DEOH WR VXFFHVVIXOO\ XQGHUWDNH WKH DVSLUDWLRQV
HODERUDWHG LQ $JHQGD  ZLWKLQ LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQWV
WKDW DUH SHUYDGHG E\ YLROHQW HWKQLF PRELOL]DWLRQ
&DQ $IULFDQ FRXQWULHV SDUWLFXODUO\ WKRVH WKDW DUH FKDUDFWHU
L]HG E\ VLJQLILFDQW OHYHOV RI HWKQRFXOWXUDO GLYHUVLW\ HPSOR\
-DPHV 0DGLVRQ·V FRQFHSW RI WKH ODUJH UHSXEOLF WR PDQDJH WKDW
GLYHUVLW\ HQKDQFH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH DQG PLQLPL]H WKH W\SH
RI SROLWLFDO YLROHQFH WKDW KDV EHFRPH D PDMRU FRQVWUDLQW WR WKH
FUHDWLRQ RI ZHDOWK DQG SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ" )RU YLUWXDOO\ DOO $I
ULFDQ FRXQWULHV WKH PDLQ SXEOLF SROLF\ LVVXH DV LW ZDV IRU WKH
86 DW LWV IRXQGLQJ LV KRZ WR VWUXFWXUH JRYHUQPHQW DQG FRQVWL
WXWLRQDOO\ FRQVWUDLQ LW VR WKDW LW ZRXOG QRW EH HDVLO\ FDSWXUHG E\
D ODUJH PDMRULW\ DQG XVHG WR PD[LPL]H WKHLU LQWHUHVWV DW WKH
H[SHQVH RI RWKHU JURXSV ,Q RWKHU ZRUGV KRZ FDQ HDFK $IULFDQ
FRXQWU\ VHW XS D JRYHUQPHQW WKDW PD[LPL]HV DQG DGYDQFHV WKH
LQWHUHVWV RI DOO FLWL]HQV"
,W KDV EHHQ DUJXHG WKDW FRQVWLWXWLRQDO IHGHUDOLVP FDQ EH WKH
DQVZHU WR WKLV SROLWLFDO TXDJPLUH $ IHGHUDO V\VWHP RI JRY
 ,G DW 
 5HFHQW H[DPSOHV LQFOXGH FLYLO ZDUV LQ &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF /LE\D
/LEHULD 6LHUUD /HRQH DQG 6RXWK 6XGDQ 6LQFH  &DPHURRQ·V $QJOR
SKRQHV ZKR KDYH EHHQ FRPSODLQLQJ DERXW WKHLU PDUJLQDOL]DWLRQ DW WKH KDQGV
RI WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW KDYH EHHQ LQYROYHG LQ D
YLROHQW VWUXJJOH ZLWK WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW RYHU WKH LVVXH RI VHOI
GHWHUPLQDWLRQ 7KH FRQIURQWDWLRQ ZKLFK EHJDQ ZLWK SHDFHIXO GHPRQVWUDWLRQV
E\ $QJORSKRQH WHDFKHUV DQG ODZ\HUV KDV GHWHULRUDWHG LQWR RXWULJKW ZDU 7KLV
LV GXH SULPDULO\ WR WKH IDFW WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW UHIXVHG WR HQJDJH LQ
GLDORJXH ZLWK WKH SURWHVWLQJ $QJORSKRQHV DQG LQVWHDG VHQW VHFXULW\ IRUFHV
LQWR WKH $QJORSKRQH 5HJLRQV 1RUWKZHVW DQG 6RXWKZHVW 5HJLRQV NLOOLQJ
SURWHVWHUV DQG EXUQLQJ GRZQ WKHLU YLOODJHV 6HH HJ %XUQLQJ &DPHURRQ ,P
DJHV <RX·UH 1RW 0HDQW 7R 6HH VXSUD QRWH  0RNL (GZLQ .LQG]HND &DPH
URRQ 3ROLFH $UUHVW 0RUH 7KDQ  LQ $QWL%L\D 3URWHVWV 92$ 1(:6 -DQ 
 KWWSVZZZYRDQHZVFRPDFDPHURRQSROLFHDUUHVWPRUHWKDQLQ
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HUQPHQW³LI DUPHG ZLWK VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK HIIHFWLYH
FKHFNV DQG EDODQFHV LQFOXGLQJ HVSHFLDOO\ MXGLFLDO LQGHSHQG
HQFH³FDQ SURYLGH HDFK HWKQRFXOWXUDO JURXS ZLWK WKH ZKHUH
ZLWKDO WR PDQDJH LWV RZQ DIIDLUV PD[LPL]H LWV YDOXHV DQG FUH
DWH WKH ZHDOWK WKDW LW QHHGV WR ILJKW SRYHUW\ ZLWKRXW SUHYHQW
LQJ RWKHU JURXSV IURP DFWLQJ VLPLODUO\ 7KURXJK VXFK DQ LQVWL
WXWLRQDO V\VWHP HDFK JURXS ZLOO DOVR EH DEOH WR SDUWLFLSDWH IXOO\
DQG HIIHFWLYHO\ LQ GHFLVLRQ PDNLQJ DW WKH IHGHUDO OHYHO WKURXJK
LWV HOHFWHG UHSUHVHQWDWLYHV $W WKH IHGHUDO OHYHO WKH FRQVWLWX
WLRQDO V\VWHP PXVW EH RQH WKDW FDQ SUHYHQW DQ\ RQH JURXS IURP
YHWRLQJ DQ\ SROLFLHV WKDW GR QRW DIIHFW LW RU LWV PHPEHUV EXW
ZKLFK DUH LPSRUWDQW WR RWKHU JURXSV DQG WKHLU ZHOIDUH
2I FRXUVH VHFXULQJ SHDFH DQG VHFXULW\ LW KDV EHHQ DUJXHG
UHTXLUHV QRW MXVW D ´IRUP RI PDMRULW\ UXOH EXW DOVR PLQRULW\ FRQ
VHQW WR WKDW UXOHµ :KHQ KRZHYHU ZLOO D PLQRULW\ JURXS DF
TXLHVFH RU JUDQW WKH QHFHVVDU\ FRQVHQW" $V %HVW DUJXHV WKH
PLQRULW\ ZLOO RQO\ YROXQWDULO\ JUDQW FRQVHQW LI LW ´FDQ VHH WKDW
RQ VRPH LVVXHV LPSRUWDQW WR LW DQG RQ VRPH RFFDVLRQV LW FDQ EH
SDUW RI WKH PDMRULW\µ 7KHUH PXVW EH D PHFKDQLVP WKDW FDQ
DOORZ WKH PLQRULW\ WR IXOO\ ´DUWLFXODWH LWV LQWHUHVWV DQG LVVXHV
DQG SUHVHQW WKHP IRU LQFOXVLRQ LQ WKH PDMRULW\µ %HVW DUJXHV
WKDW WKLV PHFKDQLVP LV WKH ´UXOH RI WKH FRQFXUUHQW PDMRUL
W\>@µ WKDW LW LV FKDUDFWHUL]HG E\ ´VKLIWLQJ DOOLDQFHV>@µ DQG
LW ´SURYLGHV D PLQRULW\ ZLWK WKH RSSRUWXQLW\ WR EH SDUW RI WKH
PDMRULW\ VRPH RI WKH WLPH DQG WKXV IXQFWLRQV WR VHFXUH PLQRULW\
FRQVHQWµ
1HYHUWKHOHVV IRU VXFK DQ LQVWLWXWLRQDO V\VWHP WR IXQFWLRQ DQG
JXDUDQWHH WKDW LVVXHV RI FRQFHUQ WR WKH PLQRULW\ ZLOO EH IXOO\
LQFRUSRUDWHG LQWR WKH PDMRULW\ DJHQGD WKH FRXQWU\·V JRYHUQLQJ
SURFHVV PXVW EH VHW XS VR WKDW LW FDQ HIIHFWLYHO\ XWLOL]H DOO WKH
  QRWLQJ WKDW PDQ\ RI $IULFD·V SRVWLQGHSHQGHQFH HOLWHV FRQVLGHUHG
IHGHUDOLVP ´DQ HIIHFWLYH ZD\ RI UHFRQFLOLQJ XQLW\ DQG GLYHUVLW\µ DQG DYRLGLQJ
WKH ´WKH H[WUHPH RI RYHUFHQWUDOL]DWLRQ VHHPLQJO\ LPSOLFLW LQ XQLWDU\ JRYHUQ
PHQW DV ZHOO DV WKH ULVNV RI GLVLQWHJUDWLRQ ZKLFK FRQWLQXDOO\ WKUHDWHQ PXOWL
ODWHUDO HFRQRPLF DQG PLOLWDU\ FRPPXQLWLHVµ
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YDULRXV FRDOLWLRQV $ FRQVWLWXWLRQDOO\ HVWDEOLVKHG IHGHUDO V\V
WHP RI JRYHUQPHQW FDQ SURYLGH WKH WRROV QHHGHG WR HQKDQFH PL
QRULW\ SDUWLFLSDWLRQ LQ JRYHUQDQFH JHQHUDOO\ DQG SXEOLF SROLF\
LQ SDUWLFXODU ´IRU WKH\ DUH WKH LQVWUXPHQWV RI WKH QHZ VFLHQFH
RI IDFWLRQ WKDW FRQYHUWV WKLV KXPDQ ZHDNQHVV LQWR D SROLWLFDO
VWUHQJWK 7KH\ LQVWLWXWLRQDOL]H ULYDOU\ WKH\ VLIW DQG VFUHHQ WKH
FRQWHVWDQWV VFKHGXOH FRPSHWLWLRQ DUUDQJH DQG VXSHUYLVH WKH
FRQWHVWVµ
,Q )HGHUDOLVW 1XPEHU  -DPHV 0DGLVRQ DUJXHG WKDW DQ HI
IHFWLYH IHGHUDO V\VWHP RI JRYHUQPHQW ZDV D PDMRU FRQVWUDLQW WR
RU EDUULHU DJDLQVW WKH W\UDQQ\ RI WKH PDMRULW\ 0DGLVRQ DU
JXHG WKDW ZLWKLQ D IHGHUDO UHSXEOLF ZKLOH ´DOO DXWKRULW\ LQ LW
ZLOO EH GHULYHG IURP DQG GHSHQGHQW RQ WKH VRFLHW\ WKH VRFLHW\
LWVHOI ZLOO EH EURNHQ LQWR VR PDQ\ SDUWV LQWHUHVWV DQG FODVVHV
RI FLWL]HQV WKDW WKH ULJKWV RI LQGLYLGXDOV RU RI WKH PLQRULW\
ZLOO EH LQ OLWWOH GDQJHU IURP LQWHUHVWHG FRPELQDWLRQV RI WKH PD
MRULW\µ )RU HDFK $IULFDQ FRXQWU\ IHGHUDOLVP FDQ RIIHU PDQ\
EHQHILWV $V DUJXHG E\ %HVW ZLWKLQ D IHGHUDO V\VWHP RI JRY
HUQPHQW WKHUH LV
D PRUH PRGHUDWH OHVV LGHRORJLFDO SROLWLFV RQH WKDW LV H[
WUHPHO\ VHQVLWLYH WR ORFDO QHHGV RQH WKDW UHFRJQL]HV WKDW
WKRVH ZKR VKDUH WKH VDPH VFKRROV DQG URDGV WKH VDPH
FOLPDWH DQG QDWXUDO UHVRXUFHV DQG ORFDO HFRQRP\ KDYH
FRPPRQ LQWHUHVWV %XW LW LV D SURFHVV WKDW QRW RQO\ UHF
RJQL]HV WKH QHHGV RI WKRVH ZKR OLYH LQ FORVH SUR[LPLW\ LW
DOVR UHIOHFWV WKH YLHZV DQG LQWHUHVWV RI EURDG FURVV VHF
WLRQV RI WKH FRXQWU\ EHFDXVH WKH GLVWULFWHG GLYLVLRQ LV
QRW VLPSO\ JHRJUDSKLF
7KXV D IHGHUDO V\VWHP RI JRYHUQPHQW FDQ SURYLGH HDFK $IULFDQ
FRXQWU\ ZLWK WKH WRROV WR HIIHFWLYHO\ PDQDJH GLYHUVLW\ PLQLPL]H
HWKQLFLQGXFHG YLROHQFH DQG HQKDQFH ZHDOWK FUHDWLRQ HFRQRP
LF JURZWK DQG GHYHORSPHQW 0RVW LPSRUWDQWO\ VXFK D V\VWHP
FDQ VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH SHDFH DQG VHFXULW\ DQG SURYLGH DQ
LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW WKDW LV PRUH FRQGXFLYH WR WKH FDUU\
LQJ RXW RI WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD 
 ,G
 ,G
 7+( )('(5$/,67 12  DW  -DPHV 0DGLVRQ %RE %ODLVGHOO HG

 ,G DW 
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) 7KH 6HSDUDWLRQ RI 3RZHUV DV D 7RRO $JDLQVW WKH 7\UDQQ\ RI
WKH 0DMRULW\
2YHU WKH \HDUV WKH FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOH RI WKH VHSDUDWLRQ
RI SRZHUV KDV HPHUJHG DV DQ HIIHFWLYH PHFKDQLVP IRU PLQLPL]
LQJ DQG LQGHHG SUHYHQWLQJ JRYHUQPHQW W\UDQQ\ &HQWXULHV
DJR -RKQ /RFNH DUJXHG WKDW WKRVH LQGLYLGXDOV ZKR PDNH WKH
ODZV PXVW QRW DOVR EH WKH RQHV ZKR H[HFXWH RU HQIRUFH WKHP
VWDWLQJ WKDW
LW PD\ EH WRR JUHDW WHPSWDWLRQ WR KXPDQ IUDLOW\ DSW WR
JUDVS DW SRZHU IRU WKH VDPH SHUVRQV ZKR KDYH WKH SRZ
HU RI PDNLQJ ODZV WR KDYH DOVR LQ WKHLU KDQGV WKH SRZHU
WR H[HFXWH WKHP ZKHUHE\ WKH\ PD\ H[HPSW WKHPVHOYHV
IURP REHGLHQFH WR WKH ODZV WKH\ PDNH DQG VXLW WKH ODZ
ERWK LQ LWV PDNLQJ DQG H[HFXWLRQ WR WKHLU RZQ SULYDWH
DGYDQWDJH DQG WKHUHE\ FRPH WR KDYH D GLVWLQFW LQWHUHVW
IURP WKH UHVW RI WKH FRPPXQLW\ FRQWUDU\ WR WKH HQG RI
VRFLHW\ DQG JRYHUQPHQW
)UHQFK MXULVW DQG SROLWLFDO SKLORVRSKHU &KDUOHV/RXLV GH 6HF
RQGDW NQRZQ DV WKH %DURQ GH 0RQWHVTXLHX LV JHQHUDOO\ FRQ
VLGHUHG WKH IDWKHU RI WKH PRGHUQ WKHRU\ RI WKH VHSDUDWLRQ RI
SRZHUV³WKH RQH WKDW ZDV UHOLHG RQ E\ WKH IRXQGHUV RI WKH 86
+H VHSDUDWHG WKH SRZHUV RI WKH JRYHUQPHQW LQWR WKUHH GLVWLQFW
FDWHJRULHV QDPHO\ WKH  OHJLVODWLYH  H[HFXWLYH DQG  MX
GLFLDO 0RQWHVTXLHX WKHQ DUJXHG WKDW WKH LQGLYLGXDOV ZKR
KROG SXEOLF RU JRYHUQPHQW SRZHU DUH OLNHO\ WR HQJDJH LQ RSSRU
WXQLVWLF EHKDYLRUV WR H[WUDFW EHQHILWV IRU WKHPVHOYHV DQG KHQFH
ZRXOG VHHN DEVROXWH SRZHU +H SRVLWHG WKDW RQH ZD\ WR PLQ
LPL]H VXFK DEXVH RI SRZHU ZDV WR PDNH FHUWDLQ WKDW WKRVH ZKR
VHUYHG LQ JRYHUQPHQW ZHUH DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQHG DQG VXJ
 -2+1 /2&.( 	 52%(57 ),/0(5 7:2 75($7,6(6 21 &,9,/ *29(510(17
35(&('(' %< 6,5 52%(57 ),/0(5·6 3$75,$5&+(µ  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 &KDUOHV/RXLV GH 6HFRQGDW ZDV DQ HLJKWHHQWKFHQWXU\ SKLORVRSKHU DQG
SROLWLFDO WKHRULVW ZKR FKDPSLRQHG IUHHGRP WROHUDWLRQ PRGHUDWLRQ DQG FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW 6HH HJ 3DXO &DUUHVVH 0RQWHVTXLHX &KDUOHV/RXLV
GH 6HFRQGDW %DURQ GH ²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 ,G DW ²
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
JHVWHG D V\VWHP RI ´FKHFNVµ DQG ´EDODQFHVµ DV D ZD\ WR PLQL
PL]H DEXVH RI SXEOLF SRZHU
$V KDV EHHQ DUJXHG E\ PRGHUQ VFKRODUV RI FRQVWLWXWLRQDO JRY
HUQPHQW DQ LPSRUWDQW REMHFWLYH RI VHSDUDWLQJ SRZHUV LV WR SUH
YHQW WKH PDMRULW\ IURP W\UDQQL]LQJ WKH PLQRULW\ 7KLV FDQ EH
DFFRPSOLVKHG E\ ´GLYLGLQJ WKH QDWLRQDO JRYHUQPHQW LQWR WKUHH
GLVWLQFW EUDQFKHV KDYLQJ VKDUHG SRZHUVµ 7KH QH[W VWHS LV WR
HVWDEOLVK PRGDOLWLHV WR VHOHFW LQGLYLGXDOV WR VHUYH LQ HDFK RI WKH
EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW %HVW VWDWHV WKDW WKH SURFHVV RI VHOHFW
LQJ RIILFLDOV WR VHUYH LQ JRYHUQPHQW PXVW EH XQGHUWDNHQ LQ ´GLI
IHUHQW ZD\V E\ GLIIHUHQW FRDOLWLRQV RI SHRSOH IRU GLIIHUHQW WHUPV
RI RIILFHµ DQG WKURXJK WKLV SURFHVV ´WKH DELOLW\ RI WKH PDMRUL
W\ WR WUDQVIRUP LWV ZLOO LQWR ODZ LV VORZHG VLJQLILFDQWO\µ PDN
LQJ FHUWDLQ WKDW PLQRULW\ LQWHUHVWV DUH QRW QHJOHFWHG RU NHSW RXW
RI WKH QDWLRQDO DJHQGD
7KH H[SHULHQFHV RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ ZLWK SRVW
FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV VKRZ WKDW HIIRUWV WR LQVWLWXWLRQDOL]H VHS
DUDWLRQ RI SRZHUV KDYH QRW \LHOGHG SRVLWLYH RXWFRPHV 7KXV WKH
FRQFHSW DV LW LV LQ PDQ\ RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV LV VLPSO\ DQ
DEVWUDFW FRQVWLWXWLRQDO FRQVWUXFW WKDW KDV YLUWXDOO\ QR SUDFWLFDO
DSSOLFDWLRQ )RU H[DPSOH GHVSLWH WKH IDFW WKDW &DPHURRQ·V
FRQVWLWXWLRQ PDQGDWHV WKDW ´>W@KH -XGLFLDO 3RZHU VKDOO EH LQGH
SHQGHQW RI WKH H[HFXWLYH DQG OHJLVODWLYH SRZHUVµ WKH H[HFX
WLYH³DV HPERGLHG LQ WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF³GRPLQDWHV
DQG FRQWUROV WKH RWKHU EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW 7KLV LV ILUVW
HYLGHQFHG E\ WKH FRQVWLWXWLRQ JUDQWLQJ WKH SUHVLGHQW WKH SRZHU
WR ´JXDUDQWHH WKH LQGHSHQGHQFH RI MXGLFLDO SRZHUµ ZKLFK KH LV
H[SHFWHG WR DFFRPSOLVK E\ DSSRLQWLQJ ´PHPEHUV RI WKH EHQFK
DQG IRU WKH OHJDO GHSDUWPHQWµ ,Q SUDFWLFH KRZHYHU WKLV
SRZHU KDV DOORZHG WKH SUHVLGHQW WR IRUFH PHPEHUV RI WKH MXGLFL
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DU\ WR VHUYH DW KLV ZLOO )RPEDG DUJXHV WKDW ´DOWKRXJK LW LV RV
WHQVLEO\ D UHJLPH RI VHSDUDWLRQ RI SRZHUV EDVHG RQ FRRSHUDWLRQ
DQG FROODERUDWLRQ EHWZHHQ WKH WKUHH RUJDQV RI SRZHU WKH H[RU
ELWDQW SRZHUV FRQIHUUHG RQ WKH H[HFXWLYH HVSHFLDOO\ RQ WKH
3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF HQDEOH WKH ODWWHU WR FRPSOHWHO\ GRP
LQDWH WKH RWKHU WZR SRZHUVµ
6HFRQG WKH ODFN RI VHSDUDWLRQ RI SRZHUV LV HYLGHQFHG LQ WKH
 &RQVWLWXWLRQ RI &DPHURRQ ZKLFK SURYLGHG IRU D &RQVWLWX
WLRQDO &RXQFLO && DQG JUDQWHG LW WKH SRZHU WR GHWHUPLQH WKH
FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI ODZV 7KH && KRZHYHU LV XQDEOH WR IXOO\
H[HUFLVH LWV LQGHSHQGHQFH EHFDXVH LQ $UWLFOH  RI WKH VDPH
FRQVWLWXWLRQ WKH SUHVLGHQW LV JUDQWHG WKH SRZHU WR DSSRLQW
PHPEHUV RI WKH && $V DUJXHG E\ )RPEDG
7KHUH LV QRWKLQJ WKDW SUHYHQWV WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5H
SXEOLF IURP DSSRLQWLQJ VWRRJHV DQG RWKHU DVVRFLDWHV
ZKRP KHVKH FDQ HDVLO\ PDQLSXODWH >WR WKH &&@ ,W LV
WKHUHIRUH GLIILFXOW WR VHH KRZ D ERG\ WKDW LV OLNHO\ JRLQJ
WR EH FRPSRVHG RI SHUVRQV DSSRLQWHG EHFDXVH RI WKHLU SR
OLWLFDO OR\DOW\ FDQ DFW LPSDUWLDOO\ DQG LQGHSHQGHQWO\
$GGLWLRQDOO\ WKH && FDQ RQO\ GHFLGH LVVXHV UHIHUUHG WR LW E\ WKH
JRYHUQPHQW
7KLUG &DPHURRQ·V 6XSUHPH &RXUW WKH FRXQWU\·V KLJKHVW
FRXUW GRHV QRW KDYH DQ LQGHSHQGHQW H[LVWHQFH ,W LV ORFDWHG
 &+$5/(6 0$1*$ )20%$' &2167,787,21$/ /$: ,1 &$0(5221 

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WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI ODZV ,W VKDOO EH WKH RUJDQ UHJXODWLQJ WKH IXQFWLRQLQJ
RI WKH LQVWLWXWLRQVµ ,G
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 &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ  DV DPHQGHG WKURXJK
 $UW ² 6HH DOVR &KDUOHV 0DQJD )RPEDG 7KH 1HZ &DPHURRQLDQ
&RQVWLWXWLRQDO &RXQFLO LQ D &RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYH 3URJUHVV RU 5HWURJUHV
VLRQ"  - $)5 /  ²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH UHODWLYH
LQHIIHFWLYHQHVV RI WKH &RQVWLWXWLRQDO &RXQFLO RI &DPHURRQ
 6HH HJ &KDUOHV 0DQJD )RPEDG (QGHPLF &RUUXSWLRQ LQ &DPHURRQ
,QVLJKWV RQ &RQVHTXHQFHV DQG &RQWURO LQ &255837,21 $1' '(9(/230(17 ,1
$)5,&$ /(66216 )520 &28175< &$6(678',(6    QRWLQJ WKDW
´>Z@KDW KDV LQ HIIHFW KDSSHQHG LV WKDW WKH &DPHURRQLDQ MXGLFLDU\ KDV EHHQ
UHGXFHG WR DOOLHV DQG SDUWQHUV RI WKH H[HFXWLYH LQ HQMR\LQJ WKH VSRLOV RI SRZ
HUµ 6HH DOVR 86 'HS·W RI 6WDWH  &RXQWU\ 5HSRUWV RQ +XPDQ 5LJKWV
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
ZLWKLQ WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFH ZKLFK LV D FDELQHW GHSDUWPHQW
ZLWKLQ WKH 3UHVLGHQF\ RI WKH 5HSXEOLF )RPEDG DUJXHV WKDW
´WKH  >FRQVWLWXWLRQDO@ DPHQGPHQW GLG QRW DGG DQ\WKLQJ
VXEVWDQWLYH WR WKH SUHH[LVWLQJ SUDFWLFH ZKLFK OHQGV DQ\ FUH
GHQFH WR WKH H[LVWHQFH RI D VHSDUDWH DQG LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\
LQ &DPHURRQµ $FFRUGLQJ WR D UHSRUW RQ WKH KXPDQ ULJKWV
VLWXDWLRQ LQ &DPHURRQ LQ  WKH 86 'HSDUWPHQW RI 6WDWH
GHWHUPLQHG WKDW ZKLOH WKH &DPHURRQLDQ ´FRQVWLWXWLRQ DQG ODZ
SURYLGH IRU DQ LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\µ QHYHUWKHOHVV ´WKH MXGL
FLDU\ UHPDLQHG VXEMHFW WR H[HFXWLYH LQIOXHQFH DQG FRUUXSWLRQ
DQG LQHIILFLHQF\ UHPDLQHG VHULRXV SUREOHPVµ
7KH UHSRUW DOVR VWDWHV WKDW ´>W@KH FRXUW V\VWHP LV VXERUGLQDWH
WR WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFHµ DQG ´WKH FRQVWLWXWLRQ QDPHV WKH
SUHVLGHQW DV ¶ILUVW PDJLVWUDWH· WKXV ¶FKLHI· RI WKH MXGLFLDU\ DQG
WKH WKHRUHWLFDO DUELWHU RI DQ\ VDQFWLRQV DJDLQVW WKH MXGLFL
DU\µ 8QGHU WKH V\VWHP WKDW H[LVWV LQ &DPHURRQ WRGD\ DU
JXHV )RPEDG WKHUH DUH QR HIIHFWLYH FRQVWUDLQWV DJDLQVW WKH
SUHVLGHQW·V DELOLW\ WR SDFN WKH FRXUWV ZLWK LQGLYLGXDOV WKDW KH
FDQ FRQWURO DQG PDQLSXODWH ,W LV GLIILFXOW WR VHH KRZ VXFK D SR
OLWLFL]HG ERG\ FDQ IXQFWLRQ LPSDUWLDOO\ DQG LQGHSHQGHQWO\
)RXUWK VHSDUDWLRQ RI SRZHUV LV XQGHUFXW E\ WKH IDFW WKDW
&DPHURRQ·V SUHVLGHQW KDV WKH SRZHU WR GLVVROYH WKH 1DWLRQDO
$VVHPEO\ RQH RI WKH FKDPEHUV RI WKH OHJLVODWXUH $FFRUGLQJ WR
$UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ ´>W@KH
3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF PD\ LI QHFHVVDU\ DQG DIWHU FRQVXOWD
WLRQ ZLWK WKH *RYHUQPHQW WKH %XUHDX[ RI WKH 1DWLRQDO $VVHP
EO\ DQG WKH 6HQDWH GLVVROYH WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\µ 7KH H[
3UDFWLFHV &DPHURRQ KWWSVZZZVWDWHJRYUHSRUWVFRXQWU\UHSRUWVRQ
KXPDQULJKWVSUDFWLFHVFDPHURRQ QRWLQJ WKDW ´>G@HVSLWH WKH MXGLFLDU\·V SDU
WLDO LQGHSHQGHQFH IURP WKH H[HFXWLYH DQG OHJLVODWLYH EUDQFKHV WKH SUHVLGHQW
DSSRLQWV DOO PHPEHUV RI WKH EHQFK DQG OHJDO GHSDUWPHQW RI WKH MXGLFLDO
EUDQFK LQFOXGLQJ WKH SUHVLGHQW RI WKH 6XSUHPH &RXUW DQG PD\ GLVPLVV WKHP
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LVWHQFH RI VXFK HQRUPRXV SRZHU KDV VLJQLILFDQWO\ HQKDQFHG WKH
DELOLW\ RI WKH SUHVLGHQW WR FRQWURO WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\ DQG
JHW LW WR FDUU\ RXW KLV ZLOO 3UHVLGHQW %L\D XWLOL]HG WKDW SRZHU WR
JHW WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\ WR DPHQG WKH FRQVWLWXWLRQ LQ  WR
FOHDU WKH ZD\ IRU KLP WR UXQ IRU D WKLUG WHUP LQ RIILFH
)LQDOO\ ZKLOH MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH LV D FRPSOH[ DQG PXOWL
IDFHWHG FRQFHSW LW UHTXLUHV WKDW DW WKH YHU\ OHDVW MXGLFLDO RIILF
HUV EH JUDQWHG ´VHFXULW\ RI WHQXUHµ ´ILQDQFLDO VHFXULW\µ DQG
´LQVWLWXWLRQDO LQGHSHQGHQFHµ ,Q &DPHURRQ WKH 6XSUHPH
&RXUW LV ORFDWHG ZLWKLQ WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFH DQG KHQFH LWV
IXQGLQJ LV FRQWUROOHG E\ WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF ZKR PD\
XVH WKDW SRZHU WR PDQLSXODWH MXGLFLDO RIILFHUV )RPEDG FRQ
FOXGHV WKDW ´WKH &DPHURRQLDQ MXGLFLDU\ KDV EHHQ UHGXFHG WR
DOOLHV DQG SDUWQHUV RI WKH H[HFXWLYH LQ HQMR\LQJ WKH VSRLOV RI
SRZHU 7KH MXGLFLDU\    LQ VSLWH RI WKH FRQVWLWXWLRQ SOD\V D
YLWDO UROH LQ WKH HOHFWRUDO SURFHVVµ +H DGGHG WKDW DV &DPH
URRQ SUHSDUHG IRU WKH  DQG  JHQHUDO HOHFWLRQV WKH
3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF LVVXHG D GHFUHH GRXEOLQJ MXGLFLDO VDO
DULHV ´DQG LQ WKH FDVH RI 6XSUHPH &RXUW MXGJHV >WKHUH ZDV@ DQ
LQFUHDVH RI DOPRVW  SHU FHQW >ZKLFK FDPH@ ZLWK QXPHURXV
SHUNV DQG SULYLOHJHVµ ,Q &DPHURRQ ´>M@XGJHV SUHVLGH RYHU
WKH GLYLVLRQDO HOHFWLRQ VXSHUYLVRU\ DQG YRWHFRXQWLQJ FRPPLV
VLRQV ZKLFK WDEXODWH HOHFWLRQ UHVXOWV ZKLFK DUH RIWHQ VHQW WR
WKH QDWLRQDO YRWHFRXQWLQJ FRPPLVVLRQµ
:KHQ WKH 86 'HSDUWPHQW RI 6WDWH LVVXHG LWV UHSRUW RQ KX
PDQ ULJKWV LQ &DPHURRQ LQ  LW LQGLFDWHG WKDW WKH MXGLFLDU\
UHPDLQV ILUPO\ XQGHU WKH FRQWURO RI WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXE
OLF 2I FRXUVH &DPHURRQ LV QRW WKH RQO\ $IULFDQ FRXQWU\
ZKHUH WKH VHSDUDWLRQRISRZHUV GRFWULQH LV IHLJQHG EXW QRW UH
DO ([FHSW IRU D IHZ FRXQWULHV³QRWDEO\ 6RXWK $IULFD 0DXUL
WLXV DQG %RWVZDQD³PRVW $IULFDQ FRXQWULHV HLWKHU GR QRW KDYH
 6HH 7DQVD 0XVD &DPHURRQ $VVHPEO\ &OHDUV :D\ IRU %L\D 7KLUG 7HUP
5(87(56 $SULO   KWWSVZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHLG86/
 9DOHQWH Y 7KH 4XHHQ >@  6&5  SDUDV    &DQ
7KLV LV WKH 6XSUHPH &RXUW RI &DQDGD FDVH WKDW VHW WKH PLQLPXP VWDQGDUGV
IRU MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH LQ &DQDGD
 )RPEDG (QGHPLF &RUUXSWLRQ LQ &DPHURRQ VXSUD QRWH  DW ²
 ,G
 ,G DW 
 ,G
 86 '(3·7 2) 67$7( %85($8 2) '(02&5$&< +80$1 5,*+76 $1'
/$%25  &28175< 5(32576 21 +80$1 5,*+76 35$&7,&(6 &$0(5221
 KWWSVZZZVWDWHJRYZSFRQWHQWXSORDGV&DPHURRQSGI
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WUXO\ LQGHSHQGHQW MXGLFLDULHV RU DUH VWLOO VWUXJJOLQJ WR HVWDEOLVK
WKHP
,,, /(*$/ $1' ,167,787,21$/ 5()2506 1(&(66$5< )25 7+(
,03/(0(17$7,21 2) $*(1'$ 
:KDW H[DFWO\ DUH WKH LQVWLWXWLRQDO VWUXFWXUDO DQG RWKHU
FKDQJHV WKDW HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW PDNH LQ RUGHU WR SUR
YLGH DQ HQDEOLQJ HQYLURQPHQW IRU WKH VXFFHVVIXO LPSOHPHQWD
WLRQ RI $JHQGD " &RQVLGHU $VSLUDWLRQ 2QH IRU H[DPSOH
ZKLFK VHHNV WR HVWDEOLVK ´>D@ SURVSHURXV $IULFD EDVHG RQ LQFOX
VLYH JURZWK DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQWµ E\ WKH \HDU 
6SHFLILFDOO\ $VSLUDWLRQ 2QH VHHNV WR IXOO\ ´HUDGLFDWH SRYHUW\ LQ
RQH JHQHUDWLRQ DQG EXLOG VKDUHG SURVSHULW\ WKURXJK VRFLDO DQG
HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH FRQWLQHQWµ ,Q GRLQJ VR $IUL
FDQV DOVR LQWHQG WR ZRUN ZLWK RWKHU LQWHUQDWLRQDO DFWRUV WR DG
GUHVV YDULRXV WKUHDWV WR LQWHUQDWLRQDO SHDFH DQG VHFXULW\ VXFK
DV FOLPDWH FKDQJH 1HYHUWKHOHVV $IULFDQV ZRXOG QRW EH DEOH
WR PHHW DQ\ RI WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ $JHQGD  LQ
FOXGLQJ GHDOLQJ IXOO\ ZLWK SRYHUW\ DQG LPSURYLQJ WKHLU OLYLQJ
VWDQGDUGV XQOHVV WKH\ SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK WKH DSSURSUL
DWH LQVWLWXWLRQDO VWUXFWXUHV
$W WKH YHU\ OHDVW HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW DUP LWVHOI ZLWK
LQVWLWXWLRQV WKDW HQKDQFH VWUHQJWKHQ DQG GHHSHQ WKH SUDFWLFH
RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP GHPRFUDF\
DQG JRRG JRYHUQDQFH 6SHFLILFDOO\ HDFK FRXQWU\ PXVW  JXDU
DQWHH WKH ULJKW WR IDLU WUDQVSDUHQW FUHGLEOH DQG IUHH HOHFWLRQV
 FRQVWLWXWLRQDOO\ HQWUHQFK WKH ´NH\ SULQFLSOHV DQG LQVWLWX
WLRQV RI DFFRXQWDELOLW\µ  ULG WKHPVHOYHV RI LPSHULDO SUHVL
GHQFLHV  PDNH D FRQFHUWHG FRPPLWPHQW WR ILJKW LPSXQLW\
DQG LPSURYH WKH UHFRJQLWLRQ DQG SURWHFWLRQ RI KXPDQ DQG SHR
SOHV· ULJKWV  PDNH WKH ILJKW DJDLQVW SRYHUW\ D SXEOLF SROLF\
SULRULW\  SURYLGH D FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW SURFHVV WKDW
FDQQRW HDVLO\ EH PDQLSXODWHG E\ RSSRUWXQLVWLF SROLWLFDO HOLWHV
IRU WKHLU RZQ EHQHILW  HQKDQFH WKH GHYHORSPHQW RI D UREXVW
 6HH JHQHUDOO\ :$+$% 2 (*%(:2/( -8',&,$/ ,1'(3(1'(1&( ,1 $)5,&$
 H[DPLQLQJ MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH DQG LVVXHV DVVRFLDWHG ZLWK LW LQ $IUL
FD
 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH  DW ²
 ,G DW   
 ,G DW   ²
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
FLYLO VRFLHW\ WKDW LV SROLWLFDOO\ DFWLYH VXSSRUWV FRQVWLWXWLRQDO
LVP DQG FDQ VHUYH HIIHFWLYHO\ DV D FKHFN RQ WKH H[HUFLVH RI JRY
HUQPHQW SRZHU LQFOXGLQJ SRWHQWLDO SUHVLGHQWLDO DEXVH RI SRZ
HU DQG  SURYLGH D WUXO\ LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\ RQH WKDW LV
ILUPO\ FRPPLWWHG WR WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
$ *XDUDQWHHLQJ WKH 5LJKW WR )UHH )DLU 7UDQVSDUHQW DQG
&UHGLEOH (OHFWLRQV DQG 2WKHU 3ROLWLFDO 5LJKWV
$ YHU\ LPSRUWDQW SDUW RI D IXQFWLRQLQJ GHPRFUDWLF V\VWHP LV
UHJXODU RU SHULRGLF HOHFWLRQV $FFRUGLQJ WR 7DWX 9DQKDQHQ
GHPRFUDF\ LV D ´SROLWLFDO V\VWHP LQ ZKLFK LGHRORJLFDOO\ DQG VR
FLDOO\ GLIIHUHQW JURXSV DUH OHJDOO\ HQWLWOHG WR FRPSHWH IRU SROLWL
FDO SRZHU DQG LQ ZKLFK LQVWLWXWLRQDO SRZHU KROGHUV DUH HOHFWHG
E\ WKH SHRSOH DQG DUH UHVSRQVLEOH WR WKH SHRSOHµ 6H\PRXU
0DUWLQ /LSVHW DUJXHV WKDW GHPRFUDF\ LV ´>D@Q LQVWLWXWLRQDO DU
UDQJHPHQW LQ ZKLFK DOO DGXOW LQGLYLGXDOV KDYH WKH SRZHU WR
YRWH WKURXJK IUHH DQG IDLU FRPSHWLWLYH HOHFWLRQV IRU WKHLU FKLHI
H[HFXWLYH DQG QDWLRQDO OHJLVODWXUHµ +HQFH ´GHPRFUDF\ LV D
V\VWHP RI SROLWLFDO ULJKWV WKDW VSHFLILHV KRZ OHDGHUVKLS VKROG EH
GHVLJQDWHG DW WKH KLJKHVW QDWLRQDO OHYHO LQ D SROLW\µ ,Q /LS
VHW·V GHILQLWLRQ RI GHPRFUDF\ WKHUHIRUH HOHFWLRQV DUH FRQVLGHUHG
DQ LPSRUWDQW PHFKDQLVP XVHG E\ WKH SHRSOH WR VHOHFW LQGLYLGX
DOV WR VHUYH LQ WKH JRYHUQPHQW DV ZHOO DV WR UHPRYH UHFDOFL
WUDQW DQG SRRUO\SHUIRUPLQJ SXEOLF RIILFLDOV IURP WKHLU RIILF
HV
'DKO DOVR HPSKDVL]HV HOHFWLRQV DV SDUW RI KLV GHILQLWLRQ RI SR
OLWLFDO GHPRFUDF\ +H VWDWHV IRU H[DPSOH ´WKDW HOHFWLRQV DUH D
FUXFLDO GHYLFH IRU FRQWUROOLQJ OHDGHUVµ 'DKO JRHV IXUWKHU DQG
SURYLGHV FULWHULD WKDW FDQ EH XVHG WR GHWHUPLQH KRZ GHPRFUDWLF
DQ HOHFWLRQ LV )LUVW HYHU\ VLQJOH YRWH FDVW GXULQJ DQ HOHFWLRQ
 7DWX 9DQKDQHQ ZDV D SURIHVVRU RI SROLWLFDO VFLHQFH DW WKH 8QLYHUVLW\ RI
7DPSHUH 7DPSHUH )LQODQG ZKR VSHFLDOL]HG LQ WKH VWXG\ RI GHPRFUDF\ DQG
GHPRFUDWL]DWLRQ 6HH HJ 7$78 9$1+$1(1 '(02&5$7,=$7,21 $
&203$5$7,9( $1$/<6,6 2)  &28175,(6  
 ,G DW 
 6(<0285 0$57,1 /,36(7 	 -$621 0 /$.,1 7+( '(02&5$7,& &(1785<
 
 ,G DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 52%(57 $ '$+/ $ 35()$&( 72 '(02&5$7,& 7+(25<  
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
PXVW EH JUDQWHG HTXDO ZHLJKW ,Q WKH V 'DKO DQG &KDUOHV
( /LQGEORP ZKLOH GLVFXVVLQJ ´SROLWLFDO HTXDOLW\µ DUJXHG WKDW
´>F@RQWURO RYHU JRYHUQPHQWDO GHFLVLRQV LV VKDUHG VR WKDW WKH
SUHIHUHQFHV RI QR RQH FLWL]HQ DUH ZHLJKWHG PRUH KHDYLO\ WKDQ
WKH SUHIHUHQFHV RI DQ\ RWKHU RQH FLWL]HQµ 7KH\ ZHQW RQ WR
DUJXH WKDW ´>L@Q HOHFWLRQV WKH YRWH RI HDFK PHPEHU KDV DERXW
WKH VDPH ZHLJKWµ
6HFRQG LQIRUPDWLRQ DERXW WKH FKRLFHV WR EH GHFLGHG E\ WKH
HOHFWLRQ VKRXOG EH PDGH DYDLODEOH WR DOO YRWHUV $OWKRXJK
'DKO GRHV QRW VSHFLILFDOO\ PHQWLRQ $IULFD RU LWV GLYLGHG VRFLH
WLHV 0EDNX DUJXHV WKDW ´HIIHFWLYH DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ DERXW
HOHFWLRQV UHTXLUHV WKDW ORFDO LQVWHDG RI (XURSHDQ ODQJXDJHV EH
XVHG WR SURYLGH WKH SHRSOH ZLWK WKH LQIRUPDWLRQµ QRWLQJ WKDW
EHFDXVH ´PRVW FLWL]HQV LQ WKH $IULFDQ FRXQWULHV DUH QRW OLWHUDWH
LQ WKH RIILFLDO ODQJXDJHV RI WKHLU RZQ FRXQWULHV LH )UHQFK
(QJOLVK 3RUWXJXHVH DQG 6SDQLVK SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ
DERXW HOHFWLRQV LQ WKH (XURSHDQ ODQJXDJHV ZRXOG EH D JURVVO\
LQHIIHFWLYH ZD\ WR HQKDQFH WKH HOHFWRUDO SURFHVVµ
)LQDOO\ DIWHU WKH HOHFWLRQ LV FRPSOHWHG WKH YRWHV KDYH EHHQ
FRXQWHG DQG WKH UHVXOWV DUH RIILFLDOO\ UHOHDVHG DOO FLWL]HQV
PXVW DFFHSW DQG UHVSHFW WKH RXWFRPH DV ZHOO DV REH\ WKH RUGHUV
RI WKH QHZO\ HOHFWHG RIILFLDOV 7KH YROXQWDU\ DFFHSWDQFH RI WKH
QHZ HOLWHV ZRXOG HQKDQFH JRYHUQDQFH DQG DOORZ WKHVH LQGLYLG
XDOV WR GHYHORS DQG LPSOHPHQW QHFHVVDU\ SXEOLF SROLFLHV
,Q KLV VWXG\ RI GHPRFUDF\ $QWKRQ\ 'RZQV DOVR HPSKDVL]HV
SHULRGLF HOHFWLRQV LQ ZKLFK PRUH WKDQ RQH SROLWLFDO SDUW\ LV DO
ORZHG WR SDUWLFLSDWH DQG SUHVHQW FDQGLGDWHV IRU HOHFWLRQ WR SRVL
WLRQV LQ WKH JRYHUQPHQW +H DUJXHV WKDW LQ HDFK HOHFWLRQ D YRW
HU VKRXOG EH DOORZHG WR FDVW RQO\ RQH YRWH DQG WKH RXWFRPH RI
 52%(57 $ '$+/ 	 &+$5/(6 ( /,1'%/20 32/,7,&6 (&2120,&6 $1'
:(/)$5(  
 ,G DW  6HH DOVR -RQDWKDQ : 6WLOO 3ROLWLFDO (TXDOLW\ DQG (OHFWLRQ
6\VWHPV LQ  (7+,&6 63(&,$/ ,668( 6<0326,80 21 7+( 7+(25< $1'
35$&7,&( 2) 5(35(6(17$7,21  
 '$+/ VXSUD QRWH  DW ²
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 6HH '$+/ VXSUD QRWH  DW ²
 ,G 6HH DOVR 0EDNX &RS\ULJKW DQG 'HPRFUDWL]DWLRQ VXSUD QRWH  DW
² .HQQHWK $ %ROOHQ /LEHUDO 'HPRFUDF\ 9DOLGLW\ DQG 0HWKRG )DFWRUV
LQ &URVV1DWLRQDO 0HDVXUHV  $0 - 32/ 6&  ² 
 %522. - ,17·/ / >9RO 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WKH HOHFWLRQ VKRXOG EH GHWHUPLQHG RU GHFLGHG E\ PDMRULW\
UXOH
*HUKDUG /HQVNL KRZHYHU DUJXHV WKDW ZKLOH HOHFWLRQV DUH
FULWLFDO WR WKH PDLQWHQDQFH RI D IXOO\ IXQFWLRQLQJ GHPRFUDWLF
V\VWHP LW LV HTXDOO\ LPSRUWDQW WKDW FHUWDLQ SROLWLFDO OLEHUWLHV EH
JXDUDQWHHG )RU H[DPSOH LI FLWL]HQV DUH JUDQWHG WKH SRZHU WR
´IUHHO\ RUJDQL]H SROLWLFDO SDUWLHV DQG FRPSHWH IRU SRVLWLRQV LQ
WKH JRYHUQPHQW WKURXJK HOHFWLRQVµ WKHQ ´RWKHU SROLWLFDO OLEHU
WLHV HJ WKH ULJKW WR JDWKHU DQG HQJDJH LQ GLVFRXUVH RYHU LV
VXHV RI LPSRUWDQFH WR WKHP FDQ SURYLGH WKHP ZLWK WKH ZKHUH
ZLWKDO WR IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ DUWLFXODWH WKHLU SUHIHUHQFHV DQG
PDNH WKHP NQRZQ WR WKH HOHFWRUDWH DQG SDUWLFLSDWH PRUH IXOO\
LQ WKH GHPRFUDWLF SURFHVVµ
3ROLWLFDO OLEHUWLHV WKDW LV ´WKH ULJKWV WKDW LQGLYLGXDOV DQG
JURXSV ZLWKLQ D FRXQWU\ KDYHµ DQG ZKLFK SURYLGH WKHP ZLWK
WKH WRROV WR ´SURWHVW RU VXSSRUW³IUHHO\³JRYHUQPHQW SROLFLHV
DQG GHFLVLRQVµ DUH ´FULWLFDO WR WKH SUDFWLFH RI GHPRFUDF\ EH
FDXVH WKH\ SURYLGH FLWL]HQV HVSHFLDOO\ WKH QRQHOLWH WKH DGGL
WLRQDO SROLWLFDO SRZHU WKH\ FDQ XVH WR RUJDQL]H SROLWLFDO SDUWLHV
DQG RSSRVH WKH JRYHUQPHQWµ $Q\ FRXQWU\ LQFOXGLQJ WKRVH LQ
$IULFD LQ ZKLFK FLWL]HQV SDUWLFXODUO\ WKH PDVVHV SRVVHVV ´IUHH
VSHHFK D IUHH SUHVV DQG IUHHGRP RI RSSRVLWLRQ KDV D JUHDWHU
SRWHQWLDO IRU LQIOXHQFLQJ WKH GHFLVLRQV RI HOLWHV WKDQ GRHV D
FRXQWU\ ZKHUH WKHVH OLEHUWLHV GR QRW H[LVWµ
8QWLO WKH HDUO\V PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV HLWKHU EDQQHG
SROLWLFDO JDWKHULQJV RU VHYHUHO\ UHVWULFWHG WKHP VXFK PHHW
LQJV ZHUH RQO\ DOORZHG ZKHQ WKH\ ZHUH GHVLJQHG RU VWUXFWXUHG
WR VXSSRUW WKH LQFXPEHQW UHJLPH RU VLQJ LWV SUDLVHV ,Q IDFW LQ
 6HH $QWKRQ\ 'RZQV $Q (FRQRPLF 7KHRU\ RI 3ROLWLFDO $FWLRQ LQ D 'H
PRFUDF\  - 32/ (&21  
 *HUKDUG /HQVNL ZDV DQ $PHULFDQ VRFLRORJLVW ZKR PDGH VLJQLILFDQW
FRQWULEXWLRQV WR WKH VWXG\ RI GHPRFUDWLF V\VWHPV 6HH HJ *(5+$5' /(16.,
32:(5 	 35,9,/(*( $ 7+(25< 2) 62&,$/ 675$7,),&$7,21 
 ,G DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G DW 
 %ROOHQ VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 %ROOHQ VXSUD QRWH  DW 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
PDQ\ RI WKHVH FRXQWULHV IUHH PHGLD³VXFK DV LQGHSHQGHQW
QHZVSDSHUV³ZDV WRWDOO\ DEVHQW HYHQ ZKHUH WKHUH ZDV VRPH
W\SH RI PHGLD LW ZDV VHYHUHO\ FHQVRUHG ZLWK PRVW SUHVV UHOHDV
HV FRQVLVWLQJ DOPRVW H[FOXVLYHO\ RI WKH JRYHUQPHQW·V YHUVLRQ RI
HYHQWV
% 7KH 3UREOHP RI WKH 'RPLQDQW 3ROLWLFDO 3DUW\ 'LFWDWRUVKLS
$ PDMRU FKDOOHQJH WR GHPRFUDF\ DQG WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWX
WLRQDOLVP LQ $IULFD LV ´WKH SUREOHP RI FRXQWHULQJ WKH UHVXUJHQFH
RI PDMRULWDULDQ DEXVH RU GRPLQDQW SDUW\ GLFWDWRUVKLSV WKDW XVH
PXOWLSDUW\LVP DV D FRQYHQLHQW VPRNHVFUHHQ EHKLQG ZKLFK WR
SUDFWLFH WKHLU GLFWDWRUVKLSµ ,Q FRXQWULHV VXFK DV &DPHURRQ
DQG 8JDQGD IRU H[DPSOH LQFXPEHQW SUHVLGHQWV DQG WKHLU GRP
LQDQW SROLWLFDO SDUWLHV KDYH PDQLSXODWHG WKHLU FRQVWLWXWLRQV
DQG WKHLU HOHFWRUDO V\VWHPV WR UHPDLQ LQ SRZHU LQGHILQLWHO\
7KH DELOLW\ RI GRPLQDQW SROLWLFDO SDUWLHV WR PDQLSXODWH ERWK
WKH FRQVWLWXWLRQ DQG WKH HOHFWRUDO V\VWHP WR UHPDLQ LQ
SRZHU LQGHILQLWHO\ KDV HPHUJHG DV D PDMRU WKUHDW QRW MXVW WR
SHDFH DQG VHFXULW\ LQ WKH $IULFDQ FRXQWULHV EXW DOVR WR WKH
SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP DV
 ,G
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW ²
 ,Q 8JDQGD <RZHUL 0XVHYHQL DQG WKH 1DWLRQDO 5HVLVWDQFH 0RYHPHQW
KDYH EHHQ LQ SRZHU VLQFH  ,Q  0XVHYHQL HQJLQHHUHG D FRQVWLWXWLRQ
DO DPHQGPHQW WKDW UHPRYHG DJH OLPLWV IRU SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWHV DOORZLQJ
KLP WR SRWHQWLDOO\ UHPDLQ LQ RIILFH LQGHILQLWHO\ 6HH (OLDV %LU\DEDUHPD
8JDQGD·V 0XVHYHQL VLJQV ODZ UHPRYLQJ DJH FDS IRU SUHVLGHQW 5(87(56 -DQ
  KWWSVZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVXJDQGDSROLWLWFVXJDQGDV
PXVHYHQLVLJQVODZUHPRYLQJDJHFDSIRUSUHVLGHQWLG86.%1(5&<
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH $QJORSKRQH 3UREOHP LQ
&DPHURRQ VXSUD QRWH  DW  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH SROLWLFDO SDUW\
PDQLSXODWLRQ DQG GRPLQDWLRQ LQ &DPHURRQ
 ,Q WKH SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ WKDW WRRN SODFH LQ WKH '5& RQ 'HFHPEHU
  PDQ\ RSSRVLWLRQ FDQGLGDWHV ZHUH GLVTXDOLILHG E\ WKH FRXQWU\·V HOHF
WRUDO FRPPLVVLRQ &(1, $PRQJ WKRVH EDQQHG ZDV -HDQ3LHUUH %HPED ZKR
ZDV FRQVLGHUHG E\ REVHUYHUV LQ DQG RXWVLGH WKH '5& DV D IRUPLGDEOH FRQWHQG
HU IRU WKH SUHVLGHQF\ +H KDG UHFHQWO\ UHWXUQHG WR WKH FRXQWU\ DIWHU EHLQJ
DFTXLWWHG RI ZDU FULPHV E\ WKH ,&& 6HH HJ 2SSRVLWLRQ OHDGHU %HPED
EDQQHG IURP UXQQLQJ IRU SUHVLGHQW $/-$=((5$ $XJ   KWWSVZZZ
DOMD]HHUDFRPQHZVRSSRVLWLRQOHDGHUEHPEDEDQQHGUXQQLQJ
SUHVLGHQF\KWPO
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ZHOO DV DGKHUHQFH WR WKH UXOH RI ODZ 7KLV SUREOHP FRPPRQO\
UHIHUUHG WR DV ´W\UDQQ\ RI WKH PDMRULW\µ RU ´PDMRULWDULDQ W\UDQ
Q\µ KDV EHHQ UHFRJQL]HG E\ PDQ\ VFKRODUV RI FRQVWLWXWLRQDO ODZ
DQG GHPRFUDF\ LQFOXGLQJ IRU H[DPSOH $OH[LV GH 7RFTXHYLOOH
&DQ FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRY
HUQPHQW SUHYHQW $IULFDQ FRXQWULHV IURP ´GHVFHQGLQJ LQWR WKH
W\UDQQ\ RI WKH PDMRULW\"µ
,W KDV EHHQ DUJXHG WKDW $IULFD·V RQO\ KRSH IRU VHFXULQJ WKH LQ
VWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW WKDW LV QHHGHG WR IRVWHU SHDFH DQG VH
FXULW\ DV ZHOO DV VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH HQWUHSUHQHXUVKLS DQG
WKH FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK WKDW WKHVH FRXQWULHV QHHG WR GHDO IXO
O\ ZLWK SRYHUW\ LV GHPRFUDF\ 'HPRFUDF\ DV LW LV SUDFWLFHG LQ
PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV WRGD\ KRZHYHU KDV EHHQ UHGXFHG WR
SHULRGLF HOHFWLRQV PRVW RI ZKLFK DUH SHUYDGHG E\ IUDXG FRUUXS
WLRQ YRWHULJJLQJ YRWH EX\LQJ GLVHQIUDQFKLVHPHQW RI PLQRULW\
YRWHUV UHJLVWUDWLRQ RI SKDQWRP YRWHUV DQG RWKHU LUUHJXODUL
WLHV 7R GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H WKHLU GHPRFUDFLHV $IUL
FDQ FRXQWULHV PXVW EHJLQ E\ ILQGLQJ ZD\V WR UHGXFH ´WKH ULVNV
 ,Q IDFW WKH UHYLVLQJ RI FRQVWLWXWLRQV WR DOORZ LQGLYLGXDOV ZKR KDYH DO
UHDG\ FRPH WR WKH HQG RI WKHLU FRQVWLWXWLRQDO PDQGDWHV WR VHHN DGGLWLRQDO
WHUPV LQ RIILFH KDV EHHQ UHIHUUHG WR DV FRQVWLWXWLRQDO FRXSV 7KH ODWWHU KDYH
DSSHDUHG LQ PDQ\ FRXQWULHV WKURXJKRXW WKH FRQWLQHQW LQFOXGLQJ IRU H[DPSOH
$OJHULD &DPHURRQ %XUXQGL &KDG (J\SW *DERQ 1LJHU 5ZDQGD 7RJR 7X
QLVLD DQG 8JDQGD 6HH HJ 0HUULW .HQQHG\ :LWK &RQVWLWXWLRQ &KDQJHV
(J\SW·V 3UHVLGHQW &RXOG 6WD\ LQ 3RZHU 8QWLO  135 1(:6 )HE  
KWWSVZZZQSURUJZLWKFRQVWLWXWLRQFKDQJHVHJ\SWV
SUHVLGHQWFRXOGVWD\LQSRZHUXQWLO 6HH &KDQJLQJ WKH &RQVWLWXWLRQ WR
5HPDLQ LQ 3RZHU VXSUD QRWH  VHH HJ -RKQ 0XNXP 0EDNX &RQVWLWX
WLRQDO &RXSV DV D 7KUHDW WR 'HPRFUDWLF *RYHUQDQFH LQ $IULFD  ,17·/ &203
32/·< 	 (7+,&6 / 5(9   H[DPLQLQJ WKH HPHUJHQFH RI WKH FRQVWLWX
WLRQDO FRXS DV D PDMRU FRQVWUDLQW WR GHPRFUDF\ LQ $IULFD
 $/(;,6 '( 72&48(9,//( '(02&5$&< ,1 $0(5,&$  $UWKXU *ROG
KDPPHU WUDQV  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH PHFKDQLVPV XVHG E\ WKH 86
WR ´WHPSHU>@ WKH W\UDQQ\ RI WKH PDMRULW\µ
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 <21$7$1 / 0256( +2: $872&5$76 &203(7( 3$57,(6 3$75216 $1'
81)$,5 (/(&7,216 ,1 $)5,&$   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH PDQLSXOD
WLRQ RI HOHFWLRQV LQ $IULFD ZLWK VSHFLILF HPSKDVLV RQ &DPHURRQ .HQ\D DQG
7DQ]DQLD 6267(1(66 )5$1&,6 0$7(58 7+( 3267(/(&7,21 9,2/(1&( ,1
.(1<$ '20(67,& $1' ,17(51$7,21$/ /(*$/ 5(63216(6   SURYLGLQJ
DQ LQVLJKW LQWR WKH FDXVHV RI SRVWHOHFWLRQ YLROHQFH LQ .HQ\D
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
RI IUDXGXOHQW HOHFWLRQVµ LQFOXGLQJ PDOSUDFWLFHV E\ GRPLQDQW
SROLWLFDO SDUWLHV ZKLFK DV DUJXHG E\ )RPEDG FDQ EH DFFRP
SOLVKHG E\ UHFRJQL]LQJ DQG HQWUHQFKLQJ ´D ULJKW RI IUHH DQG IDLU
HOHFWLRQV LQ WKH FRQVWLWXWLRQµ RI HDFK $IULFDQ FRXQWU\
7KH HODERUDWLRQ RI FHUWDLQ SULQFLSOHV LQ WKH FRQVWLWXWLRQ RI
HDFK $IULFDQ FRXQWU\ LV FULWLFDO WR WKH HQWUHQFKPHQW RI GHPRF
UDF\ LQ WKH FRQWLQHQW )LUVW HDFK FRQVWLWXWLRQ PXVW ´UHFRJQL]H
WKH EDVLF ULJKWV DQG GXWLHV RI SROLWLFDO SDUWLHVµ )RPEDG DU
JXHV WKDW $IULFD·V FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQHUV PXVW JR ´EH\RQG
PHUH IRUPDO FRQVWLWXWLRQDO UHFRJQLWLRQ RI SROLWLFDO SOXUDOLVP
LQWR IRUPDO UHFRJQLWLRQ RI FHUWDLQ PLQLPXP ULJKWV RI SROLWLFDO
SDUWLHV LQ D ZD\ WKDW FDQ VKLHOG WKH SROLWLFDO SURFHVV IURP PD
MRULWDULDQ RSSRUWXQLVP DQG PDQLSXODWLRQµ ,Q WKH SUDFWLFH RI
GHPRFUDF\ SROLWLFDO SDUWLHV DUH YHU\ LPSRUWDQW %HIRUH WKH UH
HPHUJHQFH RI PXOWLSDUW\LVP LQ $IULFD LQ WKH HDUO\ V WKH
´RQHSDUW\ V\VWHP ZLWK DOO LWV UHVWULFWLRQV LQHYLWDEO\ OHG WR D
KHPRUUKDJH ZLWKLQ WKH V\VWHP DQG GHOHWHULRXV FRQVHTXHQFHV
RQ WKH ZKROH SROLWLFDO VRFLDO DQG HFRQRPLF OLIH RI WKH VWDWHµ
7KH OHJDOL]DWLRQ RI PXOWLSDUW\ FRPSHWLWLRQ ZDV H[SHFWHG WR
FRQVWUDLQ WKH DELOLW\ RI WKH VLQJOH SROLWLFDO SDUW\ WR OLPLW GHPR
FUDWLF JURZWK DQG VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH WKH W\SH RI UREXVW H[
FKDQJH RI LGHDV WKDW ZRXOG VWUHQJWKHQ QDWLRQDO SROLWLFDO V\V
WHPV DQG DGYDQFH WKH GHYHORSPHQW RI D GHPRFUDWLF FXOWXUH
&RPSHWLWLYH SROLWLFDO V\VWHPV LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV KRZ
HYHU ZHUH VRRQ RYHUZKHOPHG E\ GRPLQDQW SROLWLFDO SDUWLHV DQG
JLYHQ WKH IDFW WKDW WKH\ KDYH WKH SRWHQWLDO WR VLJQLILFDQWO\
GDPDJH HDFK FRXQWU\·V WUDQVLWLRQ WR FRQVWLWXWLRQDOLVP WKH\
PXVW QR ORQJHU ´VLPSO\ EH DOORZHG WR GR WKHLU RZQ WKLQJV WKHLU
RZQ ZD\µ ,QVWHDG FRQVWLWXWLRQDOO\ UHFRJQL]LQJ WKH ´ULJKWV
DQG GXWLHV RI SROLWLFDO SDUWLHVµ HVVHQWLDOO\ ´PHDQV WKDW WKHLU
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW  3ROLWL
FDO SDUWLHV DUH GHILQHG DV ´DQ\ SROLWLFDO JURXS WKDW SUHVHQWV DW HOHFWLRQV DQG
LV FDSDEOH RI SODFLQJ WKURXJK HOHFWLRQV FDQGLGDWHV IRU SXEOLF RIILFHµ *,29$11,
6$5725, 3$57,(6 $1' 3$57< 6<67(06 $ )5$0(:25. )25 $1$/<6,6  
 )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 
DFWLRQV ZLOO FRPH XQGHU SXEOLF VFUXWLQ\ DW DOO WLPHV QRW MXVW
GXULQJ HOHFWLRQVµ
7KH HIIHFWLYH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP UHTXLUHV WKDW SROLW
LFDO SDUWLHV DQG WKHLU PHPEHUV EH KHOG DFFRXQWDEOH IRU WKHLU
DFWLRQV ,Q DGGLWLRQ SROLWLFDO SDUWLHV PXVW EH LQWHUQDOO\ GHPR
FUDWLF )RU H[DPSOH .HEDSHWVH /RWVKZDR KDV DUJXHG WKDW
´WKH ODFN RI LQWHUQDO GHPRFUDF\ ZLWKLQ WKH $IULFDQ 1DWLRQDO
&RQJUHVV $1& LV D WKUHDW WR WKH FRQVROLGDWLRQ RI 6RXWK $IUL
FDQ GHPRFUDF\µ 5DQVIRUG (GZDUG *\DPSR DQG (LOHHQ
*DQV/DUWH\ DUJXH WKDW DOWKRXJK SROLWLFDO SDUWLHV DUH ´WKH
KHDUW DQG VRXO RI HYHU\ GHPRFUDF\µ DQG ´WKH NH\ YHKLFOHV
WKURXJK ZKLFK WKH LGHDOV RI PXOWLSDUW\ GHPRFUDF\ >FDQ@ EH UHDO
L]HGµ WKH\ FDQ RQO\ VHUYH WKHVH IXQFWLRQV HIIHFWLYHO\ LI WKH\
WKHPVHOYHV DUH ´LQWHUQDOO\ GHPRFUDWLFµ *\DPSR DQG *DQV
/DUWH\ DUJXH IXUWKHU WKDW ´>L@QWHUQDO SDUW\ GHPRFUDF\ LQ SROLWL
FDO SDUWLHV FDQ EH H[SODLQHG LQ WHUPV RI WKH H[WHQW WR ZKLFK DOO
VHJPHQWV RI D SROLWLFDO SDUW\ SDUWLFLSDWH VXEVWDQWLYHO\ LQ GH
WHUPLQLQJ WKH DIIDLUV RI WKH SDUW\µ
,Q D UHSRUW UHOHDVHG E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO ,QVWLWXWH IRU 'HPRF
UDF\ DQG (OHFWRUDO $VVLVWDQFH LQ 6WRFNKROP 6ZHGHQ WKH DX
WKRUV VWDWHG WKDW ´>S@ROLWLFDO SDUWLHV DUH LQGLVSHQVDEOH IRU PDN
LQJ GHPRFUDF\ ZRUN DQG GHOLYHUµ +HQFH ´>I@LQGLQJ WKH SURS
 ,G
 .HEDSHWVH /RWVKZDR LV DQ H[SHUW RQ GHPRFUDF\ LQ VRXWKHUQ $IULFD DQG
D SURIHVVRU RI SROLWLFV DW WKH 8QLYHUVLW\ RI %RWVZDQD +LV ODWHVW SXEOLFDWLRQ LV
.HEDSHWVH /RWVKZDR 5REHUW ,PUH 	 -LPH -RVH 'HPRFUDF\ $VVLVWDQFH IRU
%RWVZDQD 0DLQWDLQLQJ WKH 6WDWXV 4XR LQ D 3HULSKHUDO &DSLWDOLVW &RXQWU\ 
- '(9 62&·<  
 .HEDSHWVH /RWVKZDR 7KH /DFN RI ,QWHUQDO 3DUW\ 'HPRFUDF\ LQ WKH $I
ULFDQ 1DWLRQDO &RQJUHVV $ 7KUHDW WR WKH &RQVROLGDWLRQ RI 'HPRFUDF\ LQ
6RXWK $IULFD  - 6 $)5 678'   
 5DQVIRUG (GZDUG *\DPSR LV *KDQDLDQ SROLWLFDO VFLHQWLVW DQG DQ H[
SHUW RQ PXOWLSDUW\ SROLWLFV LQ $IULFD +H LV D SURIHVVRU RI SROLWLFDO VFLHQFH DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI *KDQD
 (LOHHQ *DQV/DUWH\ LV D VWDII PHPEHU DW WKH ,QVWLWXWH IRU 'HPRFUDWLF
*RYHUQDQFH LQ *KDQD ,'(* 7KH ,'(* VWXGLHV ZD\V WR FRQVROLGDWH JRRG
JRYHUQDQFH DQG GHPRFUDF\ LQ *KDQD DQG RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV
 5DQVIRUG *\DPSR 	 (LOHHQ *DQV/DUWH\ $VVHVVLQJ ,QWHUQDO 3DUW\ 'H
PRFUDF\ LQ $IULFD  -XO\ 
 ,G
 0 $ 02+$0(' 6$/,+ (7 $/ 32/,7,&$/ 3$57,(6 ,1 $)5,&$
&+$//(1*(6 )25 6867$,1(' 08/7,3$57< '(02&5$&<   KWWSVZZZ
LGHDLQWSXEOLFDWLRQVFDWDORJXHSROLWLFDOSDUWLHVDIULFDFKDOOHQJHVVXVWDLQHG
PXOWLSDUW\GHPRFUDF\
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HU FRQGLWLRQV IRU WKH EHWWHU LQWHUQDO IXQFWLRQLQJ DQG HIIHFWLYH
OHJDO UHJXODWLRQ RI SROLWLFDO SDUWLHV LV RI NH\ LPSRUWDQFH DQ\
ZKHUHµ $V )RPEDG DUJXHV RQH ZD\ WR IRUFH DFFRXQWDELOLW\ LQ
SROLWLFDO SDUWLHV DQG HQVXUH WKDW WKH\ DUH LQWHUQDOO\ GHPRFUDWLF
LV WR FRQVWLWXWLRQDOL]H WKHLU ´ULJKWV DQG GXWLHVµ DQG E\ GRLQJ
VR RQH FDQ ´HQVXUH WKDW SHUVRQDO DFWLRQV FDQ EH EURXJKW
DJDLQVW SROLWLFDO SDUWLHV ZKLFK EUHDN WKHLU RZQ UXOHV DV WKH\
DUH RIWHQ DSW WR GR ZKHQ WKH\ ILQG WKLV SROLWLFDOO\ H[SHGLHQWµ
,Q DGGLWLRQ )RPEDG DUJXHV WKDW HDFK QDWLRQDO FRQVWLWXWLRQ
VKRXOG HODERUDWH ´EDVLF SULQFLSOHV IRU HOHFWLRQV ZLWKLQ DOO SROLWL
FDO SDUWLHV WR HQVXUH WKDW SHUVRQV ZLWK FULPLQDO UHFRUGV RU ZKR
DUH VXEMHFW WR WKH OHJDO SURFHVV DUH EDUUHG IURP VHHNLQJ RU KROG
LQJ SROLWLFDO RIILFHµ
5LFKDUG 3LOGHV DUJXHV WKDW ´WKH PRVW HQGXULQJ DQG SRZHU
IXO YHKLFOH IRU RUJDQL]LQJ FLWL]HQV LQWR HIIHFWLYH SDUWLFLSDQWV LQ
SROLWLFV LV WKH SROLWLFDO SDUW\µ +H IXUWKHU DUJXHV WKDW SROLWL
FDO ´>S@DUWLHV DUH FHQWUDO WR GHILQLQJ SROLWLFDO DJHQGDV RUJDQL]
LQJ FRDOLWLRQV RI YRWHUV DPSOLI\LQJ WKH YRLFHV RI GLIIXVH JURXSV
DQG NHHSLQJ RIILFHKROGHUV DFFRXQWDEOHµ 1HYHUWKHOHVV JLYHQ
WKH IDFW WKDW ´SROLWLFDO SDUWLHV LQ FRQWURO RI WKH SRZHUV RI JRY
HUQPHQW FDQ DOVR XVH WKDW SRZHU WR VHHN WR HQWUHQFK WKHP
VHOYHV DQG UHGXFH FRPSHWLWLYH SUHVVXUHV IURP RWKHU SDUWLHVµ
LW LV QHFHVVDU\ WKDW ´FRQVWLWXWLRQDO UHJLPHV    ERWK SURWHFW WKH
UROH RI SROLWLFDO SDUWLHV LQ GHPRFUDWLF SURFHVVHV DQG SURWHFW GH
PRFUDF\ IURP SDUWLVDQ DWWHPSWV WR PDQLSXODWH WKH UXOHV RI SR
OLWLFDO HQJDJHPHQWµ
 ,G
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 )RPEDG &KDOOHQJHV WR &RQVWLWXWLRQDOLVP VXSUD QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 5LFKDUG + 3LOGHV LV D OHDGLQJ VFKRODU RI FRQVWLWXWLRQDO ODZ DQG DQ H[
SHUW LQ OHJDO LVVXHV FRQFHUQLQJ GHPRFUDF\ +H LV D SURIHVVRU RI FRQVWLWXWLRQDO
ODZ DW 1HZ <RUN 8QLYHUVLW\ 6FKRRO RI /DZ +LV SXEOLFDWLRQV LQFOXGH 5LFKDUG
+ 3LOGHV 7KH 3DVW DQG )XWXUH RI 9RWLQJ 5LJKWV  352& $0
3+,/2623+,&$/ 62&·<   DQG 5,&+$5' + 3,/'(6 7+( /$: 2)
'(02&5$&< /(*$/ 6758&785( 2) 7+( 32/,7,&$/ 352&(66 5REHUW & &ODUN HW
DO HGV WK HG 
 5LFKDUG 3LOGHV 3ROLWLFDO 3DUWLHV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP   1<8
3XE / DQG /HJDO 7KHRU\ :RUNLQJ 3DSHU 1R 
 ,G
 ,G
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 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$ VHFRQG HVVHQWLDO SULQFLSOH IRU HQWUHQFKLQJ GHPRFUDF\ DV
SDUW RI WKH HIIRUW WR FXUE WKH DELOLW\ RI GRPLQDQW SROLWLFDO SDU
WLHV WR DFW RSSRUWXQLVWLFDOO\ DQG HQGDQJHU FRQVWLWXWLRQDOLVP LV
WKDW WKH ´ULJKW WR IUHH DQG IDLU HOHFWLRQV DQG D ULJKW WR HTXDOLW\
RI WUHDWPHQW RI DOO SROLWLFDO SDUWLHVµ PXVW EH FRQVWLWXWLRQDOO\
JXDUDQWHHG :LWK UHVSHFW WR OHJLVODWLRQ UHJXODWLQJ SROLWLFDO SDU
WLHV LQ SDUWLFXODU DQG WKH SROLWLFDO SURFHVV LQ JHQHUDO )RPEDG
DUJXHV WKDW IRU VXFK OHJLVODWLRQ WR EH FRQVLGHUHG YDOLG RU FRQVWL
WXWLRQDO LW PXVW ´FRQIRUP WR D QXPEHU RI SULQFLSOHVµ 7KXV
OHJLVODWLRQ UHJXODWLQJ SROLWLFDO SDUWLHV LV YDOLG
L :KHQ WKH OHJLVODWLRQ GRHV QRW KLQGHU WKH H[HUFLVH RI
SROLWLFDO ULJKWV LQ D IUHH DQG IDLU PDQQHU
LL :KHQ WKH OHJLVODWLRQ GRHV QRW QHJDWH WKH HVVHQWLDO
FRQWHQW RI WKH H[HUFLVH RI SROLWLFDO ULJKWV
LLL :KHQ WKH OHJLVODWLRQ LV DFFHSWDEOH DQG GHPRQVWUD
EO\ MXVWLILDEOH LQ D IUHH DQG GHPRFUDWLF VRFLHW\ ,Q GH
WHUPLQLQJ WKLV WKH EHQHILWV RI WKH OHJLVODWLRQ LQ D GHPR
FUDWLF VRFLHW\ WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH SXUSRVHV DQG YDO
XHV RI WKH FRQVWLWXWLRQ PXVW EH VHHQ WR RXWZHLJK WKH
GHWULPHQW LW PD\ FDXVH
LY :KHQ WKH OHJLVODWLRQ SURWHFWV WKH LQWHUHVWV RI PLQRU
LWLHV DQG LQGLJHQRXV SHRSOH LQ D IDLU DQG UHDVRQDEOH
PDQQHU WDNLQJ LQWR DFFRXQW DOO WKH FLUFXPVWDQFHV DQG
Y :KHUH WKHUH DUH UHVWULFWLRQV LW PXVW EH GHWHUPLQHG
ZKHWKHU
D WKH REMHFWLYHV RI WKH UHVWULFWLRQV DUH VXIILFLHQWO\
LPSRUWDQW WR MXVWLI\ OLPLWLQJ WKH H[HUFLVH RI SROLWLFDO
ULJKWV LQ WKH PDQQHU FRQWHPSODWHG
E WKH PHDVXUHV DUH GHVLJQHG WR PHHW WKH REMHFWLYH
UDWLRQDOO\ FRQQHFWHG WR LW DQG
F WKH PHDVXUHV SURYLGHG GR QR PRUH WKDQ LV UHD
VRQDEO\ QHFHVVDU\ WR DFKLHYH WKH OHJLWLPDWH REMHF
WLYH
7R ZKDW H[WHQW KDYH $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV UHFRJQL]HG DQG
SURWHFWHG WKH ULJKWV RI WKHLU SROLWLFDO SDUWLHV DV WKH\ SUHSDUH WR
EHJLQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD " 7R ZKDW H[WHQW DUH
SROLWLFDO SDUWLHV HVSHFLDOO\ WKRVH LQ WKH RSSRVLWLRQ SURWHFWHG
IURP WKH WHQGHQF\ RI GRPLQDQW SROLWLFDO SDUWLHV WR HQWUHQFK
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G DW ²
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WKHPVHOYHV DQG FUHDWH EDUULHUV IRU WKHLU FRPSHWLWRUV" 7KH &RQ
VWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI 8JDQGD IRU H[DPSOH OD\V GRZQ D
VHW RI SULQFLSOHV WKDW ´>D@ SROLWLFDO SDUW\ LQ WKH >FRXQWU\·V@ PXO
WLSDUW\ SROLWLFDO V\VWHP VKDOO FRQIRUP WRµ 7KH &RQVWLWXWLRQ RI
WKH 5HSXEOLF RI *KDQD SURYLGHV VLPLODU SULQFLSOHV WR UHJXODWH
WKH RUJDQL]DWLRQ DQG IXQFWLRQLQJ RI SROLWLFDO SDUWLHV 8QIRU
WXQDWHO\ WKHVH FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOHV DUH RIWHQ LJQRUHG DQG
QRW UHVSHFWHG 1HYHUWKHOHVV LQ WKH 8JDQGDQ FDVH 5ZDQ
\DUDUH Y $WWRUQH\ *HQHUDO WKH FRXQWU\·V &RQVWLWXWLRQDO &RXUW
VWUXFN GRZQ VHYHUDO SURYLVLRQV RI WKH 3ROLWLFDO 3DUWLHV DQG 2U
JDQL]DWLRQV $FW RI  DUJXLQJ WKDW WKH\ DUH QRW RQO\ XQFRQ
VWLWXWLRQDO EXW DUH DOVR D ´PRQVWURVLW\ LQ D IUHH DQG GHPRFUDWLF
VRFLHW\µ DQG KHQFH ´VKRXOG QRW VWDQGµ
,Q WKH =LPEDEZHDQ FDVH 8QLWHG 3DUWLHV Y 0LQLVWHU RI -XV
WLFH /HJDO DQG 3DUOLDPHQWDU\ $IIDLUV DQG 2WKHUV D SROLWLFDO
SDUW\ FKDOOHQJHG WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI FHUWDLQ SURYLVLRQV RI
WKH FRXQWU\·V (OHFWRUDO $FW 7KH =LPEDEZHDQ 6XSUHPH &RXUW
UXOHG WKDW WKH SROLWLFDO SDUW\ GLG QRW KDYH OHJDO VWDQGLQJ WR
FKDOOHQJH WKH (OHFWRUDO $FW·V SURYLVLRQV DUJXLQJ WKDW VHFWLRQ
 RI WKH /DQFDVWHU +RXVH &RQVWLWXWLRQ JUDQWHG WKH SROLWL
 &2167 2) 8*$1'$  DUWV  	 
 &2167 2) *+$1$  DUWV  	 
 6HH .:(6, $1,1* 	 ),,), ('8$))8/ /(*$/ $1' 32/,&< )5$0(:25.6
5(*8/$7,1* 7+( %(+$9,25 2) 32/,7,&,$16 $1' 32/,7,&$/ 3$57,(6³*+$1$
² ,QW·O ,QVW IRU 'HPRFUDF\ DQG (OHFWRUDO $VVLVWDQFH 6WRFNKROP 
QRWLQJ WKDW DOWKRXJK $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ VWLSXODWHV WKDW ´(YHU\
SROLWLFDO SDUW\ VKDOO KDYH D QDWLRQDO FKDUDFWHU DQG PHPEHUVKLS VKDOO QRW EH
EDVHG RQ HWKQLF UHOLJLRXV UHJLRQDO RU RWKHU VHFWLRQDO GLYLVLRQVµ SROLWLFDO SDU
WLHV LQ WKH FRXQWU\ DUH VWLOO ´JHQHUDOO\ LGHQWLILHG ZLWK RQH HWKQLF JURXS RU DQ
RWKHUµ
 5ZDQ\DUDUH DQG 2WKHUV Y $WWRUQH\ *HQHUDO &RQVWLWXWLRQDO 3HWLWLRQ
1R  RI  >@ 8*&&  SDUD  8JDQGD
 ,G
 8QLWHG 3DUWLHV Y 0LQLVWHU RI -XVWLFH /HJDO DQG 3DUOLDPHQWDU\ $IIDLUV
DQG 2WKHUV >@  %&/5  =LP
 (OHFWRUDO $FW &K  RI WKH /DZV RI =LPEDEZH
 7KH /DQFDVWHU +RXVH &RQVWLWXWLRQ ZDV WKH FRQVWLWXWLRQ WKDW EURXJKW
=LPEDEZH WR LQGHSHQGHQFH RQ $SULO   7KH FRQVWLWXWLRQ ZDV WKH RXW
FRPH RI WDONV KHOG DW /DQFDVWHU +RXVH 8.ZKLFK LQYROYHG WKH %ULWLVK *RY
HUQPHQW WKH =LPEDEZH $IULFDQ 3HRSOHV 8QLRQ =$38 XQGHU WKH OHDGHUVKLS
RI -RVKXD 1NRPR WKH 3DWULRWLF )URQW XQGHU WKH OHDGHUVKLS RI 5REHUW 0XJD
EH DQG WKH WKHQ²8QLODWHUDO 'HFODUDWLRQ RI ,QGHSHQGHQFH 8', JRYHUQPHQW
RI 5KRGHVLD OHG E\ ,DQ 6PLWK DQG %LVKRS $EHO 0X]RUHZD 6HH -$&2%
&+,.8+:$ $ &5,6,6 2) *29(51$1&( =,0%$%:(   H[DPLQLQJ LQWHU
 %522. - ,17·/ / >9RO 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FDO SDUW\ VWDQGLQJ RQO\ LQ UHODWLRQ WR WKH SDUW\ LWVHOI DQG WKDW
VWDQGLQJ GLG QRW HPSRZHU WKH SROLWLFDO SDUW\ WR DFW RQ EHKDOI RI
DQ\RQH H[FHSW LWVHOI ,Q DGGLWLRQ WKH 6XSUHPH &RXUW DOVR
VWUXFN GRZQ WKH SURYLVLRQ VWDWLQJ WKDW SROLWLFDO SDUWLHV ZLWK
IHZHU WKDQ ILIWHHQ PHPEHUV LQ WKH QDWLRQDO SDUOLDPHQW FRXOG
QRW DYDLO WKHPVHOYHV RI VWDWH IXQGLQJ DUJXLQJ WKDW WKH IXQGLQJ
V\VWHP IRU SROLWLFDO SDUWLHV KDG EHHQ VHW WRR KLJK YLRODWLQJ
WKHLU IUHHGRP RI H[SUHVVLRQ
7KH LQWURGXFWLRQ RI PXOWLSDUW\ GHPRFUDWLF V\VWHPV WKDW WRRN
SODFH LQ WKH FRQWLQHQW EHJLQQLQJ LQ WKH HDUO\ V RSHQHG XS
SROLWLFDO VSDFHV IRU LQFUHDVHG FRPSHWLWLRQ DQG SDUWLFLSDWLRQ
1HYHUWKHOHVV PDQ\ FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV KDYH DUJXHG WKDW
´PHUHO\ RSHQLQJ XS SROLWLFDO VSDFH IRU RWKHU SDUWLHV WR SDUWLFL
SDWH LV QRW HQRXJKµ )RU PXOWLSDUW\LVP WR IXQFWLRQ HIIHFWLYHO\
DQG KHOS $IULFDQ FRXQWULHV GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H WKHLU
GHPRFUDWLF V\VWHPV HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI
ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW ´JLYH HYHU\ SDUW\ D
FKDQFH WR FRPSHWH IDLUO\ DQG HTXDOO\ VR WKDW QR SDUW\ LV DOORZHG
WR DEXVH LWV LQFXPEHQF\ LQ RUGHU WR SHUSHWXDWH LWVHOI LQ SRZ
HUµ
& &RQVWLWXWLRQDOO\ (QWUHQFKLQJ 3ULQFLSOHV WKDW (QVXUH 2SHQ
QHVV 7UDQVSDUHQF\ DQG $FFRXQWDELOLW\
2SHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\ LQ JRYHUQPHQW FRPPXQLFDWLRQ
PXVW EH D FULWLFDO SDUW RI WKH HIIRUW WR FUHDWH DQ HQDEOLQJ HQYL
URQPHQW IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH DVSLUDWLRQV RI $JHQGD
 )LUVW LW LV LPSRUWDQW WKDW WKH SURFHVVHV WKURXJK ZKLFK
$IULFDQ FRXQWULHV HQJDJH LQ LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV LQFOXGLQJ LI
QHFHVVDU\ DPHQGPHQWV WR WKHLU FRQVWLWXWLRQV DUH RSHQ DQG
WUDQVSDUHQW VR DV WR PD[LPL]H LQFOXVLYHQHVV DQG WKH SDUWLFLSD
WLRQ RI HDFK FRXQWU\·V UHOHYDQW VWDNHKROGHU JURXSV
DOLD WKH VWUXJJOH IRU LQGHSHQGHQFH LQ =LPEDEZH DQG WKH /DQFDVWHU +RXVH
&RQVWLWXWLRQ
 8QLWHG 3DUWLHV Y 0LQLVWHU RI -XVWLFH /HJDO DQG 3DUOLDPHQWDU\ $IIDLUV
DQG 2WKHUV >@  %&/5  =LP
 ,G DW ²
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 7KLV LV YHU\ LPSRUWDQW LQ $IULFD ZKHUH PDQ\ HWKQRFXOWXUDO JURXSV
KDYH GXULQJ PRVW RI WKH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG FRPSODLQHG RI PDUJLQDOL
]DWLRQ E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG WKH IDLOXUH RI WKH ODWWHU WR SURYLGH OHJDO
PHFKDQLVPV IRU PLQRULW\ JURXSV WR SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ HFR
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
6HFRQG WKH PDNLQJ RI DOO SRVWFRQVWLWXWLRQDO ODZV PXVW EH
XQGHUWDNHQ WKURXJK DQ RSHQ DQG WUDQVSDUHQW SURFHVV 7UDQV
SDUHQF\ FDQ PDNH LW SRVVLEOH IRU LQGLYLGXDOV DQG JURXSV WKDW
GLG QRW WDNH SDUW LQ WKH SURFHVV WR EH IXOO\ DZDUH RI KRZ WKH
ODZV ZHUH PDGH ZK\ FHUWDLQ ODZV ZHUH VHOHFWHG LQVWHDG RI RWK
HUV DQG ZK\ WKH\ PXVW REH\ WKHP
)LQDOO\ RSHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\ DUH LPSRUWDQW HOHPHQWV
LQ WKH ILJKW DJDLQVW FRUUXSWLRQ DQG RWKHU IRUPV RI SROLWLFDO RS
SRUWXQLVP³IRU H[DPSOH UHQW VHHNLQJ³DOO RI ZKLFK DUH PDMRU
FRQVWUDLQWV WR ZHDOWK FUHDWLRQ DQG HFRQRPLF JURZWK 0DNLQJ
FHUWDLQ WKDW WKH SXEOLF·V EXVLQHVV LV FRQGXFWHG LQ DQ RSHQ DQG
WUDQVSDUHQW PDQQHU VLJQLILFDQWO\ LPSURYHV SDUWLFLSDWLRQ DQG
LQFUHDVHV WKH FKDQFH WKDW WKH RXWFRPH ZLOO UHVXOW LQ SROLFLHV
WKDW UHIOHFW WKH LQWHUHVWV YDOXHV DQG DVSLUDWLRQV RI WKH FRXQ
WU\·V UHOHYDQW VWDNHKROGHU JURXSV ,Q DGGLWLRQ
>Z@KHUH RSHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\ DUH PDLQWDLQHG
JURXSV VXFK DV HWKQLF DQG UHOLJLRXV PLQRULWLHV WKDW EH
OLHYH WKDW JLYHQ >SXEOLF@ SROLFLHV GR QRW DGHTXDWHO\ UH
IOHFW WKHLU YDOXHV DQG LQWHUHVWV DUH QRW OLNHO\ WR UHVRUW WR
YLROHQW DQG GHVWUXFWLYH PRELOL]DWLRQ HVSHFLDOO\ LI DV D
UHVXOW RI WKH JRYHUQPHQW·V RSHQ DSSURDFK WR SROLF\
WKHVH JURXSV HLWKHU KDG WKH RSSRUWXQLW\ WR SDUWLFLSDWH
IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ WKH GHVLJQ SURFHVV RU ZHUH DZDUH
RI KRZ WKH ODZV ZHUH PDGH DQG ZK\
:KDW DUH RSHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\" :LWK UHVSHFW WR WKH
SHUIRUPDQFH RI JRYHUQPHQW DFWLYLWLHV RSHQQHVV DQG WUDQVSDU
HQF\ FDQ EH XQGHUVWRRG DV ´WKH DYDLODELOLW\ DQG DFFHVVLELOLW\ RI
UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ DERXW WKH IXQFWLRQLQJ RI WKH SROLW\µ $V
DUJXHG E\ /RUG 1RODQ ´WUDQVSDUHQF\ LV VDLG WR UHTXLUH WKDW
QRPLF DQG SROLWLFDO PDUNHWV 6HH HJ 3,(7 .21,1*6 	 )5$1&,6 % 1<$01-2+
1(*27,$7,1* $1 $1*/23+21( ,'(17,7< $ 678'< 2) 7+( 32/,7,&6 2)
5(&2*1,7,21 $1' 5(35(6(17$7,21 ,1 &$0(5221 /HLGHQ%RVWRQ %ULOO $IULND
6WXGLHFHQWUXP 6HULHV 9RO   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH PDUJLQDOL]DWLRQ
RI WKH $QJORSKRQHV E\ WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW
 6HH HJ 0%$.8 &255837,21 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ
FRUUXSWLRQ DQG LWV LPSDFW RQ HFRQRPLF JURZWK DQG GHYHORSPHQW LQ $IULFD
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW 
 -RKQ *HUULQJ 	 6WURP & 7KDFNHU 3ROLWLFDO ,QVWLWXWLRQV DQG &RUUXS
WLRQ 7KH 5ROH RI 8QLWDULVP DQG 3DUOLDPHQWDULVP  %5,7 - 32/ 6&, 
 
 7KH 5W +RQRUDEOH 7KH /RUG 1RODQ /RUG RI $SSHDO LQ 2UGLQDU\ ZDV
WKH &KDLUPDQ RI WKH 8. &RPPLWWHH RQ 6WDQGDUGV LQ 3XEOLF /LIH ,Q 0D\
 WKH &RPPLWWHH LVVXHG LWV 6WDQGDUGV LQ 3XEOLF /LIH 5HSRUW 6HH
 %522. - ,17·/ / >9RO 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¶KROGHUV RI SXEOLF RIILFH VKRXOG EH DV RSHQ DV SRVVLEOH DERXW DOO
GHFLVLRQV DQG DFWLRQV WKH\ WDNH·µ ,W LV JHQHUDOO\ DJUHHG WKDW
´WUDQVSDUHQW GHFLVLRQV PXVW EH FOHDU LQWHJUDWHG LQWR D EURDGHU
FRQWH[W ORJLFDO DQG UDWLRQDO DFFHVVLEOH WUXWKIXO DQG DFFXUDWH
RSHQ LQYROYH VWDNHKROGHUV DQG DFFRXQWDEOHµ 2I JUHDW LP
SRUWDQFH HVSHFLDOO\ IRU $IULFD·V PLQRULW\ VXEFXOWXUHV LV WKH
IDFW WKDW ´>D@ WUDQVSDUHQW GHFLVLRQ UHFRUG VKRXOG SURYLGH
HQRXJK LQIRUPDWLRQ WR DOORZ DQ LQWHUHVWHG SHUVRQ WR ¶YHULI\
FODLPV PDGH· RU RWKHUZLVH UHFRQVWUXFW ERWK WKH SURFHVV DQG UD
WLRQDOH IRU WKH GHFLVLRQµ
,Q RUGHU IRU FLYLO VRFLHW\ WR VHUYH DV D FKHFN RQ WKH H[HUFLVH RI
JRYHUQPHQW SRZHU LW PXVW KDYH DGHTXDWH LQIRUPDWLRQ DERXW
WKH DFWLYLWLHV RI WKH JRYHUQPHQW $ GHFLVLRQ UHFRUG WKDW LV PDGH
DYDLODEOH WR DOO RI WKH FRXQWU\·V UHOHYDQW VWDNHKROGHUV FDQ KHOS
WKHP VHFXUH WKH LQIRUPDWLRQ WKDW WKH\ QHHG WR MXGJH WKH SHU
IRUPDQFH RI FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV WKHQ SXQLVK RU
UHZDUG WKHP DFFRUGLQJO\ 1HYHUWKHOHVV LQ SUHVHQWLQJ LQIRU
PDWLRQ DERXW JRYHUQPHQW DFWLYLWLHV WR WKH SHRSOH WKH JRYHUQ
PHQW PXVW PDNH FHUWDLQ LW LV SUHVHQWHG LQ D UHODWLYHO\ DFFHVVL
EOH PDQQHU
5HFHQWO\ LW KDV EHFRPH TXLWH FRPPRQ IRU JRYHUQPHQWV WKDW
DUH VHHNLQJ KLJKHU OHYHOV RI WUDQVSDUHQF\ DQG RSHQQHVV WR EXLOG
DQG PDLQWDLQ ,QWHUQHW ZHEVLWHV RQ ZKLFK WKH\ FDQ SODFH SXEOLF
GRFXPHQWV IRU FLWL]HQV WR DFFHVV 1HYHUWKHOHVV ZKLOH WKLV PLJKW
DSSHDU WR EH DQ HIIHFWLYH ZD\ WR VLJQLILFDQWO\ LPSURYH JRYHUQ
PHQW WUDQVSDUHQF\ DQG DFFRXQWDELOLW\ LW LV LPSRUWDQW WR QRWH
WKDW WKLV DSSURDFK PD\ QRW EH YHU\ HIIHFWLYH LQ PRVW $IULFDQ
FRXQWULHV ZKHUH WKH PDMRULW\ RI SHRSOH GR QRW KDYH DFFHVV WR WKH
&200,77(( 8. 21 67$1'$5'6 ,1 38%/,& /,)( 67$1'$5'6 ,1 38%/,& /,)(
),567 5(3257 2) 7+( &200,77(( 21 67$1'$5'6 ,1 38%/,& /,)( 92/80( 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DVVHWVSXEOLVKLQJVHUYLFHJRYXNJRYHUQ
PHQWXSORDGVV\VWHPXSORDGVDWWDFKPHQWBGDWDILOHVW,QTXLU\5HSRUW
SGI ODVW YLVLWHG -DQ  
 'HLGUH &XUWLQ 	 $OEHUW -DFRE 0HLMHU 'RHV 7UDQVSDUHQF\ 6WUHQJWKHQ
/HJLWLPDF\"  ,1)2 32/,7<    TXRWLQJ )LUVW 5HSRUW RI WKH
&RPPLWWHH RQ 6WDQGDUGV LQ 3XEOLF /LIH &P  +062 
 &KULVWLQD + 'UHZ 	 7LPRWK\ / 1\HUJHV 7UDQVSDUHQF\ RI (QYLURQ
PHQWDO 'HFLVLRQ 0DNLQJ $ &DVH 6WXG\ RI 6RLO &OHDQXS ,QVLGH WKH +DQIRUG
 $UHD  - 5,6. 5(6   
 ,G DW  DW  FLWLQJ /$85,( *$55(77 %(75$<$/ 2) 75867 7+(
&2//$36( 2) */2%$/ 38%/,& +($/7+ 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
,QWHUQHW $V DUJXHG E\ 0EDNX WKH ´DGRSWLRQ RI D JLYHQ WHFK
QRORJ\ WR HQKDQFH WUDQVSDUHQF\ VKRXOG EH FRQWH[WVSHFLILF WKDW
LV WKH DELOLW\ RI WKH SHRSOH WR XVH WKH WHFKQRORJ\ VKRXOG EH FRQ
VLGHUHG EHIRUH DGRSWLRQµ
,Q DGGLWLRQ WKH JRYHUQPHQW PXVW FKRRVH WKH ODQJXDJH LQ
ZKLFK LW LV JRLQJ WR SUHVHQW WKH LQIRUPDWLRQ YHU\ FDUHIXOO\ LQ
RUGHU WR PLQLPL]H PDUJLQDOL]LQJ VRPH SRSXODWLRQ JURXSV
7KURXJKRXW WKH FRQWLQHQW PRVW FRXQWULHV KDYH DGRSWHG WKH
ODQJXDJH RI WKHLU IRUPHU FRORQL]HUV DV D QDWLRQDO RU RIILFLDO ODQ
JXDJH HJ )UHQFK LQ WKH IRUPHU )UHQFK DQG %HOJLDQ FROR
QLHV 7KHVH ODQJXDJHV DUH XVHG ZLGHO\ LQ WKH FRQGXFW RI JRY
HUQPHQW EXVLQHVV DQG LQ WKH GLVVHPLQDWLRQ RI LQIRUPDWLRQ
DERXW JRYHUQPHQW DFWLYLWLHV 8QIRUWXQDWHO\ WKH PDMRULW\ RI FLW
L]HQV LQ WKHVH FRXQWULHV GR QRW XQGHUVWDQG RU DUH QRW IOXHQW LQ
WKHVH IRUHLJQ ODQJXDJHV 7KXV LQ RUGHU WR PDNH FHUWDLQ WKDW
FLWL]HQV KDYH HIIHFWLYH DFFHVV WR WKH JRYHUQPHQW DQG WKH LQIRU
PDWLRQ WKDW LW JHQHUDWHV WKDW LQIRUPDWLRQ PXVW EH SUHVHQWHG
LQ ODQJXDJHV WKDW DUH HDVLO\ DFFHVVLEOH WR WKH SHRSOH
2SHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\ LQ JRYHUQPHQW FRPPXQLFDWLRQ
FDQ PLQLPL]H FRUUXSWLRQ SURYLGH LQIRUPDWLRQ WKDW WKH SHRSOH
QHHG WR FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW SRZHU DQG JHQHUDOO\
LPSURYH JRYHUQPHQW DFFRXQWDELOLW\ WR WKH SHRSOH DQG WKH FRQ
VWLWXWLRQ ,Q DGGLWLRQ DQG HVSHFLDOO\ IRU $IULFDQ FRXQWULHV
WUDQVSDUHQF\ FDQ LPSURYH WKH DELOLW\ RI KHUHWRIRUH PDUJLQDO
L]HG JURXSV WR SDUWLFLSDWH LQ JRYHUQPHQW JHQHUDOO\ DQG LQ SDU
WLFXODU WKH GHVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI SXEOLF SROLFLHV
$V $IULFDQV HQJDJHG LQ LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV LQ WKH HDUO\
V WR SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK PRUH HIIHFWLYH ODZV DQG LQVWL
WXWLRQV PDQ\ PDGH HIIRUWV WR LQWURGXFH FRQVWLWXWLRQDO PHFKD
QLVPV WR IRUFH SXEOLF WUDQVSDUHQF\ DQG DFFRXQWDELOLW\ )RU H[
DPSOH *KDQD·V  &RQVWLWXWLRQ LQWURGXFHG VHYHUDO LQVWLWX
WLRQV GHVLJQHG WR IRUFH DFFRXQWDELOLW\ LQ JRYHUQPHQW LQFOXGLQJ
 DQ (OHFWRUDO &RPPLVVLRQ  D &RPPLVVLRQ RQ +XPDQ
 6HH HJ 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW  Q
 ²
 ,G DW  Q 
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW  Q 
 &2167 2) *+$1$  DUWV ²
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5LJKWV DQG $GPLQLVWUDWLYH -XVWLFH  D 1DWLRQDO &RPPLV
VLRQ IRU &LYLF (GXFDWLRQ  D 1DWLRQDO 0HGLD &RPPLV
VLRQ DQG  WKH RIILFH RI DQ $XGLWRU*HQHUDO 6LPLODUO\
WKH  &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI 1DPLELD DV DPHQGHG
XS WR  SURYLGHG IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 2IILFH RI WKH
2PEXGVPDQ DQG DQ $XGLWRU *HQHUDO $OWKRXJK RPEXGV
PDQ DQG DQWLFRUUXSWLRQ LQVWLWXWLRQV DV ZHOO DV RWKHU DFFRXQW
DELOLW\ PHFKDQLVPV KDYH EHFRPH UHODWLYHO\ FRPPRQ LQ $IULFDQ
FRXQWULHV PDQ\ RI WKHP DUH QRW DEOH WR IXQFWLRQ HIIHFWLYHO\ WR
IXOO\ FKHFN JRYHUQPHQWDO LQFOXGLQJ HVSHFLDOO\ SUHVLGHQWLDO
DEXVHV 7KLV VWDWH RI DIIDLUV LV PDGH SRVVLEOH E\ WKH IDFW WKDW
PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV GR QRW KDYH UREXVW SROLWLFDOO\ DFWLYH
DQG HIIHFWLYH FLYLO VRFLHWLHV WKDW FDQ KROG WKHLU JRYHUQPHQWV DF
FRXQWDEOH IRU WKHLU DFWLYLWLHV 7KXV ZKLOH HDFK RI WKHVH FRXQ
WULHV PLJKW KDYH YDULRXV DFFRXQWDELOLW\ PHFKDQLVPV WKH\ DUH
QRW OLNHO\ WR IXQFWLRQ HIIHFWLYHO\ WR NHHS WKH JRYHUQPHQW LQ
FKHFN
,Q 1RYHPEHU  6RXWK $IULFD·V 3XEOLF 3URWHFWRU 7KXOL
0DGRQVHOD ZKR KDG VXFFHVVIXOO\ LQYHVWLJDWHG VWDWH FDSWXUH LQ
WKH FRXQWU\ UHOHDVHG KHU UHSRUW WR WKH SXEOLF DJDLQVW D EDFN
JURXQG RI GHWHUPLQHG HIIRUWV E\ WKH JRYHUQPHQW WR TXDVK LWV
UHOHDVH 7KH UHSRUW UHYHDOHG ZLGHVSUHDG FDSWXUH RI WKH H[HF
 ,G DUWV ²
 ,G DUWV ²
 ,G DUWV ²
 ,G DUWV ²
 &2167 2) 1$0,%,$  DUWV ² 7KH 2PEXGVPDQ LV HPSRZHUHG
XVXDOO\ E\ WKH FRQVWLWXWLRQ WR LQYHVWLJDWH WKH FRPSODLQWV RI LQGLYLGXDOV SDU
WLFXODUO\ WKRVH DJDLQVW FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV $FFRUGLQJ WR WKH ,Q
WHUQDWLRQDO %DU $VVRFLDWLRQ WKH 2IILFH RI WKH 2PEXGVPDQ LV
>D@Q RIILFH SURYLGHG IRU E\ WKH FRQVWLWXWLRQ RU E\ DFWLRQ RI WKH
OHJLVODWXUH RU SDUOLDPHQW DQG KHDGHG E\ DQ LQGHSHQGHQW
KLJKOHYHO SXEOLF RIILFLDO ZKR LV UHVSRQVLEOH WR WKH OHJLVODWXUH
RU SDUOLDPHQW ZKR UHFHLYHV FRPSODLQWV IURP DJJULHYHG SHU
VRQV DJDLQVW JRYHUQPHQW DJHQFLHV RIILFLDOV DQG HPSOR\HHV
RU ZKR DFWV RQ KLV RZQ PRWLRQ DQG ZKR KDV WKH SRZHU WR
LQYHVWLJDWH UHFRPPHQG FRUUHFWLYH DFWLRQ DQG LVVXH UHSRUWV
+ 5XGROSK 7KH 2PEXGVPDQ DQG 6RXWK $IULFD  6 $)5 / -  
 &2167 2) 1$0,%,$  DUW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 6HH HJ /\QVH\ &KXWHO 	 /LO\ .XR :KDW WKH ´6WDWH &DSWXUHµ 5HSRUW
7HOOV 8V DERXW =XPD WKH *XSWDV DQG &RUUXSWLRQ LQ 6RXWK $IULFD 48$57=
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
XWLYH EUDQFK E\ WKH *XSWD IDPLO\ DQG UHFRPPHQGHG VHYHUDO
UHPHGLDO DFWLRQV WR EH XQGHUWDNHQ E\ WKHQ 3UHVLGHQW RI WKH 5H
SXEOLF RI 6RXWK $IULFD -DFRE =XPD 7KH JRYHUQPHQW FKDO
OHQJHG WKH UHSRUW LQ FRXUW EXW WKH +LJK &RXUW GLVPLVVHG WKH
FKDOOHQJH LQ 'HFHPEHU  DQG GLUHFWHG WKH JRYHUQPHQW WR
XQGHUWDNH FHUWDLQ UHPHGLDO DFWLRQ ,Q GLVPLVVLQJ WKH 3UHVL
GHQW·V FKDOOHQJH WR WKH UHPHGLDO DFWLRQ 0ODPER - ZULWLQJ IRU
WKH +LJK &RXUW KHOG WKDW ´QRQH RI WKH JURXQGV RI UHYLHZ KDV
DQ\ PHULWµ DQG WKDW ´WKH 3UHVLGHQW LV QRW HQWLWOHG WR WKH UHOLHI
WKDW KH VHHNVµ ,Q DGGLWLRQ DUJXHG WKH +LJK &RXUW ´>W@KH
UHPHGLDO DFWLRQ WDNHQ E\ WKH 3XEOLF 3URWHFWRU LV ODZIXO DSSUR
SULDWH UHDVRQDEOH DQG UDWLRQDO ,Q WKH SUHPLVHV WKH 3UHVLGHQW·V
DSSOLFDWLRQ FDQQRW VXFFHHG DQG PXVW EH GLVPLVVHG ZLWK
FRVWVµ 7KH UHOHDVH RI WKH VWDWH FDSWXUH UHSRUW VHW LQ PRWLRQ D
VHULHV RI HYHQWV WKDW HYHQWXDOO\ OHG WR WKH RXVWHU RI 0U =XPD
DV SUHVLGHQW RI 6RXWK $IULFD
6R ZK\ GR 6RXWK $IULFD·V DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV VHHP WR
EH ZRUNLQJ HIIHFWLYHO\ WR FXUE WKH DEXVH RI SXEOLF SRZHU ZKLOH
WKRVH RI RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV UHPDLQ G\VIXQFWLRQDO DQG
ODUJHO\ LQHIIHFWLYH" 6FKRODUV RI 6RXWK $IULFDQ FRQVWLWXWLRQDO ODZ
KDYH LQGLFDWHG WKDW WKLV FRXOG EH GXH WR WKH H[LVWHQFH RI ´IRXU
OHJDO SULQFLSOHV WKDW DUH VSHOOHG RXW LQ WKH FRQVWLWXWLRQ WR HQ
VXUH WKDW >6RXWK $IULFD·V DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV@ DUH HIIHF
WLYH UDWKHU WKDQ D SROLWLFDO FKDUDGH RI V\PEROLF YDOXH RQO\µ
7KH ILUVW JXLGLQJ SULQFLSOH LV IRXQG LQ   DQG UHDGV DV IRO
ORZV ´7KHVH LQVWLWXWLRQV DUH LQGHSHQGHQW DQG VXEMHFW RQO\ WR
WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH ODZ DQG WKH\ PXVW EH LPSDUWLDO DQG
PXVW H[HUFLVH WKHLU SRZHUV DQG SHUIRUP WKHLU IXQFWLRQV ZLWKRXW
$)5,&$ 1RY   KWWSVT]FRPDIULFDVWDWHFDSWXUHMDFRE]XPD
WKHJXSWDVDQGFRUUXSWLRQLQVRXWKDIULFD
 6HH HJ 7KXOL 0DGRQVHOD·V /DVW 5HSRUW 6RXWK $IULFD·V 3XEOLF 3URWHF
WRU )LQGV ´6WDWH &DSWXUHµ E\ WKH 3UHVLGHQW·V 3DOV (&2120,67 1RY  
KWWSVZZZHFRQRPLVWFRPPLGGOHHDVWDQGDIULFDVRXWKDIULFDV
SXEOLFSURWHFWRUILQGVVWDWHFDSWXUHE\WKHSUHVLGHQWVSDOV
 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD Y 2IILFH RI WKH 3XEOLF 3URWHF
WRU DQG 2WKHUV   6$  *3 'HFHPEHU   DW SDUD  6$IU
 ,G 7KH FRXUW OLVWHG WKH DFWLYLWLHV FRQVWLWXWLQJ WKH UHPHGLDO DFWLRQ ,G
DW SDUD 
 6HH 1RULPLWVX 2QLVKL -DFRE =XPD 5HVLJQV DV 6RXWK $IULFD·V 3UHVL
GHQW 1< 7,0(6 )HE   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPZRUOG
DIULFDMDFRE]XPDUHVLJQVVRXWKDIULFDKWPO
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
IHDU IDYRU RU SUHMXGLFHµ 7KH VHFRQG SULQFLSOH LV ´2WKHU RU
JDQV RI VWDWH WKURXJK OHJLVODWLYH DQG RWKHU PHDVXUHV PXVW DV
VLVW DQG SURWHFW WKHVH LQVWLWXWLRQV WR HQVXUH WKH LQGHSHQGHQFH
LPSDUWLDOLW\ GLJQLW\ DQG HIIHFWLYHQHVV RI WKHVH LQVWLWXWLRQVµ
7KH WKLUG SULQFLSOH UHDGV ´1R SHUVRQ RU RUJDQ RI VWDWH PD\ LQ
WHUIHUH ZLWK WKH IXQFWLRQLQJ RI WKHVH LQVWLWXWLRQVµ 7KH IRXUWK
SULQFLSOH SURYLGHV ´7KHVH LQVWLWXWLRQV DUH DFFRXQWDEOH WR WKH
1DWLRQDO $VVHPEO\ DQG PXVW UHSRUW RQ WKHLU DFWLYLWLHV DQG WKH
SHUIRUPDQFH RI WKHLU IXQFWLRQV WR WKH $VVHPEO\ DW OHDVW RQFH D
\HDUµ
7KH FORVHVW RQH FDQ FRPH WR WKHVH SULQFLSOHV LQ WKH FRQVWLWX
WLRQV RI RWKHU $IULFDQ FRXQWULHV LV ZKDW LV UHIHUUHG WR LQ ERWK
WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI *KDQD DQG WKH &RQVWLWXWLRQ
RI WKH )HGHUDO 5HSXEOLF RI 1LJHULD  DV ´'LUHFWLYH 3ULQ
FLSOHV RI 6WDWH 3ROLF\µ $V DUJXHG E\ PDQ\ VFKRODUV RI FRQVWL
WXWLRQDO ODZ LQ $IULFD ´XQOLNH WKH SULQFLSOHV LQ WKH 6RXWK $IUL
FDQ &RQVWLWXWLRQ >¶WKH GLUHFWLYH SULQFLSOHV RI VWDWH SROLF\· LQ
RWKHU $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV@ DUH VWDWHG LQ SXUHO\ KRUWDWRU\
WHUPVµ $V D FRQVHTXHQFH WKHVH LQVWLWXWLRQV FDQQRW IXQFWLRQ
LQGHSHQGHQWO\ WR IRUFH JRYHUQPHQW DFFRXQWDELOLW\ DQG SURWHFW
HDFK FRXQWU\·V GHPRFUDF\
%XW KRZ KDYH WKHVH JXLGLQJ SULQFLSOHV SURWHFWHG WKHVH LQVWL
WXWLRQV IURP LQWHUIHUHQFH E\ WKH SROLWLFDO HOLWH" )LUVW LW LV QHF
HVVDU\ WR WDNH D ORRN DW WKH FDVH LQ ZKLFK 3UHVLGHQW =XPD RI
6RXWK $IULFD VRXJKW D UHYLHZ RI WKH ´UHPHGLDO DFWLRQ LQ WKH
3XEOLF 3URWHFWRU·V 5HSRUW 1R  RI  ZKLFK ZDV UHOHDVHG
 6 $)5 &2167  DUW  7KLV SULQFLSOH LV IRXQG LQ &KDSWHU 
RI WKH &RQVWLWXWLRQ ZKLFK LV WLWOHG 67$7( ,167,787,216 6833257,1*
&2167,787,21$/ '(02&5$&< 6HFWLRQ  SURYLGHV WKH QDPHV RI WKH ´VWDWH
LQVWLWXWLRQV >ZKRVH IXQFWLRQ LV WR@ VWUHQJWKHQ FRQVWLWXWLRQDO GHPRFUDF\ LQ WKH
5HSXEOLF >RI 6RXWK $IULFD@µ 7KHVH DUH D 7KH 3XEOLF 3URWHFWRU E 7KH 6RXWK
$IULFDQ +XPDQ 5LJKWV &RPPLVVLRQ F 7KH &RPPLVVLRQ IRU WKH 3URPRWLRQ
DQG 3URWHFWLRQ RI WKH 5LJKWV RI &XOWXUDO 5HOLJLRXV DQG /LQJXLVWLF &RPPXQL
WLHV G 7KH &RPPLVVLRQ IRU *HQGHU (TXDOLW\ H 7KH $XGLWRU*HQHUDO DQG
I 7KH (OHFWRUDO &RPPLVVLRQ 6HH LG DUW 
 ,G DUW 
 ,G DUW 
 ,G DUW 
 &2167 2) 1,*(5,$  DUW ²
 &2167 2) *+$1$  DUW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
RQ  1RYHPEHU  DQG HQWLWOHG ¶6WDWH &DSWXUH·µ 7KH FDVH
ZDV KHDUG DW WKH +LJK &RXUW RI 6RXWK $IULFD *DXWHQJ 'LYLVLRQ
3UHWRULD DQG SUHVLGHG RYHU E\ 0ODPER - WKH FRXUW·V -XGJH
3UHVLGHQW 7KH FRXUW KHOG WKDW ´QRQH RI WKH JURXQGV RI UHYLHZ
>KDYH@ DQ\ PHULWµ DQG WKDW ´WKH 3UHVLGHQW LV QRW HQWLWOHG WR WKH
UHOLHI WKDW KH VHHNVµ 7KH FRXUW DOVR UXOHG WKDW WKH ´UHPHGLDO
DFWLRQ WDNHQ E\ WKH 3XEOLF 3URVHFXWRU >ZDV@ ODZIXO DSSURSUL
DWH UHDVRQDEOH DQG UDWLRQDOµ )LQDOO\ WKH FRXUW RUGHUHG WKH
3UHVLGHQW WR SD\ WKH FRVWV RI DGMXGLFDWLQJ WKH PDWWHU DQG WR GR
VR ´LQ KLV SHUVRQDO FDSDFLW\ RQ WKH VFDOH DV EHWZHHQ DWWRUQH\
DQG FOLHQW LQFOXGLQJ WKH FRVWV FRQVHTXHQW XSRQ WKH HPSOR\
PHQW RI WZR FRXQVHOµ %\ HPSKDVL]LQJ WKDW WKH 3XEOLF 3URVH
FXWRU DFWHG ODZIXOO\ DSSURSULDWHO\ UHDVRQDEO\ DQG UDWLRQDOO\
WKH FRXUW DVVHUWHG WKH LQVWLWXWLRQ·V LQGHSHQGHQFH DQG LPSDU
WLDOLW\ ZKLFK DUH JXDUDQWHHG E\ WKH FRQVWLWXWLRQ
7KH VHFRQG FDVH RI UHOHYDQFH LV 7KH 1HZ 1DWLRQDO 3DUW\ RI
6RXWK $IULFD Y 7KH *RYHUQPHQW RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IUL
FD ZKLFK GHDOW ZLWK WKH TXHVWLRQ RI WKH LQGHSHQGHQFH RI
6RXWK $IULFD·V ,QGHSHQGHQW (OHFWRUDO &RPPLVVLRQ ,(& DQG
ZKHWKHU JRYHUQPHQW FRXOG LQWHUIHUH ZLWK WKH IXQFWLRQLQJ
DQGRU DFWLYLWLHV RI WKH ,(& $OWKRXJK WKH &RQVWLWXWLRQDO
&RXUW KHOG WKDW LW GLG QRW ILQG DQ\ HYLGHQFH WKDW WKH *RYHUQ
PHQW KDG LQWHUIHUHG ZLWK WKH IXQFWLRQLQJ RI WKH ,(& WKH FRXUW
GLG KRZHYHU HPSKDVL]H WKH IDFW WKDW WKH ,(& ZDV D &KDSWHU 
LQVWLWXWLRQ GHVLJQHG VSHFLILFDOO\ WR VXSSRUW FRQVWLWXWLRQDO
 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD Y 2IILFH RI WKH 3XEOLF 3URWHF
WRU 	 2WKHUV   6$  *3 6 $IU
 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD Y 2IILFH RI WKH 3XEOLF 3URWHF
WRU DQG 2WKHUV   6$  *3  'HFHPEHU  6 $IU
 ,G SDUD 
 ,G
 ,G SDUD 
 ,G SDUD 
 6 $)5 &2167  DUW  VWDWLQJ LQWHU DOLD WKDW 7KH 3XEOLF
3URWHFWRU DQG RWKHU 6WDWH ,QVWLWXWLRQV 6XSSRUWLQJ &RQVWLWXWLRQDO 'HPRFUDF\
´DUH LQGHSHQGHQW DQG VXEMHFW RQO\ WR WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH ODZµ DQG WKDW
WKH\ ´VKDOO EH LPSDUWLDO DQG PXVW H[HUFLVH WKHLU SRZHUV DQG SHUIRUP WKHLU
IXQFWLRQV ZLWKRXW IHDU IDYRU RU SUHMXGLFHµ
 7KH 1HZ 1DWLRQDO 3DUW\ RI 6RXWK $IULFD Y 7KH *RYHUQPHQW RI WKH 5H
SXEOLF RI 6RXWK $IULFD   6$  && 6 $IU
 ,G SDUD 
 7KLV LV LQ UHIHUHQFH WR &KDSWHU  RI WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI
6RXWK $IULFD  ZKLFK SURYLGHV IRU ´6WDWH ,QVWLWXWLRQV 6XSSRUWLQJ &RQVWL
WXWLRQDO 'HPRFUDF\µ 6HH 6 $)5 &2167 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
GHPRFUDF\ DQG WKDW LWV LQGHSHQGHQFH KDG WR EH SURWHFWHG 7KH
FRXUW KHOG WKDW
>W@KH HVWDEOLVKPHQW RI WKH &RPPLVVLRQ DQG WKH RWKHU LQ
VWLWXWLRQV XQGHU &KDSWHU  RI WKH &RQVWLWXWLRQ DUH D QHZ
GHYHORSPHQW RQ WKH 6RXWK $IULFDQ VFHQH 7KH\ DUH D
SURGXFW RI WKH QHZ FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG WKHLU DGYHQW
LQHYLWDEO\ KDV LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV IRU RWKHU RUJDQV
RI VWDWH ZKR PXVW XQGHUVWDQG DQG UHFRJQL]H WKHLU UH
VSHFWLYH UROHV LQ WKH QHZ FRQVWLWXWLRQDO DJUHHPHQW
7KH FRXUW DOVR VWDWHG WKDW ´>W@KH &RQVWLWXWLRQ SODFHV D FRQVWLWX
WLRQDO REOLJDWLRQ RQ WKRVH RUJDQV RI VWDWH WR DVVLVW DQG SURWHFW
WKH >,(&@ LQ RUGHU WR HQVXUH LWV LQGHSHQGHQFH LPSDUWLDOLW\
GLJQLW\ DQG HIIHFWLYHQHVVµ
7KH &RQVWLWXWLRQDO &RXUW ZHQW IXUWKHU WR VWDWH WKDW ´>L@Q
GHDOLQJ ZLWK WKH LQGHSHQGHQFH RI WKH >,(&@ LW LV QHFHVVDU\ WR
PDNH D GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WZR IDFWRUV ERWK RI ZKLFK    DUH
UHOHYDQW WR ¶LQGHSHQGHQFH·µ 7KH ILUVW IDFWRU WKH FRXUW DU
JXHG LV ´ILQDQFLDO LQGHSHQGHQFHµ³WKH ,(& PXVW EH JUDQWHG
HQRXJK UHVRXUFHV WR HQDEOH LW WR HIIHFWLYHO\ DQG IXOO\ ´GLVFKDUJH
WKH IXQFWLRQV LW LV REOLJHG WR SHUIRUP XQGHU WKH &RQVWLWXWLRQ
DQG WKH (OHFWRUDO &RPPLVVLRQ $FWµ 7KH FRXUW ZHQW RQ WR
VWDWH WKDW IXQGLQJ IRU WKH ,(& VKRXOG FRPH IURP 3DUOLDPHQW
DQG QRW IURP WKH *RYHUQPHQW )LQDOO\ WKH FRXUW KHOG WKDW LQ
VHWWLQJ WKH EXGJHW IRU WKH ,(& WKH ,(& VKRXOG ´EH DIIRUGHG DQ
DGHTXDWH RSSRUWXQLW\ WR GHIHQG LWV EXGJHWDU\ UHTXLUHPHQWV EH
IRUH 3DUOLDPHQW RU LWV UHOHYDQW FRPPLWWHHVµ
7KH VHFRQG IDFWRU WKDW UHODWHV WR WKH LQGHSHQGHQFH RI WKH ,(&
LV ´DGPLQLVWUDWLYH LQGHSHQGHQFHµ ZKLFK ´LPSOLHV WKDW WKHUH
ZLOO EH FRQWURO RYHU WKRVH PDWWHUV GLUHFWO\ FRQQHFWHG ZLWK WKH
IXQFWLRQV ZKLFK WKH >,(&@ KDV WR SHUIRUP XQGHU WKH &RQVWLWX
WLRQ DQG WKH $FWµ 7KH &RQVWLWXWLRQDO &RXUW DOVR HPSKDVL]HG
WKDW ´>W@KH H[HFXWLYH PXVW SURYLGH WKH DVVLVWDQFH WKDW WKH >,(&@
 7KH 1HZ 1DWLRQDO 3DUW\ RI 6RXWK $IULFD   6$  DW SDUD 
 ,G
 ,G SDUD 
 ,G
 ,G
 ,G
 ,G SDUD 
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
UHTXLUHV ¶WR HQVXUH >LWV@ LQGHSHQGHQFH LPSDUWLDOLW\ GLJQLW\ DQG
HIIHFWLYHQHVV·µ
2I FRXUVH 6RXWK $IULFD·V FRQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN LV D ZRUN
LQSURJUHVV )RU RQH WKLQJ GXULQJ WKH ODVW VHYHUDO \HDUV WKHUH
KDYH EHHQ PDQ\ FKDOOHQJHV WR WKH &KDSWHU  LQVWLWXWLRQV 7KLV
LQFOXGHV IRU H[DPSOH WKH 3XEOLF 3URWHFWRU ZKLFK FDPH XQGHU
SUHVVXUH GXULQJ WKH SUHVLGHQF\ RI -DFRE =XPD ZKHQ WKH KROGHU
RI WKH SRVLWLRQ DW WKH WLPH 7KXOL 0DGRQVHOD ZDV FDOOHG XSRQ WR
LQYHVWLJDWH WKH DOOHJHG FDSWXUH RI WKH H[HFXWLYH EUDQFK RI JRY
HUQPHQW E\ EXVLQHVV LQWHUHVWV QRWDEO\ WKH *XSWD )DPLO\
2QH FDQ DWWULEXWH WKH SUREOHPV WKDW 6RXWK $IULFD·V &KDSWHU 
LQVWLWXWLRQV KDYH HQFRXQWHUHG DV SDUW RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV
WKDW SRVWDSDUWKHLG 6RXWK $IULFD PXVW JR WKURXJK EHIRUH LW FDQ
GHYHORS WKH DELOLW\ DQG FDSDFLW\ WR IXOO\ HPEUDFH FRQVWLWXWLRQDO
JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP DV ZHOO DV GHYHORS D GHPR
FUDWLF FXOWXUH RQH WKDW LV XQGHUJLUGHG E\ DGKHUHQFH WR WKH UXOH
RI ODZ E\ WKH PDMRULW\ RI FLWL]HQV UHJDUGOHVV RI WKHLU SROLWLFDO
DQG HFRQRPLF VWDQGLQJ
1HYHUWKHOHVV 6RXWK $IULFD·V KHUHWRIRUH H[SHULHQFH ZLWK FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP KDV DW OHDVW WZR
OHVVRQV WR WHDFK RWKHU FRXQWULHV LQ $IULFD UHJDUGLQJ KRZ ´WKH\
FDQ PDNH    DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV HIIHFWLYH DQG VKLHOG
WKHP IURP SROLWLFDO PDQLSXODWLRQ E\ WKH RSSRUWXQLVWLF GRPL
QDQW SDUWLHV RI WRGD\µ )LUVW WKH ´EDVLF VWUXFWXUH RI >HDFK DF
FRXQWDELOLW\@ LQVWLWXWLRQµ LQFOXGLQJ LWV ´FRPSRVLWLRQ DQG SRZ
HUV PXVW EH ODLG GRZQ LQ WKH FRQVWLWXWLRQµ 6HFRQG WKH FRQ
VWLWXWLRQ PXVW SURYLGH HIIHFWLYH OHJDO OLPLWV WR WKH DELOLW\ RI WKH
JRYHUQPHQW WR ´LQWHUIHUH ZLWK >WKH@ RSHUDWLRQVµ RI WKH DFFRXQW
DELOLW\ LQVWLWXWLRQV
'XULQJ WKH ODVW VHYHUDO \HDUV VFKRODUV KDYH DUJXHG WKDW
ZKDW KDV SDVVHG LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV DV FRQVWLWXWLRQDO
LVP KDV EHHQ ´D ODUJHO\ SURFHGXUDO QRWLRQµ WKDW ´HPSKDVL]HV
YDOXHV ZKLOH SD\LQJ OLWWOH DWWHQWLRQ WR WKH SULQFLSOHV VWUXF
 ,G
 6HH HJ 1RULPLWVX 2QLVKL 	 6HODP *HEUHNLGDQ ,Q *XSWD %URWKHUV·
5LVH DQG )DOO 7KH 7DOH RI D 6XOOLHG $1& 1< 7,0(6 'HF  
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPZRUOGDIULFDJXSWD]XPDVRXWKDIULFD
FRUUXSWLRQKWPO 6HH DOVR )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQ
DOLVP LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 ,G DW 
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WXUHV DQG LQVWLWXWLRQV WKDW ZLOO HQDEOH WKHVH YDOXHV WR DFKLHYH
FRQFUHWH SUDFWLFDO UHVXOWVµ 7KURXJKRXW $IULFD H[LVWLQJ FRQ
VWLWXWLRQV DUH VWLOO XQDEOH WR DGGUHVV WKH URRW FDXVHV RI PDQ\ RI
WKH PXOWLIDULRXV SUREOHPV WKDW FXUUHQWO\ FRQIURQW WKH FRQWL
QHQW VXFK DV H[WUHPH SRYHUW\ HWKQLFLQGXFHG DQG RWKHU FKURQ
LF IRUPV RI YLROHQFH DQG WKH DEXVH RI KXPDQ ULJKWV 6RPH
FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV KDYH VXJJHVWHG WKDW FHUWDLQ RI WKHVH
SUREOHPV FDQ EH GHDOW ZLWK HIIHFWLYHO\ ´E\ WKH FRQVWLWXWLRQDOL]D
WLRQ RI VWURQJ DQG LQGHSHQGHQW LQVWLWXWLRQV RI DFFRXQWDELO
LW\µ
)RPEDG SURYLGHV D VDPSOH OLVW RI DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV
WKDW KH EHOLHYHV VKRXOG EH PDGH SDUW RI WKH FRQVWLWXWLRQDO GH
VLJQ HIIRUW RI DQ\ $IULFDQ FRXQWU\ WKDW LV VHHNLQJ WR SURPRWH
DQG HQKDQFH FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDO
LVP 7KHVH LQVWLWXWLRQV DFFRUGLQJ WR )RPEDG DUH
L WKH RPEXGVPDQ
LL D KXPDQ ULJKWV FRPPLVVLRQ
LLLD SXEOLF DFFRXQWV FRPPLWWHH
LYDQ $XGLWRU*HQHUDO RIILFH>@
Y DQ DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ FRPPLVVLRQ
YLD PHGLD FRPPLVVLRQ
YLL DQ LQGHSHQGHQW SURVHFXWLQJ DXWKRULW\
YLLL DQ DQWLFRUUXSWLRQ DJHQF\
L[D MXGLFLDO VHUYLFH FRPPLVVLRQ
[ D PLQRULW\ ULJKWV FRPPLVVLRQ
[LDQ LQGHSHQGHQW HOHFWRUDO FRPPLVVLRQ DQG
[LL DQ HOHFWRUDO ERXQGDULHV FRPPLVVLRQ
,W LV LPSRUWDQW WR DSSUHFLDWH WKH IDFW WKDW FRQVWLWXWLRQDOL]LQJ
WKHVH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV LV D QHFHVVDU\ EXW QRW VXIIL
FLHQW FRQGLWLRQ IRU HIIHFWLYH RYHUVLJKW DQG WKH SUDFWLFH RI FRQ
VWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW 6XIILFLHQF\ UHTXLUHV WKDW ´WKHUH EH SR
OLWLFDO ZLOO WR PDNH WKHP ZRUNµ DQG PRVW LPSRUWDQWO\ ´WKH
QHFHVVDU\ OHJDO VDIHJXDUGV WR SURWHFW WKHP IURP SROLWLFDO LQWHU
IHUHQFHµ &RQVWLWXWLRQDO GHVLJQHUV PXVW PDNH VXUH WKDW WKH
 ,G
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
´VWUXFWXUH IXQFWLRQV DQG FRPSRVLWLRQµ RI HDFK RQH RI WKHVH
DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV LV ZHOOGHILQHG VR DV WR SUHYHQW DQ\
RI WKH WKUHH EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW IURP LQWHUIHULQJ ZLWK WKH
DFWLYLWLHV RI DQ\ RQH RI WKHVH LQVWLWXWLRQV
$Q LPSRUWDQW ZD\ WR HIIHFWLYHO\ SURWHFW HDFK DFFRXQWDELOLW\
LQVWLWXWLRQ DQG VDIHJXDUG LWV LQGHSHQGHQFH LV WR PDNH FHUWDLQ
WKDW WKH VWDWH LV ZHOO FRQVWUDLQHG E\ WKH ODZ VXFK WKDW QR RQH
ZKR VHUYHV LQ JRYHUQPHQW FDQ DFW ZLWK LPSXQLW\ :LWKLQ
VXFK D FRQVWLWXWLRQDO RUGHU ´QR RQH QRW HYHQ WKH SHRSOH ZKR
KROG OHDGHUVKLS SRVLWLRQV LQ JRYHUQPHQW LQFOXGLQJ WKH H[HFX
WLYH MXGLFLDU\ RIILFHUV DQG OHJLVODWRUV LV DERYH WKH ODZ³WKH
ODZ LV VXSUHPHµ 7KH DELOLW\ RI WKHVH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWX
WLRQV WR IXQFWLRQ IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ PXVW ´SUHVXSSRVH>@ D FXO
WXUH RI ILGHOLW\ WR ODZ³HVSHFLDOO\ RQ WKH SDUW RI WKH H[HFX
WLYHµ ,W KDV IXUWKHU EHHQ DUJXHG WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ VKRXOG
DOVR SURYLGH IRU D ´JHQHUDO OLPLWDWLRQ FODXVHµ ZKLFK VSHFLILFDOO\
ZRXOG UHTXLUH WKDW ´DQ\ OHJLVODWLRQ RU PHFKDQLVP LQWURGXFHG WR
UHJXODWH DQ\ RI >WKH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV@ DQG ZKLFK XQ
GHUPLQHV WKH HVVHQWLDO SXUSRVH RI DFFRXQWDELOLW\ DQG WUDQVSDU
HQF\ WKDW WKH LQVWLWXWLRQ LV GHVLJQHG WR DFKLHYH PXVW EH GH
FODUHG QXOO DQG YRLG E\ WKH FRXUWVµ
$QRWKHU ZD\ WR LPSURYH WKH HIILFLHQF\ DQG HIIHFWLYHQHVV RI $I
ULFDQ JRYHUQPHQWV LV WR EULQJ WKHP FORVHU WR WKH SHRSOH SDUWLF
XODUO\ WKRVH SHRSOH WKDW WKHVH LQVWLWXWLRQV DUH GHVLJQHG WR
VHUYH )RU H[DPSOH WKH RIILFH RI DQ RPEXGVPDQ VKRXOG EH
PDGH IXOO\ DFFHVVLEOH WR DOO DJJULHYHG LQGLYLGXDOV 7KDW FDOOV
 ,G DW 
 ,Q RWKHU ZRUGV WKH FRXQWU\ LV SURYLGHG ZLWK D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW
LV XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ :LWKLQ VXFK D FRQVWLWXWLRQDO RUGHU WKH PD
MRULW\ RI FLWL]HQV YROXQWDULO\ DFFHSW DQG REH\ WKH ODZ HVSHFLDOO\ LQFOXGLQJ
WKRVH ZKR VHUYH LQ JRYHUQPHQW $V DUJXHG E\ WKH $PHULFDQ %DU $VVRFLDWLRQ
$%$ ´>W@KH NH\ SRLQW LV WKDW HYHU\ IRUP RI JRYHUQPHQW KDV WR KDYH VRPH
V\VWHP WR HQVXUH WKDW QR RQH LQ WKH JRYHUQPHQW KDV VR PXFK SRZHU WKDW WKH\
FDQ DFW DERYH WKH ODZµ $%$ 'LYLVLRQ RI 3XEOLF (GXFDWLRQ 'LDORJXH RQ WKH
5XOH RI /DZ 3DUW , :KDW LV WKH 5XOH RI /DZ" $%$ KWWSVZZZDPHULFDQ
EDURUJDGYRFDF\UXOHBRIBODZZKDWLVWKHUXOHRIODZ ODVW YLVLWHG RQ 0DUFK
 
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW 
 6XMLW &KRXGKU\ %ULGJLQJ &RPSDUDWLYH 3ROLWLFV DQG &RPSDUDWLYH /DZ
&RQVWLWXWLRQDO 'HVLJQ LQ 'LYLGHG 6RFLHWLHV LQ &2167,787,21$/ '(6,*1 )25
',9,'(' 62&,(7,(6 ,17(*5$7,21 25 $&&2002'$7,21"  ² 6 &KRXGKU\
HG 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
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QRW RQO\ IRU WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI WKH RIILFH VR WKDW SHRSOH ZKR
OLYH LQ UHPRWH YLOODJHV FDQ KDYH DFFHVV WR WKH VHUYLFHV RI WKH
RPEXGVPDQ EXW DOVR WR HQVXUH WKDW DOORZDQFH LV PDGH IRU WKH
XVH RI ORFDO ODQJXDJHV LQ WKH LQVWLWXWLRQ·V RXWUHDFK DFWLYLWLHV
SDUWLFXODUO\ JLYHQ WKH IDFW WKDW PRVW $IULFDQV DUH QRW OLWHUDWH LQ
WKHLU FRXQWULHV· QDWLRQDO ODQJXDJHV
2I FRXUVH WKH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV PXVW EH JUDQWHG WKH
SRZHU WR GHDO ZLWK FULPHV DW DOO OHYHOV RI VRFLHW\³IURP WKH SRRU
VWUHHW KXVWOHU WR WKH KLJKHVWUDQNLQJ JRYHUQPHQW RIILFLDO ,Q
RWKHU ZRUGV WKHVH LQVWLWXWLRQV PXVW EH DEOH WR IRUFH DFFRXQWD
ELOLW\ RQ PHPEHUV RI WKH JRYHUQPHQW LQFOXGLQJ HYHQ KLJK
UDQNLQJ FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO HOLWHV 8QOHVV WKH DFFRXQWD
ELOLW\ LQVWLWXWLRQV DUH DEOH WR HIIHFWLYHO\ FKHFN LPSXQLW\ DQG WKH
UDPSDQW DEXVH RI SRZHU E\ KLJKUDQNLQJ JRYHUQPHQW RIILFLDOV
WKHVH LQVWLWXWLRQV DUH QRW OLNHO\ WR EH VHHQ DV OHJLWLPDWH WRROV RI
JRYHUQDQFH E\ PRVW FLWL]HQV HVSHFLDOO\ WKH KLVWRULFDOO\ PDUJLQ
DOL]HG DQG GHSULYHG RQHV &RUUXSWLRQ LV D PDMRU SUREOHP IRU
PRVW $IULFDQV DQG DV VXFK WKH\ VHH FRUUXSWLRQ DV D PDMRU
FRQVWUDLQW RQ WKHLU DELOLW\ WR ´RUJDQL]H WKHLU SULYDWH OLYHV DQG
FUHDWH ZHDOWK IRU WKHPVHOYHVµ :LWKLQ WKH XUEDQ DUHDV RI
PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV WKH SRRU DOO RI ZKRP OLYH RQ WKH HFR
QRPLF PDUJLQV DUH KDUDVVHG GDLO\ E\ SROLFH RIILFHUV VHHNLQJ
EULEHV LQ H[FKDQJH IRU DFFHVV WR EDVLF SURWHFWLRQV 7KLV
´>F@RQWLQXRXV DQG LQFHVVDQW KDUDVVPHQW RI ODZDELGLQJ EXW
HFRQRPLFDOO\ DQG VRFLDOO\ GLVDGYDQWDJHG LQGLYLGXDOV UHSUHVHQWV
DQ LPSRUWDQW REVWDFOH WR WKH SURILWDEOH RSHUDWLRQ RI VPDOOVFDOH
HQWHUSULVHV ZLWKLQ WKH XUEDQ FHQWHUµ 7KH YLDELOLW\ RI WKHVH
 )RU H[DPSOH LW KDV EHHQ HVWLPDWHG WKDW QHDUO\  SHUFHQW RI 1LJHULDQV
DUH LOOLWHUDWH PHDQLQJ WKDW RYHU VHYHQW\ PLOOLRQ SHRSOH ODFN WKH EDVLF VNLOOV WR
SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ SROLWLFDO DQG HFRQRPLF SURFHVVHV WKDW UH
TXLUH D EDVLF XQGHUVWDQGLQJ RI WKH (QJOLVK ODQJXDJH 6HH  RI 1LJHULDQV
DUH ,OOLWHUDWHV 9$1*8$5' 'HF   KWWSVZZZYDQJXDUGQJUFRP
RIQLJHULDQVDUHLOOLWHUDWHV
 6HH JHQHUDOO\ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH )LJKW $JDLQVW %X
UHDXFUDWLF &RUUXSWLRQ LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW 
 6HH LG DW 
 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW 
 6HH 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH )LJKW $JDLQVW %XUHDXFUDWLF
&RUUXSWLRQ LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW  ,W ZDV WKLV W\SH RI KDUDVVPHQW
E\ JRYHUQPHQW RSHUDWLYHV WKDW IRUFHG 7XQLVLDQ VWUHHW YHQGRU 7DUHN HO7D\HE
0RKDPHG %RXD]L]L WR VHW KLPVHOI RQ ILUH RQ 'HFHPEHU  ³DQ DFW WKDW
JDYH ULVH WR WKH $UDE 6SULQJ 6HH HJ 6DPL =HPQL 7KH 5RRWV RI WKH 7XQLVLDQ
5HYROXWLRQ (OHPHQWV RI D 3ROLWLFDO 6RFLRORJ\ LQ 5287/('*( +$1'%22. 2)
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HQWHUSULVHV LV FULWLFDO WR WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK DQG WKH ILJKW
DJDLQVW SRYHUW\ DQG MREOHVVQHVV HVSHFLDOO\ ZLWKLQ WKH XUEDQ
FHQWHUV
8QOHVV WKH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV FDQ GHDO HIIHFWLYHO\
ZLWK FRUUXSWLRQ DQG RWKHU IRUPV RI SROLWLFDO RSSRUWXQLVP LW LV
QRW OLNHO\ WKDW FLWL]HQV ZLOO FRQVLGHU WKHP OHJLWLPDWH 7KXV
WKH\ PXVW EH DEOH WR HIIHFWLYHO\ ´WDFNOH ERWK SHWW\ DQG JUDQG
FRUUXSWLRQµ (QKDQFLQJ WKHLU DELOLW\ WR GR VR UHTXLUHV QRW MXVW
FRQVWLWXWLRQDO SURWHFWLRQV EXW DOVR PDQGDWHV WKH HVWDEOLVK
PHQW RI D ´ZKLVWOHEORZHUµ SURJUDP WKDW HPSRZHUV FLWL]HQV DQG
SURYLGHV WKHP ZLWK QHFHVVDU\ LQFHQWLYHV ´WR IUHHO\ GLVFORVH LQ
IRUPDWLRQ RQ FRUUXSW RU LPSURSHU FRQGXFW DQG SURKLELW UHWULEX
WLRQ DJDLQVW WKRVH ZKR PDNH VXFK GLVFORVXUHVµ 7KH NH\ OLHV
LQ PDNLQJ FHUWDLQ WKDW HDFK $IULFDQ FRXQWU\ KDV D JRYHUQLQJ
SURFHVV WKDW LV XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ ZKLFK LPSOLHV
WKDW  WKH ODZ LV VXSUHPH  WKH PDMRULW\ RI FLWL]HQV YROXQ
WDULO\ DFFHSW DQG UHVSHFW WKH ODZ  WKHUH LV MXGLFLDO LQGHSHQG
HQFH  WKHUH LV RSHQQHVV DQG WUDQVSDUHQF\ LQ JRYHUQPHQW
FRPPXQLFDWLRQ  WKH ODZ LV DSSOLHG SUHGLFWDEO\ DQG XQLIRUP
O\ DQG  KXPDQ ULJKWV DUH UHFRJQL]HG DQG IXOO\ SURWHFWHG
:KLVWOHEORZHU SURJUDPV UHTXLUHPHQWV WKDW DOO SXEOLF RIIL
FLDOV VKRXOG GHFODUH WKHLU DVVHWV EHIRUH WDNLQJ RIILFH DQG RWKHU
SURJUDPV GHVLJQHG WR PLQLPL]H LPSXQLW\ HQKDQFH JRYHUQPHQW
DFFRXQWDELOLW\ DQG SURPRWH JRRG JRYHUQDQFH FDQQRW IXQFWLRQ
HIIHFWLYHO\ XQOHVV HDFK FRXQWU\ LV DUPHG ZLWK D JRYHUQLQJ SUR
FHVV XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ 6XFK D JRYHUQLQJ SURFHVV
ZLOO EH FKDUDFWHUL]HG E\ DW WKH PLQLPXP D VHSDUDWLRQ RI SRZ
HUV ZLWK FKHFNV DQG EDODQFHV LQFOXGLQJ D UREXVW DQG SROLWLFDOO\
DFWLYH FLYLO VRFLHW\ D IUHH SUHVV DQG ´D VWURQJ ELFDPHUDO OHJLV
ODWXUH WR FRXQWHU WKH SRZHUV RI WKH SUHVLGHQF\µ
' &RQIURQWLQJ 3UHVLGHQWLDO $EXVH RI 3RZHU
$Q LPSRUWDQW WHQHW RI PRGHUQ FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG
FRQVWLWXWLRQDOLVP LV WKDW ´QRERG\ UHJDUGOHVV RI KLV >RU KHU@ VWD
7+( $5$% 635,1* 5(7+,1.,1* '(02&5$7,=$7,21  ² /DUEL 6DGLNL HG

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 DW 
 ,G
 6HH HJ 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW ²
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WXV LV DERYH WKH ODZµ 7KH ILUVW FRQFHSW RI FRQVWLWXWLRQDOLVP
)RPEDG DUJXHV ´SURFHHGV IURP DQ DVVXPSWLRQ RI KXPDQ IDOOL
ELOLW\ WKH FRUUXSWLQJ LQIOXHQFH RI SRZHU DQG WKH QHHG WR OLPLW
LWµ 7KLV VSHDNV GLUHFWO\ WR WKH HOHPHQW RI WKH UXOH RI ODZ UH
IHUUHG WR DV ´VXSUHPDF\ RI ODZµ $V DUJXHG E\ 5REHUW
6WHLQ ZLWKLQ VXFK D FRQVWLWXWLRQDO RUGHU ´WKH ODZ LV VXSHUL
RU DSSOLHV HTXDOO\ LV NQRZQ DQG SUHGLFWDEOH DQG LV DGPLQLV
WHUHG WKURXJK D VHSDUDWLRQ RI SRZHUVµ ,Q DGGLWLRQ ´>W@KH ODZ
LV VXSHULRU WR DOO PHPEHUV RI VRFLHW\ LQFOXGLQJ JRYHUQPHQW RI
ILFLDOV YHVWHG ZLWK HLWKHU H[HFXWLYH OHJLVODWLYH RU MXGLFLDO SRZ
HUµ 5HJDUGOHVV RI WKHLU SROLWLFDO VRFLDO DQG HFRQRPLF VWDWXV
LQGLYLGXDOV DUH WUHDWHG DV EHLQJV ´ZKR DUH ERXQG WR REH\ DQG
DFW LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH ODZµ
,W LV EHFRPLQJ FOHDU WKDW RI DOO WKH WKUHDWV WR FRQVWLWXWLRQDO
JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD WKH PRVW LP
SRUWDQW LV ´H[HFXWLYH ODZOHVVQHVV ZKLFK KDV EHHQ PDGH SRVVL
EOH E\ WKH H[FHVVLYH SRZHUV FRQIHUUHG RQ SUHVLGHQWV DQG WKH DE
VHQFH RI DQ\ HIIHFWLYH FKHFNV RQ WKH H[HUFLVH RI WKHVH SRZHUVµ
&RQVLGHU IRU H[DPSOH FRXQWULHV VXFK DV &DPHURRQ %XUXQGL
5ZDQGD DQG 8JDQGD ZKRVH SUHVLGHQWV KDYH EHHQ DEOH WR PD
QLSXODWH WKHLU FRQVWLWXWLRQV WR UHPDLQ LQ SRZHU LQGHILQLWHO\
,Q HDFK RQH RI WKHVH FRXQWULHV DEXVH RI H[HFXWLYH SRZHU DQG
JRYHUQPHQW LPSXQLW\ DUH SHUYDVLYH
 )RPEDG 	 1ZDXFKH VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 6HH 5REHUW 6WHLQ 5XOH RI /DZ :KDW 'RHV ,W 0HDQ"  0,11 - ,17·/ /
 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 6HH DOVR
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DW ² QRWLQJ LQWHU DOLD WKDW ´$IULFDQV DSSURDFKHG LQGHSHQGHQFH FRQVWLWX
WLRQ PDNLQJ ZLWKRXW WDNLQJ FRJQL]DQFH RI WKH GDQJHUV SRVHG E\ XQFRQ
VWUDLQHG JRYHUQPHQWµ
 5REHUW 6WHLQ LV DQ H[SHUW RQ WKH UXOH RI ODZ DQG SURIHVVRU RI ODZ DW WKH
8QLYHUVLW\ RI 0LQQHVRWD /DZ 6FKRRO
 6WHLQ VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 )RPEDG 	 1ZDXFKH VXSUD QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH 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(IIHFWLYH JRYHUQPHQW LQ HDFK $IULFDQ FRXQWU\ UHTXLUHV WKDW
WKH SUHVLGHQW PXVW EH FRQVWLWXWLRQDOO\ PDGH WKH ´VROH UHSRVLWR
U\ RI H[HFXWLYH SRZHUµ 7KLV LV QHFHVVDU\ WR PDNH FHUWDLQ WKDW
WKHUH LV QR FRQIXVLRQ RU GRXEW DV WR ZKR ´EHDUV WKH XOWLPDWH UH
VSRQVLELOLW\ IRU H[HFXWLYH GHFLVLRQVµ :KLOH WKH JRYHUQPHQW
PXVW EH JUDQWHG HQRXJK SRZHU WR SHUIRUP LWV FRQVWLWXWLRQDOO\
DVVLJQHG IXQFWLRQV LW PXVW DOVR EH DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQHG ´VR
WKDW LW ZRXOG QRW >EHFRPH@ WKH VRXUFH RI W\UDQQ\ GLUHFWHG DW WKH
SHRSOHµ 6XFK FRQVWUDLQWV PXVW LQFOXGH DGHTXDWH FKHFNV DQG
EDODQFHV ZKLFK FDQ PDNH FHUWDLQ WKDW WKH SUHVLGHQW GRHV QRW
DEXVH KLV RU KHU SRZHU
'HVSLWH WKH IDFW WKDW PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV KDYH XQGHUWDN
HQ VWUXFWXUDO UHIRUPV WR SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK PRUH HIIHFWLYH
ODZV DQG LQVWLWXWLRQV WKH LPSHULDO SUHVLGHQF\ UHPDLQV D WKUHDW
WR SHDFH VHFXULW\ DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP 7KHUH LV QHHG WKHQ
WR VSHFLILFDOO\ DGGUHVV ZD\V LQ ZKLFK VXFK H[FHVVLYH SUHVLGHQ
WLDO SRZHUV FDQ EH PLQLPL]HG DQG WKH SUHVLGHQF\ PDGH PRUH
HIIHFWLYH DQG DFFRXQWDEOH WR WKH SHRSOH DQG WKH FRQVWLWXWLRQ
)LUVW FRQVWLWXWLRQDO DQG RWKHU OHJDO VDIHJXDUGV PXVW EH SXW LQ
SODFH WR PLQLPL]H WKH SROLWLFL]DWLRQ RI FLYLO VHUYLFH DSSRLQW
PHQWV LQFOXGLQJ WKRVH WR WKH DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV :LWK
RXW VXFK VDIHJXDUGV SROLWLFDO FRQVLGHUDWLRQV LQVWHDG RI PHULW
ZRXOG EHFRPH WKH SULPDU\ FULWHULD XVHG WR GHWHUPLQH ZKLFK
LQGLYLGXDOV DUH KLUHG IRU LPSRUWDQW SRVLWLRQV LQ JRYHUQPHQW
:KLOH LW LV LPSRUWDQW WR FUHDWH FRPPLVVLRQV WKDW FDQ DGYLVH WKH
JRYHUQPHQW RQ ZKLFK FDQGLGDWHV WR DSSRLQW WR SXEOLF SRVLWLRQV
LW LV FULWLFDO WKDW WKHVH FRPPLVVLRQV EH JUDQWHG HQRXJK LQGH
SHQGHQFH WR PLQLPL]H LQWHUIHUHQFH LQ WKHLU DFWLYLWLHV E\ JRY
HUQPHQW RSHUDWLYHV 7KRVH ZKR VHUYH RQ WKHVH FRPPLVVLRQV
PXVW EH JUDQWHG ILQDQFLDO VHFXULW\ DV ZHOO DV VHFXULW\ RI WHQ
XUH IUHH IURP ´DUELWUDU\µ LQWHUIHUHQFH E\ WKH H[HFXWLYH LQ D ZD\
WKDW FRXOG QHJDWLYHO\ DIIHFW WKH FRPPLVVLRQ·V LQGHSHQGHQFH
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
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 7KHVH FKHFNV DQG EDODQFHV DUH H[SHFWHG WR PLQLPL]H QRW RQO\ SUHVLGHQ
WLDO DEXVHV RI SRZHU EXW DOVR RSSRUWXQLVP RQ WKH SDUW RI RWKHU SROLWLFDO HOLWHV
DQG FLYLO VHUYDQWV LQFOXGLQJ WKRVH ZKR VHUYH LQ WKH OHJLVODWXUH DQG WKH
FRXUWV 6HH HJ LG DW ²
 6HH HJ 9DOHQWH Y 7KH 4XHHQ >@  6&5  &DQ $OWKRXJK
WKLV FDVH GHDOV ZLWK MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH DQG VHWV WKH PLQLPXP UHTXLUH
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6HFRQG HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW WRWDOO\ UHFRQVWUXFW WKH
VWDWH WKURXJK GHPRFUDWLF FRQVWLWXWLRQPDNLQJ LQ RUGHU WR VLJ
QLILFDQWO\ UHGXFH WKH SRZHUV RI WKH LPSHULDO SUHVLGHQF\ 7KLV
ZLOO LQYROYH DW PLQLPXP WKH FRQVWLWXWLRQDO GHYROXWLRQ RI SRZ
HU DZD\ IURP WKH FHQWHU DQG LQ IDYRU RI VXEQDWLRQDO XQLWV
'HFHQWUDOL]DWLRQ HVSHFLDOO\ LI XQGHUWDNHQ WKURXJK D GHPRFUDW
LF SURFHVV³WKDW LV RQH LQ ZKLFK DOO WKH FRXQWU\·V UHOHYDQW
VWDNHKROGHU JURXSV DUH SURYLGHG WKH ZKHUHZLWKDO WR SDUWLFL
SDWH³FDQ DOORZ WKH QHZ FHQWHUV RI SRZHU VR HVWDEOLVKHG WR VLJ
QLILFDQWO\ HQKDQFH WKH PDQDJHPHQW RI HWKQRFXOWXUDO GLYHUVLW\
$V DUJXHG E\ )RPEDG LQ RUGHU
>W@R HQKDQFH WKH TXDOLW\ DQG SUDFWLFH RI GHPRFUDF\ DQG
DFFRXQWDELOLW\    UHFRJQL]H FXOWXUDO DQG HWKQLF GLYHUVL
W\>@ DQG DOVR SURPRWH HTXDO DQG HTXLWDEOH GHYHORSPHQW
   WKHUH LV D QHHG LQ PDQ\ FRXQWULHV IRU GHYROXWLRQ RU
GHFHQWUDOL]DWLRQ RI SRZHU LQ RUGHU WR HVWDEOLVK QHZ FHQ
WHUV RI DXWKRULW\ DQG SROLF\PDNLQJ
'HFHQWUDOL]DWLRQ DV GHVFULEHG KHUH PXVW QRW EH XQGHUWDNHQ
WKURXJK RUGLQDU\ OHJLVODWLRQ VLQFH WKDW FDQ HDVLO\ EH UHYHUVHG
RU RYHUWXUQHG E\ VXEVHTXHQW OHJLVODWLYH DVVHPEOLHV LW PXVW EH
XQGHUWDNHQ WKURXJK SURYLVLRQV LQ WKH QDWLRQDO FRQVWLWXWLRQ
PHQWV IRU MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH WKHVH UHTXLUHPHQWV FDQ DOVR DSSO\ WR WKH
LQGHSHQGHQW FRPPLVVLRQV WKDW DUH VHW XS WR DGYLVH WKH JRYHUQPHQW RQ DS
SRLQWPHQWV WR LPSRUWDQW SXEOLF SRVLWLRQV
 )ROORZLQJ WKH HWKQLFLQGXFHG SRVWHOHFWLRQ YLROHQFH WKDW HQJXOIHG .HQ
\D LQ  WKH FRXQWU\ EHJDQ D 1DWLRQDO 'LDORJXH DQG 5HFRQFLOLDWLRQ WKDW
HYHQWXDOO\ SURGXFHG D QHZ FRQVWLWXWLRQ WKDW ZDV DSSURYHG E\ QDWLRQDO UHIHU
HQGXP LQ $XJXVW  6HH 2)),&( 2) 7+( $8 3$1(/ 2) (0,1(17 $)5,&$1
3(5621$/,7,(6 %$&. )520 7+( %5,1. 7+(  0(',$7,21 352&(66 $1'
5()2506 ,1 .(1<$ )25(:25' %< .2), $11$1  GHWDLOLQJ HIIRUWV WR LP
SOHPHQW UHIRUPV LQ SRVWHOHFWLRQ .HQ\D .HQ\D·V QHZ FRQVWLWXWLRQ LQWURGXFHG
WKH VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK FKHFNV DQG EDODQFHV LQFOXGLQJ DQ LQGHSHQGHQW
MXGLFLDU\ DQG GHYROYHG SRZHU DZD\ IURP WKH FHQWHU WR WKH UHJLRQV 'HYROX
WLRQ ZDV DFKLHYHG E\ FUHDWLQJ VHYHQW\ VXEQDWLRQDO SROLWLFDO XQLWV FDOOHG
´FRXQWLHVµ $ 6HQDWH ZDV FUHDWHG WR UHSUHVHQW WKH UHJLRQV 6HH &2167 2) 7+(
5(38%/,& 2) .(1<$  DUW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,Q PDQ\ )UDQFRSKRQH FRXQWULHV LQ VXE6DKDUDQ $IULFD HJ &DPH
URRQ WKHUH FDQ EH IRXQG D SUDFWLFH UHIHUUHG WR DV ´GHFHQWUDOL]DWLRQ ZLWKLQ
WKH XQLWDU\ VWDWHµ 7KLV KRZHYHU LV QRW WKH W\SH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ EHLQJ
GHVFULEHG LQ WKLV DUWLFOH 6HH 3LHW .RQLQJV 	 )UDQFLV % 1\DPQMRK 3UHVLGHQW
3DXO %L\D DQG WKH ¶$QJORSKRQH 3UREOHP· LQ &DPHURRQ LQ 7+( /($'(56+,3
&+$//(1*( ,1 $)5,&$ &$0(5221 81'(5 3$8/ %,<$   -RKQ 0XNXP
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
'HFHQWUDOL]DWLRQ RU GHYROXWLRQ RI SRZHU DZD\ IURP WKH FHQWHU
KHOSV EULQJ JRYHUQPHQW FORVHU WR WKH SHRSOH DQG SURYLGHV WKHP
ZLWK WKH QHFHVVDU\ WRROV WR RUJDQL]H WKHLU SULYDWH OLYHV DQG
PD[LPL]H WKHLU LQWHUHVWV $PRQJ RWKHU WKLQJV GHFHQWUDOL]DWLRQ
FDQ HQKDQFH WKH DELOLW\ RI FLWL]HQV WR KROG WKHLU JRYHUQRUV DF
FRXQWDEOH IRU WKHLU DFWLRQV )RU H[DPSOH UHVHDUFK GHPRQ
VWUDWHV WKDW ´DGPLQLVWUDWLRQ E\ VXEQDWLRQDO JRYHUQPHQWV RI
WKHLU RZQ WD[HV LV OLNHO\ WR HQKDQFH DFFRXQWDELOLW\ DW WKH VXE
QDWLRQDO OHYHO LI WD[SD\HUV DUH PRUH DZDUH RI VXEQDWLRQDO WD[
HV XQGHU WKLV DUUDQJHPHQWµ
:KLOH LW LV DUJXHG WKDW ´WD[ DGPLQLVWUDWLRQµ DQG RWKHU W\SHV
RI SXEOLF SROLFLHV XQGHUWDNHQ DW WKH VXEQDWLRQDO OHYHO DUH OLNHO\
WR EH ´OHVV FRVW HIIHFWLYH EHFDXVH RI HFRQRPLHV RI VFDOHµ LW LV
LPSRUWDQW WR UHFRJQL]H WKDW EULQJLQJ JRYHUQPHQW FORVHU WR WKH
SHRSOH FDQ HQKDQFH WKHLU DELOLW\ WR VHFXUH WKH LQIRUPDWLRQ QHF
HVVDU\ WR PRUH HIIHFWLYHO\ FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU ,Q DGGLWLRQ LQ UHVRXUFHULFK $IULFDQ FRXQWULHV ZKHUH WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW GHULYHV D VLJQLILFDQW SRUWLRQ RI SXEOLF UHYH
QXH IURP WKH H[SRUW RI QDWXUDO UHVRXUFHV WKHUH LV OHVV RI D QHHG
IRU WKH JRYHUQPHQW WR UHO\ RQ WD[DWLRQ DV D VRXUFH RI SXEOLF UHY
HQXH PDNLQJ WKRVH ZKR UXOH WKH FRXQWU\ ´OHVV DFFRXQWDEOH WR
0EDNX -RVHSK 7DNRXJDQJ HGV  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH W\SH RI ´GH
FHQWUDOL]DWLRQµ FRPPRQ LQ PDQ\ )UDQFRSKRQH FRXQWULHV LQ VXE6DKDUDQ $IUL
FD 'HFHQWUDOL]DWLRQ ZLWKLQ WKH XQLWDU\ VWDWH LV D W\SH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ
WKDW LV FRPPRQ DPRQJ $IULFD·V IUDQFRSKRQH FRXQWULHV :LWKLQ VXFK FRXQWULHV
ZKLOH WKH FRXQWU\ PD\ KDYH VXEQDWLRQDO XQLWV HJ SURYLQFHV VWDWHV DQG
ORFDO JRYHUQPHQW DUHDV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW XVXDOO\ GRHV QRW WUDQVIHU
SRZHU WR WKHP )RU H[DPSOH HYHQ WKRXJK &DPHURRQ LV GLYLGHG LQWR WHQ UH
JLRQV WKH OHDGHUV RI WKHVH UHJLRQV LH WKH JRYHUQRUV DUH QRW HOHFWHG E\ WKH
SHRSOH EXW DUH DSSRLQWHG E\ WKH SUHVLGHQW 8QGHU VXFK D SROLWLFDO V\VWHP
WKHVH OHDGHUV RI VXEQDWLRQDO XQLWV DUH QRW DFFRXQWDEOH WR WKHLU FRQVWLWXHQWV
EXW DUH EHKROGHQ WR WKH FRXQWU\·V SUHVLGHQW ZKR DSSRLQWV WKHP DQG GLFWDWHV
WKH FRQGLWLRQV RI WKHLU VHUYLFH 6HH 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH $QJOR
SKRQH 3UREOHP LQ &DPHURRQ VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ WKDW LQ &DPH
URRQ WKH SUHVLGHQW KDV WKH SRZHU WR DSSRLQW OHDGHUV RI WKH FRXQWU\·V VXEQD
WLRQDO SROLWLFDO XQLWV
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
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WKH SHRSOH VLQFH VWURQJ LQVWLWXWLRQV PLJKW EH YLHZHG DV D
WKUHDW WR WKH UXOHU·V DXWKRULW\µ $EED .ROR KDV DUJXHG
,Q PRVW UHVRXUFHULFK $IULFDQ DQG 0LGGOH (DVWHUQ FRXQ
WULHV ZKHUH UHQWV IURP QDWXUDO UHVRXUFH H[SORLWDWLRQ DF
FRXQW IRU PRUH WKDQ  SHUFHQW RI JRYHUQPHQW UHYHQXH
WKH UXOHUV PDLQWDLQ WLJKW FRQWURO RYHU SRZHU    DQG
KDYH QR LQFHQWLYH WR SURPRWH LQVWLWXWLRQV WKDW ZRXOG HQ
VXUH DFFRXQWDELOLW\ KXPDQ ULJKWV JRRG JRYHUQDQFH DQG
UXOH RI ODZ
$OWKRXJK WKH VROXWLRQ WR VXFK DEXVH RI SRZHU UHTXLUHV VWDWH
UHFRQVWUXFWLRQ WR SURYLGH D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW DGHTXDWHO\
FRQVWUDLQV WKH VWDWH DQG SUHYHQWV SROLWLFDO HOLWHV IURP HQJDJLQJ
LQ VHOIGHDOLQJ WR HQULFK WKHPVHOYHV ZLWK SXEOLF UHYHQXHV UH
FRQVWUXFWLRQ PXVW LQFOXGH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ RUGHU WR EULQJ
JRYHUQPHQW FORVHU WR WKH SHRSOH DQG HQKDQFH WKHLU DELOLW\ WR
IRUFH WKHLU JRYHUQRUV WR DFFRXQW IRU WKHLU DFWLYLWLHV 1HYHUWKH
OHVV LW LV LPSRUWDQW WKDW VXEQDWLRQDO XQLWV EH JUDQWHG WD[LQJ
DXWKRULW\ DQG WKDW WKH\ QRW EH PDGH GHSHQGHQW RQ WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW IRU EXGJHW VXEYHQWLRQV )RU ´>D@ GHSHQGHQFH RQ
WUDQVIHUV >IURP WKH FHQWHU@ VKLIWV WKH IRFXV RI ORFDO JRYHUQ
PHQWV· DFFRXQWDELOLW\ DZD\ IURP FLWL]HQV DQG FORVHU WR WKH XS
SHU WLHUV RI JRYHUQPHQWV ,Q RWKHU ZRUGV WKLV VKLIW FKDQJHV WKH
GLUHFWLRQ IURP ORFDO WR XSZDUG DFFRXQWDELOLW\µ
,Q $IULFDQ DQG RWKHU FRXQWULHV FHQWHU HOLWHV³WKDW LV WKRVH
ZKR DUH LQ FRQWURO RI WKH JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV VXFK DV WKH
SUHVLGHQW SULPH PLQLVWHU DQG RWKHU SROLWLFDO HOLWHV DV ZHOO DV
FLYLO VHUYDQWV³XVXDOO\ KDYH PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW SXEOLF SRO
LFLHV VXFK DV KRZ WKH\ DUH GHVLJQHG DQG LPSOHPHQWHG WKDQ
WKH JHQHUDO SRSXODWLRQ 1HYHUWKHOHVV ZKLOH FHQWHU HOLWHV PD\
KDYH SRZHU RYHU WKH GHVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI SXEOLF SROL
FLHV ´WKH\ XVXDOO\ GR QRW KDYH WKH QHFHVVDU\ WLPHDQGSODFH
 6HH $EED .ROR 'LVSXWH VHWWOHPHQW DQG VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI QDW
XUDO UHVRXUFHV LQ $IULFD LQ 1$785$/ 5(6285&( ,19(670(17 $1' $)5,&$·6
'(9(/230(17   )UDQFLV 1 %RWFKZD\ HG 
 $EED .ROR LV DQ H[SHUW RQ QDWXUDO UHVRXUFHV ODZ DQG D OHFWXUHU DW WKH
&HQWHU IRU (QHUJ\ 3HWUROHXP DQG 0LQHUDO /DZ DQG 3ROLF\ DW WKH 8QLYHUVLW\
RI 'XQGHH 8.
 .ROR VXSUD QRWH  DW 
 8UL 5DLFK )LVFDO 'HWHUPLQDQWV RI (PSRZHUPHQW  :RUOG %DQN 3ROL
F\ 5HVHDUFK :RUNLQJ 3DSHU 1R  
 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6
VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
LQIRUPDWLRQ WR GHVLJQ SROLFLHV WKDW UHIOHFW WKH LQWHUHVWV DQG
SUHIHUHQFHV RI WKH PDMRULW\ RI FLWL]HQV HVSHFLDOO\ WKRVH ZKR UH
VLGH LQ WKH UXUDO DUHDVµ ,W LV HVVHQWLDO IRU HDFK $IULFDQ FRXQ
WU\ WR XQGHUVWDQG DQG DSSUHFLDWH WKDW GHYHORSPHQW LQ JHQHUDO
DQG SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ LQ SDUWLFXODU FDQQRW EH XQGHUWDNHQ HI
IHFWLYHO\ ZLWKRXW WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH SRRU &RQVWLWXWLRQDO
IHGHUDOLVP DQG WKH SURYLVLRQ RI HIIHFWLYH ORFDO JRYHUQPHQWV LV
H[SHFWHG WR VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH WKH DELOLW\ RI HDFK ORFDO FRP
PXQLW\ WR GHVLJQ DQG LPSOHPHQW GHYHORSPHQW SROLFLHV WKDW DUH
JHDUHG WRZDUGV IXOO\ DGGUHVVLQJ LWV SUREOHPV
7KLUG LQ RUGHU WR HIIHFWLYHO\ FKHFN SUHVLGHQWLDO SRZHU LW LV
LPSRUWDQW IRU HDFK FRXQWU\ WR UHDOL]H WKDW QR SROLWLFDO OHDGHU QR
PDWWHU KRZ ´YLUWXRXV RU H[FHSWLRQDO KH >RU VKH@ PD\ EH LV LQ
GLVSHQVDEOH DQG LUUHSODFHDEOHµ 0DQ\ $IULFDQ OHDGHUV DUH QR
WRULRXV IRU UHPLQGLQJ WKHLU IHOORZ FLWL]HQV WKDW ZLWKRXW WKHP
FKDRV DQG GLVLQWHJUDWLRQ ZRXOG HQVXH $IULFDQ OHDGHUV KDYH
WKHLU RZQ YHUVLRQ RI /RXLV ;,9 RI )UDQFH·V FODLP WKDW WKH FRXQ
WU\ ZRXOG GHVFHQG LQWR DSRFDO\SWLF DQDUFK\ DIWHU KLV GHSDUWXUH
IURP WKH SROLWLFDO VFHQH³LQVWHDG RI ´DIWHU PHµ ´DSUqV PRLµ
WKH $IULFDQ YHUVLRQ VD\V ´ZLWKRXW PHµ ´VDQV PRLµ KHQFH
´DSUqV PRL OH GpOXJHµ ZKLFK LV WKH H[SUHVVLRQ DWWULEXWHG WR
/RXLV ;,9 DQG ´VDQV PRL OH GpOXJHµ ZKLFK LV DWWULEXWHG WR WR
GD\·V $IULFDQ GLFWDWRU
)RPEDG DQG ,QHJEHGLRQ DUJXH WKDW ´SURYLVLRQV OLPLWLQJ WKH
QXPEHU RI WHUPV D SUHVLGHQW PD\ VHUYH PXVW QRZ EH UHJDUGHG
DV D FUXFLDO HOHPHQW LQ $IULFD·V DWWHPSWV WR LQVWLWXWLRQDOL]H
JHQXLQH OLEHUDO GHPRFUDF\ JRRG JRYHUQDQFH DQG WKH UXOH RI
 ,G
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 6HH HJ *RGIUH\ 0XULXNL 6RPH 5HIOHFWLRQV RQ &ROG :DU $IULFD DQG
$IWHU LQ 7+( 81,7(' 67$7(6 $1' $)5,&$ )520 ,1'(3(1'(1&( 72 7+( (1' 2)
7+( &2/' :$5  * 0DFKDULD 0XQHQH - ' 2OHZH 1\XQ\D 	 .RUZD *
$GDU HGV 
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW  Q  6HH DOVR &KDUOHV )RPEDG 	 1DW ,QHJEHGLRQ
3UHVLGHQWLDO 7HUP /LPLWV DQG 7KHLU ,PSDFW RQ &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD LQ
)267(5,1* &2167,787,21$/,60 ,1 $)5,&$  ² &KDUOHV )RPEDG 	 &KULV
WLQD 0XUUD\ HGV 
 1DWKDQLHO $ ,QHJEHGLRQ LV D 1LJHULDQ ODZ\HU DQG OHJDO VFKRODU DQG DQ
H[SHUW RQ SUHVLGHQWLDO WHUP OLPLWV LQ $IULFD +H LV WKH DXWKRU ZLWK &KDUOHV
0DQJD )RPEDG RI ´3UHVLGHQWLDO 7HUP /LPLWV DQG 7KHLU ,PSDFW RQ &RQVWLWX
WLRQDOLVP LQ $IULFDµ 6HH )RPEDG 	 ,QHJEHGLRQ VXSUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ODZµ 7KH\ DUJXH IXUWKHU WKDW SURORQJLQJ D SUHVLGHQW·V WHUP
LQ RIILFH LV D PDMRU WKUHDW WR WKH ´EXGGLQJ VHHGV RI GHPRFUDF\
DQG FRQVWLWXWLRQDOLVPµ DQG WKDW ´>W@ZR WHUPV DUH ORQJ HQRXJK
IRU DQ\ H[FHSWLRQDO OHDGHU WR OHDYH LQGHOLEOH IRRWSULQWV ZLWKRXW
VRZLQJ WKH VHHGV RI GLFWDWRUVKLS ,W LV D SHULRG ZKLFK LV VXIIL
FLHQW WR JLYH D JRRG OHDGHU WLPH WR OHDYH KLV PDUN DQG VKRUW
HQRXJK IRU SHRSOH WR WROHUDWH D SRRU OHDGHUµ
$OWKRXJK SUHVLGHQWLDO WHUP OLPLWV ZHUH RQH RI WKH PRVW LP
SRUWDQW LQQRYDWLRQV RI WKH HDUO\V FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQ
SURJUDPV WKURXJKRXW $IULFD WKLV PHFKDQLVP WR FRQVWUDLQ WKH
DEXVH RI SUHVLGHQWLDO SRZHUV DQG PLQLPL]H LPSXQLW\ KDV QRW
EHHQ SDUWLFXODUO\ HIIHFWLYH EHFDXVH $IULFD·V FRQVWLWXWLRQDO GH
VLJQHUV IDLOHG WR SURYLGH IRU WKH W\SH RI UREXVW DPHQGPHQW SUR
FHVVHV WKDW ZHUH LPPXQH WR PDQLSXODWLRQ E\ LQFXPEHQW SUHVL
GHQWV $V D FRQVHTXHQFH PDQ\ $IULFDQ SUHVLGHQWV KDYH EHHQ
DEOH WR HDVLO\ DPHQG WKHLU FRQVWLWXWLRQV WR HOLPLQDWH WKHVH WHUP
OLPLWV DQG SURORQJ WKHLU VWD\ LQ SRZHU
&RQVWLWXWLRQDO H[SHUWV KDYH LQWLPDWHG WKDW VRPH $IULFDQ LQ
FXPEHQW SUHVLGHQWV KDYH QXUWXUHG WKH IHDU WKDW RQFH WKH\
OHDYH RIILFH WKH\ ZRXOG EH VXEMHFWHG WR YDULRXV IRUPV RI
DEXVH +HQFH LW KDV EHHQ DUJXHG WKDW ´WHUP OLPLWV SURYLVLRQV
PXVW LQ DGGLWLRQ SURYLGH ERWK SURWHFWLYH LPPXQLWLHV DQG ILQDQ
FLDO LQFHQWLYHVµ LQ RUGHU WR ´SURWHFW >H[OHDGHUV@ IURP SROLWLFDOO\
 ,G DW 
 ,G
 6HH HJ ,VDDF 0XIXPED 3UHVLGHQWV ZKR DPHQGHG FRQVWLWXWLRQ WR VWD\
LQ SRZHU '$,/< 021,725 8*$1'$ 6HSW   KWWSVZZZPRQLWRUFR
XJ0DJD]LQHV3HRSOH3RZHU3UHVLGHQWVZKRDPHQGHGFRQVWLWXWLRQWRVWD\LQ
SRZHUTMQ]LQGH[KWPO
 $KPDGRX $KLGMR WKH 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ ZKR YRO
XQWDULO\ OHIW RIILFH LQ  KDV EHHQ FLWHG DV DQ H[DPSOH RI D IRUPHU KHDG RI
VWDWH ZKR ZDV SHUVHFXWHG DIWHU KH OHIW RIILFH 7KH UHJLPH RI 3DXO %L\D ZKR
VXFFHHGHG $KLGMR DFFXVHG $KLGMR RI KDYLQJ RUFKHVWUDWHG WKH IDLOHG FRXS
DJDLQVW WKH %L\D UHJLPH LQ  $KLGMR ZDV VXEVHTXHQWO\ WULHG LQ DEVHQWLD
DQG VHQWHQFHG WR GHDWK +H HYHQWXDOO\ GLHG LQ H[LOH LQ 6HQHJDO 6HH *OHQQ
)RZOHU $KPDGRX $KLGMR RI &DPHURRQ 'LHV ([/HDGHU :DV  1< 7,0(6
'HF   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPRELWXDULHVDKPDGRX
DKLGMRRIFDPHURRQGLHVH[OHDGHUZDVKWPO 7KHQ WKHUH LV WKH FDVH RI
.HQQHWK 'DYLG .DXQGD ILUVW SUHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI =DPELD ZKR ZDV
UHQGHUHG VWDWHOHVV DIWHU WKH UHJLPH RI )UHGHULFN - &KLOXED ZKR VXFFHHGHG
.DXQGD DPHQGHG WKH FRQVWLWXWLRQ DQG GHFODUHG WKDW .DXQGD ZDV QRW D FLWL
]HQ RI =DPELD 6HH HJ 0EDNX &LWL]HQVKLS /DZV VXSUD QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
PRWLYDWHG SURVHFXWLRQV EXW QRW IURP FULPLQDO UHVSRQVLELOLW\
HVSHFLDOO\ IRU PDOD LQ VH RIIHQVHVµ
)LQDOO\ LW LV LPSRUWDQW IRU FLWL]HQV RI $IULFDQ FRXQWULHV WR XQ
GHUVWDQG WKDW WKH PDLQ REMHFWLYH RI FRQVWLWXWLRQDO LPPXQLWLHV
JUDQWHG WR SUHVLGHQWV LV WR HQDEOH WKHP WR SHUIRUP WKHLU MREV
QRW WR H[HPSW WKHP IURP WKH ODZ RU SODFH WKHP DERYH WKH ODZ
DQG SURYLGH WKHP ZLWK WKH ´OLFHQVH WR YLRODWH RWKHU SHRSOH·V
ULJKWV ZLWK LPSXQLW\µ )RPEDG DUJXHV WKDW DOWKRXJK ´WKH
FRQVWLWXWLRQ VKRXOG FHUWDLQO\ DOORZ IRU SUHVLGHQWLDO LPPXQLW\
ZLWK UHVSHFW WR ERWK FLYLO DQG FULPLQDO SURFHHGLQJVµ LW LV LP
SRUWDQW WKDW ´WKLV LPPXQLW\ GRHV QRW EHFRPH D OLFHQVH IRU
DEXVH RI SRZHUVµ
)RPEDG IXUWKHU DUJXHV WKDW ZKLOH SUHVLGHQWLDO LPPXQLWLHV
DUH QHFHVVDU\ WKH FRQVWLWXWLRQ PXVW SURYLGH HIIHFWLYH PHFKD
QLVPV WR SUHYHQW WKHLU DEXVH 7KLV FDQ EH DFFRPSOLVKHG KH DU
JXHV E\ PDNLQJ FHUWDLQ H[HPSWLRQV LQFOXGLQJ
L &LYLO SURFHHGLQJV IRU DFWV RU RPLVVLRQV FRPPLWWHG E\
WKH SUHVLGHQW LQ KLV RIILFLDO FDSDFLW\ EHFDXVH UHVSRQVL
ELOLW\ IRU WKLV LV XVXDOO\ LPSXWHG WR WKH VWDWH
LL &ULPHV RU ZURQJV FRPPLWWHG EHIRUH WKH SUHVLGHQW
DVVXPHG RIILFH 7R UHGXFH WKH ULVN RI FRUUXSW OHDGHUVKLS
WKH SUHVLGHQWLDO RIILFH VKRXOG EH UHVHUYHG IRU WKRVH ZKR
KDYH D FOHDQ UHFRUG DQG QRW WKRVH ZKR ZDQW WR XVH WKH
RIILFH WR HVFDSH OLDELOLW\ IRU WKHLU SDVW PLVGHHGV
LLL$Q\ SULYDWH DFW WKDW DPRXQWV WR DEXVH RI WKH RIILFLDO
SRVLWLRQ IRU SULYDWH HQGV DV ZHOO DV DQ\ DFW WKDW YLRODWHV
WKH VSLULW RI WKH FRQVWLWXWLRQ
7KH H[LVWHQFH RI WKHVH SURYLVLRQV RI FRXUVH LV D QHFHVVDU\ EXW
LQVXIILFLHQW FRQGLWLRQ IRU WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP 6XI
ILFLHQF\ UHTXLUHV WKDW HDFK FRXQWU\ HVWDEOLVK LQVWLWXWLRQDO DU
UDQJHPHQWV WKDW JXDUDQWHH WKH UXOH RI ODZ )RU ZLWKRXW DG
HTXDWH DQG HIIHFWLYH FRQVWUDLQWV RQ WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW
SRZHU SUHVLGHQWV DUH PRVW OLNHO\ WR DEXVH WKHLU SRZHU DQG HQ
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 6HH HJ 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6
VXSUD QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
JDJH LQ DFWLYLWLHV WKDW YLRODWH WKH ULJKWV RI WKHLU IHOORZ FLWL
]HQV
( 'HDOLQJ ZLWK ([WUHPH 3RYHUW\ LQ $IULFD
,QVWLWXWLRQDO UHIRUPV JHDUHG WRZDUG SURYLGLQJ HDFK $IULFDQ
FRXQWU\ ZLWK HIIHFWLYH JRYHUQLQJ SURFHVVHV ZLOO EH XQDEOH WR
FUHDWH ´D VROLG IRXQGDWLRQ IRU FRQVWLWXWLRQDOLVP LI WKH\ IDLO WR
DGGUHVV WKH FRQFHUQV RI WKH ZHDN DQG WKH YXOQHUDEOH LQ VRFLH
W\µ HVSHFLDOO\ WKRVH ZKR KDYH EHHQ SXVKHG E\ JRYHUQPHQW
SROLFLHV WR WKH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO PDUJLQV ([WUHPH SRY
HUW\ HVSHFLDOO\ DPRQJ KLVWRULFDOO\ PDUJLQDOL]HG JURXSV LV D
PDMRU FRQWULEXWRU WR WKH HWKQLFLQGXFHG YLROHQFH WKDW KDV SHU
YDGHG PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV GXULQJ WKH ODVW VHYHUDO GHF
DGHV
([WUHPH SRYHUW\ LV D VLJQLILFDQW SUREOHP IRU YLUWXDOO\ DOO $I
ULFDQ FRXQWULHV ,Q DQ DUWLFOH SXEOLVKHG LQ 7KH :DOO 6WUHHW
-RXUQDO LQ ODWH  WKH %LOO 	 0HOLQGD *DWHV )RXQGDWLRQ LV
TXRWHG DV VD\LQJ WKDW E\ WKH \HDU   SHUFHQW RI SHRSOH
OLYLQJ LQ H[WUHPH SRYHUW\ ZLOO EH IRXQG LQ 1LJHULD DQG WKH '5&
´FRPSDUHG ZLWK  >SHUFHQW@ WRGD\µ 7KH DUWLFOH QRWHV WKDW
 6HH HJ 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQ
PHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD FRQVWLWXWLRQDO
PHFKDQLVPV WR PLQLPL]H JRYHUQPHQW LPSXQLW\ LQ $IULFD
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 7KHVH ZLOO LQFOXGH WKRVH ZKR KDYH WUDGLWLRQDOO\ EHHQ GLVFULPLQDWHG
DJDLQVW VXFK DV ZRPHQ DQG FKLOGUHQ DV ZHOO DV YDULRXV HWKQLF DQG UHOLJLRXV
PLQRULWLHV )RU H[DPSOH GHVSLWH WKH VLJQLILFDQW SURJUHVV WKDW SRVWDSDUWKHLG
6RXWK $IULFD KDV PDGH SDUWLFXODUO\ LQ RSHQLQJ XS SROLWLFDO VSDFHV IRU PRUH
SDUWLFLSDWLRQ E\ WKH FRXQWU\·V $IULFDQ PDMRULW\ WKH FRXQWU\·V YDULRXV HWKQR
FXOWXUDO JURXSV FRQWLQXH WR VXIIHU IURP VWULNLQJO\ KLJK UDWHV RI H[WUHPH SRY
HUW\ ,Q  DV PDQ\ DV  PLOOLRQ SHRSOH LQ 6RXWK $IULFD ZHUH OLYLQJ LQ
H[WUHPH SRYHUW\ D UDWH RI  SHUFHQW  PLOOLRQ RXW RI D SRSXODWLRQ RI
 PLOOLRQ 6HH <RPL .D]HHP 1LJHULD KDV %HFRPH WKH 3RYHUW\ &DSLWDO RI
WKH :RUOG 48$57= $)5,&$ -XQH   KWWSVT]FRPDIULFD
QLJHULDVKDVWKHKLJKHVWUDWHRIH[WUHPHSRYHUW\JOREDOO\ 6HH DOVR 0EDNX
,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 6WUXJJOH $JDLQVW *RYHUQPHQW ,PSXQLW\ LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW 
 2QH JODULQJ H[DPSOH LV WKH FXUUHQW YLROHQW PRELOL]DWLRQ E\ WKH $QJOR
SKRQHV RI &DPHURRQ DJDLQVW WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW
ZKLFK KDV PDUJLQDOL]HG WKH IRUPHU HFRQRPLFDOO\ DQG SROLWLFDOO\ VLQFH XQLIL
FDWLRQ LQ  6HH HJ =RQJR VXSUD QRWH 
 %HWV\ 0F.D\ 	 *DEULHOH 6WHLQKDXVHU ([WUHPH 3RYHUW\ &RQFHQWUDWHV LQ
VXE6DKDUDQ $IULFD :$// 67 - 6HSW   KWWSVZZZZVMFRP
DUWLFOHVH[WUHPHSRYHUW\FRQFHQWUDWHVLQVXEVDKDUDQDIULFD
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WKH ´QXPEHU RI SHRSOH OLYLQJ LQ H[WUHPH SRYHUW\ LV EHFRPLQJ
FRQFHQWUDWHG LQ VRPH RI WKH PRVW XQVWDEOH DQG SRSXORXV SDUWV
RI $IULFD UDLVLQJ WKH ULVN RI SROLWLFDO YLROHQFH DQG GHYDVWDWLQJ
GLVHDVH RXWEUHDNVµ %LOO DQG 0HOLQGD *DWHV WKHQ ZHQW RQ WR
DUJXH WKDW ´SRYHUW\ UHGXFWLRQ LQ $IULFDµ VKRXOG EH WKH ZRUOG·V
WRS SULRULW\ DQG ´LQYHVWLQJ LQ KHDOWK DQG HGXFDWLRQ LQ $IULFD
FDQ VKLIW WKH WUDMHFWRU\µ WR KDYH D VLJQLILFDQW SRVLWLYH LPSDFW RQ
SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ
:KHQ PDQ\ $IULFDQV MRLQHG WKH SURGHPRFUDF\ PRYHPHQWV RI
WKH HDUO\ V WKHUH ZDV PRUH WR WKHLU DJLWDWLRQ WKDQ MXVW DQ
LQWHUHVW LQ LQFUHDVHG OHYHOV RI SROLWLFDO SDUWLFLSDWLRQ *UDQWHG
PDQ\ RI WKHVH JUDVVURRWV HIIRUWV LQFOXGLQJ WKRVH RI WKH DQWL
DSDUWKHLG JURXSV LQ 6RXWK $IULFD ZHUH GHVLJQHG WR ULG $IULFDQ
FRXQWULHV RI WKH H[SORLWDWLYH DQG RSSUHVVLYH DQFLHQ UpJLPHV DQG
UHSODFH WKHP ZLWK PRUH GHPRFUDWLF LQFOXVLYH DQG SURJUHVVLYH
FRQVWLWXWLRQDO RUGHUV 1HYHUWKHOHVV XQGHUJLUGLQJ WKHVH HIIRUWV
ZDV WKH SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ LPSHUDWLYH³PDQ\ \HDUV RI GLFWD
WRUVKLS DQG G\VIXQFWLRQDO JRYHUQDQFH KDG DOORZHG D IHZ UXOLQJ
HOLWHV WR DSSURSULDWH SXEOLF UHVRXUFHV DQG OLYH LQ H[WUHPH RSX
OHQFH ZKLOH WKHLU IHOORZ FLWL]HQV ZHUH VXEMHFWHG WR HQRUPRXVO\
KLJK OHYHOV RI SRYHUW\ DQG PDWHULDO GHSULYDWLRQ $V D FRQVH
TXHQFH WKH QHHG WR IXOO\ DGGUHVV HFRQRPLF PDUJLQDOL]DWLRQ ZDV
SDUW RI WKH LPSHWXV IRU WKH SURGHPRFUDF\ VWUHHW GHPRQVWUD
WLRQV WKDW VZHSW WKH FRQWLQHQW LQ WKH HDUO\ V
8QIRUWXQDWHO\ WKH QHZ DQG DPHQGHG FRQVWLWXWLRQV WKDW
HPHUJHG IURP WKH SRVWV FRQVWLWXWLRQDO H[HUFLVHV IDLOHG WR
 ,G 6HH DOVR :25/' %$1. 329(57< $1' 6+$5(' 35263(5,7< 
3,(&,1* 72*(7+(5 7+( 329(57< 38==/( KWWSVRSHQNQRZOHGJHZRUOGEDQN
RUJELWVWUHDPKDQGOHSGI
H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH SHUVLVWHQFH RI H[WUHPH SRYHUW\ DURXQG WKH ZRUOG
LQFOXGLQJ LQ WKH $IULFDQ FRXQWULHV
 6HH .HYLQ - 'HODQH\ %LOO DQG 0HOLQGD *DWHV 7KH ZRUOG·V SULRULW\
VKRXOG EH SRYHUW\ UHGXFWLRQ LQ $IULFD 48$57= $)5,&$ 6HSW  
KWWSVT]FRPELOODQGPHOLQGDJDWHVWKHZRUOGVSULRULW\VKRXOGEH
SRYHUW\UHGXFWLRQLQDIULFD
 6HH 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH )LJKW $JDLQVW %XUHDXFUDWLF
&RUUXSWLRQ LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ WKDW FRUUXSWLRQ DQG SRRU
JRYHUQDQFH KDYH HQKDQFHG ´WKH DELOLW\ RI D IHZ SROLWLFDOO\ FRQQHFWHG LQGLYLG
XDOV DQG JURXSV >LQ $IULFDQ FRXQWULHV@ WR PDLQWDLQ UHODWLYHO\ KLJK VWDQGDUGV
RI OLYLQJ ZKLOH WKH UHVW RI WKH FLWL]HQV VZHOWHU LQ H[WUHPHO\ KLJK OHYHOV RI SRY
HUW\ DQG PDWHULDO GHSULYDWLRQµ
 6HH HJ 0EDNX 	 ,KRQYEHUH VXSUD QRWH  DW  DUJXLQJ LQWHU DOLD
WKDW SRYHUW\ DQG HFRQRPLF H[FOXVLRQ ZHUH FULWLFDO HOHPHQWV LQ WKH VWUXJJOH IRU
GHPRFUDWLF WUDQVLWLRQ WKDW EHJDQ LQ $IULFD LQ WKH HDUO\V
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GHDO ZLWK RU VSHFLILFDOO\ DGGUHVV ´WKH LVVXH RI HTXLWDEOH GLVWUL
EXWLRQ RI >HDFK@ QDWLRQ·V UHVRXUFHV QRU ZDV WKHUH DQ\ DWWHPSW
WR OLEHUDWH WKH PDVVHV IURP WKH VFRXUJHV RI SRYHUW\ RSSUHVVLRQ
DQG GLVFULPLQDWLRQµ :LWKRXW JHQXLQH RSSRUWXQLWLHV IRU $IUL
FDQV WR VXFFHVVIXOO\ HQJDJH LQ VHOIDFWXDOL]DWLRQ HVSHFLDOO\ WKH
FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK QHFHVVDU\ WR ILJKW SRYHUW\ DQG LPSURYH
WKHLU OLYLQJ FRQGLWLRQV WKH\ DUH OHVV OLNHO\ WR VHH GHPRFUDF\³
LQFOXGLQJ WKH ULJKW WR SDUWLFLSDWH LQ HOHFWLRQV³DV DQ DSSUR
SULDWH RU HIIHFWLYH WRRO RI JRYHUQDQFH 7KXV GHPRFUDF\ DV LW LV
FXUUHQWO\ SUDFWLFHG LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQWULHV PXVW GHOLYHU
VLJQLILFDQW LPSURYHPHQWV LQ WKH TXDOLW\ RI OLIH RI WKH SHRSOH
SDUWLFXODUO\ WKRVH ZKR KDYH KLVWRULFDOO\ EHHQ GLVFULPLQDWHG
DJDLQVW DQG SXVKHG WR WKH HFRQRPLF PDUJLQV RWKHUZLVH PRVW
SHRSOH DUH OLNHO\ WR FRQVLGHU LW DQ LQVWLWXWLRQDO FRQVWUXFW WKDW
KDV QR UHOHYDQFH WR WKHLU OLYHV
,Q D UHFHQW VXUYH\ FRQGXFWHG E\ *OREDO &LWL]HQ WR GHWHUPLQH
WKH WHQ PRVW LPSRUWDQW LVVXHV WR $IULFDQV LQFOXGLQJ WKH RQHV WR
ZKLFK WKH\ EHOLHYH WKHLU JRYHUQPHQWV VKRXOG GHYRWH SXEOLF UH
VRXUFHV DQG HIIRUWV WKH IROORZLQJ LVVXHV HPHUJHG DV WKH PRVW
FULWLFDO HGXFDWLRQ KHDOWK DJULFXOWXUH LQIUDVWUXFWXUH VHFXULW\
DFFHVV WR HQHUJ\ XQHPSOR\PHQW DFFHVV WR FOHDQ ZDWHU SRY
HUW\ DQG IRRG VHFXULW\ 7KH UHVXOW XQGHUVFRUHV WKDW $IULFDQV
JHQHUDOO\ YLHZ SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG LPSURYHG ZHOIDUH DV WKH
PRVW LPSRUWDQW SXEOLF SROLF\ LPSHUDWLYHV
$V LV ZHOONQRZQ WR HFRQRPLVWV HIIHFWLYH SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ
PXVW EHJLQ ZLWK WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK :LWKRXW ZHDOWK FUHD
WLRQ E\ WKH SULYDWH VHFWRU WKH JRYHUQPHQW ZLOO QRW EH DEOH WR
JHQHUDWH WKH WD[ UHYHQXHV QHHGHG WR LQYHVW LQ DUHDV VXFK DV
KHDOWKFDUH ZDWHUWUHDWPHQW SODQWV UXUDO DJULFXOWXUH HGXFD
WLRQ QXWULWLRQ HVSHFLDOO\ IRU FKLOGUHQ SUHQDWDO FDUH DQG VHFX
ULW\ DOO RI ZKLFK DUH HVVHQWLDO WR LPSURYH WKH ZHOIDUH RI WKH
SRRU $V DUJXHG E\ VRPH VFKRODUV GHPRFUDF\ LQ $IULFD ´ZLOO
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 7KH ULJKW WR YRWH IRU D FDQGLGDWH RI WKHLU FKRLFH KDV HPHUJHG DV WKH
PRVW YLVLEOH PDQLIHVWDWLRQ RI $IULFDQ GHPRFUDF\ 6HH HJ LG
 6HH HJ 0HJKDQ :HUIW  ,VVXHV $IULFDQV FDUH DERXW PRVW */2%$/
&,7,=(1 -DQ   KWWSVZZZJOREDOFLWL]HQRUJHQFRQWHQW
GHYHORSPHQWLVVXHVDIULFDQVFDUHDERXWPRVW
 ,G
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
UHPDLQ PHDQLQJOHVV IRU DV ORQJ DV D PDMRULW\ RI WKH SRSXODWLRQ
ODFN WKH RSSRUWXQLWLHV WR OLIW WKHPVHOYHV RXW RI WKH SRYHUW\ WUDS
ODFN RI SHUVRQDO VHFXULW\ DQG DUH XQDEOH WR KDYH DFFHVV WR
KHDOWKFDUH DQG EDVLF HGXFDWLRQµ
6FKRODUV FRQWLQXH WR DUJXH WKDW FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR LP
SURYH JRYHUQDQFH ZLOO QRW OLNHO\ ´SURYLGH D VROLG IRXQGDWLRQ IRU
FRQVWLWXWLRQDOLVP LI WKH\ IDLO WR >IXOO\@ DGGUHVV WKH FRQFHUQV RI
WKH ZHDN DQG YXOQHUDEOH LQ VRFLHW\µ SDUWLFXODUO\ IRU WKLQJV
VXFK DV DFFHVV WR HGXFDWLRQ KHDOWK FDUH IRRG KRXVLQJ DQG
FOHDQ ZDWHU ,Q RWKHU ZRUGV FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPHUV PXVW
GHDO ZLWK VRFLRHFRQRPLF RU VHFRQG JHQHUDWLRQ ULJKWV 7KXV
ZKLOH YLUWXDOO\ DOO $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV GHDO ZLWK VRFDOOHG ILUVW
JHQHUDWLRQ ULJKWV WKH\ GR QRW VSHFLILFDOO\ FRQIURQW RU GHDO
ZLWK ´VHFRQG JHQHUDWLRQ ULJKWVµ ZKLFK FRQFHUQ VRFLDO ZHO
IDUH 7KH IDLOXUH WR GHDO VSHFLILFDOO\ ZLWK VRFLRHFRQRPLF
ULJKWV LV QRW XQLTXH WR $IULFDQ FRXQWULHV )RU H[DPSOH DOW
KRXJK WKH 9LUJLQLD 'HFODUDWLRQ RI 5LJKWV RI  ´FRQWDLQHG
FODXVHV GHDOLQJ ZLWK IUHH HOHFWLRQV WULDO E\ MXU\ UHVSHFW IRU
SURSHUW\ DQG IUHHGRP RI WKH SUHVVµ LW ´IDLOHG WR PHQWLRQ DQ\
ULJKWV UHODWHG WR D VRFLDO ZHOIDUH IXQFWLRQ RI WKH VWDWHµ ,Q DG
GLWLRQ ZKLOH WKH 86 &RQVWLWXWLRQ·V %LOO RI 5LJKWV VSHFLILFDOO\
JXDUDQWHHV IUHHGRP RI UHOLJLRQ VSHHFK DQG WKH SUHVV DV ZHOO
DV WKH ULJKWV RI WKH SHRSOH WR SHDFHIXOO\ DVVHPEO\ WKHUH LV QR
PHQWLRQ RI ´DQ\ REOLJDWLRQ LQFXPEHQW XSRQ WKH VWDWH WR SURYLGH
LWV FLWL]HQV ZLWK DQ\ VHUYLFH RWKHU WKDQ SK\VLFDO VHFXULW\ DQG D
IXQFWLRQLQJ MXGLFLDO V\VWHPµ
,Q D  VWXG\ FRQGXFWHG E\ &KULVWRI +H\QV DQG :DUXJXUX
.DJXRQJR WKH\ GHWHUPLQHG WKDW ´>F@LYLO DQG SROLWLFDO ULJKWV
DUH RQ WKH ZKROH VLJQLILFDQWO\ PRUH ZLGHO\ SURWHFWHG WKDQ VRFLR
HFRQRPLF ULJKWV LQ $IULFDQ FRQVWLWXWLRQVµ 7KH\ ZHQW RQ WR
VWDWH WKDW ´>W@KRXJK UHFRJQLWLRQ RI WKH ODWWHU ULJKWV LV JHQHUDOO\
 6HH HJ )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ
$IULFD VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 )LUVWJHQHUDWLRQ ULJKWV DUH FLYLO DQG SROLWLFDO ULJKWV 6HH HJ
&+5,67,$1 72086&+$7 +80$1 5,*+76 %(7:((1 ,'($/,60 $1' 5($/,60 ²
 
 ,G DW 
 ,G DW 
 86 &2167 DUW , DPHQGHG 
 72086&+$7 VXSUD QRWH  DW 
 +H\QV 	 .DJXRQJR VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ZLWKLQ WKH ELOO RI ULJKWV VRPH FRQVWLWXWLRQV UHFRJQL]H VRFLR
HFRQRPLF ULJKWV DV SULQFLSOHV RI VWDWH SROLF\µ 7KH +H\QV
.DJXRQJR VWXG\ DQDO\]HG ILIW\WKUHH $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV DQG
GHWHUPLQHG WKDW WKH ULJKW WR HGXFDWLRQ LV UHFRJQL]HG LQ IRUW\
ILYH FRXQWULHV WKH ULJKW WR VRFLDO VHFXULW\ LV UHFRJQL]HG E\
WZHQW\QLQH $IULFDQ FRQVWLWXWLRQV WKH ULJKW WR GHYHORSPHQW
LV UHFRJQL]HG LQ WZHQW\IRXU $IULFDQ FRXQWULHV DQG WKH ULJKW
WR ´DQ DGHTXDWH VWDQGDUG RI OLYLQJµ LV UHFRJQL]HG E\ IRXUWHHQ
$IULFDQ FRQVWLWXWLRQV
$ :RUOG %DQN VWXG\ UHOHDVHG LQ  VKRZV WKDW SRYHUW\ UH
PDLQV D PDMRU FKDOOHQJH IRU $IULFD $FFRUGLQJ WR WKH VWXG\
ZKLOH ´WKH VKDUH RI SHRSOH OLYLQJ RQ OHVV WKDQ  D GD\ LQ
 LQWHUQDWLRQDO SXUFKDVLQJ SRZHU SDULW\ 333 IHOO IURP 
SHUFHQW LQ  WR  SHUFHQW LQ     WKH QXPEHU RI SRRU
VWLOO LQFUHDVHG PRUH WKDQ  PLOOLRQ IURP  WR  PLO
OLRQµ 7KH IDLOXUH RI $IULFD·V QHZ FRQVWLWXWLRQDO RUGHUV³
WKRVH WKDW ZHUH HVWDEOLVKHG LQ WKH DIWHUPDWK RI WKH SUR
GHPRFUDF\ PRYHPHQWV RI WKH SRVWV SHULRG LQFOXGLQJ WKRVH
RI WKH $UDE 6SULQJ³WR GHDO HIIHFWLYHO\ DQG IXOO\ ZLWK SRY
 7KHVH FRXQWULHV DUH (ULWUHD (WKLRSLD 7KH *DPELD *KDQD *XLQHD
%LVVDX /LEHULD 0DODZL 1DPLELD 6ZD]LODQG 7DQ]DQLD 8JDQGD DQG =DP
ELD 6HH LG
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G 3RVWDSDUWKHLG 6RXWK $IULFD KRZHYHU LV WKH H[FHSWLRQ 7KH FRXQ
WU\·V FRQVWLWXWLRQ FRQVLGHUV VRFLRHFRQRPLF ULJKWV DV KXPDQ ULJKWV DQG KDV
LQFOXGHG WKHP LQ WKH %LOO RI 5LJKWV 7KXV WKH ULJKW WR KRXVLQJ KHDOWK FDUH
IRRG ZDWHU HGXFDWLRQ DQG VRFLDO VHFXULW\ DUH LQFOXGHG LQ WKH %LOO RI 5LJKWV
6HH 6 $)5 &2167 
 .$7+/((1 %((*/( (7 $/ 329(57< ,1 $ 5,6,1* $)5,&$ Y  :RUOG
%DQN 
 ,G DW 
 7KH SURGHPRFUDF\ GHPRQVWUDWLRQV XVXDOO\ UHIHUUHG WR DV WKH $UDE
6SULQJ HYROYHG IURP WKH VHOILPPRODWLRQ RI 7XQLVLDQ VWUHHW YHQGRU 7DUHN DO
7D\HE 0RKDPHG %RXD]L]L ZKR ZDV SURWHVWLQJ KLV KXPLOLDWLRQ E\ JRYHUQPHQW
UHJXODWRUV 6HH 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW  6HH
DOVR '$)1$ +2&+0$1 5$1' 52276 2) 7+( $5$% 635,1* &217(67('
$87+25,7< $1' 32/,7,&$/ &+$1*( ,1 7+( 0,''/( ($67  H[DPLQLQJ
LQWHU DOLD WKH $UDE 6SULQJ LWV HYROXWLRQ DQG LWV LPSDFW RQ WKH SHRSOHV RI
YDULRXV FRXQWULHV LQ 1RUWK $IULFD DQG WKH 0LGGOH (DVW
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
HUW\ UHPDLQV D PDMRU WKUHDW WR SHDFH DQG VHFXULW\ LQ WKH FRQWL
QHQW JHQHUDOO\ DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP LQ SDUWLFXODU
2I FRXUVH LW LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW WKH PXOWLIDULRXV SURE
OHPV WKDW QRZ SODJXH WKH $IULFDQ FRXQWULHV LQFOXGLQJ SRYHUW\
FDQQRW EH HUDGLFDWHG WKURXJK VLPSOH FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQ
DORQH 1HYHUWKHOHVV SRYHUW\ HUDGLFDWLRQ HIIRUWV FDQQRW EH VXF
FHVVIXO ZLWKRXW D VWURQJ FRQVWLWXWLRQDO IRXQGDWLRQ )RU H[DP
SOH D FRQVWLWXWLRQ WKDW FUHDWHV D JRYHUQLQJ SURFHVV XQGHUJLUGHG
E\ WKH UXOH RI ODZ DQG KHQFH SURYLGHV IRU VXSHULRULW\ RI ODZ
DQG MXGLFLDO LQGHSHQGHQFH DV ZHOO DV RSHQQHVV DQG WUDQVSDU
HQF\ LQ JRYHUQPHQW FRPPXQLFDWLRQ FDQ PLQLPL]H EXUHDXFUDWLF
FRUUXSWLRQ DQG VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH JRYHUQPHQW DFFRXQWDELO
LW\ 6XFK DQ LPSURYHG DQG PRUH DFFRXQWDEOH JRYHUQPHQW FDQ
PDNH FHUWDLQ WKDW SXEOLF ´UHVRXUFHV DUH XVHG MXGLFLRXVO\ DQG
HTXLWDEO\ IRU WKH FRPPRQ EHQHILW RI DOOµ
,W LV WKXV DUJXHG WKDW LQ RUGHU WR VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH UH
VSHFW IRU DQG DGKHUHQFH WR WKH UXOH RI ODZ LQ $IULFD LW LV LP
SRUWDQW WKDW VRFLRHFRQRPLF ULJKWV DUH HQWUHQFKHG LQ WKH FRQVWL
WXWLRQ 1HYHUWKHOHVV VRPH VFKRODUV KDYH DUJXHG WKDW ´WKH HQ
WUHQFKPHQW RI VRFLRHFRQRPLF ULJKWV ZLOO LPSRVH DQ XQUHDVRQD
EOH EXUGHQ RQ WKH VWDWHµ 7KH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI
6RXWK $IULFD SURPXOJDWHG LQ  JXDUDQWHHV VRFLRHFRQRPLF
ULJKWV LQ $UWLFOHV  DQG  $UWLFOH  JXDUDQWHHV HYHU\RQH
WKH ULJKW WR ´KDYH DFFHVV WR DGHTXDWH KRXVLQJµ DQG $UWLFOH 
JXDUDQWHHV HYHU\RQH WKH ULJKW WR KDYH DFFHVV WR ´KHDOWK FDUH
IRRG ZDWHU DQG VRFLDO VHFXULW\µ :LWK UHVSHFW WR WKHVH ULJKWV
WKH VWDWH LV RQO\ UHTXLUHG WR ´WDNH UHDVRQDEOH OHJLVODWLYH DQG
RWKHU PHDVXUHV ZLWKLQ LWV DYDLODEOH UHVRXUFHV WR DFKLHYH WKH
SURJUHVVLYH UHDOL]DWLRQ RI HDFK RI WKHVH ULJKWVµ
&RQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV RU JXDUDQWHHV KRZHYHU DUH D QHF
HVVDU\ EXW LQVXIILFLHQW FRQGLWLRQ IRU WKH LPSURYHPHQW RI WKH
TXDOLW\ RI OLIH IRU WKH SHRSOH 6XIILFLHQF\ LW LV DUJXHG UHTXLUHV
 6HH HJ &203(1',80 2) .(< '2&80(176 5(/$7,1* 72 3($&( $1'
6(&85,7< ,1 $)5,&$  0RQLFD -XPD HG  DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW
SRYHUW\ LV D PDMRU WKUHDW WR VHFXULW\ LQ $IULFD
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 ,G
 6 $)5 &2167 
 ,G DUW ²
 ,G DUW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
WKDW WKH MXGLFLDU\ SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ PDNLQJ FHUWDLQ
WKDW WKRVH ULJKWV DUH GHIHQGHG $ FRPSHWHQW DQG LQGHSHQGHQW
MXGLFLDU\ LV FULWLFDO WR WKH HQIRUFHPHQW RI FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQ
WHHV )RU ZLWKRXW VXFK D FDSDEOH MXGLFLDU\ SDUWLFXODUO\ RQH
WKDW LV LQGHSHQGHQW RI WKH RWKHU EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW WKH
H[HFXWLYH LV XQOLNHO\ WR HQIRUFH FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHHV -XGL
FLDO LQGHSHQGHQFH DV DUJXHG E\ PDQ\ FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV
LV D FRUH HOHPHQW RI WKH UXOH RI ODZ DQG RI FRQVWLWXWLRQDOLVP
DQG FRQVWLWXWLRQDO SUDFWLFH 7R PDNH FHUWDLQ WKDW FRQVWLWX
WLRQDO JXDUDQWHHV DUH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ HQIRUFHG HDFK $IUL
FDQ FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK D MXGLFLDU\ WKDW LV WUXO\
LQGHSHQGHQW RI WKH RWKHU EUDQFKHV RI JRYHUQPHQW
,9 /$<,1* 7+( )281'$7,21 )25 7+( ,03/(0(17$7,21 2)
$*(1'$ 
,W LV QRW GLIILFXOW WR VHH WKDW WKH $IULFDQ DVSLUDWLRQV HODERUDW
HG LQ $JHQGD  FDQQRW EH VXFFHVVIXOO\ DFKLHYHG ZLWKLQ WKH
LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQWV WKDW FXUUHQWO\ H[LVW LQ PRVW $IULFDQ
FRXQWULHV ,Q FRXQWULHV VXFK DV 6RXWK 6XGDQ /LE\D &HQ
WUDO $IULFDQ 5HSXEOLF '5& DQG 6RPDOLD IRU H[DPSOH³
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW 
 3URIHVVRU 6WHLQ DUJXHV IRU H[DPSOH WKDW LQ D VRFLHW\ JRYHUQHG E\ WKH
UXOH RI ODZ ´>M@XGLFLDO SRZHU LV H[HUFLVHG LQGHSHQGHQWO\ RI WKH H[HFXWLYH RU
OHJLVODWLYH SRZHUV DQG LQGLYLGXDO MXGJHV EDVH WKHLU GHFLVLRQV VROHO\ RQ IDFWV
DQG ODZ RI LQGLYLGXDO FDVHVµ 6WHLQ VXSUD QRWH  DW 
 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD  DW 
 ,W LV LPSRUWDQW WKDW MXGLFLDO RIILFHUV EH JUDQWHG ´VHFXULW\ RI WHQXUHµ
´ILQDQFLDO VHFXULW\µ DQG ´LQVWLWXWLRQDO LQGHSHQGHQFHµ 6HH 9DOHQWH Y 7KH
4XHHQ >@  6&5  SDUDV    &DQ 7KLV LV WKH 6XSUHPH
&RXUW RI &DQDGD FDVH WKDW VHW WKH PLQLPXP VWDQGDUGV IRU MXGLFLDO LQGHSHQG
HQFH LQ &DQDGD
 6HH HJ +LED 0RUJDQ 6RXWK 6XGDQ )LJKWLQJ FRQWLQXHV GHVSLWH SHDFH
GHDO $/-$=((5$ )HE   KWWSVZZZDOMD]HHUDFRPQHZV
VRXWKVXGDQILJKWLQJFRQWLQXHVSHDFHGHDOKWPO LQGLFDW
LQJ LQWHU DOLD WKDW GHVSLWH VLJQLQJ D VHULHV RI SHDFH DJUHHPHQWV HWKQLF
LQGXFHG YLROHQFH FRQWLQXHV WR HQGDQJHU SHDFH DQG VHFXULW\ DQG VWXQW HFRQRP
LF JURZWK SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG GHYHORSPHQW
 6HH HJ 1LFN 3DWRQ :DOVK :HHN RI FKDRV D UHPLQGHU WKDW /LE\D LV
VWLOO EURNHQ &11 1(:6 6HSW   KWWSVZZZFQQFRP
DIULFDOLE\DYLROHQFHDQDO\VLVLQWOLQGH[KWPO
 6HH 6DUDK )HUJXVRQ &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF $Q (VFDODWLQJ &ULVLV LQ
&HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF 81,&() 86$ -DQ   KWWSVZZZXQLFHIXVD
RUJVWRULHVHVFDODWLQJFULVLVFHQWUDODIULFDQUHSXEOLF DUJXLQJ LQWHU
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
ZKLFK HLWKHU GR QRW KDYH DQ HIIHFWLYH FHQWUDO DXWKRULW\ RU KDYH
JRYHUQPHQWDO V\VWHPV WKDW DUH G\VIXQFWLRQDO DQG SHUYDGHG E\
KLJK OHYHOV RI FRUUXSWLRQ³LW LV YLUWXDOO\ LPSRVVLEOH WR JXDUDQ
WHH WKH SHDFH DQG VHFXULW\ DV ZHOO DV WKH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH
RI SRSXODWLRQ JURXSV WKDW DUH D VLQH TXD QRQ IRU HQWUHSUHQHXU
LDO DFWLYLWLHV DQG WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK :LWKRXW WKH FUHDWLRQ RI
ZHDOWK WKHVH FRXQWULHV ZLOO QRW EH DEOH WR ´HUDGLFDWH SRYHUW\ LQ
RQH JHQHUDWLRQ DQG EXLOG VKDUHG SURVSHULW\ WKURXJK VRFLDO DQG
HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQµ
(YHQ $IULFDQ FRXQWULHV OLNH .HQ\D ZKLFK KDYH PDQDJHG WR
SURYLGH WKHPVHOYHV ZLWK D UHODWLYHO\ VWURQJ JRYHUQLQJ SURFHVV
XQGHUJLUGHG E\ VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK FKHFNV DQG EDODQFHV
DUH VWLOO VWUXJJOLQJ WR PLQLPL]H HWKQLFLQGXFHG YLROHQFH DQG
FUHDWH DQ HQYLURQPHQW WKDW LV FRQGXFLYH WR SHDFHIXO FRH[LVWHQFH
DQG ZHDOWK FUHDWLRQ .HQ\D·V  FRQVWLWXWLRQ SURYLGHG WKH
FRXQWU\ ZLWK QRW RQO\ D JRYHUQLQJ SURFHVV EDVHG RQ VHSDUDWLRQ
RI SRZHUV EXW DOVR FRQVWLWXWLRQDOO\HQWUHQFKHG IHGHUDOLVP
DOLD WKDW ´>D@ UHVXUJHQFH RI EUXWDO YLROHQFH KDV GHYDVWDWHG WKH >&HQWUDO $IUL
FDQ 5HSXEOLF@µ DQG WKDW ´>F@KLOGUHQ DQG IDPLOLHV DUH LQ XUJHQW QHHG RI SURWHF
WLRQ DQG KXPDQLWDULDQ DLGµ
 6HH .DUHQ 0F9HLJK &RQJR JULSSHG E\ IHDU DV WKRXVDQGV IOHH ¶ERQH
FKLOOLQJ· YLROHQFH *8$5',$1 )HE   KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRP
JOREDOGHYHORSPHQWIHEGHPRFUDWLFUHSXEOLFRIWKHFRQJRJULSSHGE\
IHDUDVWKRXVDQGVIOHHERQHFKLOOLQJYLROHQFH GHVFULELQJ LQWHU DOLD WKH ULVLQJ
YLROHQFH LQ WKH '5&
 6HH +XPDQ 5LJKWV :DWFK :RUOG 5HSRUW ³6RPDOLD (YHQWV RI
 +80$1 5,*+76 :$7&+ KWWSVZZZKUZRUJZRUOGUHSRUWFRXQWU\
FKDSWHUVVRPDOLD ODVW YLVLWHG 0DU   DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW
´>I@LJKWLQJ LQVHFXULW\ DQG ODFN RI VWDWH SURWHFWLRQ DQG UHFXUULQJ KXPDQLWDUL
DQ FULVHV KDG D GHYDVWDWLQJ LPSDFW RQ 6RPDOL FLYLOLDQV LQ µ
 7KLV LV WKH HVVHQFH RI $VSLUDWLRQ 2QH 6HH $*(1'$  VXSUD QRWH 
DW 
 +XPDQ 5LJKWV :DWFK .HQ\D 3RVW(OHFWLRQ .LOOLQJV $EXVH +80$1
5,*+76 :$7&+ $XJ   KWWSVZZZKUZRUJQHZVNHQ\D
SRVWHOHFWLRQNLOOLQJVDEXVH QRWLQJ WKH YLROHQFH DQG NLOOLQJV WKDW WRRN SODFH
DIWHU .HQ\D·V  SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQ (\GHU 3HUDOWD 3RVW(OHFWLRQ 9LR
OHQFH &RQWLQXHV LQ .HQ\D $V 2SSRVLWLRQ /HDGHU 5HWXUQV 135 1RY 
 KWWSVZZZQSURUJSRVWHOHFWLRQYLROHQFH
FRQWLQXHVLQNHQ\DDVRSSRVLWLRQOHDGHUUHWXUQV QRWLQJ WKH SHUYDVLYH RI YLR
OHQFH LQ .HQ\D
 6HH &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) .(1<$  DUW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
<HW GHVSLWH WKHVH LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV .HQ\D FRQWLQXHV WR
VWUXJJOH ZLWK KLJK OHYHOV RI FRUUXSWLRQ DQG HWKQLFLQGXFHG
YLROHQFH HVSHFLDOO\ IROORZLQJ HOHFWLRQV 1HYHUWKHOHVV WKH
DELOLW\ RI WKH .HQ\DQ 6XSUHPH &RXUW WR VXFFHVVIXOO\ DVVHUW LWV
LQGHSHQGHQFH IROORZLQJ WKH  SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV LV D VLJQ
WKDW WKH  FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV KDYH SURYLGHG DQ HIIHFWLYH
IRXQGDWLRQ IRU WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG
FRQVWLWXWLRQDOLVP 2I FRXUVH LW LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW FRQ
VWLWXWLRQDOLVP ZKLFK LV WKH EHVW GHIHQVH DJDLQVW DUELWUDU\ DFWV
DQG LPSXQLW\ LV DQ LGHDO WKDW FRXQWULHV LQFOXGLQJ .HQ\D
DQG RWKHUV LQ $IULFD KRSH DQG VHHN WR DFKLHYH 7KXV LQ GHHS
HQLQJ DQG LQVWLWXWLRQDOL]LQJ GHPRFUDF\ DQG FUHDWLQJ D VRFLHW\
LQ ZKLFK DGKHUHQFH WR WKH UXOH RI ODZ LV VWDQGDUG SUDFWLFH D
FRXQWU\ LV ERXQG WR PDNH VRPH PLVWDNHV DV LV HYLGHQW IRU H[
DPSOH LQ .HQ\D·V VWUXJJOH ZLWK FRUUXSWLRQ DQG SRVWHOHFWLRQ
YLROHQFH DQG 6RXWK $IULFD·V ILJKW DJDLQVW VWDWH FDSWXUH DQG H[
WUHPH LQFRPH DQG ZHDOWK GLVWULEXWLRQ LQHTXDOLW\
,W LV IXUWKHU LPSRUWDQW WR QRWH WKDW ZKLOH 6RXWK $IULFD KDV
KDG LWV GHPRFUDWLF FRQVWLWXWLRQ VLQFH  DQG KHQFH KDV KDG
D PXFK ORQJHU WLPH ZLWKLQ ZKLFK WR GHYHORS D FXOWXUH RI FRQVWL
WXWLRQDO JRYHUQPHQW WKDQ .HQ\D ZKRVH GHPRFUDWLF FRQVWLWX
 6HH HJ .(03( 521$/' +23( 65 &255837,21 $1' *29(51$1&( ,1
$)5,&$ 6:$=,/$1' .(1<$ 1,*(5,$ ²  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH
SHUYDVLYHQHVV RI FRUUXSWLRQ LQ .HQ\D
 :LQQLH :DO\DNL 	 0DXUHHQ 2Q\DQJR1JHVD .HQ\D·V SRVWHOHFWLRQ YLR
OHQFH WKH KDUP WKDW·V EHHQ GRQH WR FKLOGUHQ &219(56$7,21 $XJ  
KWWSVWKHFRQYHUVDWLRQFRPNHQ\DVSRVWHOHFWLRQYLROHQFHWKHKDUPWKDWV
EHHQGRQHWRFKLOGUHQ
 6HH HJ -DVRQ %XUNH .HQ\DQ VXSUHPH FRXUW DQQXOV 8KXUX .HQ\DWWD
HOHFWLRQ YLFWRU\ *8$5',$1 6HSW   KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRP
ZRUOGVHSNHQ\DQVXSUHPHFRXUWDQQXOVXKXUXNHQ\DWWDHOHFWLRQ
YLFWRU\
 5LFKDUG %HOODP\ &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ  ,17(51$7,21$/
(1&<&/23(',$ 2) 32/,7,&$/ 6&,(1&(  %HUWUDQG %DGLH 'LUN %HUJ
6FKORVVHU 	 /HRQDUGR 0RUOLQR HGV  DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW ´FRQVWLWX
WLRQDOLVP VHHNV WR SUHYHQW DUELWUDU\ JRYHUQPHQWµ
 6RXWK $IULFD WKURXJK LWV SRVWDSDUWKHLG FRQVWLWXWLRQ DQG .HQ\D
WKURXJK LWV  FRQVWLWXWLRQ KDYH SURYLGHG WKHPVHOYHV ZLWK HIIHFWLYH LQVWL
WXWLRQV IRU WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
1HYHUWKHOHVV LW LV OLNHO\ WR WDNH VRPH WLPH EHIRUH FLWL]HQV EHJLQ WR WUXVW QD
WLRQDO LQVWLWXWLRQV DQG UHO\ RQ WKHP IRU WKH RUJDQL]DWLRQ RI WKHLU SULYDWH OLYHV
DQG WKH UHVROXWLRQ RI WKHLU FRQIOLFWV LQFOXGLQJ WKRVH DULVLQJ IURP HOHFWLRQV
6HH JHQHUDOO\ &2167 2) 7+( 5(38%/,& 2) .(1<$  VHH DOVR JHQHUDOO\ 6
$)5 &2167 
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
WLRQ RQO\ FDPH LQWR EHLQJ LQ  6RXWK $IULFD LV DOVR LQ D
PXFK EHWWHU SRVLWLRQ WR HQWUHQFK FRQVWLWXWLRQDOLVP WKDQ .HQ\D
EHFDXVH WKH 6RXWK $IULFDQ FRQVWLWXWLRQ DOVR KDV HVWDEOLVKHG
PHFKDQLVPV WR IRUFH SXEOLF WUDQVSDUHQF\ DQG DFFRXQWDELOLW\
$V HYLGHQFHG E\ WKH ZRUN RI WKH 3XEOLF 3URWHFWRU DQG VHYHUDO
FDVHV EURXJKW EHIRUH WKH &RQVWLWXWLRQDO &RXUW WKHVH DFFRXQWD
ELOLW\ LQVWLWXWLRQV KDYH SHUIRUPHG ZHOO DQG WKHLU LQGHSHQGHQFH
LQWHJULW\ DQG LPSDUWLDOLW\ KDYH EHHQ DIILUPHG E\ WKH FRXUW
7KH NH\ WR UHDOL]LQJ WKH DVSLUDWLRQV GHWDLOHG LQ $JHQGD  LV
WR LPSOHPHQW LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR FUHDWH JRYHUQLQJ SURFHVV
HV LQ $IULFDQ FRXQWULHV WKDW DUH XQGHUJLUGHG E\ VHSDUDWLRQ RI
SRZHUV ZLWK HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQFHV WKLV ZRXOG LQFOXGH
DQ LQGHSHQGHQW MXGLFLDU\ D UREXVW DQG SROLWLFDOO\DFWLYH FLYLO
VRFLHW\ D IUHH SUHVV DQG RWKHU FLYLO VRFLHW\ RUJDQL]DWLRQV HJ
SROLWLFDO SDUWLHV WKDW FDQ HIIHFWLYHO\ FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRY
HUQPHQW SRZHU :LWKRXW VXFK JRYHUQLQJ SURFHVVHV LW ZRXOG QRW
EH SRVVLEOH IRU WKH $8 DQG $IULFDQ FRXQWULHV WR FUHDWH WKH $IUL
FD WKDW WKH\ ZDQW DV RXWOLQHG LQ $JHQGD 
$ $VSLUDWLRQ 2QH $ 3URVSHURXV $IULFD %DVHG RQ ,QFOXVLYH
*URZWK DQG 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW
$VSLUDWLRQ 2QH FDOOV IRU $IULFDQ FRXQWULHV WR HUDGLFDWH SRY
HUW\ DQG WR GR VR LQ D VLQJOH JHQHUDWLRQ 8QGHU WKLV DVSLUDWLRQ
$IULFDQV DUH H[SHFWHG WR GUDVWLFDOO\ WUDQVIRUP WKHLU HFRQRPLHV
DQG SURYLGH WKH ZKHUHZLWKDO IRU LQFOXVLYH HFRQRPLF JURZWK DQG
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ,QFOXVLYH HFRQRPLF JURZWK LW LV
DUJXHG ´IRFXVHV RQ ORQJWHUP VXVWDLQHG JURZWK DVVRFLDWHG
ZLWK SURGXFWLYLW\ JURZWK DQG HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV IRU
EURDG SRUWLRQV RI KRXVHKROGV DQG ILUPV ZLWKLQ FRXQWULHVµ
/RRNHG DW DQRWKHU ZD\ LQFOXVLYH JURZWK FDQ EH VHHQ DV ´¶VXV
WDLQHG· EURDGEDVHG ¶FRQFHUQHG ZLWK RSSRUWXQLWLHV IRU WKH PD
MRULW\ RI WKH ODERU IRUFH SRRU DQG PLGGOHFODVV DOLNH· DQG IR
FXVHG RQ HPSOR\PHQW PRUH WKDQ ¶GLUHFW LQFRPH UHGLVWULEXWLRQ
DV D PHDQV RI LQFUHDVLQJ LQFRPHV IRU H[FOXGHG JURXSV·µ
 6 $)5 &2167  DUW 
 6HH HJ 3UHVLGHQW RI WKH 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD Y 2IILFH RI WKH 3XEOLF
3URWHFWRU 	 2WKHUV   6$  *3 DW SDUD  6 $IU
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 4XRWHG LQ -DQH -HQVRQ 7KH ¶6RFLDO· LQ ,QFOXVLYH *URZWK 7KH 6RFLDO
,QYHVWPHQW 3HUVSHFWLYH LQ ,1&/86,9( *52:7+ '(9(/230(17 $1' :(/)$5(
32/,&< $ &5,7,&$/ $66(660(17  ² 5H]D +DVPDWK HG 
 ,G DW ²
 %522. - ,17·/ / >9RO 
:LWK UHVSHFW WR $IULFDQ FRXQWULHV LQFOXVLYH JURZWK LV WKH
W\SH RI JURZWK WKDW SURYLGHV WKH ZKHUHZLWKDO IRU DOO JURXSV
LQFOXGLQJ WKRVH WKDW KDYH KLVWRULFDOO\ EHHQ GLVFULPLQDWHG
DJDLQVW VXFK DV PLQRULW\ HWKQRFXOWXUDO JURXSV WR SDUWLFLSDWH
IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK 7KURXJK VXFK D
SURFHVV SRRU KRXVHKROGV GR QRW KDYH WR ZDLW IRU WD[ DQG UHGLV
WULEXWLYH SURJUDPV EXW FDQ GLUHFWO\ VKDUH LQ WKH SURFHHGV RI
HFRQRPLF DFWLYLWLHV 7KH TXHVWLRQ WR DQVZHU WKHQ LV WZRIROG
KRZ FDQ HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PDNH FHUWDLQ WKDW LWV HFRQRP\
 SURYLGHV DQ HQDEOLQJ LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW IRU WKH FUHD
WLRQ RI ZHDOWK DQG  HQKDQFHV WKH DELOLW\ RI DOO JURXSV WR SDU
WLFLSDWH LQ WKH ZHDOWKFUHDWLQJ SURFHVV"
&HUWDLQO\ DQ $IULFDQ FRXQWU\ FDQQRW FUHDWH VXFK DQ HQDEOLQJ
HQYLURQPHQW LI LW LV XQDEOH WR JXDUDQWHH SHDFH DQG VHFXULW\ 7R
FUHDWH DQ LQVWLWXWLRQDO HQYLURQPHQW LQ ZKLFK DOO FLWL]HQV FDQ
HQJDJH LQ WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK D FRXQWU\ PXVW ILUVW VHFXUH
WKH SHDFH DQG HVWDEOLVK D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW FDQ VXVWDLQ
SHDFH DQG VHFXULW\ )RU ZLWKRXW SHDFHIXO FRH[LVWHQFH SURSHUW\
ULJKWV DUH OLNHO\ WR EH LQVHFXUH DQG HQWUHSUHQHXUV ZLOO EH OHVV
ZLOOLQJ WR LQYHVW LQ ZHDOWKFUHDWLQJ SURFHVVHV ,Q DGGLWLRQ
ZKHUH HWKQRFXOWXUDO JURXSV DUH HQJDJHG LQ YLROHQW PRELOL]DWLRQ
DQG ZDU³DV LV WKH FDVH LQ 6RXWK 6XGDQ SDUWV RI 0DOL 1LJHULD
DQG &DPHURRQ DV ZHOO DV WKH '5& DQG 6RPDOLD³LW LV QRW OLNH
O\ WKDW WKHUH FDQ EH VXEVWDQWLYH LQWHUHVW RQ WKH SDUW RI FLWL]HQV
LQ WUDGH DQG LQYHVWPHQW RU DQ\ IRUP RI ZHDOWK FUHDWLRQ +HQFH
WKH IXOILOPHQW RI $VSLUDWLRQ 2QH PXVW EH SUHFHGHG E\ QHFHVVDU\
LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR FUHDWH ZLWKLQ HDFK $IULFDQ FRXQWU\
UREXVW DQG HIIHFWLYH JRYHUQLQJ SURFHVVHV SDUWLFXODUO\ WKRVH
WKDW FDQ JXDUDQWHH SHDFH DQG VHFXULW\
$IULFDQV WKURXJK $JHQGD  DLP WR DFKLHYH D ´KLJK
VWDQGDUG RI OLYLQJ DQG TXDOLW\ RI OLIH VRXQG KHDOWK DQG ZHOO
EHLQJµ E\ WKH \HDU  ,Q RUGHU WR GR VR WKH\ ZLOO QHHG
KLJKO\ ´HGXFDWHG DQG VNLOOHG FLWL]HQV XQGHUSLQQHG E\ VFLHQFH
DQG WHFKQRORJ\ DQG LQQRYDWLRQ IRU D NQRZOHGJH VRFLHW\µ $I
ULFDQV DOVR DQWLFLSDWH WKDW E\  QR FKLOG ZLOO PLVV VFKRRO
EHFDXVH RI GLVFULPLQDWLRQ RU SRYHUW\ 7KHVH WUDQVIRUPDWLYH
SURFHVVHV FDQQRW EH VXFFHVVIXOO\ XQGHUWDNHQ ZLWKRXW DSSURSUL
DWH UHIRUPV WR SURGXFH LQ HDFK FRXQWU\ LQVWLWXWLRQDO DUUDQJH
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
PHQWV WKDW HQKDQFH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
% $VSLUDWLRQ 7ZR $Q ,QWHJUDWHG &RQWLQHQW 3ROLWLFDOO\ 8QLWHG
%DVHG RQ WKH ,GHDOV RI 3DQ$IULFDQLVP DQG WKH 9LVLRQ RI $IUL
FD·V 5HQDLVVDQFH
6LQFH WKH 2$8 ZDV IRXQGHG LQ  $IULFDQ FRXQWULHV KDYH
EHHQ VHHNLQJ ZD\V WR FUHDWH D XQLWHG $IULFD ZLWK FRPPRQ JRY
HUQPHQWDO DQG HFRQRPLF LQVWLWXWLRQV $PRQJ WKH SXUSRVHV RI
WKH 2$8 DUH ´D >W@R SURPRWH WKH XQLW\ DQG VROLGDULW\ RI WKH
$IULFDQ 6WDWHVµ DQG ´E >W@R FRRUGLQDWH DQG LQWHQVLI\ WKHLU FR
RSHUDWLRQ DQG HIIRUWV WR DFKLHYH D EHWWHU OLIH IRU WKH SHRSOHV RI
$IULFDµ 3DUW RI WKH 2$8·V FKDUJH DV HYLGHQFHG E\ SDUW RI LWV
WLWOH ZDV WR ZRUN WRZDUGV ´$IULFDQ 8QLW\µ
$JHQGD  UHSULVHV WKH WKHPHV RI XQLW\ SURYLGHG LQ WKH
2$8·V &KDUWHU $VSLUDWLRQ 7ZR VHHNV WR FUHDWH ´>D@Q LQWHJUDWHG
FRQWLQHQWµ WKDW LV ´SROLWLFDOO\ XQLWHGµ DQG ´EDVHG RQ WKH LGHDOV
RI 3DQ$IULFDQLVP DQG WKH YLVLRQ RI $IULFD·V 5HQDLVVDQFHµ
6SHFLILFDOO\ $JHQGD  VWDWHV WKDW $IULFDQ XQLW\ LV ´PRWLYDW
HG E\ GHYHORSPHQW EDVHG RQ VHOIUHOLDQFH DQG VHOI
 2$8 &KDUWHU VXSUD QRWH 
 ,G DUW  D²E
 3DQ$IULFDQLVP KDV EHHQ GHILQHG DV D PRYHPHQW ´DLPHG DW DQ LQWHOOHF
WXDO XQGHUVWDQGLQJ DQG FRRSHUDWLRQ DPRQJ DOO JURXSV RI $IULFDQ GHVFHQW LQ
RUGHU WR EULQJ DERXW WKH LQGXVWULDO DQG VSLULWXDO HPDQFLSDWLRQ RI WKH 1HJUR
SHRSOHµ 2OD\LZROD $EHJXQULQ 2ULJLQV RI 3DQ$IULFDQLVP LQ 3$1$)5,&$1,60
,1 02'(51 7,0(6 &+$//(1*(6 &21&(516 $1' &21675$,176   2WKHU
GHILQLWLRQV KDYH LQFRUSRUDWHG ´HFRQRPLF VRFLDO DQG FXOWXUDO GHYHORSPHQW RI
WKH FRQWLQHQW WKH DYRLGDQFH RI FRQIOLFW DPRQJ $IULFDQ VWDWHV WKH SURPRWLRQ
RI $IULFDQ XQLW\ DQG LQIOXHQFH LQ ZRUOG DIIDLUVµ 6HH LG
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW  7KH $IULFDQ 5HQDLVVDQFH LV D PRYH
PHQW WR SURYLGH WKH FRQWLQHQW ZLWK D ´QHZ EHJLQQLQJµ³RQH WKDW ZRXOG ´LQ
VSLUH WKH JURZWK RI PHQ RI JHQLXV WKDW FDQ JXLGH LWV VRFLRHFRQRPLF UHELUWK
DQG UHQHZDOµ :$6+,1*721 $ - 2.808 7+( $)5,&$1 5(1$,66$1&( +,6725<
6,*1,),&$1&( $1' 675$7(*<   7KH $IULFDQ 5HQDLVVDQFH LV VDLG WR EH
EXLOW RQ WKUHH IRXQGDWLRQV
L WKH ULJKW WKLQJ³LQ WKH FRQWH[W RI SRVWFROG ZDU SROLWLFV
QRZ LV WKH ULJKW WLPH IRU D UHQDLVVDQFH LL VWURQJ OHDGHU
VKLS³7KDER 0EHNL KDV HPHUJHG DV DQ LQVSLUDWLRQDO DGYR
FDWHG RI UHQDLVVDQFH DQG LLL UHVRXUFHV³$IULFD·V PLQHUDO
ZHDOWK QDWXUDO UHVRXUFHV DQG DJULFXOWXUDO SRWHQWLDO FDQ
VXVWDLQ WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW ZH VR GHVSHUDWHO\ QHHG
6HH LG DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
GHWHUPLQDWLRQ RI $IULFDQ SHRSOH ZLWK GHPRFUDWLF DQG SHRSOH
FHQWHUHG JRYHUQDQFHµ DQG WKDW $IULFD ´VKDOO EH DQ LQWHJUDW
HG XQLWHG SHDFHIXO VRYHUHLJQ LQGHSHQGHQW FRQILGHQW DQG VHOI
UHOLDQW FRQWLQHQWµ ,Q DGGLWLRQ $JHQGD  VWDWHV WKDW WKHUH
ZLOO EH D ´8QLWHG $IULFDµ E\  ZKLFK ZLOO KDYH D ´ZRUOG
FODVV LQWHJUDWLYH LQIUDVWUXFWXUH WKDW FULVVFURVVHV WKH FRQWL
QHQWµ DQG ´VHDPOHVV ERUGHUV DQG PDQDJHPHQW RI FURVVERUGHU
UHVRXUFHV WKURXJK GLDORJXHµ DV ZHOO DV ´G\QDPLF DQG PXWXDOO\
EHQHILFLDO OLQNV ZLWK KHU 'LDVSRUDµ
$JHQGD  IXUWKHU KRSHV WKDW E\  ´>D@OO NLQGV RI RS
SUHVVLRQ LQFOXGLQJ JHQGHU UDFLDO DQG RWKHU IRUPV RI GLVFULPL
QDWLRQ ZLOO EH HQGHGµ 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH $8 H[SHFWV WKDW
´>W@KH SROLWLFDO XQLW\ RI >WKH FRQWLQHQW@ ZLOO EH WKH FXOPLQDWLRQ
RI WKH LQWHJUDWLRQ SURFHVV ZKLFK LQFOXGHV WKH IUHH PRYHPHQW RI
SHRSOH >DV ZHOO DV FDSLWDO JRRGV DQG VHUYLFHV@ DQG WKH HVWDE
OLVKPHQW RI FRQWLQHQWDO LQVWLWXWLRQV OHDGLQJ WR HFRQRPLF LQWH
JUDWLRQµ $FKLHYLQJ WKH JRDOV OLVWHG LQ $VSLUDWLRQ 7ZR ZLOO EH
H[WUHPHO\ GLIILFXOW JLYHQ WKH QDWXUH RI LQVWLWXWLRQDO DUUDQJH
PHQWV LQ PDQ\ RI WKH FRXQWULHV LQ WKH FRQWLQHQW WRGD\ +RZ FDQ
RQH H[SHFW FRXQWULHV HJ 6RXWK 6XGDQ &HQWUDO $IULFDQ 5H
SXEOLF /LE\D DQG &DPHURRQ WKDW DUH FXUUHQWO\ WRUQ DSDUW E\
YLROHQW VHFWDULDQ FRQIOLFW DQG SUHVHQWO\ XQDEOH WR DFKLHYH DQ\
UHDVRQDEOH OHYHO RI QDWLRQDO XQLW\ DQG LQWHJUDWLRQ WR FRQWULEXWH
SRVLWLYHO\ WR FRQWLQHQWDO XQLW\"
&RQWLQHQWDO XQLW\ PXVW EHJLQ DW WKH JUDVVURRWV :LWKLQ HDFK
$IULFDQ FRXQWU\ WKH GLYHUVH JURXSV WKDW LQKDELW WKH FRXQWU\
ZKHWKHU GHILQHG E\ UHOLJLRQ HWKQLFLW\ RU RWKHU WUDLW PXVW ILQG
ZD\V WR FRH[LVW SHDFHIXOO\ 7KH VROXWLRQ WR PLQLPL]LQJ HWKQLF
LQGXFHG YLROHQFH DQG HQKDQFLQJ SHDFHIXO FRH[LVWHQFH LV WKH
SURYLVLRQ RI LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV XQGHUJLUGHG E\ WKH
UXOH RI ODZ 7KH GHYHORSPHQW RI VXFK ODZV DQG LQVWLWXWLRQV
PXVW EH XQGHUWDNHQ WKURXJK D GHPRFUDWLF LH SHRSOHGULYHQ
ERWWRPXS SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH FRQVWLWXWLRQPDNLQJ
SURFHVV 6XFK D SURFHVV VKRXOG SURYLGH DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHU
JURXSV ZLWK WKH ZKHUHZLWKDO WR SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\
LQ WKH VHOHFWLRQ RI WKH FRXQWU\·V ODZV DQG LQVWLWXWLRQV $ SDUWLF
LSDWRU\ DQG LQFOXVLYH SURFHVV ZLOO HQVXUH WKDW WKH ODZV VHOHFWHG
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G DW   
 ,G DW   
 ,G DW ²  
 ,G DW   ²
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
DUH WKRVH WKDW WKH SHRSOH FDQ REH\ DQG WKRVH WKDW ZRXOG UHIOHFW
WKHLU LQWHUHVWV DQG YDOXHV
(IIHFWLYH JRYHUQDQFH LQVWLWXWLRQV VKRXOG SURPRWH WKH SHDFHIXO
FRH[LVWHQFH RI HDFK $IULFDQ FRXQWU\·V VXEFXOWXUHV E\ SURYLGLQJ
WKHP ZLWK WKH OHJDO WRROV WR PD[LPL]H WKHLU YDOXHV EXW GR VR
ZLWKRXW SUHYHQWLQJ RWKHUV IURP DFWLQJ VLPLODUO\ 7KH LPSHUD
WLYH IRU SHDFHIXO FRH[LVWHQFH LV ´IRU HDFK $IULFDQ FRXQWU\ WR SUR
YLGH DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHU JURXSV ZKLFK PD\ LQFOXGH WKH
YDULRXV VXEFXOWXUHV ZLWK WKH OHJDO WRROV WR PD[LPL]H WKHLU YDO
XHV UHVROYH FRQIOLFW FRPSHWH IRU WKH EHQHILWV RI HFRQRPLF
JURZWK DQG HQJDJH LQ RWKHU DFWLYLWLHV WR DGYDQFH WKHLU LQWHU
HVWV ZLWKRXW SUHYHQWLQJ RWKHU JURXSV IURP DFWLQJ VLPLODUO\µ
7KH ODZV DV WKH\ H[LVW PXVW QRW DOORZ WKH PDMRULW\ WR W\UDQ
QL]H WKH PLQRULW\ )RU ZKHUH PDMRULWDULDQ W\UDQQ\ H[LVWV DV
LV WKH FDVH LQ &DPHURRQ DJJULHYHG JURXSV DUH OLNHO\ WR RSW IRU
YLROHQW PRELOL]DWLRQ LQ DQ HIIRUW WR PLQLPL]H WKHLU PDUJLQDOL]D
WLRQ +HQFH LQ RUGHU WR HQKDQFH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH HDFK
$IULFDQ FRXQWU\ PXVW SURYLGH LWVHOI ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJH
PHQWV WKDW DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQ WKH JRYHUQPHQW VR DV WR SUH
YHQW WKRVH ZKR FRQWURO WKH JRYHUQPHQW IURP W\UDQQL]LQJ RWKHU
JURXSV ZKLOH DW WKH VDPH WLPH SURYLGLQJ DOO JURXSV ZLWK WKH
OHJDO WRROV WR SDUWLFLSDWH IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ LQ HFRQRPLF DQG
SROLWLFDO PDUNHWV
3URPRWLQJ XQLW\ LQ $IULFD WKHQ PXVW EHJLQ ZLWK VHFXULQJ
WKH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH RI HWKQRFXOWXUDO JURXSV ZLWKLQ HDFK
FRXQWU\ 7KLV RI FRXUVH FDQ RQO\ EH GRQH WKURXJK SURYLGLQJ
HDFK FRXQWU\ ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW HQKDQFH
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW ² DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH PRVW HIIHFWLYH ZD\ WR
SURYLGH D FRXQWU\ ZLWK ODZV DQG LQVWLWXWLRQV WKDW DUH UHVSHFWHG DQG DFFHSWHG
E\ WKH PDMRULW\ RI WKH SHRSOH LV WR FUHDWH WKHVH LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV
WKURXJK D SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH SURFHVV
 ,G DW 
 7KLV LV WKH ´W\UDQQ\ RI WKH PDMRULW\µ WKDW -DPHV 0DGLVRQ ZDV FRQ
FHUQHG DERXW GXULQJ WKH IRXQGLQJ RI WKH 86 6HH 7+( )('(5$/,67 12  VX
SUD QRWH  DW 
 6HH HJ .21,1*6 	 1<$01-2+ VXSUD QRWH  H[DPLQLQJ LQWHU DOLD
WKH PDUJLQDOL]DWLRQ RI &DPHURRQ·V $QJORSKRQHV E\ WKH )UDQFRSKRQH
GRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW 7KH $QJORSKRQHV EHFDPH YLROHQW LQ 
ZKHQ WKH\ UHDOL]HG WKDW WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV
QRW LQWHUHVWHG RU ZLOOLQJ WR HQJDJH LQ SHDFHIXO GLDORJXH ZLWK WKHP WR UHVROYH
WKH SUREOHP RI WKHLU SROLWLFDO DQG HFRQRPLF PDUJLQDOL]DWLRQ 6HH =RQJR VXSUD
QRWH 
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DQG JXDUDQWHH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG
FRQVWLWXWLRQDOLVP
& $VSLUDWLRQ 7KUHH $Q $IULFD RI *RRG *RYHUQDQFH 'HPRFUDF\
5HVSHFW IRU +XPDQ 5LJKWV -XVWLFH DQG WKH 5XOH RI /DZ
$VSLUDWLRQ 7KUHH H[SUHVVHV ZKDW PXVW EH GRQH EHIRUH $IULFD
FDQ DFKLHYH WKH RWKHU HQXPHUDWHG DVSLUDWLRQV (DFK $IULFDQ
FRXQWU\ PXVW GHYHORS ´D XQLYHUVDO FXOWXUH RI JRRG JRYHUQDQFH
GHPRFUDF\ UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV MXVWLFH DQG WKH UXOH RI
ODZµ $IULFDQV FDQQRW VXFFHVVIXOO\ HQJDJH LQ WKH W\SH RI SUR
GXFWLYH DFWLYLWLHV WKDW FUHDWH ZHDOWK ZLWKRXW WKH H[LVWHQFH RI
´JRRG JRYHUQDQFHµ ZKLFK LQFOXGHV D ´UHVSHFW IRU WKH UXOH RI
ODZµ DQG ´KXPDQ ULJKWVµ )RU ZKHUH WKHUH GRHV QRW H[LVW D
FXOWXUH RI JRRG JRYHUQDQFH RU WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRY
HUQPHQW VRPH JURXSV DUH OLNHO\ WR UHVRUW WR YLROHQW PRELOL]D
WLRQ LQ RUGHU WR PLQLPL]H WKHLU PDUJLQDOL]DWLRQ DQGRU VHFXUH
KLJKHU OHYHOV RI SROLWLFDO DQG HFRQRPLF SDUWLFLSDWLRQ
$FFRUGLQJ WR $JHQGD  $IULFD ZLOO ´>E@H D FRQWLQHQW ZKHUH
GHPRFUDWLF YDOXHV FXOWXUH SUDFWLFHV XQLYHUVDO SULQFLSOHV RI
KXPDQ ULJKWV JHQGHU HTXDOLW\ MXVWLFH DQG WKH UXOH RI ODZ DUH
HQWUHQFKHGµ DQG WKHUH DUH ´FDSDEOH LQVWLWXWLRQV DQG WUDQV
IRUPDWLYH OHDGHUVKLS LQ SODFH DW DOO OHYHOVµ ,Q DGGLWLRQ WKH
´FRQWLQHQW·V SRSXODWLRQ ZLOO HQMR\ DIIRUGDEOH DQG WLPHO\ DFFHVV
WR LQGHSHQGHQW FRXUWV DQG MXGLFLDU\ WKDW GHOLYHU MXVWLFH ZLWKRXW
IHDU RU IDYRUµ 7KH SURYLVLRQ RI WKHVH WUDQVIRUPDWLYH LQVWLWX
WLRQV PXVW EHJLQ DW WKH FRXQWU\ OHYHO³WKDW LV EHIRUH $IULFDQV
FDQ GHYHORS FRQWLQHQWDO LQVWLWXWLRQV WKDW SURPRWH GHHSHQ DQG
LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRFUDF\ DQG WKH UXOH RI ODZ WKDW SURFHVV
PXVW ILUVW EH XQGHUWDNHQ DW WKH GRPHVWLF OHYHO 3XW DQRWKHU
ZD\ WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWX
WLRQDOLVP DW WKH FRXQWU\ OHYHO PXVW SUHFHGH LWV H[LVWHQFH DW WKH
FRQWLQHQWDO OHYHO
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G
 6HH 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VX
SUD QRWH  DW ² OLVWLQJ LQWHU DOLD VRPH RI WKH VXEFXOWXUHV LQ $IULFD WKDW
KDYH RSWHG IRU YLROHQW PRELOL]DWLRQ EHFDXVH RI SHUFHLYHG RU DFWXDO PDUJLQDOL
]DWLRQ DW WKH KDQGV RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G DW   
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
' $VSLUDWLRQ )RXU $ 3HDFHIXO DQG 6HFXUH $IULFD
7KH $8 KRSHV WKDW E\  WKH FRQWLQHQW ZLOO KDYH HVWDE
OLVKHG DW DOO OHYHOV DQG PDGH IXQFWLRQDO ´>P@HFKDQLVPV IRU
SHDFHIXO SUHYHQWLRQ DQG UHVROXWLRQ RI FRQIOLFWVµ DQG WKDW DV
D ILUVW VWHS ´GLDORJXHFHQWHUHG FRQIOLFW SUHYHQWLRQ DQG UHVROX
WLRQ ZLOO EH DFWLYHO\ SURPRWHG LQ VXFK D ZD\ WKDW E\  DOO
JXQV ZLOO EH VLOHQWµ ,Q DGGLWLRQ ´>D@ FXOWXUH RI SHDFH DQG WRO
HUDQFH VKDOO >KDYH EHHQ@ QXUWXUHG LQ $IULFD·V FKLOGUHQ DQG
\RXWK WKURXJK SHDFH HGXFDWLRQµ 8QIRUWXQDWHO\ $IULFDQV
ZRXOG QRW EH DEOH WR HQJDJH LQ WKH W\SH RI UREXVW GLDORJXH WKDW
FDQ KHOS WKHP WR SHDFHIXOO\ UHVROYH FRQIOLFW XQOHVV WKH\ ILUVW
DUP WKHPVHOYHV ZLWK HIIHFWLYH JRYHUQDQFH V\VWHPV³WKRVH WKDW
DUH VSHFLILFDOO\ XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ 3HUKDSV PRUH
LPSRUWDQWO\ $IULFDQ FKLOGUHQ FDQQRW DFWLYHO\ HQJDJH LQ ´SHDFH
HGXFDWLRQµ LI WKH\ DUH SUHVHQWO\ HQJDJHG DV ´FKLOG VROGLHUVµ
ILJKWLQJ LQ RQH FRQIOLFW RU DQRWKHU RU EHLQJ KHOG KRVWDJH E\ RQH
H[WUHPLVW JURXS RU RWKHU ,Q D VWXG\ UHOHDVHG LQ  +XPDQ
5LJKWV :DWFK GHWHUPLQHG WKDW ´WKHUH ZHUH PRUH WKDQ 
FKLOGUHQ XQGHU  \HDUV RI DJH    EHLQJ XVHG DV VROGLHUV DFURVV
WKH FRQWLQHQWµ 7KH UHSRUW ZHQW RQ WR VWDWH WKDW PDQ\ RI WKH
FKLOGUHQ EHLQJ XVHG DV FKLOG VROGLHUV ZHUH ´QR PRUH WKDQ 
\HDUV RI DJHµ $V DUJXHG E\ 5HHG %URG\ $GYRFDF\ 'LUHFWRU RI
+XPDQ 5LJKWV :DWFK ´$IULFDQ FKLOGUHQ DUH EHLQJ WDUJHWHG
DFURVV WKH FRQWLQHQW DV WRROV RI ZDUµ
,Q DGGLWLRQ WR WKH IDFW WKDW FKLOGUHQ ZKR KDYH EHHQ IRUFHIXOO\
FRQVFULSWHG WR ILJKW LQ YDULRXV FRQIOLFWV DUH QRW DEOH WR SDUWLFL
SDWH LQ QRUPDO FKLOGKRRG DFWLYLWLHV HVSHFLDOO\ OHDUQLQJ WKH YDO
XHV DQG FXVWRPV RI WKHLU FRPPXQLWLHV WKH\ DUH OLNHO\ WR DEVRUE
WKH GHVWUXFWLYH DQG G\VIXQFWLRQDO YDOXHV RI WKH H[WUHPLVW
JURXSV WKDW KDYH FDSWXUHG DQG FRQVFULSWHG WKHP &KLOG VROGLHUV
OLYH LQ DQ HQYLURQPHQW LQ ZKLFK WKHUH LV ´ZDQWRQ GHVWUXFWLRQ RI
OLIH DQG SURSHUW\µ ,Q DGGLWLRQ GDLO\ H[SRVXUH WR YLROHQFH DQG
 ,G DW   
 ,G
 ,G
 0RUH 7KDQ  &KLOG 6ROGLHUV )LJKWLQJ LQ $IULFD +80$1 5,*+76
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
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WKH GHVWUXFWLRQ RI KXPDQ OLIH XQGHUPLQH WKH FKLOGUHQ·V VHQVH RI
YDOXHV DQG DV DUJXHG E\ RQH FRPPHQWDWRU WKHVH FKLOG VROGLHUV
´DUH JURZLQJ XS ZLWKRXW DQ\ VHQVH RI YDOXHV    7KH\ NQRZ
QRWKLQJ EXW WKH JXQµ
$OWKRXJK WKH +XPDQ 5LJKWV :DWFK SXEOLVKHG LWV UHSRUW LQ
 WKH SUREOHP RI WKH FKLOG VROGLHU UHPDLQV DV UHOHYDQW WR
GD\ DV LW ZDV EDFN WKHQ ,Q IDFW LQ 6RXWK 6XGDQ·V HYHU HVFDODW
LQJ FLYLO ZDU ZKLFK VWDUWHG LQ  FKLOG VROGLHUV FDQ EH IRXQG
LQ DOO DUHDV RI WKH ILJKWLQJ³IURP \RXQJVWHUV ZKR VHUYH DV
´ERG\JXDUGVµ WR VHQLRU PLOLWDU\ RIILFHUV RI WKH YDULRXV PLOLWLDV
WR IURQWOLQH VROGLHUV 7RGD\ 6RXWK 6XGDQ KDV WKH ODUJHVW
QXPEHU RI FKLOG VROGLHUV LQ DOO RI $IULFD 1HYHUWKHOHVV 6RXWK
6XGDQ LV QRW WKH RQO\ FRXQWU\ LQ $IULFD WKDW KRVWV D ODUJH QXP
EHU RI FKLOG VROGLHUV³WKH\ FDQ DOVR EH IRXQG LQ WKH &HQWUDO $I
ULFDQ 5HSXEOLF 0DOL /LE\D 6XGDQ DQG WKH '5& ,Q 1LJHULD
WKH H[WUHPLVW JURXS %RNR +DUDP KDV EHHQ YHU\ VXFFHVVIXO LQ
IRUFHIXOO\ DEGXFWLQJ DQG XVLQJ FKLOGUHQ DV VROGLHUV DQG VXLFLGH
ERPEHUV LQ 6RPDOLD $O6KDEDDE KDV EHHQ HQJDJHG LQ VLPLODU
HIIRUWV WR EULQJ FKLOGUHQ WR LWV UDQNV WR VHUYH DV VROGLHUV DQG
VXLFLGH ERPEHUV
&KLOGUHQ KDYH D YHU\ LPSRUWDQW UROH WR SOD\ LQ $IULFD·V HIIRUWV
WR DFKLHYH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW JHQHUDOO\ DQG
WKH LGHDOV HODERUDWHG LQ $JHQGD  LQ SDUWLFXODU 1HYHUWKH
OHVV WKHVH FKLOGUHQ FDQQRW FRQWULEXWH SRVLWLYHO\ WR WKH WUDQV
IRUPDWLRQ RI $IULFD XQOHVV WKH\ DUH OLEHUDWHG IURP WKHLU SUHVHQW
HQVODYHPHQW DQG SURYLGHG ZLWK IDFLOLWLHV WR GHYHORS WKH VNLOOV
DQG FRPSHWHQFLHV QHFHVVDU\ WR IXQFWLRQ DV SURGXFWLYH DGXOWV
+HQFH WKH ILUVW OLQH RI EXVLQHVV IRU WKH $8 PXVW EH WR PDNH
FHUWDLQ WKDW SHDFH LV VHFXUHG LQ WKHVH FRQIOLFWSODJXHG FRXQ
WULHV 6XEVHTXHQWO\ HDFK RQH RI WKHVH FRXQWULHV PXVW WKHQ HQ
JDJH LQ UREXVW LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR FUHDWH JRYHUQLQJ SUR
FHVVHV WKDW DUH XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH RI ODZ ,PSOLHG LQ VXFK
UHIRUPV LV WKDW HDFK FRXQWU\ ZLOO SURYLGH LWVHOI ZLWK OHJDO
PHFKDQLVPV IRU WKH SHDFHIXO UHVROXWLRQ RI FRQIOLFW 6XFK UH
IRUPV VKRXOG SURYLGH D VRXQG IRXQGDWLRQ IRU WKH UHFRJQLWLRQ
 ,G DW 
 6HH HJ -DVRQ %XUNH 	 3KLO +DWFKHU0RRUH ¶,I \RX DUH ROG HQRXJK WR
FDUU\ D JXQ \RX DUH ROG HQRXJK WR EH D VROGLHU· *8$5',$1 -XO\  
KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPJOREDOGHYHORSPHQWMXOVRXWKVXGDQ
FKLOGVROGLHUV
 $V RI  WKHUH ZHUH  FKLOG VROGLHUV LQ 6RXWK 6XGDQ 6HH LG
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
DQG SURPRWLRQ RI KXPDQ ULJKWV DQG ´PRUDO YDOXHV EDVHG RQ LQ
FOXVLRQ DQG WKH UHMHFWLRQ RI DOO IRUPV RI WHUURULVP UHOLJLRXV H[
WUHPLVP DQG RWKHU IRUPV RI LQWROHUDQFH LUUHVSHFWLYH RI WKHLU
PRWLYDWLRQVµ
( $VSLUDWLRQ )LYH $Q $IULFD ZLWK D 6WURQJ &XOWXUDO ,GHQWLW\
&RPPRQ +HULWDJH 9DOXHV DQG (WKLFV
$VSLUDWLRQ )LYH GHDOV ZLWK WKH FUHDWLRQ RI D ´FRPPRQ >$IUL
FDQ@ KLVWRU\ GHVWLQ\ LGHQWLW\ UHVSHFW IRU UHOLJLRXV GLYHUVLW\
DQG FRQVFLRXVQHVV RI $IULFDQ SHRSOH·V DQG KHU GLDVSRUD·V
ZLOOµ 7KH $8 H[SHFWV WKDW E\  ´3DQ$IULFDQLVP ZLOO EH
IXOO\ HQWUHQFKHGµ WKH ´$IULFDQ 5HQDLVVDQFHµ ZLOO KDYH ´UHDFKHG
LWV SHDNµ DQG WKH FRQWLQHQW·V ´GLYHUVLW\ LQ FXOWXUH KHULWDJH
ODQJXDJHV DQG UHOLJLRQ VKDOO EH D FDXVH RI VWUHQJWK LQFOXGLQJ
WKH WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH KHULWDJH RI $IULFD·V LVODQG VWDWHVµ
,Q DGGLWLRQ $JHQGD  VWDWHV ´3DQ$IULFDQ LGHDOV ZLOO EH
IXOO\ HPEHGGHG LQ DOO VFKRRO FXUULFXOD DQG 3DQ$IULFDQ FXOWXUDO
DVVHWV KHULWDJH IRONORUH ODQJXDJHV ILOP WKHDWHU OLWHUDWXUH
IHVWLYDOV UHOLJLRQV DQG VSLULWXDOLW\ ZLOO EH HQKDQFHGµ
,W LV DOVR VWLSXODWHG WKDW E\  ´$IULFDQ ODQJXDJHV ZLOO EH
WKH EDVLV IRU DGPLQLVWUDWLRQ DQG LQWHJUDWLRQµ DQG LQ DGGLWLRQ
´$IULFDQ YDOXHV RI IDPLO\ FRPPXQLW\ KDUG ZRUN PHULW PXWX
DO UHVSHFW DQG VRFLDO FRKHVLRQ ZLOO EH ILUPO\ HQWUHQFKHGµ )L
QDOO\ LW LV H[SHFWHG WKDW WKH FRQWLQHQW·V ´VWROHQ FXOWXUH KHULW
DJH DQG DUWHIDFWV ZLOO EH IXOO\ UHSDWULDWHG DQG VDIHJXDUGHGµ
$V ORIW\ DV WKHVH LGHDOV DUH WKH\ FDQQRW EH DFKLHYHG ZLWKRXW
HIIHFWLYH DQG IXOO\ IXQFWLRQLQJ JRYHUQLQJ VWUXFWXUHV LQ HDFK $I
ULFDQ FRXQWU\ )RU H[DPSOH HYHQ LI DQ $IULFDQ FRXQWU\ VXFFHVV
IXOO\ UHWULHYHV DQG UHWXUQV WR LWV VKRUHV ´VWROHQ DUWHIDFWVµ WKHUH
LV QR JXDUDQWHH WKDW VXFK WUHDVXUHV ZRXOG QRW VRRQ EH PLVDS
SURSULDWHG E\ FRUUXSW FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFLDQV DQG LOOHJDO
O\ VROG WR FROOHFWRUV DEURDG 7KXV XQOHVV HDFK $IULFDQ FRXQWU\
SURYLGHV LWVHOI ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW DGHTXDWHO\
FRQVWUDLQ WKH VWDWH DQG SUHYHQW FLYLO VHUYDQWV DQG SROLWLFDO
HOLWHV IURP HQJDJLQJ LQ VHOIGHDOLQJ DQG RWKHU IRUPV RI RSSRU
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G DW   
 ,G DW   
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WXQLVP WR HQULFK WKHPVHOYHV LW LV QRW OLNHO\ WKDW $IULFDQV FDQ
VXFFHVVIXOO\ DFFRPSOLVK WKLV DVSLUDWLRQ
2I FRXUVH WKH FRQWLQHQW LV QRW OLNHO\ WR GHDO IXOO\ DQG HIIHF
WLYHO\ ZLWK H[WUHPLVP DQG WHUURULVP XQOHVV LW FRQIURQWV WKH GL
UHFW FDXVHV RI WKHVH EHKDYLRUV &UHDWLQJ DQG DGRSWLQJ LQVWLWX
WLRQDO VWUXFWXUHV WKDW FRQVWUDLQ WKH VWDWH DQG SURYLGH DOO VXE
FXOWXUHV ZLWK WKH OHJDO WRROV WR OLYH WRJHWKHU SHDFHIXOO\ DQG
PD[LPL]H WKHLU LQWHUHVWV ZLWKRXW SUHYHQWLQJ RWKHUV IURP DFWLQJ
VLPLODUO\ LV FULWLFDO WR DQ\ HIIRUWV WR HOLPLQDWH HWKQLFLQGXFHG
YLROHQFH DQG RWKHU IRUPV RI LQWROHUDQFH )RU DV H[SUHVVHG E\
VHYHUDO JURXSV WKDW KDYH RSWHG IRU YLROHQW DQG GHVWUXFWLYH PR
ELOL]DWLRQ WKH\ ZHUH IRUFHG WR GR VR E\ WKH IDFW WKDW WKH\ KDG
EHHQ SXVKHG E\ D FHQWUDO JRYHUQPHQW FRQWUROOHG E\ WKHLU HQH
PLHV WR WKH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO PDUJLQV DQG WKHLU FRXQWU\·V
H[LVWLQJ LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV IDLOHG WR SURYLGH WKHP ZLWK
WKH OHJDO WRROV WR SHWLWLRQ WKH JRYHUQPHQW WR DGGUHVV WKHLU
JULHYDQFHV
) $VSLUDWLRQ 6L[ $Q $IULFD :KRVH 'HYHORSPHQW LV 3HRSOH
GULYHQ 5HO\LQJ RQ WKH 3RWHQWLDO RI $IULFDQ 3HRSOH (VSHFLDOO\ LWV
:RPHQ DQG <RXWK DQG &DULQJ IRU &KLOGUHQ
7RGD\ H[WUHPH SRYHUW\ DQG VHYHUH LQHTXDOLWLHV LQ WKH GLVWUL
EXWLRQ RI LQFRPH DQG ZHDOWK DUH PDMRU SUREOHPV IRU PRVW FRXQ
WULHV LQ $IULFD 3DUW RI WKH SUREOHP OLHV LQ WKH IDFW WKDW VLQFH
LQGHSHQGHQFH PRVW $IULFDQ FRXQWULHV KDYH HQJDJHG LQ HFRQRP
 )RU H[DPSOH WKH ,JERV DQG RWKHU PLQRULW\ JURXSV IURP WKH (DVWHUQ
5HJLRQ RI 1LJHULD ZKR ZHUH HQJDJHG LQ D ZDU RI VHFHVVLRQ DJDLQVW WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW RI 1LJHULD IURP  WR  DUJXHG WKDW WKH\ KDG EHHQ PDUJLQ
DOL]HG DQG SXVKHG WR WKH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO PDUJLQV E\ D JRYHUQPHQW
FRQWUROOHG DQG GRPLQDWHG E\ WKH +DXVD)XODQL DQG <RUXED HWKQLF JURXSV $V
DUJXHG E\ WKHLU OHDGHU &RORQHO (PHND 2MXNZX WKH\ KDG FRPH WR WKH FRQFOX
VLRQ WKDW WKH 1LJHULDQ *RYHUQPHQW ZDV HLWKHU QR ORQJHU FDSDEOH RI SURWHFWLQJ
WKH SHUVRQ DQG SURSHUW\ RI WKH FRXQWU\·V PLQRULWLHV RU ZDV XQZLOOLQJ WR GR VR
$QG KHQFH VHFHVVLRQ ZDV WKH RSWLRQ OHIW IRU WKHP HYHQ LI WKDW PHDQW ZDU
6HH HJ (PHND 2MXNZX 7KH $KLDUD 'HFODUDWLRQ 7KH 3ULQFLSOHV RI WKH %LD
IUDQ 5HYROXWLRQ -XQH   KWWSVVHDUFKZRUNVVWDQIRUGHGXYLHZ
 6HH DOVR ) )256<7+ 7+( %,$)5$ 6725< 7+( 0$.,1* 2) $1 $)5,&$1
/(*(1'  H[SODLQLQJ WKH HYHQWV WKDW OHG WR WKH VHFHVVLRQLVW ZDU WKDW
SODJXHG 1LJHULD IURP  WR  0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1
$)5,&$1 &28175,(6 VXSUD QRWH  DW 
SURYLGLQJ LQWHU DOLD DGGLWLRQDO H[DPSOHV RI VXEFXOWXUHV LQ $IULFD WKDW KDYH
RSWHG IRU YLROHQW PRELOL]DWLRQ LQ DQ HIIRUW WR PLQLPL]H WKHLU SROLWLFDO DQG HFR
QRPLF PDUJLQDOL]DWLRQ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
LF DQG KXPDQ GHYHORSPHQW DSSURDFKHV WKDW DUH WRS GRZQ HOLWH
GULYHQ DQG QRQLQFOXVLYH ,Q DGGLWLRQ WR WKH IDFW WKDW GHYHO
RSPHQW SROLFLHV LQ PDQ\ FRXQWULHV RQ WKH FRQWLQHQW DUH QRQ
SDUWLFLSDWRU\ WKH\ DUH QRW SHRSOHGULYHQ DQG KHQFH RIWHQ GR
QRW UHIOHFW WKH LVVXHV WKDW DUH FULWLFDO WR WKH SHRSOH HVSHFLDOO\
WKH SRRU
:LWKLQ DQ\ FRXQWU\ LQFOXGLQJ WKRVH LQ $IULFD FHQWHU HOLWHV
XVXDOO\ KDYH PRUH NQRZOHGJH DERXW DQG FRQWURO RYHU SXEOLF SRO
LFLHV LQFOXGLQJ WKHLU GHVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ WKDQ WKH JHQ
HUDO SRSXODWLRQ 1HYHUWKHOHVV DOWKRXJK HOLWHV DW WKH FHQWHU
KDYH WKH SRZHU WR FRQWURO SXEOLF SROLF\ WKH\ XVXDOO\ GR QRW
KDYH HQRXJK LQIRUPDWLRQ WR GHVLJQ SURJUDPV WKDW UHIOHFW WKH
LQWHUHVWV DQG SUHIHUHQFHV RI WKH PDMRULW\ RI WKH FRXQWU\·V FLWL
]HQV
$ PRUH SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH DSSURDFK WR SROLF\ GHVLJQ
DQG LPSOHPHQWDWLRQ ZRXOG QRW RQO\ HQKDQFH WKH DELOLW\ RI FHQ
WHU HOLWHV WR VHFXUH WKH QHFHVVDU\ WLPHDQGSODFH LQIRUPDWLRQ
WKDW WKH\ QHHG WR SURGXFH GHYHORSPHQW SURJUDPV WKDW UHIOHFW
WKH QHHGV DQG DVSLUDWLRQV RI WKH SRRU DQG KHQFH DUH FDSDEOH RI
IXOO\ FRQIURQWLQJ H[WUHPH SRYHUW\ EXW ZRXOG DOVR HQVXUH FRRS
HUDWLRQ IURP WKH SHRSOH ZKRVH OLYHV DUH DIIHFWHG E\ WKH SROLFLHV
6XFK FRRSHUDWLRQ VKRXOG HQKDQFH WKHLU YLDELOLW\ DQG VXVWDLQD
ELOLW\
$ SHRSOHGULYHQ DSSURDFK WR SXEOLF SROLF\ GHVLJQ DQG LPSOH
PHQWDWLRQ HQKDQFHV WKH DELOLW\ RI DQ\ LQGLYLGXDO ZKR ´LV LQWHU
HVWHG LQ D SXEOLF SROLF\ RU WKLQNV RU EHOLHYHV D GHFLVLRQ PLJKW
DIIHFW WKHP WR XQGHUVWDQG DQG DSSUHFLDWH KRZ WKH GHFLVLRQ ZDV
PDGH RU DUULYHG DW DQG ZK\µ 3DUWLFLSDWLRQ LV YHU\ LP
 6HH 0%$.8 ,167,787,216 $1' '(9(/230(17 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH 
DW  QRWLQJ WKDW ´>D@V WKH SROLWLFDO VLWXDWLRQ FXUUHQWO\ LV LQ PDQ\ $IULFDQ
FRXQWULHV    WKH SXEOLF SROLF\ SURFHVV LV QRW SDUWLFLSDWRU\ EXW LV HOLWHGULYHQ
FRQWUROOHG DQG GRPLQDWHG E\ D IHZ LQGLYLGXDOV DW WKH FHQWHU ZLWK PRVW SXEOLF
RSLQLRQ HIIHFWLYHO\ H[FOXGHGµ
 6HH HJ 81,7(' 1$7,216 '(9(/230(17 352*5$0 ,1&20( ,1(48$/,7<
75(1'6 ,1 68%6$+$5$1 $)5,&$ ',9(5*(1&( '(7(50,1$176 $1'
&216(48(1&(6  $\RGHOH 2GXVROD *LRYDQQL $QGUHD &RUQLD +DURRQ %KRUDW
	 3HGUR &RQFHLomR HGV  SURYLGLQJ GHWDLOHG DQDO\VLV RI LQFRPH LQHTXDO
LW\ LQ VXE6DKDUDQ $IULFD
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 6HH 0EDNX 3URYLGLQJ D )RXQGDWLRQ VXSUD QRWH  DW ²
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SRUWDQW HVSHFLDOO\ ZKHUH WKH JRYHUQPHQW PDNHV GHFLVLRQV WKDW
KDYH D GLUHFW LPSDFW RQ WKH OLYHV RI FLWL]HQV ,I IRU H[DPSOH D
PLQRULW\ UHOLJLRXV RU HWKQLF JURXS EHOLHYHV RU DUJXHV WKDW JRY
HUQPHQW SROLFLHV DUH PDUJLQDOL]LQJ SURYLGLQJ WKHP ZLWK WKH
QHFHVVDU\ PHFKDQLVPV WR SDUWLFLSDWH LQ WKH GHVLJQ DQG LPSOH
PHQWDWLRQ RI SXEOLF SROLFLHV QRW RQO\ VLJQLILFDQWO\ LPSURYHV WKH
TXDOLW\ RI WKH SROLFLHV EXW DOVR LQFUHDVHV WKH WUXVW WKDW WKHVH
JURXSV KDYH LQ WKHLU JRYHUQPHQW 7KDW LQFUHDVHG WUXVW FDQ HQ
VXUH WKDW WKHVH JURXSV DUH OHVV OLNHO\ WR UHVRUW WR YLROHQW PREL
OL]DWLRQ VLQFH WKH\ NQRZ WKDW LQ VRPH FDVHV³HVSHFLDOO\ LQ VLW
XDWLRQV ZKHUH SROLFLHV GLUHFWO\ DIIHFW WKHP³WKHVH JURXSV· SUHI
HUHQFHV DUH PDGH SDUW RI WKH PDMRULW\ 7KXV WKURXJK ´WKH SUR
FHVV RI SDUWLFLSDWLRQ    FLWL]HQV FDQ DUWLFXODWH WKHLU SUHIHU
HQFHV DQG PDNH WKHP SDUW RI WKH QDWLRQDO GHEDWH RQ JRYHUQ
DQFHµ $V GHILQHG E\ WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN SDUWLFL
SDWLRQ LV ´D SURFHVV ZKHUHE\ VWDNHKROGHUV H[HUFLVH LQIOXHQFH
RYHU SXEOLF SROLF\ GHFLVLRQV DQG VKDUH FRQWURO RYHU UHVRXUFHV
DQG LQVWLWXWLRQV WKDW DIIHFW WKHLU OLYHV WKHUHE\ SURYLGLQJ D
FKHFN RQ WKH DFWLRQV RI JRYHUQPHQWµ
:KLOH D SHRSOHFHQWHUHG DQG SDUWLFLSDWRU\ DSSURDFK WR SXEOLF
SROLF\ LV FULWLFDO IRU SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG KXPDQ GHYHORS
PHQW DV ZHOO DV WKH HOLPLQDWLRQ RI VHFWDULDQ YLROHQFH LW FDQQRW
EH XQGHUWDNHQ LQ D FRXQWU\ WKDW GRHV QRW KDYH GHPRFUDWLF LQ
VWLWXWLRQV³WKDW LV WKRVH WKDW DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQ WKH VWDWH
DQG SURYLGH DOO FLWL]HQV ZLWK WKH OHJDO WRROV WR SDUWLFLSDWH IXOO\
DQG HIIHFWLYHO\ LQ SXEOLF SROLF\ GHVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ ,P
SOHPHQWLQJ D SHRSOHGULYHQ GHYHORSPHQW DJHQGD PXVW EHJLQ
ZLWK LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR SURYLGH WKH HQDEOLQJ HQYLURQPHQW
IRU WKH SHRSOH QRW RQO\ WR SDUWLFLSDWH EXW DOVR WR GLUHFW WKH GH
YHORSPHQW HIIRUW
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 $)5,&$1 '(9(/230(17 %$1. %$1. *5283 32/,&< 21 *22'
*29(51$1&( $%,'-$1 &Ñ7( '·,92,5(   KWWSVZZZDIGERUJHQ
GRFXPHQWVGRFXPHQWEDQNJURXSSROLF\RQJRRGJRYHUQDQFH
 6HH 0%$.8 ,167,787,216 $1' '(9(/230(17 ,1 $)5,&$ VXSUD QRWH 
DW ² HPSKDVL]LQJ WKH LPSRUWDQFH RI WKH TXDOLW\ RI LQVWLWXWLRQV WR HFR
QRPLF DQG KXPDQ GHYHORSPHQW
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
* $JHQGD 6HYHQ $IULFD DV D 6WURQJ 8QLWHG DQG ,QIOXHQWLDO
*OREDO 3OD\HU DQG 3DUWQHU
7KH $8 DQWLFLSDWHV WKDW E\  $IULFD ZLOO KDYH HYROYHG
WKURXJK WKH HIIRUWV RI LWV FLWL]HQV LQWR D ´VWURQJ XQLWHG UHVLOL
HQW SHDFHIXO DQG LQIOXHQWLDO JOREDO SOD\HU DQG SDUWQHU ZLWK D
VLJQLILFDQW UROH LQ ZRUOG DIIDLUVµ $IULFD KRZHYHU FDQQRW EH
FRPH DQ ´LQIOXHQWLDO JOREDO SOD\HUµ LI LW LV SHUYDGHG E\ HWKQLF
LQGXFHG YLROHQFH H[WUHPHO\ KLJK OHYHOV RI SRYHUW\ DQG FRUUXSW
DQG G\VIXQFWLRQDO JRYHUQPHQWV ZKRVH W\UDQQRXV SROLFLHV DUH
IRUFLQJ FLWL]HQV WR IOHH WKHLU FRPPXQLWLHV DQG XQGHUWDNH
WUHDFKHURXV WULSV DFURVV WKH 6DKDUD 'HVHUW LQ VHDUFK RI RSSRU
WXQLWLHV IRU VHOIDFWXDOL]DWLRQ LQ (XURSH WKH 0LGGOH (DVW DQG
RWKHU SDUWV RI WKH ZRUOG
7KURXJK $JHQGD  $IULFDQV H[SHFW WR EXLOG D SROLWLFDO DQG
HFRQRPLF XQLRQ WKDW ZRXOG WDNH LWV SODFH DV ´>D@ PDMRU VRFLDO
SROLWLFDO DQG HFRQRPLF IRUFH LQ WKH ZRUOG ZLWK KHU ULJKWIXO
VKDUH RI WKH JOREDO FRPPRQV ODQG RFHDQV DQG VSDFHµ DV ZHOO
DV ´>D@Q DFWLYH DQG HTXDO SDUWLFLSDQW LQ JOREDO DIIDLUV PXOWLODW
HUDO LQVWLWXWLRQV DQG D GULYHU IRU SHDFHIXO FRH[LVWHQFH WROHU
DQFH DQG D VXVWDLQDEOH DQG MXVW ZRUOGµ ,Q DGGLWLRQ WKH $IUL
FD RI  ZLOO EH RQH WKDW LV VHOIUHOLDQW GRHV QRW GHSHQG RQ
IRUHLJQ GHYHORSPHQW DVVLVWDQFH DQG LV ´>I@XOO\ FDSDEOH DQG
>KDV@ WKH PHDQV WR ILQDQFH KHU GHYHORSPHQWµ
7KH SURGXFWLRQ RI D VHOIUHOLDQW DQG JOREDOO\ LPSRUWDQW $IULFD
PXVW EHJLQ ZLWK LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV WR PDNH FHUWDLQ WKDW
HDFK FRXQWU\ LV HTXLSSHG ZLWK LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKDW
JXDUDQWHH WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWL
WXWLRQDOLVP )RU ZLWKRXW VXFK HIIHFWLYH JRYHUQLQJ VWUXFWXUHV
FRUUXSWLRQ DQG JRYHUQPHQW LPSXQLW\ ZLOO FRQWLQXH WR SHUYDGH
WKHVH FRXQWULHV DQG LW ZRXOG EH YLUWXDOO\ LPSRVVLEOH WR HQJDJH
LQ WKRVH DFWLYLWLHV WKDW FDQ FUHDWH D VHOIUHOLDQW DV ZHOO DV SROLW
LFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ VHFXUH $IULFD³RQH WKDW FDQ SOD\ DQ
LPSRUWDQW DQG SRVLWLYH UROH LQ JOREDO DIIDLUV +HQFH PHHWLQJ
$JHQGD ·V DVSLUDWLRQV PXVW EHJLQ ZLWK LQVWLWXWLRQDO UH
 $*(1'$  VXSUD QRWH  DW   
 ,G
 6HH HJ /21* -2851(<6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$OHVVDQGUR
7ULXO]L 	 5REHUW /DZUHQFH 0F.HQ]LH HGV  SUHVHQWLQJ D VHULHV RI HV
VD\V WKDW H[DPLQHV WKH PLJUDWLRQ RI $IULFDQV WR (XURSH DQG WKHLU H[SHULHQFHV
LQ WKH YDULRXV (XURSHDQ FRXQWULHV
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IRUPV WKURXJK D GHPRFUDWLF SURFHVV WR DUP HDFK FRXQWU\ ZLWK
HIIHFWLYH LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV WKRVH WKDW HQKDQFH WKH
SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP
&21&/86,21 $1' 32/,&< 5(&200(1'$7,216
$JHQGD  LV DQ DPELWLRXV DQG ´QREOH LQLWLDWLYHµ GH
VLJQHG WR FUHDWH D XQLWHG $IULFD IUHH RI SRYHUW\ HWKQLFLQGXFHG
YLROHQFH DEXVH RI KXPDQ ULJKWV DQG WKH YDULRXV IRUPV RI LQWRO
HUDQFH ,W LV HVVHQWLDOO\ D EOXHSULQW WR WUDQVIRUP WKH FRQWLQHQW
LQWR D KLJKO\ GHYHORSHG DQG SHDFHIXO FRPPXQLW\ RQH WKDW FDQ
WDNH LWV SODFH DV D PDMRU SOD\HU LQ JOREDO DIIDLUV 7KH KHDUW RI
$JHQGD  DUH WKH VHYHQ DVSLUDWLRQV ZKLFK $IULFDQ FRXQ
WULHV KRSH WR DFKLHYH E\ WKH \HDU 
8QIRUWXQDWHO\ WKH IDFW WKDW PRVW $IULFDQ FRXQWULHV FXUUHQWO\
KDYH JRYHUQLQJ SURFHVVHV WKDW DUH QRW XQGHUJLUGHG E\ WKH UXOH
RI ODZ PHDQV WKDW WKH\ ZRXOG QRW EH DEOH WR FRQWULEXWH VLJQLIL
FDQWO\ WR WKH IXOILOPHQW RI WKHVH DVSLUDWLRQV 7KXV UREXVW LQVWL
WXWLRQDO UHIRUPV PXVW EH WKH ILUVW VWHS WRZDUG WKH LPSOHPHQWD
WLRQ RI $JHQGD  ,Q JHQHUDO HDFK $IULFDQ FRXQWU\ PXVW
SURYLGH LWVHOI ZLWK D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW HQKDQFHV WKH SUDF
WLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP³WKH
ODWWHU VKRXOG SURYLGH WKH QHFHVVDU\ HQDEOLQJ HQYLURQPHQW IRU
WKH DFKLHYHPHQW RI WKH JRDOV HODERUDWHG LQ $JHQGD  SDU
WLFXODUO\ LQFOXGLQJ WKH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH RI VXEFXOWXUHV DQG
WKH FUHDWLRQ RI WKH ZHDOWK QHFHVVDU\ WR HUDGLFDWH SRYHUW\
)LUVW HDFK FRXQWU\ ZLWK WKH KHOS RI WKH $8 LI QHFHVVDU\
VKRXOG HQJDJH LQ SURFHVVGULYHQ FRQVWLWXWLRQPDNLQJ WR SUR
GXFH D FRQVWLWXWLRQ WKDW FUHDWHV D JRYHUQLQJ SURFHVV FKDUDFWHU
L]HG E\ VHSDUDWLRQ RI SRZHUV ZLWK HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQF
HV 6XFK FKHFNV VKRXOG LQFOXGH DW WKH YHU\ OHDVW DQ LQGHSHQG
HQW MXGLFLDU\ D UREXVW DQG SROLWLFDOO\ DFWLYH FLYLO VRFLHW\ DQG D
YLDEOH DQG LQGHSHQGHQW SUHVV &RQVWLWXWLRQDO GHVLJQHUV PXVW
 ,G DW   
 ,G DW ²  ²
 ,Q DGGLWLRQ WR WKH IDFW WKDW ERWK D IUHH SUHVV DQG DQ LQGHSHQGHQW MXGL
FLDU\ FDQ KHOS FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRYHUQPHQW SRZHU WKH SUHVV FDQ DOVR
KHOS FLYLO VRFLHW\ KDYH DFFHVV WR WKH LQIRUPDWLRQ WKDW WKH\ QHHG WR KROG FLYLO
VHUYDQWV DQG SROLWLFLDQV DFFRXQWDEOH IRU WKHLU DFWLRQV DV ZHOO DV H[SRVH FRU
UXSWLRQ DQG KHOS WKH FRXUWV SURVHFXWH WKH FXOSULWV 6HH HJ 0%$.8
3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD QRWH  DW 
DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH DEVHQFH RI D IUHH SUHVV LQ PDQ\ $IULFDQ FRXQ
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
NHHS LQ PLQG WKDW WKH SURFHVV WKURXJK ZKLFK WKH FRQVWLWXWLRQ LV
GHVLJQHG LV YHU\ LPSRUWDQW WR LWV OHJLWLPDF\ ,I WKH FRQVWLWX
WLRQGHVLJQ SURFHVV LV SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH HQRXJK WKHQ
WKH SHRSOH ZLOO KDYH DQ RSSRUWXQLW\ WR HQJDJH LQ D UREXVW GLV
FXVVLRQ DERXW ZKDW WKH FRQVWLWXWLRQ LV VXSSRVHG WR GR IRU WKHP
,Q DGGLWLRQ WR SURYLGLQJ WKHP ZLWK WKH OHJDO WRROV WR RUJDQL]H
WKHLU SULYDWH OLYHV DQG HQJDJH LQ YDULRXV DFWLYLWLHV WR PD[LPL]H
WKHLU YDOXHV HJ VWDUW DQG UXQ D EXVLQHVV WR FUHDWH WKH ZHDOWK
WKDW WKH\ QHHG WR PHHW WKHLU QHHGV D SDUWLFLSDWRU\ FRQVWLWX
WLRQGHVLJQ SURFHVV FDQ KHOS WKH SHRSOH SODFH HPSKDVLV RQ 
WKHLU IXQGDPHQWDO ULJKWV ZKLOH SURYLGLQJ WKH QHFHVVDU\ FRQVWL
WXWLRQDO WRROV WR SURWHFW WKHP  WKH VWUXFWXUH RI JRYHUQPHQW
DQG KRZ WR PLQLPL]H WKH HPHUJHQFH RI DQ LPSHULDO SUHVLGHQF\
DQG  SURFHGXUHV IRU DPHQGLQJ WKH FRQVWLWXWLRQ $ UREXVW
DPHQGPHQW SURFHVV ZLOO SUHYHQW HQJDJHPHQW RI SROLWLFDO HOLWHV
LQ WKH FRQVWLWXWLRQDO FRXS
6HFRQG LQ DGGLWLRQ WR SURYLGLQJ D ELOO RI ULJKWV DV SDUW RI WKH
FRQVWLWXWLRQ FRQVWLWXWLRQDO GHVLJQHUV VKRXOG DOVR SURYLGH LQGH
SHQGHQW DFFRXQWDELOLW\ LQVWLWXWLRQV VXFK DV DQ $XGLWRU
*HQHUDO DQG D 3XEOLF 3URWHFWRU ZKLFK FDQ PLQLPL]H DEXVH RI
SRZHU E\ WKH SUHVLGHQW DQG RWKHU UXOLQJ HOLWHV DQG VLJQLILFDQWO\
HQKDQFH WKH DELOLW\ RI WKH FRXQWU\ WR SUDFWLFH FRQVWLWXWLRQDOLVP
,W LV LPSRUWDQW WR QRWH KRZHYHU WKDW WKH SURYLVLRQ RI D ELOO RI
ULJKWV LQ WKH FRQVWLWXWLRQ LV D QHFHVVDU\ EXW QRW VXIILFLHQW FRQ
GLWLRQ IRU WKH HIIHFWLYH DQG IXOO SURWHFWLRQ RI WKH ULJKWV HODER
UDWHG ZLWKLQ LW DV ZHOO DV WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDOLVP 6XI
ILFLHQF\ UHTXLUHV WKH HVWDEOLVKPHQW RI D JRYHUQLQJ SURFHVV WKDW
LV FKDUDFWHUL]HG RU XQGHUJLUGHG E\ WUXH VHSDUDWLRQ RI SRZHUV
ZLWK HIIHFWLYH FKHFNV DQG EDODQFHV
WULHV KDV FRQVWUDLQHG WKH DELOLW\ RI WKH SHRSOH WR FKHFN WKH H[HUFLVH RI JRY
HUQPHQW SRZHU
 6HH HJ LG DW ² DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKH OHJLWLPDF\ RI D FRQ
VWLWXWLRQ LV GHWHUPLQHG WR D ODUJH H[WHQW E\ WKH ZD\ LQ ZKLFK LW ZDV GHVLJQHG
DQG DGRSWHG )RU H[DPSOH LI WKH FRQVWLWXWLRQ LV GHVLJQHG E\ D FRPPLWWHH
KDQGSLFNHG E\ WKH SUHVLGHQW LQVWHDG RI RQH FKRVHQ WKURXJK QDWLRQZLGH IDLU
FUHGLEOH DQG WUDQVSDUHQW HOHFWLRQV WKH RXWFRPH LV OLNHO\ D FRQVWLWXWLRQ WKDW
ZRXOG QRW EH FRQVLGHUHG OHJLWLPDWH E\ WKH PDMRULW\ RI FLWL]HQV ,G DW 
 6HH HJ 0EDNX &RQVWLWXWLRQDO &RXSV DV D 7KUHDW WR 'HPRFUDWLF *RY
HUQDQFH LQ $IULFD VXSUD QRWH  DW  H[DPLQLQJ WKH HPHUJHQFH RI WKH FRQ
VWLWXWLRQDO FRXS DV D PDMRU FRQVWUDLQW RQ GHPRFUDF\ LQ $IULFD
 0%$.8 3527(&7,1* 0,125,7< 5,*+76 ,1 $)5,&$1 &28175,(6 VXSUD
QRWH  DW 
 %522. - ,17·/ / >9RO 
7KLUG EHIRUH WKH FRXQWU\ FDQ SURFHHG WR GUDIW D FRQVWLWXWLRQ
LW PXVW ILUVW HQJDJH LQ D GLVFXVVLRQ RI KRZ WKH FRQVWLWXWLRQ LV
DFWXDOO\ JRLQJ WR EH GUDIWHG 2QH LPSRUWDQW LVVXH WR EH GHDOW
ZLWK LV WKH GHVLJQ WKURXJK D SDUWLFLSDWRU\ DQG LQFOXVLYH SUR
FHVV RI WKH FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOHV WKDW ZLOO LQIRUP DQG JXLGH
WKH GUDIWHUV DV ZHOO DV SURYLGH WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH FRQVWLWX
WLRQ 6XFK SULQFLSOHV ZLOO VHUYH DV D FRQVWUDLQW RQ WKH GUDIWHUV
DQG PDNH FHUWDLQ WKDW WKH FRQVWLWXWLRQ PHHWV FHUWDLQ PLQLPXP
VWDQGDUGV HVSHFLDOO\ LQ VXFK DUHDV DV WKH SURWHFWLRQ RI KXPDQ
ULJKWV GHPRFUDF\ WKH UXOH RI ODZ DQG WKH H[HUFLVH RI JRYHUQ
PHQW SRZHU
)RXUWK RQFH WKH FRQVWLWXWLRQ KDV EHHQ GUDIWHG DQG UDWLILHG
WKH JRYHUQPHQW ZLWK WKH KHOS RI FLYLO VRFLHW\ VKRXOG GHYHORS
DQG LPSOHPHQW DQ HGXFDWLRQ SURJUDP WR KHOS FLWL]HQV XQGHU
VWDQG WKH FRQVWLWXWLRQ LWV SURYLVLRQV DQG ZKDW LW FDQ GR IRU
WKHP 7KH SHRSOH PXVW VHH WKH FRQVWLWXWLRQ DV WKH FRXQWU\·V
´IXQGDPHQWDO OHJDO GRFXPHQWµ³WKDW LV LWV EDVLF ODZ ,Q RU
GHU IRU WKH SHRSOH WR XVH WKH ODZ WR RUJDQL]H WKHLU SULYDWH OLYHV
DQG UHVROYH WKHLU FRQIOLFWV LQFOXGLQJ WKRVH DULVLQJ IURP WUDGH
DQG RWKHU IRUPV RI H[FKDQJHV WKH\ PXVW XQGHUVWDQG ZKDW WKH
ODZ LV
)LQDOO\ WKH $8 PXVW IROORZ LWV EDVLF IUDPHZRUN IRU WKH SUR
PRWLRQ RI GHPRFUDF\ DQG JRRG JRYHUQDQFH RQ WKH FRQWLQHQW
7KLV IUDPHZRUN LV ODLG RXW LQ WKH $8·V &RQVWLWXWLYH $FW DQG LV
DOVR IRXQG LQ D QXPEHU RI WUHDWLHV DQG GHFODUDWLRQV WR ZKLFK
WKH $8 LV D VLJQDWRU\ 7KLV IUDPHZRUN HPSKDVL]HV WKH QHHG WR
VWUHQJWKHQ GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRFUDF\ DQG FRQVWL
WXWLRQDOLVP RQ WKH FRQWLQHQW 6SHFLILFDOO\ WKH EDVLF SULQFL
SOHV RQ ZKLFK WKH $8 GHPRFUDF\ DJHQGD LV VXSSRVHG WR EH
EDVHG DUH FRQWDLQHG RU HODERUDWHG LQ IRXU PDMRU LQVWUXPHQWV
7KHVH DUH  WKH &RQVWLWXWLYH $FW RI WKH $IULFDQ 8QLRQ 
WKH $IULFDQ 8QLRQ 'HFODUDWLRQ RQ WKH 3ULQFLSOHV *RYHUQLQJ
 6HH LG DW ² H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH WKLUW\
IRXU FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOHV WKDW JXLGHG DQG ERXQGHG WKH 6RXWK $IULFDQ
&RQVWLWXWLRQDO $VVHPEO\ GXULQJ LWV GHVLJQ RI WKH SHUPDQHQW FRQVWLWXWLRQ IRU
WKH SRVWDSDUWKHLG 5HSXEOLF RI 6RXWK $IULFD
 6HH 0DUWLQ $ 5RJRII $ &RPSDULVRQ RI &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ )UDQFH
DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV  0$,1( / 5(9   
 6HH HJ &RQVWLWXWLYH $FW VXSUD QRWH 
 ,G
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
'HPRFUDWLF (OHFWLRQV LQ $IULFD  WKH 'HFODUDWLRQ RQ WKH
)UDPHZRUN IRU DQ 2$8 5HVSRQVH WR 8QFRQVWLWXWLRQDO &KDQJHV
RI *RYHUQPHQW DQG  WKH $IULFDQ &KDUWHU RQ 'HPRFUDF\
(OHFWLRQV DQG *RYHUQDQFH
7KHVH EDVLF SULQFLSOHV UHSUHVHQW D VLJQLILFDQW DGYDQFHPHQW LQ
WKLQNLQJ FRQFHUQLQJ LQVWLWXWLRQDO UHIRUPV DQG WKH WUDQVLWLRQ WR
GHPRFUDWLF JRYHUQPHQW LQ $IULFD VLQFH WKH IRUPDWLRQ RI WKH
2$8 LQ  1HYHUWKHOHVV DOWKRXJK VRPH RI $IULFD·V FRQVWLWX
WLRQDO VFKRODUV DUJXH WKDW WKH IRXU LQVWUXPHQWV PHQWLRQHG
DERYH SURYLGH ´D VROLG IUDPHZRUN IRU SHHU SUHVVXUH WR EH
EURXJKW WR LQIOXHQFH FRQVWLWXWLRQDO GHYHORSPHQWV LQ WKH FRQWL
QHQWµ WKH $8·V IDLOXUH WR GHDO IXOO\ DQG HIIHFWLYHO\ ZLWK ´VLWXD
WLRQV LQ WKH >5HSXEOLF RI@ 6XGDQ 6RPDOLD DQG =LPEDEZH UDLVHV
VHULRXV GRXEWV DERXW WKH DJHQGD·V FUHGLELOLW\µ 7R WKDW RQH
FDQ DGG VLWXDWLRQV LQ /LE\D 6RXWK 6XGDQ %XUXQGL DQG
 $8 $IULFDQ 8QLRQ 'HFODUDWLRQ RQ WKH 3ULQFLSOHV *RYHUQLQJ 'HPRFUDW
LF (OHFWLRQV LQ $IULFD $+*'HFO  ;;;9,,, 
 $IULFDQ 8QLRQ2UJDQL]DWLRQ RI $IULFDQ 8QLW\ 'HFODUDWLRQ RQ WKH
)UDPHZRUN IRU DQ 2$8 5HVSRQVH WR 8QFRQVWLWXWLRQDO &KDQJHV RI *RYHUQ
PHQW $+*'HFO  ;;;9, -XO\ ²  KWWSDUFKLYHVDXLQWKDQGOH

 $IULFDQ &KDUWHU RQ 'HPRFUDF\ (OHFWLRQ DQG *RYHUQDQFH VXSUD QRWH

 )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD VX
SUD QRWH  DW ²
 6HH HJ 3KLOOLS $SXXOL .DVDLMD 7KH $IULFDQ 8QLRQ $8 WKH /LE\D
&ULVLV DQG WKH 1RWLRQ RI ¶$IULFDQ 6ROXWLRQV WR $IULFDQ 3UREOHPV  -
&217(03 $)5 678'   H[DPLQLQJ LQWHU DOLD WKH IDLOXUH RI WKH $8
WR SURYLGH DQ $IULFDQ VROXWLRQ WR WKH JRYHUQDQFH FULVLV LQ /LE\D (JDUD .DED
ML $IULFD /LE\D &ULVLV ([SRVHV $8·V 6RIW 8QGHUEHOO\ 2SLQLRQ 67$5
1$,52%, $SULO   KWWSVDOODIULFDFRPVWRULHVKWPO
DUJXLQJ LQWHU DOLD WKDW WKHUH LV D SDUDO\VLV WKDW FKDUDFWHUL]HV WKH $8 DQG
KDV UHQGHUHG WKH FRQWLQHQWDO RUJDQL]DWLRQ XQDEOH RU XQZLOOLQJ WR VROYH WKH
FRQWLQHQW·V SROLWLFDO DQG HFRQRPLF SUREOHPV
 6LQFH LQ JDLQHG LQGHSHQGHQFH IURP WKH 5HSXEOLF RI 6XGDQ LQ 
6RXWK 6XGDQ KDV EHHQ XQDEOH WR JRYHUQ LWVHOI DQG KDV LQVWHDG PRYHG IURP
RQH SROLWLFDO FULVLV WR DQRWKHU LQFOXGLQJ D FLYLO ZDU WKDW VWDWHG LQ  6HH
HJ 0RUJDQ :LQVRU 6RXWK 6XGDQ PDUNV  \HDUV RI YLFLRXV FLYLO ZDU $%&
1(:6 'HF   KWWSVDEFQHZVJRFRP,QWHUQDWLRQDOVRXWKVXGDQ
PDUNV\HDUVYLFLRXVFLYLOZDUVWRU\"LG 
 6HH HJ (OLVVD -REVRQ 7KH $8 WULHG DQG IDLOHG RQ %XUXQGL 1RZ LW·V
WLPH WR WU\ DJDLQ $)5,&$1 $5*80(176 2FW   KWWSVDIULFDQ
DUJXPHQWVRUJWKHDXWULHGDQGIDLOHGRQEXUXQGLQRZLWVWLPH
WRWU\DJDLQ H[DPLQLQJ WKH $8·V IDLOHG SROLF\ LQ WKH %XUXQGLDQ JRYHUQDQFH
FULVLV
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WKH &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF ZKLFK WKH $8 KDV EHHQ HLWKHU
XQZLOOLQJ RU XQDEOH WR GHDO ZLWK 1HYHUWKHOHVV DV DUJXHG E\
VRPH $IULFDQ VFKRODUV WKH IDFW WKDW PDQ\ $IULFDQ OHDGHUV KDYH
UHFRJQL]HG WKH FULWLFDO UROH WKDW GHPRFUDF\ JRRG JRYHUQDQFH
DQG FRQVWLWXWLRQDOLVP FDQ SOD\ LQ WKH FRQWLQHQW·V VWUXJJOH WR
LQVWLWXWLRQDOL]H SHDFHIXO FRH[LVWHQFH DQG VLJQLILFDQWO\ LPSURYH
KXPDQ GHYHORSPHQW LV ´D JLDQW VWHS LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQµ
5HFHQW GHYHORSPHQWV LQ LQWHUQDWLRQDO ODZ SDUWLFXODUO\ WKH
FUHDWLRQ RI WKH ,&& DQG WKH VXEVHTXHQW LQGLFWPHQW RI WKH 3UHV
LGHQW RI 6XGDQ 2PDU DO%DVKLU 3UHVLGHQW RI .HQ\D 8KXUX
.HQ\DWWD DQG KLV 9LFH 3UHVLGHQW :LOOLDP 5XWR DV ZHOO DV
WKH VXFFHVVIXO SURVHFXWLRQ RI IRUPHU &KDGLDQ GLFWDWRU +LVVqQH
+DEUp E\ WKH ([WUDRUGLQDU\ $IULFDQ &KDPEHUV ZLWKLQ WKH
FRXUWV RI WKH 5HSXEOLF RI 6HQHJDO DQG RI IRUPHU /LEHULDQ
SUHVLGHQW &KDUOHV 7D\ORU E\ WKH 6SHFLDO &RXUW IRU 6LHUUD /HR
QH KDYH JLYHQ KRSH WR $IULFDQV WKDW WKH FRQWLQHQW ZLWK WKH
KHOS RI WKH ,&& DQG WKH $8 PLJKW EH DEOH WR GHDO ZLWK JRY
HUQPHQW LPSXQLW\ LQFOXGLQJ DEXVH RI SUHVLGHQWLDO SRZHUV DQG
KHOS LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ
$JHQGD 
,W KDV EHHQ UHFRJQL]HG WKDW WKH NLOOLQJ RI KXQGUHGV RI WKRX
VDQGV RI SHRSOH E\ WKH +XWXGRPLQDWHG JRYHUQPHQW LQ 5ZDQGD
LQ  ZDV D KRUUHQGRXV FULPH WKDW TXDOLILHG DV D JHQRFLGH
 6HH 1JDK *DEULHO  <HDUV RI &RQIOLFW DQG )DLOHG 3HDFHEXLOGLQJ LQ
&HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF '(02&5$&< &+521,&/(6 $SULO   KWWSV
GHPRFUDF\FKURQLFOHVRUJSHDFHEXLOGLQJLQFHQWUDODIULFDQUHSXEOLF
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ VXSUD
QRWH  DW 
 6HH HJ 3URVHFXWRU Y 2PDU +DVVDQ $KPDG $O %DVKLU ,&&²²
 -XO\  KWWSVZZZLFFFSLLQWGDUIXUDOEDVKLU
 6HH HJ 3URVHFXWRU Y 8KXUX 0XLJDL .HQ\DWWD ,&&²² -DQ
  KWWSVZZZLFFFSLLQWNHQ\DNHQ\DWWD 7KH FDVH DJDLQVW ZDV ODWHU
GLVPLVVHG IRU ODFN RI HYLGHQFH 6HH HJ 7KRPDV (VFULWW ,QWHUQDWLRQDO &ULPL
QDO &RXUW WKURZV RXW FKDUJHV DJDLQVW .HQ\DQ GHSXW\ SUHVLGHQW 5(87(56
$SULO   KWWSVZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVNHQ\DFRXUWUXWRLQWHUQDW
LRQDOFULPLQDOFRXUWWKURZVRXWFKDUJHVDJDLQVWNHQ\DQGHSXW\SUHVLGHQW
LG86.&1;:&
 6HH 5XWK 0DFOHDQ ([&KDG GLFWDWRU·V FRQYLFWLRQ IRU FULPHV DJDLQVW
KXPDQLW\ XSKHOG E\ 'DNDU FRXUW *8$5',$1 $SULO   KWWSVZZZ
WKHJXDUGLDQFRPZRUOGDSUFRQYLFWLRQFKDGKLVVHQHKDEUHFULPHV
DJDLQVWKXPDQLW\XSKHOG
 6HH 2ZHQ %RZFRWW 	 0RQLFD 0DUN &KDUOHV 7D\ORU IRXQG JXLOW\ RI
DEHWWLQJ 6LHUUD /HRQH ZDU FULPHV *8$5',$1 $SULO   KWWSVZZZ
WKHJXDUGLDQFRPZRUOGDSUFKDUOHVWD\ORUJXLOW\ZDUFULPHV
@ &RQVWLWXWLRQDOLVP DQG $IULFD
V $JHQGD  
DQG ZDUUDQWHG WKH SHUSHWUDWRUV EURXJKW WR MXVWLFH 6RPH
FRPPHQWDWRUV KDYH DUJXHG WKDW LW LV HTXDOO\ D FULPH ZRUWK\ RI
SXQLVKPHQW IRU PDQ\ RI $IULFD·V SROLWLFDO HOLWHV ZKR SUHVLGH
RYHU JRYHUQPHQWV WKDW ´FDXVH PLOOLRQV RI LQQRFHQW SHRSOH HVSH
FLDOO\ YXOQHUDEOH SRSXODWLRQV OLNH FKLOGUHQ DQG WKH HOGHUO\ WR
GLH RI KXQJHU DQG PDOQXWULWLRQ RU WKURXJK ODFN RI DGHTXDWH
KHDOWK FDUH DV D UHVXOW RI PLVUXOH DQG FRUUXSWLRQµ 2QH FDQ
DGG WR WKDW WKH XQOHDVKLQJ RI VWDWH VHFXULW\ IRUFHV DJDLQVW VRPH
VHFWRUV RI WKHLU QDWLRQDO SRSXODWLRQV DV KDV KDSSHQHG IRU H[
DPSOH LQ &DPHURRQ ZKHUH WKH )UDQFRSKRQHGRPLQDWHG FHQ
WUDO JRYHUQPHQW KDV HQJDJHG LQ ZKDW KDV EHHQ GHVFULEHG E\
WKH LQWHUQDWLRQDO SUHVV DV JHQRFLGH DJDLQVW WKH FRXQWU\·V $Q
JORSKRQH 5HJLRQV
7KXV WKH $8 DV ZHOO DV $IULFDQV PXVW UHFRJQL]H DQG GLVD
YRZ GLFWDWRUVKLSV LPSHULDO SUHVLGHQFLHV DQG JRYHUQPHQW LP
SXQLW\ ,I $IULFDQV DUH WR DFKLHYH WKH DVSLUDWLRQV VSHOOHG RXW LQ
$JHQGD  WKH\ PXVW VWDQG XS WR DXWKRULWDULDQ DQG G\V
IXQFWLRQDO JRYHUQPHQWV 7KH NH\ WR WKH EXLOGLQJ RI WKH $IULFD
WKDW LV GHVLUHG E\ WKH PDMRULW\ RI $IULFDQV LV WKH $IULFDQ SHR
SOHV WKHPVHOYHV $IULFDQV WKURXJK WKHLU RUJDQL]DWLRQV HJ WKH
IUHH SUHVV DQG SROLWLFDO SDUWLHV VKRXOG LQVLVW RQ WKH SURYLVLRQ
RI ODZV DQG LQVWLWXWLRQV WKDW  DGHTXDWHO\ FRQVWUDLQ WKH VWDWH
DQG KHQFH FDQ PLQLPL]H JRYHUQPHQW LPSXQLW\  HQKDQFH
SHDFHIXO FRH[LVWHQFH  SURPRWH HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV DQG
WKH FUHDWLRQ RI ZHDOWK  DGYDQFH WKH FDXVH RI KXPDQ ULJKWV
DQG  JHQHUDOO\ GHHSHQ DQG LQVWLWXWLRQDOL]H GHPRFUDF\ DQG
WKH SUDFWLFH RI FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
,Q WKH HQG ZKHWKHU $JHQGD  IXQFWLRQV HIIHFWLYHO\ WR
WUDQVIRUP $IULFD SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ LQWR WKH $IULFD
WKDW $IULFDQV ZDQW ZLOO EH GHWHUPLQHG E\ WKH UROH WKDW FLYLO VR
FLHW\ FDQ SOD\ ,Q DGGLWLRQ WR WKH IDFW WKDW ´>D@ UREXVW FLYLO VRFLH
 6HH 2ZHQ %RZFRWW 5ZDQGD JHQRFLGH 7KH ILJKW WR EULQJ WKH SHUSHWUD
WRUV WR MXVWLFH *8$5',$1 $SULO   KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOG
DSUUZDQGDJHQRFLGHILJKWMXVWLFH
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW ²
 6HH HJ =RQJR VXSUD QRWH  7KH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ LV GLYLGHG
LQWR WHQ DGPLQLVWUDWLYH UHJLRQV 7ZR RI WKHP³WKH 1RUWK :HVW 5HJLRQ DQG
WKH 6RXWK :HVW 5HJLRQ³PDNH XS WKH $QJORSKRQH 5HJLRQV 6HH HJ -RKQ
0XNXP 0EDNX ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH $QJORSKRQH 3UREOHP LQ &DPH
URRQ )HGHUDOLVP 6HFHVVLRQ RU WKH 6WDWXV 4XR"  68)))2/. 75$161$7·/ /
5(9   QRWLQJ WKDW WKH $QJORSKRQH SDUW RI WKH 5HSXEOLF RI &DPHURRQ
FRQVLVWV RI WKH 1RUWK :HVW 5HJLRQ DQG WKH 6RXWK :HVW 5HJLRQ
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W\µ FDQ VLJQLILFDQWO\ HQKDQFH WKH FRQWLQHQW·V WUDQVLWLRQ WR GH
PRFUDF\ DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW LW FDQ DOVR VHUYH DV DQ
LPSRUWDQW FRQVWUDLQW WR DQ\ HIIRUWV E\ RSSRUWXQLVWLF SROLWLFDO
HOLWHV WR HQJDJH LQ UHJUHVVLYH SROLFLHV HJ WKH FRQVWLWXWLRQDO
FRXSV DQG VWXQW HIIRUWV WR PHHW WKH DVSLUDWLRQV HODERUDWHG LQ
$JHQGD  $V DUJXHG E\ 0DUN 5RELQVRQ DQG 6WHYHQ )ULHG
PDQ ´>F@LYLO VRFLHW\ LV ZLGHO\ EHOLHYHG WR KDYH WKH SRWHQWLDO WR
PDNH D SRVLWLYH FRQWULEXWLRQ WR GHPRFUDWL]DWLRQµ WKURXJK LWV
DELOLW\ WR ´SURYLGH VWUXFWXUHV IRU LQFXOFDWLQJ GHPRFUDWLF QRUPV
DQG FRQVHQVXVEXLOGLQJµ 
2I FRXUVH D YLEUDQW FLYLO VRFLHW\ LV QRW RQO\ FULWLFDO WR HQVXUH
WKDW JRYHUQPHQW LPSXQLW\ LV PLQLPL]HG DQG WKH JRYHUQPHQW LV
DFFRXQWDEOH WR WKH SHRSOH DQG WKH FRQVWLWXWLRQ LW FDQ DOVR SDU
WLFLSDWH LQ HIIHFWLQJ QHFHVVDU\ UHIRUPV WR LPSURYH WKH TXDOLW\ RI
WKH MXGLFLDO V\VWHP $OWKRXJK ODZ\HUV DQG WKH OHJDO SURIHVVLRQ
DUH XVXDOO\ FRQVLGHUHG WKH JDWHNHHSHUV RI WKH FRXQWU\·V OHJDO
DQG MXGLFLDO V\VWHP FLYLO VRFLHW\ DOVR KDV D UROH WR SOD\ LQ PDN
LQJ FHUWDLQ WKDW WKH FRXQWU\ KDV D IXOO\ IXQFWLRQLQJ OHJDO V\V
WHP DQG WKDW WKH PDMRULW\ RI SHRSOH KDYH UHVSHFW IRU WKH UXOH RI
ODZ
)LQDOO\ $IULFDQ OHJDO DQG FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV LQFOXGLQJ
´OHJDO DFDGHPLFV OHJDO UHVHDUFKHUV DQG RWKHUV ZKR FRQWULEXWH
WR WKH GLVVHPLQDWLRQ RI OHJDO NQRZOHGJH LQ DFFUHGLWHG MRXUQDOV
ERRNV DQG QHZVSDSHU FRPPHQWDULHV DQG LQWHUQHW EORJVµ FDQ
SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ VKDSLQJ WKH LQVWLWXWLRQDO DQG OHJDO
HQYLURQPHQW IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI $JHQGD  JHQHUDOO\
DQG GHIHQGLQJ FRQVWLWXWLRQDOLVP DQG FRQVWLWXWLRQDO JRYHUQPHQW
LQ $IULFD VSHFLILFDOO\ :KLOH $JHQGD ·V DVSLUDWLRQV FDQ KHOS
SRVLWLYHO\ WUDQVIRUP $IULFD WKLV FDQ RQO\ KDSSHQ ZLWK WKH IXOO
DQG HIIHFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH $IULFDQ SHRSOH
 0DUN 5RELQVRQ 	 6WHYHQ )ULHGPDQ &LYLO 6RFLHW\ 'HPRFUDWL]DWLRQ
DQG )RUHLJQ $LG &LYLF (QJDJHPHQW DQG 3XEOLF 3ROLF\ LQ 6RXWK $IULFD DQG
8JDQGD  '(02&5$7,=$7,21    
 6HH )RPEDG &RQVWLWXWLRQDO 5HIRUPV DQG &RQVWLWXWLRQDOLVP LQ $IULFD
VXSUD QRWH  DW 
